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az avulni kezdő és a" nagyon újítgató írás-módról,
a’ Magyar nyelvben.
H armadik Magyar Folyó-írása idejét éri K a s s a . Mind eggyiket más más kör-
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nyülállás szülte. Hoszszas, nem czély-iitő , ’s így helyén kívül lenne itt azokat em­
líteni. — Több lépcsőkön ment azóta keresztül literaturánk, hol hágva, hol hátrál­
va; azonban egészszében tekintvén nyelvünk’ és literaturánk’ mostani állapotját, hiú­
ság nélkül elmondhatjuk: hogy mind amaz, mind ez bővülc, és több tekintetben 
tökélletesedék. Piövid idő alatt jó darab pályát futott-meg a’ Magyar lélek. A’ li­
teratúrai buzgások és zajgások, az örök diszü Görögök’ és Rómaiak’ hol szerencsés
hol szerencsétlen követése, a’ most virágzó külföldiek’ majd boldog, majd ismét
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mintegy majmolva mímelő boldogtalan utánozása; — az Avult ’s Uj köz’t támad’t 
harczok, — a’ szoros grammatikuszok viszszonos küzdései; — ezeknek a’ csinosabb 
írókkal folytatott bajvívásai; — a’ származtatok és kellőbb hangzásra ügyelők köz’t 
villongó csaták; — egy szóval; a’ mindennemű nyelvmivelési szélsőségek’ és túlsá- 
gok’ egymásra eresztett zajjainak öszsze ütközései, sok bájt, sok fényt hozának lite- 
raturánkra, de némely csorbákat is ejtettek rajta.
A’ nyelv eszköze minden literaturának. Annak kell hát akármellyik nemzetnél 
elébb jól elkészülnie, és válni több oldalúvá: ha vagy beszéd, vagy írás által, az es- 
meretek s elő adások’ akár miilyen nemében hatást gerjesztő s ennél fogva köz hasz­
not okozó, vagy szivet ’s elmét nemesítő mester müveket, sűrűbben támadni óhaj-
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tunk ; mert valamint nem egy nem két, nem egyforma, akár élességü, akár nagy­
ságú vésőre és kalapácsra vala szüksége Fidiásznak és Kanovának; az Olimposzi nagy 
Isten, ’s a’ köztünk futkosva gyújtogató Istenke kép-szobrának lelkesítésére, a’ leg­
hidegebb, legkeményebb márványon keresztül, úgy az írott remekek is az írás kü­
lön-külön nemei mialt egy minden oldalról felkészített, kidolgozott, megverdesett 
és megsimúlt nyelvre szóróinak.
A’ nyelv gyalúlgatók iránt tehát oly kevéssé illik vagy megvetéssel, vagy rész- 
vétlenséggel viseltetnünk, mint a’ néző csövek’ köszörülőji'aránt, mivel ezek’ sege­
delmével nyiltanak-meg nékiink jobban az egek’ temérdek birodalmai; földünkön pe­
dig a’ legpiczinyebb, leghitványabb férgekben és bogarakban, szintúgy puszta sze­
mekkel alig gyanítható csudái a’ teremtésnek.
A’ Magyar nyelv most már ollyan eszköz, melly alkalmasint csinosuk dolgozá­
sokkal állhat elé az írás’ minden nemeiben. Ezentúl a’ nem egészen balúl gyártott 
szerszám önként fog engedni a’ fenésnek, és mintegy maga magát fogja könnyű szer­
rel az írók’ dolgozásai közben, még mind jobban - jobban kiköszörülgethetni. — Bá­
tor, szép, és tüzes elmék törték-meg a’ jeget, sajnálni kell őket, ha hellyel-hellyel 
a’ jég alá vízbe buktának; mert tanúiánk példájokon, és az ottan-ottan érettünk ki- 
állott, megfecscsentetés, nem gúnyt, hanem inkább rész-vevő hálát érdemel mi tőlünk. — 
Ugyan mi lenne még nyelvünk és literaturánk V haladhatott volna e szaporán illy rö­
vid idő alatt, olly igen annyira? ha nem mert vala senki, a’, hol vastag , hol dara­
bos; majd ismét hártyás jég-boréknak, félelem nélkül neki ereszkedni?
Minden nemzeti literaturát az írók és olvasók szülik, de nemcsak szülik, hanem 
ezek táplálják, nevelik; amazok pedig gazdagítják, és hírét, nevét, szeretetét terjesztik. 
— A’ külföldi literaturák ingerelhetik, de nem hozhatják eredeti fényre, akármelly honn* 
literaturáját. — Minden nyelvből a’ nemzeti léleknek ki kell lehelleni, minden eredeti 
nyelv kivált, tulajdon béllyegü , azaz: típuszú ; ez e’ típusz pedig nem csak a’gondola­
tokban, érzeményekben, ’s ezeknek (az ég’s lélek hajlat, ész, ajak, fül-tehetség, társasági 
rend és szertartások, intézetek, helyhezetek , erkőlcsek, szokások szerint) bizonyos nem­
zeti szabást nyertt formájúkban ; hanem a’ mennyiben ezek a’ nyelv’ szerkesztvényébe, a 
szók és szállásokba által mentek, a’ nyelv’ formájiban is nyilatkoztatja-ki magat; minden 
nyelvnek tehát a’ maga típusza szerint kell a’ tokélletesség és szépség felé emelkedni ;
Vcsak hogy ezt e’ űpuszt nem kell oly szoros értelemben, venni, mint némellyek, kik­
nek állításaikat, nem igen lehet sem az ép gondolkozással és érzéssel, sem pedig a* 
nyelvek’, különösen a’ mi nyelvünk’ históriájával megeggyeztetni.
Hol keressük valamely nyelv’ típuszát, haneha azoknál, kik születések óta 
azon beszéllenek ? — De ezek köz’t számosak a’ beszédbeli külömbözések. — An­
nál jobb : mivel mind ezen külömbözések mellett is alkalmasint értvén egymást a’ 
beszéllök, a’ jó ízlésű és ép érzésű. írók könnyebben választhatják és simíthatják - ki 
azt az ejtést, azt a’ kitételt, melly emez vagy amaz gondolat’, vagy érzemény’ ki­
nyilatkoztatására , nékiek ebben vagy abban az esetben legalkalmatosabbnak látszik ; 
avagy ne engedjünk e semmi hatalmat a’ nyelvre, ’s annak kifejtődzésére a’ gondol­
kozva érző tehetségnek, a’ midőn maga az idő annyit engedett a’ pór-nép gyalulatlan 
természeti érzéseinek?
A’ mindenkori gondolathoz, érzeményhez simúlt helyes elő adás’ minden hatha­
tósága, minden kecse, a’ kitételek’ megválasztásában áll; más szót, más szóllást vá­
laszt olykor a’ hathatós író, mást a’ választékos (scriptor elegáns), sőt még a’ szó­
kat is másképp’ következteti egymás után, a’ csupán csinos író, másképp’ a’ vala­
mivel több a’ csinosnál. Különös Isteni ajándékkal jár egybe szövése, öszsze olvasz­
tása a’ Hathatósnak, a’ Választékossal. Fogyatlanúl kellene minden írónak az egek­
nél esenkedni, azon, ihlettetését vagy vezető, vagy kísérő, vagy védlő érzetért: 
melly néki szüntelen sugalja: ne áldozd-fel eggyikét a’ másikának, vagy csak abban 
a’ mértékben áldozd: a’ mennyiben ’s a’ hol,' és mikor a’ tárgy’ és írás neme 
megkívánja. — Minden szó, minden kitétel, nem minden írás’-nemébe való; sőt 
azon egyben, emez, vagy amaz szó; eme vagy ama’ szóllás, jobban illik ide, mint 
amoda, és megfordítva. Olykor legszebb a’ legkeresetlenebb , szint’ ez tellett né­
melykor legtöbb feje-törésében az írónak, és éppen annak elő adásán izzada tálán 
leginkább homloka, ’s rágcsálta ő legtovább dolgozása közben tollát, a’ mi legköny- 
nyebbnek látszik az olvasáskor.
De még más kútfejet is ösmér a’ nyelv’ tökélletesedése és szépülése, ha ide nem 
tudjuk is az író lelke’ személlyes ihletét, mely minden nevezetesebb könyv-szerző részé­
ről, nyelvére, ’s elő adása módjára úgy eláradozik: hogy az, akármelly írás nemé­
ben, még ott is, hol a’ tárgy és dolog lelke az övéjével leginkább eggybe forr,
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az utolsónak minden maga megtagadása mellett, az éles látás előtt magát egészen el 
nem fojthatja.
Ezer formát vehet-fel t. i. valamely gondolat’ vagy érzemény’ elő - adása. Ha 
ezen formák szépek, az az: segítik a kitétel’ akár világosságát és elevenségét, akár 
hathatósságát, akár helyesebb hangzatját, bizonyosan kölcsönözhetők, csak ne legye­
nek olly neműek, a’ millyeknél itthon jelesebbekre találunk. — így lopá-meg kivált 
az írók’ segítségével, eggyik nyelv a’ másikat tulajdonai kára nélkül. Nem éppen nagy 
szerencsétlenség az valamely nyelvre nézve: ha fejtődzése kora, más nyelvek’ már 
nagyobb részint bevégzett kifej lése után esik. Ott lehet legjutalmasabban kölcsön 
venni, a’ hol legtöbb a’ pénz, legtöbb a’kölcsön adó; főképpen, ha magok a’ kölcsön 
adók-is valaha kölcsön vevők valának ; és látható: mint tudtak kölcsön - vevések ál­
tal gazdagodni. Meglophatjuk mi mind a ’ meglopattakat, mind a’ tolvajlókat; meg- 
tanúlhatjuk ezektől akár a’ kölcsönözés’, akár a’ lopogatás’ mesterségét — de mind 
ez, mind amaz, mesterség; — és nem kell mindent akár elidegeníteni, akar kölcsön 
kérni; hanem csak azt, a’ mit megbírunk, a’ mire valóságos szükségünk vagyon, 
vagy a’ minek valódi hasznát vehetjük.
Az efféle kölcsönözésekhez és fosztogatásokhoz tehát nagyon bélátó elme kíván­
tatik, felette biztos ízléssel; mert több szabadság engedtetik a’ kötött beszédben, 
mint a’ folyóban, és a’ kötöttben is, semmi se bibésebb, mint azon égi ösvény’ fel­
találása, mellyen dagály, finnyáskodás és mesterkélés köz’t, bátran vezesse a’ szép 
természet a’ felhevült költő’ lobogva fellengező emelkedéseit. Piánczolák hiszem eleintén 
némely Arisztarkok Piómában sas orraikat Horátz’ ezen kitételére : mellyben így szóll 
az Isteneknek feláldozandó borjúról:
„ F r o n t e  curvaîos imiîatus ignes 
T er l ium  lunae referentis o r lum  
Qua nó tám  duxit. niveus videri,
Caetera fulvus. u
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lm’ egynéhány görögcsélés (Hellenismus) egy csoportban, de mi szép a’ kité­
tel! bizonyosan megbocsáták utóbb Flakkusznak e’ gyönyörű halmozást, a’ ránezos 
homlokéi szemöldökösöL Azomban könnyű vala Horátznak még ott is nyerni bocsá­
natot, a’ hol Puppiusz nem nyert volna, mert ezer meg ezer jeles és helyes gondo-
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lai’ , érzemény’, ’s képzettel és festelésekkcl tudja, nem a’ tanítvány, hanem a’ mes­
ter megvásárolni méréséit. Nem javaslom én azért akárkinek az illyetén szobásokat 
nagyon csoportozni a’ kötött beszédben, a* folyóban pedig még kevesebbé. — Las- 
san-lassan kell az olvasót az effélékhez szoktatni, egyéb’ként fére teszi a’ könyvet, 
vagy elejti, vagy eldobja. —
Az olvasó Magyar Publikom, vagy tiszta magyarokból gyűl, vagy ollyanokbul, kik 
más nyelveken is szóllanak, vagy végtére ollyakból, kik csak most kezdik megint eggy 
időtől fogva a’ Magyar nyelvet tanúlni. — Az elsők meghökkennek, főképp’ ha igen sűrűn 
fordulnak elő az idegen szobások. Azok, kik sokat olvastak, mind a’ régi, mind a’ mostani 
nyelveken, nem igen sűrűn vannak még eddig elé elhintve a’ két hazában, — a’ kik pe- 
dig vagy most legelőször, vagy újra magyarosodnak, ha látják: a’ bőlcsőjök óta magyarúl 
szóbók’ megdöbbenését, nagyon elidegenednek, és mintegy kétségbe esnek eggy oly 
nyelv’ megtanúlása felett, mellynek bár mi bájló , de nagyon sietve szaporított merészségei, 
még a’született, és mindenkor Magyar ajakú, Magyar fülű magyarokat is megbotránkoz- 
tatják. — Helyesen mondja Kv i n t i l i á n  a’ szókról és szobásokról — utánna pedig 
G a r v e  a’ módikról: hogy legbiztosabb a’ régiebbek közül a’ legújjabbakat, a’
legújjabbak köz’t pedig a’ legrégibbeket választani.
Nincs annakokáért sehol semmiféle írónak nagyobb szüksége mértéket tarlani a’ 
nyelv’ gyalulgatásában és szépítésében, mint a’ Magyar könyv-szerzőnek a’ két hazá­
ban , mert csak úgy fog (nyelvünk’ 's literaturánk’ sok egyéb akadályai mellett is) ter­
jedni a’ Magyar jó könyvek’ olvasása , ha harmóniába fogják magokat helyheztetni az 
írók az olvasók’ többségével; az olvasók pedig az írókéival. — Ez a’ lélekbeli há­
zasság az író és olvasó köz’t, még több kíinéllést kíván, mint a’ valóságos, mivel 
elválaszthatóbb. — Felpattan, felbuzdúl némelykor a’ férj, kitör hitves társa eben
férjlisága egész a’ keménységig, ekkor a’ mosolyogva szerető okos aszszony elé-áll,
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és eggy igéző pillanattal lecsilapítja kedves élete-párja’ boszszankodásait. — így kell 
cselekedni a’ Magyar könyv-szerzőknek is. Lassan és halkai kell megszelídíteni olva­
sóikat, nem rántva hanem vonszogatva a’ helyesebbhez szoktatni; nem szilajon, nem 
nyersen rájok tolni a’ jobbat, a’ szebbet; vagy neheztelni: ha azt nem mindjárt ér­
zik; mert elvesztjük külÖmben az olvasók’ önn’ szeretete megbántása mellett, az iro­
gatás’ legnemesebb gyümölcseit. «Lassabban tovább mégy“ mond Horátz után Ka-
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zinczy, Fáy pedig a falatot a’ száj* nyílásához, és viszont mérsékelteim javasolja. 
Jobb kinyerni az engedelmet ’s az olvasók’ kegyelmét az iránt: hogy féltvén honni 
nyelvünk’ vesztét, azt rövid idő alatt sietőbb, szaporább lépésekkel, bővebb, gazda­
gabb, csinosabb kifejtésre vezetni bátorkodánk.
Megkell kérni némely olvasókat, emlékezzenek-meg : mennyi elavúlt szavaink 
és kitételeink vannak , mellyeknek kár volt elveszniek ; mellyek szintúgy újjak voltak 
valaha ’s hajdan a’ magok idejében, nagy virágzással ’s Hiúsággal diszeskedtenek. 
Másokat emlékeztetni kell, hová verekedők a’ Német nyelv Gotsed ’s Gellert óta 
Sillerig és Gőthéig, ’s azt kérdeni tőlök: ugyan értené e akármellyik Német gaval­
lér lapról-lapra Müllert vagy Grillparczert ? ha Gellert’ korától egész mostanig, vagy 
éppen semmit, vagy igen keveset olvasott volna németül a’ jelenkori Német írók’ 
munkájiból ?
Találkoznak közlünk, kik tizenkét órának lefolyta alatt, reggel a’ káplánnal és 
fiskálissal deákúl, tisztartójokkal tótúl, feleségökkel asztal felett németül x a’ guver- 
nanttal francziáúl, és csupán csak estve felé a’ pesztonkával szóiknak magyaréi. — 
Ebéd után pamlagra dűlvén, szenderkedések és bókolások között forgatgatják el- 
nyújtózva Hébét vagy Aurórát, és mihelyt akármi (ha a’ legjobb legmagyarabb leg- 
szokottabb) szóra és kitételre akadának, mellyet pesztonkájoktól még soha nem hallot­
tak, elszunnyadnak. — Ki lníll kezeikből a’ könyv, ’s mikor azután az étel-emész­
tés’ végződésével álmokból felserkentek, nagy fennyen azt kiáltják: „tűrhetetlenek, 
érthetetlenek a’ mostani Magyar írók!“ —
De lia némely Magyar olvasókat rajzolgatánk, lássunk némely Magyar írókhoz 
is : ha czélunk ezeknek is , amazoknak is egymáshoz közelítése ’s egymással öszsze 
békéltetése. , • .
Két fŐ fogyatkozást bátorkodom megjegyzem némely Magyar íróinkban. — En­
nél a’ Piégi, az Avúlt, és a’ Szép 'csak eggyet tészen, úgy igyekszik írni : mint 
Petthő Gergely. Nincs párja Pázmánynak és Faludinak. A két Gyöngyösi minden 
néki. Előtte csak Haller a’ Telemakus fordítója író, és egyedül a Magyar Árgenis » 
Könyv. Elfelejti mind azt az időt, mellyben ezek a’ külömben nagy érdemű írók 
virágzának, és a’ mellyben ő sem nem virágzott, sem nem gyümölcsözött; mind pe­
dig a’ mostanit, mellyben ő é l, ő ír. Meg nem gondolja mennyiek es mi külöm-
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bozők az írás* nemei, akár a’ folyó, akár a kötött beszéd’ kerületeiben, mcllyekben 
arua nevezetes emberek jeles elméjüket soha nem gyakorlottak;
non
M ira tur  veteres , n o s ,  nostraque lividus odit, 
minden lapján kitetszenek
vestigia ruris.
A’ gyakrabban megjelenő singes-rŐfös szavak’ csoportozöji, a’ sok vala imádóji, a* 
puhább sz helyett az élesebb s, as, es, is, of, us, ius, végzeteknek a’ Görög és Római szár­
m a z á s ú  igékben és nevekben kedvellöji ; a’ szükségtelenül előfordúló sokÆ’, a’ véghetetlen 
nak' nek' barátjai, az öszsze kötő hogy szótska’halmozóji; valamint azok, kik oly igen és oly 
igazán belé szerettek ezen szóllási foltotskába való ; lehetnek ugyan született Magyarok ; 
de talán elvétik , a’ midőn úgy vélekednek; mintha az efféle zordonságok’ és pongyolás 
függőlékekre ütötte volna takarosán pompás bélyegét, féketlenség nélkül szabad 
nyelvünk’ hatalmas Gyénioszsza. Egynehanyan ellenben az újítgatások’ oly heves kö- 
vetőji, hogy csak-nem elszáll az ő tollúkkal a’ Magyar lélek, és alig lehet sejteni a’ 
mente’ idegen szabásai alatt a’ Magyar szép test-állást. — Majd minden kitételt, 
minden szóllás’ formákat, külföldi leginkább pedig Német rámára vernek, ollykor a’ 
tudósabb Magyar előtt-is érthetetlen, nem nyelvünk’ méhéből származó szókat költe­
nek, és még ott is, a’ hol nem szükséges, gyakorolván e’ fattyú nemzést, nem mu­
tatnak egyebet a’ vad, vagy feszes szóknak némely mértéktelen koholóji, kurtítóji ’s 
szebb honni szóllásink’ elforgatói vagy felcserélőji, mint azt: hogy kivetkezének ugyan 
a’ józan magyarság’ érzéséből ; de azért a’ helyes ízlés’ csinos köntösébe belé nem 
öltözködtek.
E st  quiddam Tana im  inter  socerum que Yi&elli.
Az a’ tökéletesebb nyelv, mellyet a’ külföld izgata ugyan, bővíte és simíta, de 
azért meg nem foszta eredetiségétől. — Kevés eredetisége vagyon pedig azon nyelt­
nek , melly majd minden más nyelv’ minden formájit magára ruházza. — Lehet és 
kell is olykor, külső szót, külső szóllás formákat bévenni, ezt, még az óhoz oly 
szívesen ragaszkodó Eleink is tevék; de csak-nem minden külföldi szóllás format 
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közinkbe lopni, a’ nem kellőt, a’ nem szépet; sőt ollyat is olykor, a* miilyennek 
még otthon sem igen nagy a’ becse ’s kelete ; és pedig mind ezt ollyan nyelvben mi- 
yelni, mint a’ miénk ; melly önként számtalan szép tulajdon formákkal kedveskedik 
és minden lépten kecsekkel tellyes sajátságaival az írót kínálgatja, az csak ugyan 
senkinek sem szolgálhat ditséretüi a’ nem részre-hajlólag ítélő’ szemeiben. — A’ sze-. 
gények és megszorúlttak, nem pedig a’ gazdagok költsönöznek lígy, hogy az egész 
költsönt vagyonjokba verjék.
Itt is tehát minden a’ mértéktől, és ha így mernék szőllani a’ \\o\-tul és a’ 
Miképp en-í#/ függ. A’ ki a’ jő ízlést, a’ láng-elme börlönössének , nem pedig őr­
ző-angyalnak nézi, az ég’ magossabb lájjain a’ szédelgések, itt alant pedig a’ sűrűbb 
sikamlások és bukások ellen, őjja magát a’ nyelv’ simításától és szépítgetéséiől; de a’ 
ki tud csinosítni és pallérozgatni, vigye bátran elé nyelvünket, literaturánkat és ezen 
az úton, mind a’ maga, mind hazája' díszét; mert a’ mostanság író ’s olvasó Ma­
gyar publikom szintúgy halandó, mint az ezt több századokkal megelőző. Debemur 
morti nos nostraque. Mindenik század’ mindítélőji, mind megítéltet’jei elébb ugyan 
a’ már eltüntteket részre hajlatlauúl megbírálni, utóbb azomban egymás után a* 
Jövők’ törvényszékei’ elibe haladván, érdemeikre szintúgy valamint vétkeikre nézve4 
a’ következőknek igasságos megítélését rabok gyanánt elvárni, ’s kiállani rendeltctének.
Okos, mértékletes és a’ maga gyénioszszával megeggyezhető kölcsön vételek nél­
kül nem érte még el semmiféle nyelv klaszsziczitászszát. Ez régi igazság. A’ So- 
craticis chartis madens Kszenofon , az Athénebéliekről beszélvén, és a’ kereskedési kö­
zösülések’ következéseit emlegetvén, így szóll : „ Minekutánna mindenek’ nyelvét hal- 
flották volna; ebből ezt, amabból azt választák; ’s a’ Hellének ugyan inkább tulajdon 
„nyelvvel, szokásokkal és öltözettel élnek , az Athénebéliek pedig a’ minden Hellének 
„ és Barbárokéból öszsze keverttel “ *) A’ mit a’ magokat Autohtonoknak nevezők cse­
lekvőnek, a’ Görögök, az Athénebeliek, ugyan mérnök é mi azt minden esetben, a’ 
mi íróinkban kárhoztatni? főképpen minekutánna maga Arisztotelész, poétikájában,
* ) Επειτα φωνήν την πασαν άκονον τες έξελέςαντο τοντο μέν εκ της, τούτο <?ε εκ της, καί <κ ριεν 
Έλληνες ’ί&α ρ,αλλον καί φωνή καί οΥαίτη, καί σχηριατί χρωνται, Αθηναίοι (?ε κεκραρ,ενη 
ε£ άπαντων των Ελλήνων καί (Βαρβαρών.1
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*) valamelly kivált költeménybe való kitétel’ tökéllyét így jeleli-ki : „ légyen világos, 
de nem út-féli ; (obvium) érthetően szokatlanabb szónak nevezi pedig az idegen szár­
mazásid, a’ metaforát, a’ hoszszítottat, vagy, a’ mely kurtáit, eggy-átaljában , mely 
nem m indennap i  forgású ; de hozzá veti : hogy egy merő illyenekből szövött költe­
mény, csupa találós meséket és barbárságokat szülne.
Decipimur specie recti valahányszor több gondot fordítunk a’ köntösre, és annak 
színére, mint a’ test-állásra; a’ köntösön pedig inkább ügyelünk a’ hím-varrás’ sujtás’, 
paszománt’ ’s egyéb cziczomákra ; mint a’ ruha-nem’ czéljának megfelelő szabásra, és 
a’ szövet’, mellyből a’ruha varratik tömöttségére , tartósságára. Nem kell darócz, de 
nem kell azért mindég és mindenhol patyolat. Hány nem szép leányt .láttam én a’ 
tündöklő gyémántok’ és gyöngyök’ terhe alatt még inkább rútúlni?! ’s ha az illendőség 
engedné , kedvem vala felkiáltani Oviddal : mi szerencse : quod minima est haec pars 
corporis ipsa sui. Ha festesz, a’ szó és szóllásod rá simuljon a’ festendő képre — 
nem javaslandó azomban mindég festeni, vagy mindent Hollandiai módra ad ungvem 
kifesteni, s mintegy körömre venni.
Aemilium circa ludum  faber im us ,  et vngues 
E x p r im e t ,  et molles imitabitur  aere capillos,
Infelix operis sum m a est ; quia ponere  to tum  
Nesciet: hune  ego m e ,  si quid componere  e u re m ,
N on  magis esse ve l im ,  quam  pravo  vivere naso ,
Spec tandum nigris ocu l is , n igroque capillo.
Csak tartózkodva bízzunk minden első dolgozásunkhoz. Nagy mesterünket Horá- 
tzot, valamint a’ Római hallású Kvintiliuszt és Métziuszt egyedül az elégítette-ki: 
(juod múlta dies et múlta litura coercuit, — a’ helyest eltalálni ném könnyű.
Sokfélék az előadás’ szépségek az írás’ minden nemeiben, nem útféli érzeni : mi, 
hová való és mikor? vannak mind férjhas mind nyájaskodó ; mind pedig gyermekes 
és negédes bájai az előadás’ minden nemeinek, Q?namenta ambitiosa. Ollyan az 
írás mód mint a’ szép aszszonyok ; azok ragadják-el a’ legtöbb sziveket, kiknek ha-
*) xî^aX/) x’y.
jai önként gyűrűk gyanánt fürtökre omlanak. Pútkán tetszik a* tetszeni akard, vagy 
a’ tetszeni akarást szerencsésen eltitkolni nem tudd. Némelly hölgyek, úgymond Mon- 
teszkiő: lépni sem tudnak, mihelyt rajok tekintesz, mert azt hiszik: hogy aprítani 
kell a’ lépéseket, a’ nézők’ és csudáldk’ számára.
Remélli azoktól a’ két Haza, kik ezen Folyd-írást dolgozásaikkal megtisztelik és 
felsegítendik : hogy nem fognak öleseket lépni, nem csúszogva vagy topogva kerengeni ; 
de nem is fogják aprózni lépteiket, hanem akként igyekeznek majd haladni; a’ mint 
a’ környítmények , ’s a’ táj, a’ hol járandanak, és kelendenek , megfogja kívánni.
trám Sz. M ihályt Szabolcsban, Deczember 20-kán 1824 *
G r ó f  D e s s e -v v f f y  J ó ’s e f .
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ÉSZTÉI KÁROLY AMBRUS’
Ausztria’, Magyar és Cseh Országok’ örökös Királyi Herczege’, 
Esztergomi Érsek’ és Magyar Országi Primásnak élete’ Rajza.
A ’ jó  meg nem érhet soha.
Szalthmáry.
Észtéi KAROLY AMBRUS Fő Herczeg, F erdinand’ Ausztriai Fő Ilerczeg, 
Mária Therezia és Isö F erencz, Római Császár iija, IIdik József és IIJik Leopold 
Császárok’ testvérje; ’s Beatrix, az Észtéi Fejedelmi-ház’ utolsó csemetéjének cgy- 
gyik ferjfi magzatja , 1 785ben November’ 2kin Milánóban született.
Gyermeki  esztendejiben sokat be legcskede ,  ’s ö rök  szenvedése i ’s a’ halá l’ gyakori r e t ­
tegése végre annyira megismérkedteték m inden  fé le lem m el , hogy utoljára semmitől  meg- 
n e m  rettent.  Sokszor m ondogatá  rövid élete’ folytában : gyermek k o ro m b an  m egtanul­
tam ha ln i ;  most  m á r ,  csaknem férj f i , megijedni semmitől  n em  tudok.
N e m  tudhat tam - meg többet  gyermeki esztendeirő l ,  de ez is elég utóbbi  élete’ 
vir tusainak megértésére.  E z t  a* kisded korában  nyavalyáskodó í le rczege t  a’ sors és 
környülmények P a p n a k ,  a’ testi fájdalmakon vett győzedelmei pedig Vitéznek alkották. 
N em  hijjában volt Császárok’ , Kirá lyok’ u n o k á ja , ’s e redetét  Tarquiniusz Priscuszról 
hozhatá-le. Ha azon századok jutnak vala é le té n e k , mellyekben a’ Fő-papság  vezérkedett  
i s ,  második Júliusz P á p a ’ nyomaiba léphete t t  volna id ő v e l , ez a’ V al lás ,  E rk ö lc s ,  J ó ­
r e n d ,  Kirá ly ,  és Haza e ránt  egyforma tűzzel égő jeles Fő-IIerczeg.
A’ Papi hivatalra szükséges elkészítéseket Zem plén  Várm egyében  a’ Szerencsi várban  
l805-ben v e t t e , ’s legelébb is nem  annyira szü le té sé re , mint  buzgóságára ’s é rdemeire  
nézve ,  jóval a’ Cánoni kor  e lő t t ,  a’ Szent Szék’ megeggyezésével,  a* Váczi Püspökség’ 
Adminisztrátorává tétetvén ; kevés idő múlva  Esz te rgomi Érsekké  ’s Magyar O rszág ’ Pr í-  
mássává méltó vala kineveztetni.
il
N em  kis díszek ékesítették O Herczegségét. akár  a’ P ü spök i ,  akár a ’ Prímási  rangban. 
A’ fiatal Clerus’ nevelése feküdt leginkább szívén. Gyökerénél  fogta a ’ dolgot ,  a’ nép jö­
vendő oktatóit jó rendbe  szedni igyekezvén. Fe lm arad tak  intézeteinek nyom ai ,  mellyeken 
szívesen,  sőt könnyebben  is haladhatnak élő következőji.
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Püsp ö k  lét tében gyakrabban vagy maga megjárta  megyéjé t ,  vagy mikor foglalatossá­
gai h á t r á l t á k ,  másokkal megjáratta. Gyönyörűség volt olvasni utasításait,  mellyeket kül­
dö t t je inek ,  akár  a’ megyebeli C lerus ra ,  akár a’ nép’ szükségeinek megtudására  nézve adott, 
n e m  felejtődött-el illy alkalommal a’ jó r e n d ,  és az erkölcsök* javúlása,  az elrejtett, vagy 
rejtekezni kénte len mindenféle Ínség’ és nyom orúság’ megvígasztalása és felsegítése. G o n ­
dolható , vigasztalókká vált t  követjei mint  fogatlattak m indenho l ;  de ő azzal meg nem elé­
gedet t ,  h a n em  utóbbi orvosolhatás végett szoros és igaz tudósításokat kívánt-meg írásban 
tölök Apostoli útazásaiknak m inden  legkissebb tárgyai felett.
A ’ Pr ímásság n em  emelhet te  F ő -P ap i  vir tusai t ,  de szerezhete nékik nagyobb" kört.  
Midőn l808-ban D una  - áradáskor Buda Várossá’ alsóbb része iben ,  a’ csoportonként  kár­
vallottak’ nagy szám a,  az adakozás’ fejedelmi virtusát szükséggé változtatná;  a’ Fejedelmi 
születésű ’s szívű Herczég ,  a’ szánakozó Fő  P a p ,  m in t  az egek’ valamely kü ldö tt je ,  min­
den m ér téken  felül gyakorlá bőkezűségé t ,  ’s szíve’ buzgásábanKirályi  m ó d o n  szórta a’ se­
gedelmeket. Figyelmetessé té te tvén ,  b á r  mi tágas erszénye’ apadhatására ; valóban Keresz­
tyéni és Evangyéliombeli  ihletéssel ezt feleié: D e u s  p r o v id e b i í . Szívvel tellyes elragad­
tatáshoz illő , felséges mondás ! —  In n en  Ion , hogy a’ szegénység még lába’ nyomait  is 
csókolná;  ’s egykor valamelly szegény em ber  egy maroknyi  po r t  felszedne,  ’s mint-  
eggy ereklyéül haza vinne azon f ö l d b ő l , mellyen a’ nagy Jó l tévőnek  lába’ nyomai lát­
szottak. * )R i tk a , de szép bizonysága a* szíveket megindító lelkes kegyesség iránt  kitörő 
hála’dásnak! **)
Mi vala v á r h a t ó , a’ m á r  egy város’ nyomorúságain oily igen meginduló szívtül , ha ha­
zánk forogna veszedelemben? —  Elkövetkeztek a* csapásokkal tellyes idő szakaszok, bé- 
ütött  Ausztriába az el lenség, Magyar országot fenyegette,  a’ nem  elég jókor tartatott O r ­
szág gyűlésén megkívánt  és ajállott segedelmek , vagy nem  állhatták—ki egészen hamarjában,
vagy nem  valának elégségesek- Kész volt Királyi Herezegeink’ serénykedése. O F ő  Herczeg-
h
sége Nádorunk  az alsóbb , O F ő  Herczegsége a’ Pr ím ás  a’ Felföldi Vármegyéket  útazák-bé 
nagy sebessen ,  ’s tüzelték mindenfelé a’ R e n d e k e t ,  az egész M o n a rk h ia ’ , és annak leg­
főbb gyöngye’ , Magyar Hazánk’ védelmére. E k k o r  t ö r t é n t , hogy a’ vitéz t ü z ű , de a’ 
mellet t  hideg vérű," ’s mély belátású ifjú F ő - P a p ,  egy nevezetes éltes e m b e rü n k n e k ,  ki 
a’ T örvény-könyvet  emlegető , melly az Ország-gyűlésen kivííl , tilt segedelem ad áso k a t ,
"J Lgy nevezetes literátorunk , ki akként díszesíti most egynéhány esztendőt olta munkáival Magyar Országot,  valamint az 
el ít t  Erdélyt díszesitette , ezt e’ szőllás-formát : c s ó k o l n á ,  s z e d n e ,  görögösnek, diákosnak ta r t ja ,  és jobb szeretné 
a’ kiléteit ezen igék’ elmúlt formájíbaií ; de úgy tetszik R e d a c t i é n a k ,  bogy az elöbeszéllö stílusban, a’ történet írá­
siban fárasztó egyformaságot huznának-bé a’ jelenítő módnak szüntelen p e r f e c t  u r n á i ,  ’s a’ mellett, az a’ sok a k, 8 k, 
végzet még ártana is a’ beszéd kellőbb folyásának. Ez a’ görögös vagy ruinais forma tehát , mellyet már régen elfogadtak 
több jtí í r ó in k ,  nem látszik megvetőnek ; legalább , ha vegyítve a’ másikkal, és mértékletesen h asz n á l ta ik , mivel nehéz 
lenne okát adni :  miért sértené a’ Magyar nyelv’ gyénioszszát ? — 
í?v0  Lásd Mélt. Kelik József’ , mostani Szepesi Püspök’, 1809-ben Esztergomi Kanonok’, jelc6 Diáksággal írtt Halotti-beszédjét,  
Nyomt. B udán ,  I8O9.
felkapván előtte a’ C o r p u s - J u r i s ’ két nehéz kötetjeit ,  és azokat az Öregnek elibe t a r tv á n ,  
ezt  a ’ kérdést  t enné ;  há t  megverjük-é e’ vastag könyvekkel Bonapár to t?  küzveteilenül nem, 
felele nagy alázatossággal az ö r e g ,  «— és felindulás helyett ,  a’ mély é r te lm ű m ondáson  el- 
gondolkoda a’ nagy lelkű Herczeg.
Házi életében szintúgy ragyogot t ,  m in t  a* nyi lvánvalóban,  és a’ köz szemeknek kitet- 
t e t ’ben.  Férjfiúság lehullott még házi vir tusaiban is. Maga igaz szólló lévén , m inden alka­
lommal megkülömböztette  az igazán szó l lóka t , és n em  ny e r l ie té -m eg  m agá tó l ,  hogy 
pessimum inimicorum genus , akár  a’ m ászó ,  akár a’ finomabb hizelkedőket  meg ne ves­
se. Azt szokta vala mondani  : ,, Ha hiba a’ szembe való igaz m o n d á s , én felette vétkes 
vagyok.“ — A’ ki ég a’ v i r tusér t ,  gyülőlség nélkül  a’ bű n t  nem  nézheti ;  —• nem  kell hát 
csudálkozni : ha , megrögzött  erkolcstelenségü e m b e r e k e t ,  n e m  csak eltilta m agá tó l ,  ha­
n em  palotájához még közelíteni sem engedett.  Hasznos keménység ,  és tellyes jó pé ldáva l !  
melly m inden Prédikátziónál  inkább kevesítené az erkölcsi romlotságot ;  ajtót nyitott azon­
b a n  a’ gyar lóknak ,  kiknek javulását rem élhe t te ;  ezeket atyai m ó d o n  d o rg á l ta ,  kegyesen 
jobbítgatta , tekintetével segítette. Bőven fizeté cselédjeit,  de r en d b en  tar totta  egyszer- 
’smind azt m on d v án  az Apostollal : Mint fog Ekklézsiát igazgatni,  ki o t thon nem  TJr? *) 
Napja i t ,  imádság ,  országos, foglalatosságok , nevelő ,  do lgozó ,  k ó r ,  és fog-házak’ láto­
gatása tölték-bé. A’ tem p lo m o k b an  óránkén t  térdelt  Istene előtt a1 n a p ’ k ü l ö n - k ü lö n  sza­
kaszaiban; nem  ájtatosságot m u toga tn i ,  nem  p é lda -adású l , h a n em  szívbeli é rzésből ,  *s 
éppen az által ada legsikeresebb példát  az Isten-félésben ’s imádásban. Különös kegyességé 
jóságos tetteket is ragasztott az ájtatossághoz. Eggy ügyefogyott , hosszas betegség u tán  
haldokló  aszszor.y Gyontatójának Ütet  k é rvén-k i ,  a’ Herczeg azonnal hozzá futott;  kihal— 
gáttá vé tke i t , ’s bőven árasztotta r e á , a ’ minél hoszszabb , annál  keservesebb élettől b ú ­
csúztató szentséges vigasztalásokat. **) Felet te  m unka  győző v a la ,  ’s fáradhatatlan;  de 
m inden  egyébben mértékletes. Bár  fiatal és n em  gyenge test alkotású ’s így bővebb  ele­
delre szorúló ,  még sem vacsoráit soha is, ’s e’ megtartózta tás egésségét és m unka  győz- 
hetőségét fenntartotta. A' lármás és időt lopó társalkodásokat  n em  kedvelle t te ,  a’ fecse­
gésre,  ’s játékra kárhoztattakat  annál kevesebbé.
Nyugvó órá iban ,  vagy lovagolt ,  vagy a’ művészetek* szépségeivel táplálta szép 
lelkét. A ’ képfaragás’ rem ekei’ , a’ festett ’s metszet t  képek’, és a’ régi  p é n z e k ’ , kö­
vetkezőképpen a művészi meste reknek is , nagy barátja  lévén ; n e m  csak sz e re t te , ha­
n e m  ism érte ,  é rzet te ,  és ítélgette egyszer'smind a’ m es te rm üveket  ; szerzőjiket pedig ápol- 
gatta. Tengereken o n n a n ,  szülötte földjéről,  Olasz Országból  h o z ta - e l  magával a’ fino­
m ab b  ízlés t,  a Szépnek szeretetét ,  hazánkba;  itt pedig köztünk nem  hagyta megaludni
) Quod si quis propriae domui praeesse non n o v i t ,  quomodo Ecclesiam Dei curabit ? S í . P á l  I-$ö Lev. T i  m o l l i .
I I I -d ik  S z a k  á s z ,  5-dik v.
’)  Lásd a’ íellyebb említett Halotti-beszedet.
keblében  a’ nemes hajlandóságot. Igazán elleheteU felőle m o n d a n i , a1 mit Velleius Pa te r ­
culus Scipióról m o n d :  „ N e m o  unquam  elegantius intervalla negotiorum otio dispunxit.“
A’ mi személyét illeti,  senki sem sejtette volna , karcsú,  ’s a’ közép termetet  megha­
ladó tes tá l lásáró l , és férjfias k é p é r ő l , gyermek korának  nyavalykodásait.  Rendre  szedett 
a rcza-vonásaiban , lélek ’s szív uralkoda.  Fek e te  hajat adott  Néki a’ természet ,  barna pi­
ros  és vitézséget muta tó  ábrázathoz. Feke te  láng szemeinek eleven nézése,  jósággal ve­
gyített bátorságot árúlt-el.  Ajkaira érkezgető mosolyok mérséke l ték ,  ható és mély bélátá- 
sú tekintéseit. Nyíltszívüség szállt hom lokára  , ’s komolyság simán sűrű szemöldökei körűi. 
Nagyokat  lépett és nem  lassan. Keze ' mozdulatai  nemes hevet  ny i la tkoz ta t tak -k i , tettetési 
alakosság nélkül,
Hlyen volt A m brus  Károly  F ö  Herczeg P r í m á s u n k , é rd em es ,  békés időkben az O r ­
szág’ közjavát és dicsősségét igen magosra  em eln i ,  háb o rú k o r  pedig a’ csatapiaczon, de 
csak igen későn , e lhúln i ,  Királya’ és H azán k ’ olta lmában.
Másképp’ rendelte  az ö rök  végzés ! —  Ispotályokat,  sebesült ka tonákat  lá togatván,  rá  
ragadt  a’ métely a’ vigasztalást és segítséget h o z ó ra ,  ’s kevés idő a la t t ,  m inden  orvosi sege­
de lm ek’ ellenére , T a t á n ,  még  csak 24 esztendős lévén ,  1809-ben, Szep tem ber’ 2-ikán , élte1
virágjában elhala. P izán i ,  Olasz híres  képfaragó készített ő F ő  Herczegségének Modená-
/
ban  emléket. A ! mennyiben  az ,  Lange U r  elhíresedett Bécsi pénz-véső ,  ’s akadémiai tag 
által dolgozott Em lék-pénz  után  Ösmeretes , a5 boldogultat  kő - koporsóban fekve mutatja. 
Angyal emeli félre a’ k o p o rsó ’ fed e lé t , eggy felébresztő és ég felé tekintő más Angyal’ 
ü t é s é r e , az el-hólt felkelni törekszik. Az E m lék-pénz’ innetső oldalán k ö rű l - í r á s , a’ túlsón 
alól-írás olvastatik. *)
Mikor fog, volt A m brus  Károly F ő  Herczeg P r ím ásu n k ’ és Esztergomi É rsekünknek  
dicsőítésére a’ mostani  P r ím ás  Herczeg által épülő roppan t  Esztergomi tem plom ban  a* 
szándékozott  E m lé k  felálli tlatni , és mássa leszsz é az a’ Modenáinak ,  vagy ez fog é által 
hozat tatni? m ég  nem  tudható ;  de akárm ikor  állíttassák - f e l , és akármi legyen vésve a* 
k ő r e ,  nem  fog lehetni sem a’ m á rv á n y ,  sem a’ Véset,  szebb annál  a’ dícsősségnél és hálá­
n á l ,  mellyel az Is tenben b o ld o g u l t ,  m inden  Magyar szívekben hátra  hagyott.
Dulházy Mihály.
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J Lásd Kulcsár Úr’ Hasznos Mulatságait. 45-ik szám , 1-sö Fél-eszlendö , 1824* Az említett E m lék-pénzró l, és a’ körül ’s 
alo'l - írásokról szinl’ott me'g ezeket mondja Kulcsár U r:
Az ezüst Emlék-pénz 2. és 1/2  latot nyom , és általméröjc két hüvelyknyi. Eggyik felül mutatja a’ korán kihalt 
Királyi Fö-Herczegnek jdl eltalált mely-képét ezen körül-írással : ,, CAROLVS. AMBROS. ARCH. AVST. REG. HANG. 
„ E T  BOH. PR. D. G. ARCHIEP. STR1G. REGN. HYNG. PRIMAS. NATVS. DIE. 11. NOYEMB. MDCCLXXXY. OB1IT. 
„ D I E  U .  SEPTEMB. MDCCCIX. “  A’ másik felül látszik az Emlék m aga ,  igen szép metszésben oly fo rm án ,  mint fel- 
lyebb említettük, ’s alo'l Ezekhiel Prófétából (XXXVII. 12. v .)  e’ szívet érdeklő sorok olvastatnak: ,, ECCE. EGO. ARi 
„ R 1AM. TVMYLOS. YESTROS. ET . JNDVCAM. YOS. IN. TERRAM. ISR AEL.” —
FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI
M I N E R V A .
1 .
Minő indító okoknál fogva kell ösztönöztetnünk a’’ Tudományok*3
mívelésére ?
Montesquieu’ Beszéde, a ’ Tudományok1 Bordeaux-i Akadémiájában 1725- Noveml. IB-kén; egy 
nem régen je lta lá lt, nyomiatatlan1 a'//ol7 Kézirat után.
A  nagy nem zetek  és vad népek közit abban áll a’ kü löm bség , hogy azok T u d o m á­
n y o k a t’s M esterségeket űznek  , ezek pedig T u d o m á n y i , M esterséget nem  ism ernek. T a ­
lán  a' legtöbb nem zetek a’ magok léteket Mesterségek* űzésének köszönhetik. Ha m iné- 
künk  e’ részben Am erica’ vadjaihoz kellene h aso n lí ta tn u n k , úgy két há ro m  E urópa i n em ­
zet elnyelte volna a’ t ö b b i t , ’s egy győzedelm ekhez szokott nép , m in t az Irokézeké, di­
c sekedhetnék , hogy he tven  nem zeteket felfaldosott.
D e ,  e lm ellőzvén a’ vad népeke t,  ha egy Carlésius száz esztendővel ham arább  m en t 
volna Mechikóba *) és P e ru b a  m in t Coriez és P iz a r r o , és ha ő e’ népeket arra  tanította 
v o ln a ,  hogy az e m b e r ,  a’ maga testi alkotása m iatt m á r ,  nem  élhet ö rökké; hogy az ő 
m achinájok’ ru g ó - to lla i  e lkopnak , m int m inden  egyéb m achináké ; hogy a’ te rm észe t’ 
hatásai csak bizonyos tö rvények ’ következése , ’s bizonyos m ozdu la tok ’ folytatása: úgy egy 
maroknyi em berre l sem Cortez nem  donié  vala fel a ’ Mechicói o rsz ág o t ,  sem Pizarro  a ’ 
Péruit.
Ki m erné állítani: hogy ez a’ pusz títás , a’ legnagyobbika m ind  azoknak , mellyekről 
a’ T ö r té n e t  emlékezik; egyenesen onnan  e re d ,  hogy e’ népek  a’ Philosophiának eggyik 
tanítását nem  ism erték? Pedig a’ dolog nem  szenved ké tsége t,  ’s ezt én m egfogom  m u-
'■ ) A mit a Spanyol Mexiconak í r ,  M e c h i c r f i n i  kell ki mondani , mert na'la az X Letii a ’ CH görög (  nem franczia )  
hangját jegyzi.
-F.il/. Or. Minerva 1 Negyed. 1825. 3
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tatai. A’ Me eine o’ lakosinak n em  voltak álgyújik és puskájik;  de voltak nyilaik, íveik, az 
az:  voltak azon fegyvereik, mellyekkel Görögök és Rómaiak éltének. N em  vala v^sok 
de vala kovájok ,  a’ mi vasként m etsze t t ,  és a1 mit  ők fegyvereik’ végeikbe beszúrni  tud­
tak ;  volt derekasan elrendelt  hadi-intézetek is: tömött  sorokban  állottak katonájik , és mi­
helyt eggyike eldőlt ,  azonnarhe lyébe  lépe egy másika ; volt egy büszke , rémíthetet len nemes­
ségek is , mellyaz E urópai  nemesség’ gondolkozásaiban s érzésében neveltetett,  melly irígylé 
azoknak szerencséjeket , kik dicsőséggel estenek-el. Ezenfelül a’ Mechicói ország szertelen 
kiterjedése nékik ezer m ódo t  a d a , kihalatni az idegeneket ,  ha őket megnem győzhetnék. 
E ’ szerencsével bír tak P e r u ’ lakosai i s ,  ’s dicsőséggel, diadallal küzdének mindenfelé 
honjokért .  Magok a' Spanyolok m egtör ténhe tőnek  néz ték ,  b á r  mi kis népektől is, kiknek 
lelkek lenne védeni magokat  meggyőzettetni.  H onnan  jő tehá t ,  hogy ez a ’két nép o ly k ö n ­
nyen nyomatott-el  ? O n n a n ,  hogy ők m indaz t  , a’mit  először lá tának ,  -— egy bajuszos,  sza- 
kálas e m b e r t ,  egy álgyút , puskát  — olly láthatatlan felső hata lom’ munkájának tekin­
tet ték, a’ minek ellent-állani n em  lehet. N em  az volt ba jok ,  hogy katonai tűz nélkül va- 
lának ,  hanem  hogy kétségbe estek igyekezeteiknek szerencsés kimenetele felől. Egy phi- 
losophiai m egtévedés ,  egy physicai erővel  való isméret lenség ,  egy pillantatban szegé-meg 
két nagy országnak m inden  erejét.
Miközöttünk a’ puskapor’ feltalálása azon n e m z e tn e k ,  melly azzal legelébb é le ,  olly 
kevés elsőséget, adott ,  hogy még nem  tudha tn i ,  m el ly iknyer t  légyen általa. A’ messzelátó 
üveg’ feltalálása csak egyszer h a s z n á l t a ’ Hollandusoknak. Mi m egtanu l tuk ,  hogy mind e’ 
ha tásokban mechanismusnál  egyebet keresnünk  n em  k e l l , és hogy nincs mesterséges ta­
lálmány , mellyet egy másik által sikeret lenné tenni nem  lehet.
A’ T u d om ányok  tehát  m á r  az által is nyújtanak hasznot ,  hogy a’ népeket  kigyógyít­
ják veszedelmes tévedéseikből. De minthogy reményleni s z ab a d , hogy a’ melly nemzet  
azt mívelni elkezdette, azt addig és úgy fogja űzn i ,  hogy a’ vadságnak ’s tudatlanságnak 
azon lépcsőjére soha vissza ne süllyedhessen, melly rá  végső elpusztulást, vonha tna :  úgy 
egyéb indító okokról  kell szól lanunk , mellyek b e n n ü n k e t  azoknak növelésére kötelezhetnek.
Az első azon belső ö r ö m ,  mellyet  é r z ü n k ,  midőn term észe tünk’ nemes voltát gya­
rapodn i  lát juk, ’s az értelmes teremtést  még  érte lmesebbé tészük. A’ másik egy bizonyos 
tudni-szeretés ,  melly m inden  em berben  m eg v a n ,  és a’ melly még soha sem tapasztalta- 
to tt  olly közönséges elterjedésűnek , m in t  e’ században. M indennap halljuk, hogy az em ­
beri  isméretek’ határai  véghetetlenül  távolabbra  v i te tnek;  hogy a’ T udósok-m agok  is b á ­
m u l ják ,  hogy annyit tudnak ;  hogy haladások’ széles kiterjedése őket ollykor annak lehet­
séges volta felől kételkedni hagyja;  ne vegyünk e’ há t  részt ezen Örvendetes jelenésekben ? 
T u d ju k ,  hogy az emberi  lélek igen messze m ent ;  n em  akarjuk é lá tn i ,  hol áll:’ nem  akar­
juk e végig-pillantani az u ta t ,  mellyet  megteve ; a z t ,  melly még hátra  v a n ,  azon ismére- 
t e k e t ,  m e l ly ek e t , a’ mint  magának h íze lkedik ,  m á r  megszerze t t ,  a’ mellyek u tán  férj- 
fiasan törekszik ,  ’s a’ mellyekhez eljuthatni soha n em  rem éli?
Eggy harmadik  ö sz tö n ,  melly b ennünke t  a’ T udom ányok’ növelésére buzdíthat ,  az 
az eszes b izakodás ,  hogy szerencsével fogjuk gyakorolhatni.  Ezen  század’ találmányai 
köztt  nem  az eggyes igazságok’ feltalálása érdemli  leginkább csudálásunkat , hanem  az 
igazságok’ feltalálására szolgáló methodusoké.  N e m  követ az épülethez,  h anem  eszkö-
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polcét és m achinákat ,  az épüle t’ alkotásához szere tünk főképpen találni. Ez  dicsekszik, 
hogy aranya v a n ,  am az ,  hogy aranyat  csinálni lúd. Gazdag' az v o l n a ,  a1 ki azt csi- 
nálhaina.
Negyedik ok r á ,  a’ mi saját szerencsénk. A* tanulás1 szeretete b e n n ü n k  ta-lán eggyetlen- 
egy ta r tó s ,  mindég fenn-álló szenvedelmünk.  M inden egyéb kényeink elhagynak b e n n ü n ­
k e t ,  a1 szerint a' hogy a-z a1 nyavalyás m ach in a ,  melly ezeket izgatá , közelít  megbontako-  
zásáhaz. A' tüzes ifjúság, melly repül eggyik ö röm érő l  a’ m ás iká ra ,  azt nékiink ollykor 
tisztán adhatja, mert kóstoltatja velünk ezt ,  minekelőt te  időnk vagyon,  érezni töviseit. Az 
ezt követő korban az érzékek nekünk  adhatnak gyönyörűségeke t , de talán soha n em  örö­
meket. Most lá t juk ,  hogy a' lélek a1 mi valóságunk1 nemesebb  és főbb része;  és mintha 
megpattant  volna a' láncz , melly azt a1 testhez kapcsolja,  ö röm et  egyedül ő nála találunk, 
de olly ö r ö m e t ,  melly a’ testtől épen nincs függésben.
Ha e1 k o runkban  le lkűnknek nem  adjuk-meg az ölet illető foglalatosságot, úgy a1 
lélek, melly m unkában  akar len n i ,  ’s m unkába  nem  véte tik,  olly úrtatkozásba süllyed, 
melly bennünket  a' semmivé-létel felé viszem És l ia , mint  természet  ellen lázadtak ,  rna- 
kacskodva olly öröm eket  ke resünk ,  a1 mik korunkhoz  nem  i l lenek;  úgy ezek a’ szerint 
szaladnak e lő t tünk ,  a1 hogy feléjek közelítünk. A’ délezeg ifjúság kevélykedik e lőttünk 
szerencséjében,  ’s szüntelen kaczag bennünket .  Engedi  é az n e k ü n k ,  hogy úgy éljünk 
annak kedvezéseivel ,  mint  ő él? a' lármás társaságokban m inden  ö rö m  az ö v é ,  minden 
fájdalom a1 miénk ; a1 tanúlás elejét veszi m ind  ezen a lkalmatlanságoknak, ’s annak gyö­
nyörűsége nem  engedi é rz en ü n k ,  hogy napró l  napra  hanyatlunk.
Olly szerencsét kell te rem ten ü n k  magunknak  , melly é le tünknek m inden  korába  el­
kísérjen. Az élet olly rö v id ,  bogy a’ melly  szerencse n em  tart  addig mint  m i ,  azt sem­
minek kell vennünk.  Nem  a1 kor maga, h an em  egyedid a’ dologtalan kor az a' mi alkalmatlan ; 
m er t  lia ez ,  ezen világban a lábbra süllyeszte, a’ másik,  ha jól t ö l t ö t t ü k - e l , a’ másikban 
feljebbre em el ,  ’s nekünk  tekintetet ád. N em  az öszhajú e m b e r , hanem  az em ber  szen- 
Aredhetetlen ; az az e m b e r ,  a’ ki azon kényteienségbe hozá m agá t ,  hogy majd megöli az 
un a lo m ,  vagy hogy egy társaságból más társaságba fusson, ’s ö röm et  m indenho l  keres­
sen ,  m er t  magában nem  talál.
Eggy új okot a r ra ,  hogy tan u l ju n k ,  az á d , hogy a’ társaság,  mellynek mi is egy 
része vagyunk ,  hasznot vészén törekedésünkből.  A’ társaságos élet’ sok örömeit  még sok 
ollyakkal szaporíthatni ,  a' mellyekkel az nem  b ír ;  a’ Kereskedés,  a’ Hajúkázás,  az Astro- 
n o m ia , a’ G eograph ia , az O rv o s i - tu d o m án y ,  a’ Physica , ele inknek igyekezeteik által so­
kat gyarapodott ;  nem  szép szándék e ,  azon m u n k á lk o d n i ,  hogy az embereke t  boldogab­
baknak hagyjuk mint  találtuk? Ne viseltessünk m inden  századok’ hálátlanshgával azok 
e rán t ,  kik Tudom ányokat  és Mesterségeket  gyakorlo t tak ,  mint  Nérónak  eggyik TJdvar- 
nokja : M y ro n ,  qui fere h o m in u m  animas ferarumque  aere d e p re h e n d e ra t , non  invenit. 
haeredem. A7 mi századunk talán épen olly hálátalan , m in t  m inden  más századok vol­
tának;  de a’ maradék igazságosabb lesz ,  ’s a’ mostaninak tar tozását lefizeti.
Megbocsátják a’ K e re sk ed ő n e k ,  kit haza érkezett  hajói gazdaggá te t t en e k , ha ka- 
czagja annak haszontalanságát , a’ ki ezeket a’ hajókat a’ végig-láthatatlan tengeren mint­
egy ezérnán vezérle t té ;  megengedik a’ maga keresztje iben,  pántlikáéiban kevélykedő har-
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czo ló n ak , m időn  a’ mi időnk Archimedeszeit nevet i ,  holott  ezek élesztgették bátorságát. 
Azok a’ féi’jíiak , kik hivatalból és rendszerén t  szolgálnak a’ társaságnak,  úgy nézik azo­
kat, kik annak hajlandóságból tesznek szolgálatokat, mintha ezeknek kötelességében állana,  
amazokról gondoskodniok.
Még csak egy szót a’ Szép Literatúra  eránt . Az Ékesen-szóllás és Poesis’ munkájinak 
legalább m indenekre  kiterjedő hasznok van , és ez a’ haszon ollykor nagyobb mint a1 
szorosbb kiterjedésueké. E ’ m u n k ák  tanítnak ben n ü n k e t  az í r á s ’ mesterségére;  arra 
hogy ideáinkat mint  öltöztessük sz ó k b a , mint  adjuk e levenséggel , nemesen,  e rőve l ,  kel­
lem b en  és r e n d b e n ,  ’s azon külombféleségben , új meg új sz ínekkel ,  mellyek azj elfára­
dás t ,  és megunatkozást  távoztatják.
Mindnyájan ismerénk e m b e re k e t ,  kik azon m esterségben ,  mellyre  magokat adák ,  
messze mehettenek  volna , de mivel nem  vevének illő n e v e lés t , ’s alkalmatlanok voltak 
gondolatjaikat tisztán e lőadni ,  kifejteni,  ta len tom aiknak , igyekezeteiknek m inden  jutal­
maiktól elestenek.
Eggyik T udom ány  a’ másikába csap; ’s a’ soványabbak segítő rokonságban állanak 
azzal ,  a’ mit  Szép Literaturának nevezünk. Az iskolai T udom ányok  sokat n y e rn ek ,  midőn 
azokat ennek Múzája dolgozza-fel : ez hárít-el ró lok minden szárazságot,  úntató t ;  ez 
teszi amazokat m inden  olvasó előtt érthetővé. Ha Malebranche n em  tudott  volna olly 
tisztán, csinosan í rn i ,  úgy az ő Philosophiája hallgatójinak köre közzül soha ki nem  lépett 
volna. V annak  C ar te s iánusok , kik soha sem olvastak egyebet a’ Fon tene l le ’ Világain kí­
vü l ;  ’s ez a’ kisded könyv hasznosbb k ö n y v ,  m in t  sok vastag m u n k a ,  m er t  ezt m inden  
olvashatja.
Egy  m u n k a ’ hasznos voltát  n em  kell a’Szerzőtől  választott elő adás’ módjából megítélni. 
Sokszor láttuk : hogy a’ legkomolyabb hangon  gyermekes dolgokat mondottak  , játékosan pe ­
dig komolyakat.
De m ind  ezeket nem  tekintve i s ,  azon M u n k á k ,  a’ mellyek csak múlatságra vágynak 
í r v a , n e m  haszontalanok. Az effélék a’ legártat lanabb gyönyörködést  adják a’ világ’ em ­
b e r e i n e k , m er t  pótolékúl vágynak a’ ká r ty a ,  a’ tobzódás,  a’ rágalmazó beszédek helyett ,  
’s e lvonnak ben n ü n k e t  a’ haszonkeresés* ártalmas törekedéseitől.
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A" Nyelv% az írás’ feltalálása; a’ Magyar Nyelv*’ Bölcsője,
’s legrégibb Maradványaink.
A ’ Term észe t ’kezeiből előlépett  em b er  n e m  kész szókat veve a jándéku l ,  hanem  csak 
tehetséget , felkapni a’ dolgok’ képe i t ,  ’s t ü d ő t ,  nye lve t ,  a jakot,  mellyeknek segédjekkel 
hangot ejthessen. Buta ábrándozásban  fekvék eggy ideig, m ég  csak test és eleven tő k e ,  
nem  gondoló lélek is egyszer’smind. De most  é rzé ,  hogy a’ min  fekszik, kemény;  hogy 
az a’ vakító valami oda-fenn , melegséget önt  rá  ; lá tá ,  hogy ímez itt más-színű m in t  amaz ; 
h a l lá ,  hogy az a’ va lam i ,  a’ mi feje felett ingatja a’ fa’ lom bja i t ,  zúg;  hogy az a’ valami 
lábai e lő t t ,  csörögve ömlik tovább. Lelke eszmélni  k ezd e ,  ’s m ind  ezt e lmondotta  magá­
n a k ,  de csak gondolatban m é g ,  m er t  n em  vala szava. így kapkodá-fel a’ Miilyen’ ideájit 
(Adjec t ívum ok, Praedicátumok).
A’ többszöri  látás emlékezte tő, hogy a’ mi neki most  is kem én y ,  épen a z ,  a’ mi más­
szor is kemény vala m á r ,  ’s lelke itt is e lm o n d á ,  mint  a m o t t ,  ’s ismét szó n é lk ü l ,  hogy 
a’ min fekszik, hogy a’ mi őtet melegí t i ,  hogy a’ mit l á t ,  h a l l , az , a’ min  másszor  f e k ü d t , 
a ’ mi másszor is melegí te t te ,  a’ mit  m á r  lá to t t ,  hallott.  ’S most  a’ Dlicsoda' ideájit kapko­
dá-fel (Substant ívumok Subjectumok).
De ko kemény, de szél zúgó ' n e m  adnak tiszta gondolatot ;  ’s a’ mi eddig méne-véghez 
le lk éb e n ,  puszta ism ére t ,  homályos érzés vala. E k k o r  kapcsot veteti a ’ Miilyen’ és Micsoda' 
bélyegei közzé (Verbum ),  ’s a’ kettőt ezzel Összefogó : kemény volt a’ k ő ;  ’s a’ homályos 
érzés tisztává leve ,  a’ puszta csonka isméret teljes gondolattá.
Elnevezés nélkül csak félisméreteink vágynak; ha a’ dolognak van n e v e ,  úgy látszik, 
ismerjük azt :  n e m ,  ha nincs. Tudakozzd a’ Botanicust,  minek hívja csemetéjét ,  mellyet  
most  látsz e lőször ,  ’s úgy h i sz ed , közelebb állasz az ismeretlen felé, ha b írod  n e v é t ,  s 
hogy azt nem  ismered míg nevét  n em  tudod. Tudakozzd az idegent ,  ki szekered mellet t  
elsiet,  hol  vagyon lakása, ’s meg  vagy nyugtatva ha  annak helyét  emlí te t te ,  b á r  hogy a’ 
hely hol fekszik, tudtodra  nincs;  ’s visszás vagy,  ha szél vagy zördúle t  feleletét füledtől 
elkapó. Bélyeg a’ név,  mellyel a’ dolgokat m agunknak  és másoknak megjegyezni szeret jük;  
szó nélkül n em  csak mással n em  tudjuk közleni a’ mit g o n d o l u n k , de n em  is gondolkoz­
hatunk.  L e lk ü n k ,  ha éb ren  v an ,  mindég beszédben  van.
A’ még néma e m b e r ’ ajakát hevesbb indúlatai nyiták-meg. Tövisbe Iépe,  's Ja j!  szala- 
da-ki száján; az epedő szerelem tanító az A h!  nyögésére (Interjectio). É nek  folya ajakiról; 
az öröm nek ,  fájdalomnak tartós Interjectiója. Sejteni kezdé azon a’ mit m á r  teve, hogy valami 
nagyobbat  fog ta lá lha tn i , ’s Örült m időn  gondolatját  karjának ’s újainak rándításai által 
közölhető m ásokkal ,  mellyek még nyomosbb jelentést kapának, m időn hangok kísérők in­
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tegetéseit. Egy még n em  ismeri  m adár  Ieszálla körű ié ;  hallá a‘ madár '  szavát , ’s K a iu l  
kiált a a’ bohó kiáltó után. Hívott a’ teh én ,  tetszett neki a’ r fv á s , ’s ő is ríva a1 rívúval 
Délczeg ö rö m b en  nyargala feleségei közzé a’ m én ;  látá jönni ,  hallá nyerí tését ,  ’s tetszett 
magának m időn  a’ bo ldog’ nyerítését utánozható. Nőjének ölében íija e’ hangot szereié 
mondogatni  , nagyobb fija tavaly más hangol mímelgete tt;  ’s a’kedves anyácska ezt is amazt 
is az eltanult hangokon jegyzetté-meg (Onomatopojét icumok).
De az utánozó hangok’ száma kevesebb vala mint  a’ dolgoké,  mellyek nevet  kíván-, 
ian ak ,  ’s belé-vezelve a’ nyelvcsinálás’ t itkaiba,  vakon kapdosott - fel némelly hangokat 
mellyekből  neveket  csináljon. A ' m i  melegítette v o l t ,  Nap-nak nevezte-el;  azt a’ szel íd, 
j ám b o r  á l lato t ,  melly előtte nyugalomban legele , juh-nak;  eggy m ás iká t ,  melly leg­
h ívebb társa leve ,  eá-nek; a’ minek ágai közt! zúgott vala az a’ va lam i,  / d - n a k , ’s magát 
azt a’ zúgó valamit szél-nek. Némelly  tárgy két nevet is kapo t t ,  lalán mivel a’ férj így, a ’ 
n ő  amúgy nevezték vala e l ,  ’s eggyikét is másikát is megtartották:  domb és balom (Syno- 
n y m u m o k ) ;  néha két dolog kapa egy n e v e t ,  talán mivel az elnevező feledé, hogy azt 
m á r  egyébnek adta vol t :  szél, v en tus ,  szél, margó (Homonynumok).  Lexicona az szerint 
gazdagodék, a’ hogy ő maga isméreteiben gazd godott.
De a’ Dolgok’ ( N o m e n )  és a’ Cselekvések’ ( V e r b u m )  nevei a’ Lexiconi gazdagodás 
mellet t  is elégtelenek voltak festeni gondolat jait ; noha m ár  most a’ szóknak azon nemeit 
is kezdé csinálgatni , mellyek a’ Praed icá tum ’ jelentéséhez egy tulajdonságot to ldanak ,  
m in t  talán, cgyhor, m a, bőven (Adverbiumok) ; vagy a’ mellyek a’ Praed icá tum ’ viszo­
nyait (relationes) jegyzik a’ Sub jec tum hoz , ’s a’ Praed icá tum ’ ideáját szorosbban határoz-  
zák-meg : cl, meg, szélijei (Praeposít iók) ; vagy a 'b e s z é d ’ részeit egymásba szövik:  és, de, 
ló g j ,  ha, noha, mivel (Conjunctiók). Most a’ Névszókat és Igéket  ejtegetni,  hajtogatni 
kezd é ,  hogy beszéde ha tá rzóbb értelmet kapjon. Eggyik legelmésbb fortélya az vol t ,  hogy 
a ’ Névszóknak képviselőket  ada a’ / / és melly'szókban,  nehogy a' mondottakat  kénytelen 
légyen újra meg  újra nevezni. ’S íme készen álla nyelve,  mellyet az á l landóan,  de né­
melly kifogások mellett, állandóan követett szóllásbeli szokás (Syntaxis)  meg is nemesbe 
ezenfelül.  De  mind ez nem kevés h o lnapok’, nem kevés esztendők’ , nem  kevés em b e r ­
n y o m ’ munkája vala. Századok folytanak-le , míg a’ Nyelv’ azon magasságra em elkedheték , 
hogy a’ testből és lélekből teremtett  em ber  a’ testiek (concretumok) után á ’ lelkiek, a’ 
1 'vontak (abstractumok) felől is szóllhasson; ’s ez reknek ,  míg H om er  és a' lángoló Prófé­
ták felséges költéseiket énekelheték. E m b e r  n e m h i h e t é ,  hogy ez a’ szebb beszéd em ber­
től eredhessen ; Istenek' sugallatét, lelte bennek.
Elméssége még itt’ sem lele h a tá r t ,  olly gazdagon ajándékozá - meg őt kegyes terem- 
tő je ,  's az élet szükségei új meg új találmányokra ösztönözék. Neki nem vala tisztje csas 
a’ jelenvalókhoz szóllhatni: közleni akará gondolatjait azokkal is a' kik tőle távol vol tának, 
sőt még azokkal is,  a’ kik később fognak születni: képek által csmála képet a dolgok’ 
képeinek! symbolicus festések, hieroglyphi száraz jegyek által bélyeget az ideáknak! a 
symbolicus fes’ésekre a’ M IN T  v e z e té ; 'a ’ hasonlóság’ felkapása. A’ Sas neki magasságú. 
jelente , m er t  minden tollas állatoknál fenntebbre  em elked ik ;  az Ö k ö r  nagyság és erő 
( Egyiptusban ez vala a királyi erő képe);  a Kígyó, ártás , gonosz indúlat. fl;ég b a u n k  
egy m etsz ő i -k ö v e t ,  hol a R O M A  név mellet t  Ö k r ö t  lá tunk íutásban, mellyet kígyó űz, 
ő gondolat  teljesen ki van nyomva:  „ I \ó m a  k ikerü l te  a’ gonoszságot“ (ellenségét).
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De valamint a’ pantomími jelek n e m  valának alkalmatos ,  n em  valának elégszámú 
szerek ,  kijegyzeni minden gondolat ját ,  és eléggé világosan, a’ jelenvalók között :  úgy nem  
a’ syrnbolicus festések is ,  hogy gondolatjaikat a’ később m aradék  érthesse;  töröljük-ki  a’ 
R Ó M A  nevet  az említett  C am éó ró l ,  ’s az Ö k ö r  és Kígyó rajta egyedül ezt tevék: „ A z  
erő kikerülé a’ gonoszságot. “  Mostan tehát  szavai’ hangjainak ada bé lyegeke t , vaktában , 
’s világosan-értetl  ’s szorító okok nélkül  ragasztván a’ bélyeget a’ hanghoz ; ’s valamint ott 
leve a* hangok’ összeszövéséből B E S Z É D  : úgy leve itt’ a’ hangbélyegek’ összeszövéséból 
ÍRÁS —> két legkevélyebb , legigazabb bizonysága az emberi  e lm e’ felségének, ’s annak 
csudálást leginkább é rd e m lő ,  legszélesebb k i te r jedésű ,  legközönségesebb h a szn ú ,  leg­
nemesebb gyönyörűségeket adó találmánya. Beszéd né lkü l ,  í rás  nélkül  mindenki  csak 
magából m er í tene ;  mástól  legfeljebb azt t anú lha tná -e l , a’ mire látás és utánozás vezethet­
nek. Beszéd és írás megszüntetek az I D Ő ’ és LÍR’ *) külömbségeit  : Buda ,  P e s t ,  L o n d o n ,  
Pá r is ,  R ó m a ,  Pond ichéry ,  Philadelphia eggyütt vágynak; Demosthenesz  e lő ttem m en n y ­
dörög Philippusz ellen;  Caesár előttem dől-el a’ Brútusz’ késelései alatt;  Anácreon előt­
tem  nyúl-el felkoszorúzva lótusz levelein. Most  kiszámláljuk , mennyire  jár a’ Nap a’ mi 
P lanétánktó l ,  ’s melly perczben fog ejteni csorbát  világában a’ Hold , ’s hány perczig 
fog tartani elsöté tedése , ’s csalhata t lanabból , m in t  ha a’ kettő távolságát láncczal m ér tük  
volna meg. Mik vo lnánk e’ két Isteni találmányaink nélkül  ? Valóban kevéssel többek a’ 
jászol’ marháj  inál ,  ’s N e w to n  és Kant sokkal kevesebbet  tudnának  mint  t ízesztendős gyer­
mekeink.
Az emberi  n em  szaporodni  kezde ,  's a’ kiemésztetl táj háznépekre  osztá őke t ,  's 
kissebb "s nagyobb foltokban új tájakra kényszerűé elszéledni. ’S ez még akkor tö r tén t ,  
m időn a’ Nyelv nem hágott  vala fel kimíveltetésértek fenntebb polezaira. A ’ kivándorlot-  
tak tehát megtar ták  ugyan a’ k ihozott ,  még  szűk Lexicon’ szavait;  de azt ez a’ csoport 
is ,  a’ másik is ,  a’ harmadik  is, űj szókkal szaporították. Minden  csoport  más m eg  inas 
szókkal jegyzette-meg a’ dolgokat ,  más meg más ejtegetést,  hajtogatást ,  összeszövést ada 
szavainak, 's így új m eg’ új nyelvek levének. A’ szelíd vagy zo rdon  égszak,  a’ bőven  vagy 
szűkén term ő fö ld ,  a’ béke vagy h á b o r ú ,  a’ szabadság vagy e lnyomatás ,  nyelveikben is 
érezte ték béhatásaikat. A’ kik szűk völgyek közzé szorultak , durva-beszédüekké levének , 
m er t  a’ szó a’ hegyek’ vápáj ikban,  a’ hangok’ visszalökődése á l ta l ,  elváltozik,  's a’ fagyos 
ajak hamis hangot ejt: a’ s íkon, szelíd ég a la t t ,  b ö v ség b en ,  puhán-é lő  em bernek  szelíd 
és puha  beszéde is.
Így a’ Népeknek hajdani honjaikra nyelvüknél fogva is alkalmas biztossággal hozzá­
vethetni ; m er t  másképen szóll a’ Grönlandi  lakos a’ Jeges - tenger ’ szélein, másképen a ’ 
Jóniai tündérszéleken lakott  G ö r ö g ,  ’s a’ V eres - tenger’ meleg tájain megtelepedett  Arabsz 
’s az Egyipti lakos. Ha tehát  a’ Tör téne tek  nem  m ondanák  is ,  hogy a’ Magyar nép oda ,  
a’hol mostan é l ,  xVsiából köl tözék;  ez a* folyó,  egymásra-halmozott  Consonánsok által ke­
m énnyé  nem  tett nye lv ,  ’s a’ h ím  és nő Vocálisok’ össze n em  vegyítése, a ’ gyökérszók- 
hoz raggatott névmások (sufFixa) , ’s a’ sok egyhangú (monoton)  szók ,  mellyeket Spanyol-or­
szágban is feltalálunk az ott lakozott Arabszok u tán  (Q uada laxa ra , Sa lam anca,  Calatrava),
Ö Az Ur , úgy tetszik: s p a t  i u m v a c u u m ,  az üresse'g v a c u i t a s ,  a' te'r, vagy terjede'k .s p a t i u ai , a’ terjedés e s -  
t e n s i o ,  é s  a’ térség p U n i t i e s .  — X  Red.
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és a’ mellyek a’ mi szépzengésű nye lvünknek díszére ugyan nincsenek:  bizonyságot lehet­
n é n e k ,  bogy mi A’siából eredénk. Mert  m ind  ezek a’ Szemítai (Keleti) nyelvek’ tulajdo­
nai. De  melly részében lakánk A’s ián ak , azt most  m á r  sem a’ hisztoriai,  sem a’ pbilologiai 
ú ton  nem  lehet bátorsággal  meghatározni.
A’ F e n n  és Lapp n é p n e k ,  S z .P é te rv á r  fe le t t ,  T o rn eo  k ö rü l ,  számos szavai v ág y n ak , 
mellyek néha csak h a n g b a n ,  néha jelentésben is ,  hasonlítanak a’ mieinkhez. Innen  a’ 
gondo la t ,  hogy a’ két nép mitő lünk e re d e ,  vagy mi őtö lök;  hogy nem zetünknek  egy 
része oda tolatott;  hogy a’ F e n n  és Lapp  nép a’ legrégibb időkben eleinkkel baráti  vagy 
ellenségi viszonyban álla , 5s így némelly szavainkkal meggazdagodva téré fagyos , szűk , 
kietlen honjába. E r r e  Rudbeck  voná legelsőben figyelmünket (Specimen üsus linguae Go- 
thicae in eruendis S. Scripturae locis obscurissimis ; addita analógia Linguae Gothicae cum 
Senn ica ,  necnon  Fennicae cum Ilngarica. Upsalae 1717.)
Hell hazánkfija a’ D án  uralkodás által W ard o c h ú s b a  h ív a to t t -m eg , hogy ott a’ V é­
nusz’ á ltmenésénél fogva a’ N a p ’ t á n y é rán ,  Astronomiai  észrevételeket tégyen ; ’s ez maga 
mellé  Sajnovicsot v é v é ,  kétségen k ív ü l , hogy ez viszont ismérkednék-meg a’ F e n n  és Lapp 
nye lvekkel ,  ’s m o n d a n á - e l ,  mit nyom nak a’ R u d b eck ’ gyanításai. Sajnovics még azon 
észt. K o p p e n h ág á b an ,  1770. kiadá Értekezését  (Idióma H u n g a ro ru m  et L ap p o n u m  idem 
esse) ,  melly később ,  az észt. feljegyzése n é lk ü l ,  Nagy-Szombaton  újra kiadatott. Toldítá  
a’ dolgot Háger  (Neuer  Beweis  der  V erw and tscha f t  der  U n g a r n ,  mit  den Lappländern .  
W i e n  179Z1.) és Doctor  Gyarmathy Sámuel  (Affinitás Linguae Hungaricae cum linguis Feu -  
nicae or ig in is , grammatice demonstra ta . Gott ingae 1799), ’s legközelebb Strahlmann 
(Finnische Sprachlehre. Pe te r sb u rg  1816); ’s Schlözer és M u r r  haragvának , ha valaki ez 
c rán t  kételkedni is merészlett.  A ’ lidércz r ém  még a nagy Révai t ,  nyelvünknek leglelke­
sebb , legtudósabb Grammaticusát  sem hagyá kísértetek nélkül. E l lenben  Beregszászi nem 
eggyes szók ,  han em  az egész Nyelv’ alkotmány'ának összehasonlítása által m u ta t á - m e g ,  
hogy a’ Magyar Nyelv a’ Szemítai Nyelvek’ számába tartozik , hova a’ F e n n  és Lapp nyel­
veket  nem  szám í tha tn i , és hogy így az egész állítás nem  egyéb mint  káprázolat  (Aehn- 
lichkeit der hungarischen Sprache mit  den morgenländischen. Leipzig 1796). Ezt  húzhat­
n i - k i  Gyarmathynak Etymologiai  Lexiconából is (Bées 1816) , melly annyi népeket  mind 
atyafiságba hozhatna. A’ ködös kérdésnekPhi lo log iánkra  nézve kevés haszna ,  Hisztoriánk- 
ra  épen  semmi nincs. így nevezi magát a’ gyönyörűen-zengő G örög  nyelv’ leányának a’ 
fület-szaggató N ém et ;  m er t  a* N ém et-népnek  eggyik ága eggy ideig Görög-földön lakott ,  
’s ennek ott áltvevé némelly  szavait, némelly  szóllásit ,  s a ’ kettő a1 több szók’ szeren­
csés összeforrasztásában eggyüvé-találkozott.  De a’ Ném et-nép  nem  Görög-nép.
Volt  e nemzetünknek  Á’siában saját í rása,  tagadni ba jos ,  ’s még merészebb állítani. 
Bél Mátyás közli betűinket  is (de Vetere  Lit teratura  Hunno-Scythica. Lipsiae 1718). E te -  
l y e , a’ H u n n o k ’ V e z é r e ,  ’s a’ Magyaroké A lm o s ,  és fi j a Árpád , nem vad csői da , ha­
nem  tiszteletes n é p ’ V ezére i ,  ’s tiszteletes Vezérek vo l tak ,  ’s E te lye ,  bár  mit mondogatá-  
jnak a’ kiket ő levert  és. e l r é m í te , nagy is azonfelül ,  m:nt  kévéséi az úgy nevezett Na­
gyoknak. Énekészeik magasztolák innepeiken a’ Vezér t  és a Nemzet  hőseit s fényes te t­
teiket ;  Papjaik a’ forrásoknál ,  a’ mindent-táplá ló anya’ emlőjinél ,  mutaták-be á ldozata i ­
kat a’ Term észe t’ nem -ism er t  U rának ;  ’s ez m u ta t ja ,  hogy a’ Nép műveltség nélkül ugyan
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nem  volt. Priscus n e m  szól! k ö n y v e ik , n e m  írások felől ; de H o m é r  és Osszián sem írott  
könyvekben  adák-által  Költeményeiket  a1 később időknek. ’S írás nélkül m in t  í té lhetnénk 
nye lvünknek azon á l lapo t járó l , m el lyben  a z , Á rpád  alatt 889,  ’s Etelye és B uda  Öccse 
alatt 375- lehete t t?
/V’ meghódolt  földen Szlávokat  t a l á l á n k , kiknek keresztyén Papjaik ismerék az írás' 
mesterségét. De a’ mi dolgunk fegyverforgatás volt ; a’ béke’ m unkáj i t  ’s a’ fö ld’ mívelését  
azokra h a g y á n k .  N e m  ezek vevének-fel szókat a1 mi N y e lvünkbő l ,  hanem  mi az ezeké­
ből ;  rnelly mindég m eg tö r tén ik ,  m időn az a’ ki j ő ,  nem-lá to t t  dolgokra talál az új h o n ­
b a n ,  és a’ m időn  a’ nem esbb  természet  akad-össze kevésbbé nemessel.  N ehezebben  ta­
nulni valóban n em  nagy oka a' dicsekedhet e s n e k , b á r  nem  mindég tanácsos;  \s a’ mit  mi 
tevénk itt , m időn  felejténk eredeti szavainkat ’s szláv és ném et  ’s franczia és olasz szókat 
szedénk-fel , azt tevék a’ ném etek  is ,  m időn a’ fejet,  szem et ,  fület ,  orrát, a ’ R ó m a ’ ha r-  
czolójitól ve t ték -á l ta l , ’s többé  az ezeket jegyző német  szókat n em  ismerik.
Száz hat évvel később mint  e’ földre ju tá n k ,  Gyéza fe jedelem , Tasnak fi ja , Zoltán­
n a k ,  az Á rp ád ’ fíjának u n o k á ja ,  Ot to  Császárnál  (994*) m egkeresz te lkedék , ’s e t tő l ,  
mint  keresztatyjá tól , szent láncsát ,  a’ fejedelmi ha ta lom ’ E urópa i  czímjét,  veve ajándékul. 
Gyézának fi ja Vajk keresztyén nevével István , ki Róm a által a’ Szentek’ számába iktatta— 
t o l t ,  keresztyén anyja által m ár  gyermek éveiben az Európai  Hit-vallás’ 'szeretetéhez éde­
sge te t t ,  ’s tizennyolcz észt. korában  jutván u ra lkodásra ,  ifjúi tűzzel vitte a’ térí tés’ szent 
munkáját.  Mind Gyéza m á r ,  mind kivált ő ,  az itt-talált szláv Papok  m el lé ,  n é m e t ,  olasz, 
franczia Papokat  h o z á n a k -b e , ’s iskolákat áll í tának, hol  gyermekeink az új vallásban, ’s 
az olvasás’ és írás’ mesterségében oktattassanak. Az Európai  be lük  így be tűink let tenek né-  
künk is. De az idegen fül hamisan kapta-fel a’ Magyar h an g ’ n é v é i t , mint  még m a a’ Sváb’ füle, 
és minthogy N ye lvünkben  több vala a’ h a n g ,  mint az Európai  A lphabétben  b e tű ;  a’ jó 
Pap o k  elhiteték m a g o k k a l , hogy a’ Magyar Nyelv’ hangjait az Európai betűkkel  fes­
teni nem  lehet. így leve to l lokban ,  ’s talán fülekben is, a’ Tihó Vezér  neve Tubu- 
ium, a’ Tarczalé Turzul, így Al-Gesztely O/gezíel, Keczely,  vagy Kecsely, kit a’ Béla’ 
nevetlenének nyomtatója Rethel-nek talála k i rakn i ,  R be tű t  vévén a’ K  helyett ;  a’ Kéz­
iratban K ellel, sőt A t i la , igazabb n e v év e l ,  E te lye ,  a’ németeknél  Eczel; így a Szent-Lász-  
ló’ T örvénykönyvében  a’ Jókérdők, vagy Jó k e rg e tő k ,  Jokergech; így a’ Bírák és a' Jobbak 
(Optimates)  II. Andrásnál  Biloclii és Jobbagio, holott I. Andrásnak Tihanyi Levelében  Za~ 
hadat és, Keltbel, ma Szakadat és K er the ly ,  igen helyesen vágynak leírva. Galeottus Mar-  
tius még  149O körül  is az akkori Graeculusok’ vétkét  nyelvünkre akarta volna tolni.
A ’ Hunnoktó l  há tra -marad t  Székely-nép azonban dicsekszik, hogy az írás’ mestersé­
gét a’ Keresztyén P a p o k ’ oktatásaik előtt is ismerte. M ondják ,  hogy ők O láh  Miklós és Ve-  
rantius (W  ranchich) Antal Érseke ink’ idejekben is (Hungária  et Atila. Bécs 1703. 1. 195., 
és Kovachich Script. Rer.  Hung. Minores. Buda 1798. II. K. 1. 84. és IO9.) botjaik’ ké r ­
gére metszének holmi jeleket,  ’s egymás kö^ztt ezekkel éltek.
így szövék szőnyegeikbe az Inkák’ Papjai az Americai n é p ’ történeteit,,, mellyeket ők ol- 
v a sán a k , b á r  a spanyol , hogy az írás lehe tne ,  meg sem álmodé. Desericzky Ineze pedig ,  
és ő utána Gyarmatin  (de Initiis ac Majoribus Hung. Buda 1753. III K. II. K. 154- h , és 
Magyar Nyelvmester . Kolozsv. 1794« L K. 4* b) nehány sor írást m u ta tn a k -e lő , melly 
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a* Csik-Szent-miklósi tem plom ’ falán ál lot t ,  *s ezt teheti :  „ U r u n k  meget ,  iege fogván ,  
í ránk  eggyezer négyszerié száz eggy esztendőt. M átyás ,  J á n o s ,  Stitán (talán Stefán) K o ­
vács csealtk (csenálták) , Mátyás M s t r ,  Grgly Mstr  csealtak. -— Cornides ezekentúl eggy 
Im ádságos-K önyve t  hagya gazdag Könyvházában  (lássd annak Indexét . Pes t  1792 1. 261. 
melly charactere Scythico - Magyarico a dextra  sinistram versus vagyon írva. —  Ha ezek 
n em  m uta tnák  is ,  a’ mit  óhajtanánk megmutatva látni ,  bizonyítják: hogy átaljában tagad­
ni a’ mit  n em  egészen tu d u n k ,  nem  egészen tu d h a tu n k ,  vakmerőség.  (Lássd Horvá t  Ist­
ván Értek,  a’ Tud. Gyűjt.  1819. Octób.)
Papja ink ,  kik az István által alkotott tíz Püspökségekben látának az idvesség’ gond­
jaihoz,  magyar nyelven bizonyosan dolgozának A gendár iusokat , Kátéka t ,  Hágiographiá- 
ka t ,  de m ind  ezeket elemészté az idő. A’ jobb m unkák  által ham arább  eltolatának a ’ ke- 
vésbbé jók. A’ Királyi adományok deák nyelven té te tének;  a* S z e n t - I s tv á n é ,  a’ P a n n o n ­
halmi Benedictínusok’ szám ára ,  g ö rö g ö n :  de az O rszág’ Yégezései ,  annak Gyűlésein, 
m agyaru l ,  a’ hogyan azt a’ dolog’ természete  ’s a ’ Nemzet* méltósága kíváná. I)e  a’ deák 
nyelv’ isméretébe beavatot t ,  ’s olvasást szerető K á lm á n ,  küLömben eggyike legtiszteletesbb 
Királyainknak,  régibb törvényeinket  Albrícus által (lássd Törvénykönyvének  Élőbeszé­
dét) deákra ford í ta tá , hihetőleg a’ más nem zetek '  fonák példája által t é v e s z té s é n  -meg.  
így  e’ drága ereklyéinktől  megfosztatánk.
Legrégibb írott  e m lé k ü n k ,  melly b e n n ü n k e t  Nyelvünk’ eggykori isméretére vezethet­
n e ,  két Temetési  - B e sz éd , mellyet  eggy i r h á r a - í r t  negyedrétü  Missaléban találunk. A’ 
könyv a’ Boldvai Apátságé volt (Borsod V árm .) ;  onnan  az O - B u d a i  Kápta lan’ b ir toká­
ba  m e n t - á l t a l ;  végre Cardinális Pázmány* ajándékából a’ Pozsonyiéba. Hogy az most  
a ’ N em zet’ Könyvtárába  m e n t -á l t a í , azt a* Nemzet  szeretett  N ádora ’ kegyének ’s a’ H o r ­
vát  Is tván’ gondjainak köszönheti. P ráy  a’ két Beszéddel megismérteté  Sajnovicsot , ’s ez 
a* kevésbbé rövidet  legelsőben adta-ki feljebb említett  m unkájában (Nagy-Szombati kiadás. 
4. 1.) megtoldva Faludinak  példányával *s nehány  magyarázatjával.  Koller  meghatározá 
ide jé t ,  mellyben a’ Missále l e í r a to t t , (História Episcopatus Quinque-Eccles iens .  Tom. I. 
Append. II.) ’s megmutat ta  , hogy a’ Códexnek sem elébb nem  lehetett írattatni mint  
I I 9 2 . ,  sem n em  utóbb mint  1210.; Révai pedig mindkette jét az effélék körül  szükséges 
pontossággal kiír ta , ’s csudálást é rdem lő  tudományainak gazdagságaival elhalmozta. (An~ 
tiqq. Literaturae Hung. T o m u s  I . ,  Pes t  1803. 8.)
Ez a’ két Beszéd többszö r  a d a to t t -k i ,  de szükségesnek látjuk itt is e lőhozni ,  hogy 
Nyelvünk’ barátjai a’ keresgélés* alkalmatlanságától  megmentessenek.
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„Latiatuc feleym (felem, barátom, atyámfija) zumtuchel  (szombtokltel) mic vagmuc 
„ ( mik vagyunk). Menyi milostben (mennyi malasztban, szereiéiben —  a’ tót  múoszi szeretésl 
„ teszen) te remtuve  (teremte) eleve (É lő je; az az, Az a:’ hi él —  Isten) miv isemucut (m i 
„ősünkül) A d am u t ,  es odutta  (adta) vola (valu) neki paradísumut hazoa (házóá, házzá, 
„ lakássá)  's és m en d  (minden) paradísumben uolov (való) gimilcictul (gyümölcsüktől) m u n -
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„d a  neki elnie ( m e l ï y  szép! mondd neki élnie; az az ,  m o n d á  nek i ,  hogy él jen.)  Heon. 
„(híján; annyi m in t  csak, egyedül) t ilutoa ( tiltotta)  w t  (ö t) ig (eggy) fa gimilcetul. Ge  
„(olvassd gye; m a  de) m undoa  (mondd) n e k i ,  m ere t  (miért) n u m  (ne) enneyc (ennék). 
„ Isa (bizony) ki napun (melly napon) emdul  (eendöl) oz (az) g imils twl ,  halalnec hala- 
„ laal  holz (ma meghalsz). Hadlana (hallá) choltat (holtát) le rum teve  istentvl (ieremtöjc 
„ Istentől) ; ge félédévé (de feledé -— imhol a’ némellyek által n em  tű r t  feledni, mellyet ők 
„ felejteni szeretnének). E ngede  u rd u n g  (ördöng, ördög) intetvinec (intetvének), es evec oz 
„ t i lu v t  g imilstwl,  es oz gimilsben halalut (halált) evec. Es  oz gimilsnec w l  (olly) ke- 
„ seruv uola vize (ize; a1 v  digammai szolgálattal a’ két hangzó-betű. köz t t ,  vagy tá lá n v ize , 
„az  az ,  nedve); húg  (hogy) tu rchucat  (torkokat) mige (meg) zocoztia (szakasztja) vo la ;  n em  
„h eo n  muganec  (magának), ge m en d  w  faianec (fajának) hala lut  evec. Horoguvec  i s ten , 
es veteve w t  ez m uncas  ( labor iosus , nyomorúságos)  vilagbele (világba) ; es levn (lön) 
„hala lnec  es puculnec feze ( fesze; t é r é ,  mezeje;  expansum) es m en d  (egész) w  nerae- 
„nec .  Kic ozuc (azok) miv vogmue ; húg  es ti (hogy' ti is) latiatuc szúrniuchel. Isa es 
„ n e m  igg (eggy; itt két g-vel ,  feljebb csak eggyel) em b er  mulchotia  (múlhatja; k e rü l ­
g e t i )  ez v e rm u t  (verm et) ;  i s a m e n d  ozchuz (azhoz) iarov (járó) vogmue W im ag g u c ( im á d -  
„ juk) u rom c isten kegilmet ez lelicert (lélekért), húg  iorgossun (irgasson, m a  irgalmaz- 
„zo n )  w  nek i ,  es kegiggen (kegyedjen, m a  kegyelmezzen) es bulcsassa m en d  w  bűnét. 
„ E s  vimagguc szén (szent) achsin (asszony) m ar ia t ,  es bovdug  (boldog) michael a rchan- 
„ g e l t ,  es m en d  angelcut (ma angyalokat), húg  vimagganac erelte. Es  vimagguc szent  
„ p e t e r  u ro t ,  kinec odút  (adatott) ho to lm  (régi végezette l :  hatalom; mint  holm, ha lom) 
„ovdon ia  (oldonia) es ketnie (kötnie), húg  ovga (oldja) m en d  w  bűnét.  Es  vimagguc 
„ m e n d  szentucut (szenteket), húg  legenek neki seged (segedelem) u ro m c  seine (színe; sz ín ,  
„ scena) e leu t ,  húg  isten w  uimadsaguc mia (miatt) bulseassa w  bűnét . E s  zobodu-  
» cha (szabadítsa)) w t  u rd u n g  ildetuitul (iildötvétdí) es pucul k in z o tv ia tw l , es vezesse w t  
„p a rad ísu m  nyugalmabele  (nyugalmabeli) , es oggun (adjon) neki m unh i  (menny) uru-  
„ zagbele u t ó t , es m en d  iovben (Jóban) rezet  (részét). Es  keassatuc (kiáltsatok) u ro m -  
„ chuz charmul (hármúl; háromszor)  Kirí. (Kyrie ele ison).“
i l .
„ Scerelmes b r a t y m , uimaggomuc ez scegen (szegény) em b er  lilkiért,  kit u r  ez no-  
„ p u n  ez hom us (hamis, ál) világ t imnicebeleul  ( t im nicz , tömlöczéből)  mente. Kinec ez 
„ no p u n  testet t e m e t w c , húg  u r  uvt  (őt) kegilmehel  (kegyelmével) A b ra a m ,  Ysaac,  Iacob 
„kebe leben  helhezie (helyhezze); húg  birsagnop (í téletnap-ra) ivtva (jutva) m end  w  scen- 
„ tű  (szentjei) es unuttei  (önöttei) ; önlött jei ,  kenettjei) cuzicum (közökön) iov ( jó,  jobb) fe- 
„ levl  iochtotnia (juttatnia, iktatnia) ilezie (élessze) w t ,  es tiv bennetuc  (és tibennetekef). 
„ Clamale III. (ter). K. (Kyrie).
Hatszáz esztendős a’ Missále, ’s n e m  lehe te t len ,  sót igen is h ih e tő ,  hogy az ab­
ban  talált, ké t  Beszéd még rég ibb ;  ’s minthogy ennek nyelve egészen a’ m ié n k ,  de
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némelly eltérésekkel:  egész bátorsággal állí thatjuk, hogy mi m a azt a ’ Nyelvet  beszéli- 
j i ik ,  mellyet  Árpád  és Álmos beszéllt . Tótoktól  vevénk ezeket :  mulaszt, brát, szabadit 
*—• és: pokol, ángyéi, paradisum, limnicz, mint  a1 tót  némellyíkét  a’ deákból-; a’ négy utol­
só t ,  m e r t  az ideák is a ’ tótoktól m en tek  eleinkre. A ’ Palóczos ejtegetés,  melly no vo- 
cálist köt  a’ h ím  vocálishoz há lá lnék ,  jóben,  fajánek, most  sérti füleinket , valamint 
az elavult alakú végezetek is: h a l la rá ,  veteW, nyugalma&e/e, országáe/e. De melly szép­
s é g e k e t  hagyánk veszni!  ám  n é zzü k ,  m in t  adnák ezt mai Padjaink ,  kik félnek, hogy 
hallgatójik meg n e m  é r t ik ,  ’s n em  ezeket e m e l ik - f e l ,  hanem  magok süllyednek - le : 
„Szere lm es  atyáműjai! imád kozzunk ennek a’ szegény embernek a le ikéér t ,  a kit az 
U r  ezen a n a p o n ,  ennek-a’ hamis világnak tömlöczéból  megmentett; a ’ kinek a' testét 
ezen a ’ napon  tem et jük ;  hogy az U r  őtet  az ö kegyelmével az Abrahám-nafc, az Izsák- 
nak,  a’ Jákób-naA: kebelébe helyheztesse; hogy ö l-e t, eljővén az utolsó-ítélet' napja , éles­
s z e - f e l ,  és iktassa m inden  ő szentjeinek és választottjainak jobbjaik felől,  mint  t iben- 
ne teket  i s ! “ —  Mennyi «% m ennyi  hogy m a r a d a - e l  nálok ! m in t  ád kedves színt a’ 
beszédnek a’ praepositiójitól megszabadított sok ige:  meg-mente, fel-é  lessze, meg-halsz, 
meg-holtát , bocsássa-*?/, fe l-oldani ,  meg-kötni, szabadítsa-meg. ’S melly szép szók és 
fo rm ák :  feledni; segéd, segedelem; irgani, kegyedül, i rga lm azn i , kegyelmezni;  nyugalom , 
némellyeknél  csak n y u goda lom ,  mint  győzedelem, n em  győzelem is egyszersmind; hár- 
múil, h á rm a sá n ;  helyezni, he lyheztetni ,  ’s minek ez? Es azok a* szép Im p er fec tu m o k , és 
azok a1 hogy-ot kiugrató formák ! —  Valóban  a’ régieknél tanu lhatnánk  holmit  !
E z t  nyom ban  követi a’ N egyedik-Béla  Király’ Margit nevű ’s Margit-szigetebeli  
Apácza - leányának É le te ,  ki 1271. h o l t - m e g .  Kiadta P rá y  az elveszett eredeti-írás’ m á ­
sából Nagy-Szom baton ,  1770., és osztán B udán  1782. eggy más valaki.
Udvari-Tanácsos Szirmay Antal  U r  Zemplény Vármegyének Topographiai  Isméreté-  
b e n ,  B u d á n ,  18O5. 1. 8/|. ezt írja: „ Possidemus ipsas primigenias de anno 1339. famí­
liáé Lasztóczy Divisionales, quod mireris  ! ungarico idiomate e m an a tas , quas in gratiam 
eorum  , qui literale docum entum  ejus aevi lingua nativa concinnatum reperir i  dubitant  , 
h o rsu m  transscripsimus:  „ M y  Isaac M es te r ,  a Naghiságos Dreget  Vellemresnek N ad u r  
„E sp an n a c  és Cunocc  Byrajanac Ceepe ,  ez dologra választatott és rende l te te t t ,  adiuc 
„ emleceezetyre ez ielen való levelnec rendyben  az cicc yllyc . . . “ De ez nem  egyéb 
mint  já ték ,  a’ min a’ sok é rdem ű férjfiu annyira k a p o t t ,  hogy sokszor azt is állítá, a’ 
a’ mit maga nem  hitt. Mi,  kik őtet első ifjúságunk olta i sm er tük ,  ennek sok példáját hoz- 
hatnánk-fel .  Maga ez az afFectált palaeographia  állításunk mellett  szó l l , és csak a’ tapasz­
talatlant csalhatja-meg.
E ’ két ereklyénk után semmi nem  érdemel  inkább ismértetni  nye lvünk’ b a r á t a i ­
t ó l , m in t  a* Bécsi Udv. K önyvtá rban  őrzött  Bibliai Töredék.  A’ Códex’ f e rd én -sze l t  
negyedrétü leveleinek száma l 6 í . ,  ’s ezek a* R u t h ,  Ju d i th ,  E sz te r ,  B a ru c h ,  D án ie l ,  
és a’ XII. kissebb P rófé ták’ írásaikat foglalják m ag o k b a n ,  és holmit  a* Machabéusokbóí. 
Révai a’ könyvet nem  le í r ta ,  hanem  lefestette, *s m á r  feljebb említett  munkája’ III. 
Köte tében kiadni készen volt. Eggy lapját Virág Benedek Magyar Prosódia és Magyar 
Írás  czímü m u n k á jáb a n ,  B u d á n ,  í8?.0. 8. kiadta. Révai a ’ fordítást Báthori Lászlóénak
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áll í t ja , talán megtévesztve az által,  a' mit  Pongrácz  István (T r ium phus  Pauli. Pozsony ,  
1752. 1. 51.) és mások m ondanak , *s szemei elsíkloUak az 1382. es^t. jegyén,  melly a’ 
Códexben  h á ro m  fekvő vonással illyformán vagyon béírva : -— ^ 2. És minthogy n em  le­
he te t len ,  hogy ezt a ’ m u n k a ’ T isz tázó ja , vagy talán a’ későbbi b i r tokos ,  veté|fide ; a’ 
fordítás m ég  ennél is rég ibbnek  tartathatik. Révai sok gyönyörű helyeit kiírta a’ két Ha­
lotti-Beszéd’ magyarázat jában.
Ezt  követik a1 Debreczeni Hagiographusok.  A ’ minden  becset felülmúló kéziratot 
Csengeri  születésű Keresztúri  Sámuel  T ogátus  ajándékozá a’ Collégiurnnak, akkori Bthe- 
cár ius ,  később Histor. Prof. Sinai Miklós’ unszolására ,  1753. Levan másolva ez is ,  ’s 
a’ hív másolat  a’ nemzeti könyvtár’ ő rző jének ,  a’ nagy Révai’ nagy taní tványának b i r to ­
kába m e n t - á l t a l .
Az előszámláltak között tiszteletes helyt fogna érdemleni  a’ B írák’ esküvése,  melly 
T örvény  könyvünkben  az i 3 5 l- észt. fo rd ú l -e lő , ha annak Orthographiá já t  a’ Corpus 
Jur is  Hung. Kiadója Mosóczy Zachariás Nyitrai P ü sp ö k  az újabb Orthographia* tö rvé­
nyei szerint nem  ron to t ta  volna e l , ’s ez az ő idétlen gondja azt n em  hagyná ret teg­
n ü n k  , hogy némelly helyeken az Etymologiát  és Syntáxist is illette : —  „ Isten téged úgy 
„segéljen;  szűz Mária mellet ted te vég napodon  szent fijának előtte úgy tám adjon  (m a ,  
j, úgy keljen-fel); Is tennek m inden  szentjei teéret ted úgy imádkozzanak;  Is ten’ teste te 
„ v é g  napodon  méltán  neked adatni úgy méltóztassék ; szörnyű halállal úgy ne vessz-el ; 
„ fő id  tetemidet úgy fogadja ha lva ,  ha rm ad  napon  úgy ki ne vesse;  Is ten’ színét te vég 
„ n a p o d o n  úgy láthassd ; örök  pokolba úgy ne temettessé l ,  és magúi magra  úgy ne szakad­
j o n ,  hogy U ru n k  Lajos Királynak és szent Koronájának való hívségtartásodra m inden  or-  
„ v o t  (erőszaktaian lopót) , tolvajt (erőszakost) ,  gyilkost,  kaczért (tisztátalan é le tű t) ,  em- 
„ b e ré te tő k e ! , büvösöket-bájosokat,  házégetőket ,  szentegyháztörŐket,  félhitenvalót (talán 
„ a d u l t e r ) ,  és a’ ki ország’ veszedelmére pogányoknak  segítséggel avagy tanáccsal volt,  ál- 
„ levélköltőket álpecsétlikasztókat (scu lp tor) ,  és a’ kik ezzel é lnének ;  és m indeneket  azo- 
„ k a t ,  kik U ru n k  Lajos Királynak és O rszágának  ’s szent  Koronájának  ellene és veszedel- 
„ m ére  törekendok volnának , igazán m e g m o n d o d ,  m egnevezed ,  és k i a d o d , meg  sem ta- 
„ gadod. És irigységben avagy gyülölségben (az a z ,  á j / ,  a’ magyar hajdani szép Enallage 
„szer in t)  senkit el nem  vesztesz,  és igazat n em  hamisítasz,  és hamisat n em  igazítasz. E ze -  
„ k e t  által nem  h á g o d ,  sem kedvért  (gratia) ,  sem a d o m án y ér t ,  sem gyülö lségér t , sem fé­
l e l e m é r t ,  sem b a rá tság é r t ,  semmiért  is. És a1 mi beszéd közöttetek l e n n e ,  azt titkon 
„ t a r to d ,  és ok nélkül  senkinek meg nein je len ted ,  meg sem m ondod.  Isten téged úgy se- 
„ géljen,  és e’ szent K eresz t .“ -—
(Az I. F e rd inándnak  1527- m ondot t  esk ez vala : —  „ E n  eskezem az e l e w  ystenre es 
„evv zent  anniara ,  m ynd az z e n t e k r e , hogy Felseges Fe jde lm nek  Fe rd inandos  u ram nak  
„ myndenek ellen yelesben pedeek az e w  ellenseghy és engedetleny ellen átalán fogva sen- 
„ k i t  ki nem vévén , hív és engedelmes lezek , és az én  é r te lm em  zerint igaz és haznos ta- 
„ n a c h o t  adok mind azokró l ,  kiket e w  Felséghének m él tóságára ,  hazná ra ,  avagy árta lmá- 
„ ra  e sm ere n d ew k  lenny ,  e w  Felségét  zorgalmatosan és hyven tudóssá iezem , az e w  ja- 
„ v á r a  tellies ereymvel gondo lák ,  gonozat  e l táv o z ta to m , az e w  Felségének tytok taná- 
„ c h á t  meg  nem  jelentem. Isten engemet ygh segel ien , és ystennek m inden  Zenthy. “)
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Az l 35ldiki esk’ formuláját követik a’ Szent Elek’ Élete; a’ Remete Első szent Pálé, 
‘s egy Imádságos Könyv, 1450 — 152Ó. ; ’s a’ Bold. Szűz Mária felől szólló Szent jBeszé- 
dek és Szent Bernárdnak mondásai a’ Szerzetes Életről, 1522.; ’s a’ Szent Christina’ Éle­
te , mind Kéziratban; mellyek felől Révai, Antiqq. Literat. Hung. 1. 25 .— 28. emléke­
zik. Ide tartoznak azon Énekek , mellyeket csakugyan Révai közöl, tulajdon Terseinek 
Kötetében, Pozsony, 1?87- 1. 275 — 300.; itt egyedül azt jegyezvén-fel, minthogy ő 
nem említi, hogy a’ másodikat 1. 29O. a’ mint a’ Stróphák’ első betűji mutatják ANDRE­
AS d e  VÁSÁRHELY, a’ harmadikat, 1. 296. ERANCYS L. S. APÁTI írták.
Említetni igen is érdemel még a’ Károly-Fejérvári Könyvtár Magyar Psaltériuma, 
az úgy nevezett Passióval. Azt Halabori születésű (a’ helység Bereg Vármegyében fek­
szik) Bertalan Pap fordította 1508. — és eggy másik fordítása a Zsoltároknak, mellynek 
dolgozója, 1339. magát Frater Paulus de Pápa névvel nevezi; Kultsár István Úrnak bir­
tokában. A’ Halabori Bertalan’ magyarsága deákos, ’s fordítása hibás lehet; de kimondha­
tatlan kecsekkel bír, ’s nyelvünk’ barátjai, ha valaminek, ennek óhajtják kiadását.
Vágynak ezenfelül több nagyobb és kissebb ereklyéink is, ’s némellyiket már említi 
Virág, Magy. Prosód. és Magy. írás. Budán, 1820.; de óhajtani kell, hogy e’ részben 
ügyünk’ lelkes barátja, a’ ki effélékben is temérdek gazdagsággal bír, Wadasi Jankowich 
Miklós, szóllaljon-meg, ’s eggy csomóban adja mindazt, a’ mit társaim eggyütt bírni óhaj­
tanak.
Kazinczy Ferencz«
Kevés tárgyakról beszélünk több bizonytalansággal és olly igen tétovázva, mint az íz­
léstől , 's még is akármiféle kimívelődés, csínosodás, ennek segedelme nélkül alig gondol­
ható. Jó lesz’ talán e’ szövevényes tárgyról világosság okáért a’ következő renden értekez­
ni. Először is az ízlés’ természetét ví’sgálgatni, a’ mennyiben az emberi lélek’ eggyik kü­
lön tehetsége. Utóbb azt fejtegetni: mennyire képes e’ tehetség a’ kiformáltatásra és fino­
modásra. Azután, tökélletesedése’ forrásait, ’s a’ jobb ízlés’ esmértető jeleit nyomozni; 
végre, azon sokféle kiilömbözéseket érinteni, mellyek nemzetek és külön-fogott emberek, 
valamint századok köz’t az ízlésre nézve uralkodtak és feszegetni, ha van é valami kö­
zönséges mérték,* mellynek, a’ sokféle habozó ítéleteket az ízlési tárgyak felett, úgy lehes­
sen alája vetni, hogy az bennünket a1 jó és rósz’ ízlés’ megkülömböztetésére alkalmatossá 
légyen ?
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Az ízlés , az a' tehetség , m ellynél fogva a' te rm észe t’ ’s a’ m esterség1 szépségeitől lia- 
tólag m egillettethetünk. I t t  az az első k é rdés ,  úgy kell é az t,  m in t különös belső é rzés t,  
vagy pedig m in t az okosság* eggyik tu la jdonát tekinteni? E z  a’ szó: okosság, nagyon tá­
gas é rte lm ű  kitétel. Ha az a la tt ,  a1 lélek’ azon tehetségét é r t jü k ,  melly az esm éreti 
bellyebb vonult tá rg y a k b an , az igaza t, a’ valót keresi ; a’ lévőségekben (in practicis) 
pedig a módoknak ’s eszközöknek valamelly kü lső , hasznos czél1 közvetetten elérésére 
vezető helyes volta felől tesz’ í té le té t , n e m  nehéz talán a’ kérdésre  megfelelni. M ert 
elég világos, hogy a’ tűltesliség megfogásai (notions metaphysiques) csupán valam en­
nyire testesült form ájikban ille thelnek-m eg m inket h a tó la g , ’s így a’ bellyebb vonúltl 
okosság (raison abstraite) az ízlés’ tárgya nem  lehet •— a’ külső hasznos czélok köz- 
vetetlen eléréseinek módjai és eszközei szintúgy csak akkor izgathatják és elégíthetik - ki 
az ízlési tehetséget, ha fo rm ájik , m ellyekben m eg je lennek , a’ hatos megillethetődéssel 
vagy nem  ellenkeznek , vagy azt segítik.
A ’ túltesti bellyebb vonúltt  száraz tan ítások , a’ logyikai fás b izony ítások , a’ szám és 
m ér ték ’ tudom ányinak  formuláji te h á t ,  b á r  mi ro p p an t  és magas e lm éknek legyenek faj­
za t i ,  és m élyen gondolkozó ész - tehetségek’ szülem ényei, nem  válhatnak m indazonáltal 
az ízlés’ tárgyaivá , sőt m ég nem  is ve té lkedhetnek  a ’ szépség’ formájival ; nem  csak azé r t ,  
m ert  ezek m ind szívre m ind  észre h a tó k ,  következésképpen az egész em beri nem zet saját­
jai; hanem  kivált a z é r t ,  m ivel term észetek  sze rén t ,  sokkal kevesebb közösülésben lé­
vén  a’ h a szonna l,  m int a’ szoros tudom ányok’ fo rm ulá ji ,  szinte ez á l ta l ,  és hogy az egész 
emberiség számára te re m te ttek ,  á rú ln a k -e l , leginkább valami Is ten it ,  m ind  a’ te rm észe t­
b e n ,  m ind pedig a’ term észe te t érezhető  em beri lélekben. A ’ Szép tehát nem  csupán azért 
g y ö n y ö rk ö d te t , m ivel az ész azt o lykor igaznak is találja ; de mivel hízelkedik a’ képzelet­
n e k  , a’ lélek terem tő  teh e tség én ek , a’ szív’ véghetetlen buzgásainak.
A’ szépség’ formáji közvet'etlen i l le tn e k -m e g  b e n n ü n k e t ,  ’s gyakran legelevenebb 
hatást okoznak , a’ nélkül hogy mi ezen kedvtalá lásunk’ világos okát tudnók  adni. O lly - 
k o r  a’ bölcset és fő ldm ivelő t, a’ gyerm eket ’s öreget egyiránt érintik. Szem be-szökők az 
ily szépségek’ formáji —  m inden  lelkeket é rd ek len ek , a’ term észet erőlködés nélkül szüli 
azokat m inden  népeknél ’s századokban; ezeknek köve tkezésképpen , m inden századok, 
m inden  n é p e k ,  bíráji. M inden a’ mi a ’ tu d o m ányokban , m űvészetekben  és m esterségek­
b e n ,  Szép; az Istenit m ím elő em beri lélek terem tésének  , fajzatja. Az a’ tehetség teh á t ,  melly 
által a’ Szépet é rezzük , inkább hason lít ,  egy lelkesült testi é rzékhez , m in t e lm énk’ testet­
len tu la jdonához, ’s azé rt  is vette nevét azon külső é rz é k tő l ,  m elly által e ledelünk’ m i­
voltát kikóstolgatjuk -— ’s helyessen , m er t  oly sebes , m in t az íny’ é rz e te ,  ’s m in t ez 
megelőzi a’ m eggondolást —  érzékeny és gyönyörrel tellyes a’ kedvesre  n ézv e ,  a’ ked­
ve tlen t ,  a’ viszszást pedig csöm örküdéssel veti v iszsza, szintúgy bizonytalan és téve lygés, 
’S szüksége van a’ m értékletes szoktatásra, hogy tökéilyesedjék.
Mivel azonban a' lelkünk* tulajdonságait illető vi’sgálatokban a ’ szók’ érte lm ét elegen­
dő szorossággal meghatározni csak nem - leh e te t len , igen helytelenül következtetné valaki 
az eléab m o n d a ttak b ó l , m intha az okosságnak tellyességgel kikellene záródni az ízlés* ki­
nyilatkoztatásaiból. Nem  —• m ikor az ízlés a’ Szépnek csupán term észeti ösztön forma 
érzésén a lapú i, az okosság m ég akkor is sok esetekben segítye nyújtja neki k e z é t ,  ’s nem
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kevéssé tágítja k o ré t ,  csak hogy a’ hasznos czélok’ kozvetetlen  elérései’ módjaival és eszkö­
zeivel, ha hatólag nem  ille tnek , semmi dolga.
Az íz lés , eddig eléadott é r te lm é b e n , oly tu la jdonság , m elly  ném ünem űképpen  m in­
den em berekkel k ö z ö s ,  az az: m inden  em b er  term észetessen hajlandó a1 szépség’ érzésé- 
Ugy hiszem nincs egy közönségesebb vonása is az em beri te rm észe tnek ; szépséget,re.
r e n d e t ,  a rányosságot, h a rm ó n iá t , valami ú ja t , nagyo t,  kü lönöst,  m inden em ber óbajt é r­
zeni. M ár a’ gyermeki korban  is látni jeleit az ízlési tehettség zsengéjének igen sok eset­
b e n ;  p. o: a’ szép szabású testek , a1 k ép ek , és kép-szobrok’ csudálásában , valamint az Ú j­
nak kedvellésében. "Vannak olly énekek ’s reg é k ,  m ellyeket a’ legtudatlanabb paraszt is 
ö röm m el h a l l ,  szintúgy hatólag illetik ötét a’ te rm észe t’ vagy m osolygó, vagy zordon szép­
ségei, a’ földi, ’s égi tünem ények. Még A m erika vadonjaiban is, hol az emberi term ék 
szét m agát legdurvább  á l la p o tá b a n  m u ta tja ,  a’ vad em b erek n é l,  különös ö ltöze tek re , 
én ek ek re ,  beszédekre  ’s beszéllökre akadunk. B átran  lehet ebből következtetn i, hogy az 
ízlés’ első magvai m éjjen alapulva fekszenek az em beri term észetben. Talán  szint oly szük­
séges m ind a’ miveletlen , m ind  a’ kimiveltt em bernek  a’ Szép' é rzése , m in t  az , hogy gon- 
dolkozhassék és beszélhessen.
D e ha senki sem születik is egészen megfosztva ezen te h e tség tő l , nagy m ’ndazáltal 
a’ külöm bség a’ m értékben  , mellyel a z ,  eggyiknek vagy m ásiknak jutott. Ném eilyekben az 
ízlés’ csak igen csekély jeleit találhatni. A ’ nekiek tetsző szépségek legalább való n e m ű e k , 
's ezek is szintúgy m úlandó lag , m int zavarossan hatnak  reájok. M ásoknál e llenben az íz­
lés, a’ finomság’ igen magas lépcsőjére emelkedik , ’s a’ legválasztékossabb szépségek ele­
v e n ,  sőt édes gyönyörűségekké válnak előttök. T ö b b e t m ondok : az ízlés’ ereje és öröm ei’ 
tek in te téb en , sokkal inkább kü löm böznek  az em b e rek ,  m in t az okosságra ’s ítélő tehetség­
re nézve. A’ term észe t ren d e lése ,  ebben  is, m int m inden egyébben , bám úlásra  m éltó 
bölcsességet mutat. Azon tehetségek’ elosztásában , mellyek az okoskodható állat’ — kit 
e m b ern ek  nevezünk  -— feltartására e lkerü lhetetlenül szükségesek, gyermekei közibe nem  
nagy külöm bséget hoza , de azoknak e lrészelésében , mellyek úgy szólván : az élet’ dicsőí­
té s é re , ékességére , édesítésére szolgálnak , sokkal m egkülöm bözietőbb osztó vala. N em  
csak , hogy ezen u tóbbiak’ m agvait, sokkal gyérebben és egyenetlenebbbül szó r ta -e l , ha ­
nem  kikelésükre is sokkal több  lelki e r ő t ,  ’s szív-melegséget is teve szükségessé.
A ’ külön külön em berek  közt uralkodó ízlés' kiilömbsége , eredeti tehetségeikétől szár­
mazik —  finomabb é rze tek ,  finomabb lelki tehe 'ségeket szülhetnek ; valamint a’ finomabb 
kés’ élével rétesebb szeleteket lehet a’ kenyérből karéjozni. Úgy látszik : nem  kellene an­
n a k ,  ki az ízlés’ eggyik érzékét vévé ajándékúl , a’ többinek  híjával lennie. Azonban ha van  
is része a’ term észetnek  ezen egyform átlanságban , több  függ m ég is a’ neveléstől és vala­
kinek kiképzésétől. Az ízlés nagyon szem betűnő kimiveltetésre képes, ’s e’ környülm ény 
mutatja fontosságát az afféle szem lélődéseknek , m in t a’ millyekkel én mostan foglalatosko­
dom. Hogy ez igazán így legyen , arró l könnyű m eggyőződni, ha azon véghetetlen e l ­
sőbbséget m eg g o n d o lju k , m ellyet a’ nevelés és pallérozottság , a1 képzett nem zeteknek a 
durva  népek felett ád. Szem betünőleg  bizonyítja ez t,  az ugyan eggy azon népnél, s egyen­
lő időben a’ míveltt és nem  míveltt fél közt fenn-álló külöm bség ; melly oly n ag y , hogy 
az em berek  talán semmi tek in te tben  nincsenek meszszebb egymástól. Nem  a k a rv án b ő v eb -
\
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hen belé ereszkedni ezen oly világos igazság' b izo n y ítá sá b a , nehogy az olvasókat unat- 
koztassam , ’s így m agam  adjam a’ rósz’ ízlés’ p é ld á já t ,  csak azon m ódokat k ívánnám  
naggyából k ije le ln i , mellyek által képes az ízlés a’ finomodásra.
G ondoljuk-m eg először i s , a’ term észet’ azon álhatatos nagy tö rv é n y é t , melly szerént 
a ’ gyakorlás legfőbb eszköze tehetségeink’ tökéllyedésének. E z t  éppen úgy m ondhatn i 
a’ tes ti ,  m int lelki tu la jdoninkról. Látjuk  is ugyan , m ikép’ lesznek a’ külső érzékek élesekké 
azokná l, kiknek foglalatosságaik ezeknek gyakor használását m egkívánják. Így p. o. a’ ta­
pintás nagyon érzékennyé válik azokná l, kik a’ testek’ külső simaságait vi'sgálgatják. Nagy 
finomságra emelkedik a’ látás azokná l, k ikm ikroscopusi vi’sgá la tokkal, ’s kő metszéssel fog­
lalatoskodnak. Hasonlót m ondhatn i azon em b e rek ’ ín n y é rő l , kiknek kötelességük a’ kü lön ­
féle folyóságok’ kóstolgatása. Ha az íz lés t, m in t belső érzést tek in tjük , nincs ké tség , hogy 
a’ gyakorlás a’ körébe  tar tozó  tá rg y ak b an , azt szükségesképpen magas lépcsőre viheti. V i­
lágos bizonysága e n n e k ,  az ízlés’ azon kinyilatkoztatása, m ellyet m u ’sikai hallásnak neve­
zünk. A’ m indennapi tapasztalás’ bizonysága u tá n ,  ezt csak gyakorlás által tökélletesít- 
hetni. É ppen  így van. ez a’ képírás’ rem ekeire  n ézve , ’s helyessen ta r t  H o m e , akár-  
m elly tem p lo m ’ sep e rő t ,  ki naponkén t látja R óm ában  a’ nagy m este rek ’ m u n k á j i t , a’ 
képekhez többet é r tő n e k ,  m in t akárm ellyik Angoly L o r d o t ,  ki csak h a llá sb ó l,  vagy taní­
tások után esmeri az ízlés’ tanításait.
Szintígy m ivelődik az ízlés , a’ szép tudom ánybeli m űvész-darabokra  nézve a ’ legjele­
sebb írók’ olvasása , ’s jelességeik’ öszszehasonlítása által. Nagyon kitetszőleg hom ályos és 
zavaros érzem ény az , m ellyet első m egesm erkedésünkkor az effélékkel, le lkűnkben érzünk. 
A ’ kezdő tellyességgel képtelen  eggy általa olvasott dolgozás* eggyes szépségeit vagy gyen- 
géjit kijelelni. Nem  tudja m ire építni ítéletét. Egyedül azt tudja m egm ondan i:  ha tet­
szett e neki vagy n e m ?  de hagyjuk csak gyakori ízlelgetésére a’ m űvészi-írást, ’s ízlése 
m indég tökélletesebb ’s vjlágosabb leend. M ár nem  csupán az egésznek bélyegét, de az 
eggyes részek’ bájait és hibáit is észreveendi ; képes lesz’ eléadni azon különfogolt tu lajdo­
n o k a t,  mellyek helybehagyását vagy czáfolását, m ár  nem  csak é rz e t ik ép e n , hanem  okok­
nál fogva is, elé hívják. Eloszlik az előtte fekvő tárgyat m ind eddig elé fedett k ö d , ’s a z ,  
a’ ki kevéssel ez e lő t t ,  csak bátortalan  lépett eggy esm éretlen  tárgy’ keringős ú tja in , m ost 
m ár  azokon fel ’s alá m erészen  járdogál. A ’ gyakorlás annakokáért  fő m ódja az ízlés’ fino­
mításának.
N oha az ízlés a’ Szépnek term észeti érzéséből szárm azó közvetetten  é rze t ,  mellyet a’ 
m értékletes gyakorlás élesít, m indazáltal sok részt vészén az é sz , ’s okosság is annak kü- 
lön-külön  kinyilatkoztatásaiban. A’ lélek’ írásbeli szép m unkáinak  nagy része t. i. nem  
foglal m agában egyebeket, m in t az erkölcsi term észet’ követéseit, a’ gondolatok’ , te ttek’ , 
erkölcsök’ u tánozásait, de nem  puszta vá lasz ték ta lan , fás utánozásokat,, ’s c z é l , vagy szép 
form ák nélkül szükölködőket. —  Második F ridrik egy előtte dícsértt festőről azt rnondá : Igen 
is , derék festő , derekassan festi a’ trágyát. —  Csak része lévén a’ term észetnek az em beri 
lé le k ,  csak rész le tekben , az az: ha tározottabb  kis egészekben, kissebb vagy nagyobb 
m é r té k b e n ,  adhatja elé a’ te rm észe te t ,  és m ind  a z t ,  a’ mi lelkesíthető , a’ mi lelkesedhe­
tő benne. Az ily követések akár ecset, akár p e n n a ,  akár hang álta l, a’ két legjelesebb, 
legbképezhetőbb  érzékek , t. i. a’ látás’ és hallás’ külső , —  a’ képző és érző tehetségnek 
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pedigbelső  segede lm ével, főtárgyai tehát a’ Szépnek. Az ily követések’ alkalmával ízlelt gyö­
nyörűségek , egyedül csak az érzetek ’s érzem ények’ következései ; a’ követés kivitelének helyes 
vagy helytelen voltáról teendő ítélet ellenben az elm ére tartoz ik , melly a1 k ö v e té s t , a1 szebb 
vagy felségesebb eredeti tárgy mellé tartja. Igazán m ondja d’ A lem bert:  Le sentiment est 
le juge du p rem ier  m o m e n t ,  et la discussion du  second. *)
Ha p. o. oly költem ényt o lv aso k , m in tá z  A eneis , ö röm öm  nagy-részint azon m ó d 5 
következése , melly szerént a5 szerző a5 tö rténette l  b á n t;  az egész költem ény eggyes részei­
nek term észetes öszszekapcsoltatása, a’ részeknek egymás mellé és azoknak az egészhez 
helyhezése , a rá n y m érték e ,  a’ term észet u tán  rajzolt caracterek , a’ caracterek1 öszszeillése 
a’ te t te k k e l , ezeknek pedig a’ gon d o la to k k a l, talán  legtöbbet tesznek gyönyörködtetésemre. 
Az ily költem ény által szerzett ö röm ö t érzi a’ lé lek ,  de a’ költem ény’ ily mesteri tö­
kéllyel’ okainak észrevétele nyilván az okosság’ dolga. M indenütt tehát^ a’ hol valamelly 
m esteri m üv’ czélja , a’ term észet mímelése által az ész’ és szív’ illetése és gerjesztése, m in ­
d e n ü tt ,  a’ hol a’ ré szek ’ erányosságáról — akár kü lön , akár eggyütt egymáshoz vagy az 
egészhez —  vagy egy bizonyos hatás’ elérése’ alkalmatos módjairól van a’ szó, az okosság­
nak  és ítélő tehetségnek is kell az ízlésben foglalatoskodni, és foglaltatni.
Széles m ező nyílik-meg itten az okosságnak , ö n n ’ erejét az ízlés’ tárgyaira kiterjesz­
t e n i , ’s fűképpen a 'beszéd  , ’s írás’ m unkájit ítélő széke elejibe állítani. Innen  ered a 'm ásod ik  
nem  kevésbé fontos forrása íz lésünknek , az okosság és józan ész talpigasságinak alkalmaz­
tatása a’ litera túra  tárgyaira. Fa ttyú  szépségek, m int p. o. a’ term észettel ellenkező ca­
rac te re k ,  rendk ívü l feszes é rzem ények , kénszerített írás m ód tetszhetnek ugyan első te­
k in te t te l ,  de csupán a z é r t ,  mivel ezeknek a’ jóval, széppel és illendővel ellenkezését m ég 
m eg nem  vi’sgáltuk. T ám ad jon  csak valaki ’s m utassa-m eg , m iképp lehetett volna a’ jelen 
esetben helyesebben felfogni, ’s kevesebb erőltetéssel elő adni a’ te rm észe te t , ’s legottan 
el-fog e’ csalódás osz lan i,  ’s a’ helytelen és fattyú szépségek tetszeni tüstén t megszü- 
nendenek.
Látni való ezekből m iként áll fő forrása ízlésünk’ kimiveltetésének , a’ mi érzéseink’ 
szorgalm atos gyakorlásában , és az okosság’ a lkalm aztatásában az ily tárgyakra. A’ te rm é­
szet’ és m esterség’ közös szüleménye tehá t az ízlés.
-— —  e"0 nec Studium sine divite venaÖ
Nec rude  quid p ro s i t ,  v ideo , ingenium : alterius sic,
A ltera poscit opem  res et conjurât amice.
Azt kívánja a’ jó ízlés, hogy a’ szép tárgyak’ figyelmesebb szemlélése által gyakorlott te r­
mészeti érzetünk a’ felvilágosodott e lm e’ belátásaitól segíttessék, zaboláztassék.
Jegyezzük-m egitt  m ellesleg , minteggy a’ term észetnek  dicséretéül: hogy a’ nem es szív 
szint oly szükséges igazgatója az íz lésnek , m in t az ész világossága. Az erkölcsi szépségek 
valóban >— mivel külonössen az em beri te rm észe t’d íszére , felsőségére, a’ társaságok’ fenn­
ta r tá sá ra ,  ’s nemesítésére látszanak a’ m indenhatótul terem tve és rendelte tve lenni — nem
«) Az én é s  az első perezben bíró , a’ fejtegetés a’ másodikban.
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csak hogy m ár  m agokban m inden egyéb féléket felül ha ladnak , hanem  az ízlés’ más tár­
gyaira nézve is , hol távolabb , hol közelebb behatást gyakorolnak. V alahányszor em beri 
te ttek7, carac terek’ , és érzeméríyekröl ha llunk vagy olvasunk va lam it ,  azonnal figyelemre 
gerjed elm énk , szívünk pedig érzem ényekre  fakadoz , •— ’s ezzel is nyilván kinyilatkozik 
az em beri lélek7 te rm é s z e te , melly m inket a7 részvételi érzem ényekhez legszívesebben 
h a j t ,  valamint azok körül legörom estebb foglalatoskodik. E zek  nyilván legjelesebb tá r ­
gyai a7 jó ízlésnek; ezeknek pedig igaz és helyes le írásá t ,  7s a7 leírás7 szépségeinek mély é r­
zését nemes szív nélkül m ég csak gondolni sem lehet. Látjuk i s , hogy azon időszakaszok­
b a n ,  m ikor a7 m egvesztegetett txkölcsök a7 lélek7 m inden  nem es érzem ényeit e ltörlik , a7 jó 
és szép literatúrai m u n k ák 7 kedvellése; 7s következőképpen ezek7 írása is szem betünőleg sz ű ­
nik, 7s csak az ollyaknak m arad  tu la jd o n a , kik elm éjüket és szívókét a7 közönséges m étely­
től m egőrizni képesek valának. I llyenkor az előadásnak csak fe l teke r t , felcsigázott, vagy 
gyerm ekes és negédes bájai tetszenek. Az írásm ód , a7 dolgozások7 majd m inden  nem ei­
b e n ,  kerese tt, e rő lte te tt ,  vagy finnyás, vagy dagályos, vagy kisikárlott ; nem  pedig te r ­
m észe tes ,  eggyügyü, 7s igazán erős és hathatós. Ha találkozik is egynéhány í r ó ,  ki a7 régi 
könnyű szabad é rzés t ,  a7 jó1 , szép7, és nagynak szeretetét kebelében m egőrzö tte ,  az ő írás­
módja bizonyos e lnyom attatott érzés7, elfojtott szabadság7, ’s a7 szemeit körü l vett szom o­
rú  tárgyaknak bélyegét tükörképpen  viselendi, 7s a7 tep renkedő  író ezen bús tárgyak7 
te rhe  aló l, sz 'nte ezen szörnyű terhviselés m iatt, hata lm asabb ha tásokkal, vagy álnokabb 
fortélyokkal fogja elkeseredett lelke7 présbe  ta r to tt  tüzeit. kipattantam".
Az ízlés7 tökélletesSégét, helyes volta és finomsága határozza-el.
A7 finomságot azon eredeti belső tehetség7 kifejtése és kiformáltatása szü li, m ellyen , 
m in t lá ttuk , az ízlés tu la jdonképpen épül. A 7 külső 7s belső  finom abb érzeti eszközök tesz­
nek  bennünket képesekké a’ közönséges e m b e r’ szemei előtt titokba m arado tt  bájok’ észrevé­
telére. Azok , -M ontesquieu s z e ré n t , a’ finom ízlésű e m b e re k , kiknél m inden  idea , m inden  
képzelet több  mellékeseket gyűjt. O llyanok ők a7 szépségek’ m egíté lésében , m in t Lucul- 
lus és Apicius az étkekkel m egrakott asztalnál vala. Lehet finomság híjjával érzésem  , ha 
csak a’ h a tó b b , a ’ szem b e tű n ő , a7 kézzel fogható bájok é rd ek e ln ek , az egyszerűek, gyen- 
gédebbek ped ig , 7s a7 finom abbak mintegy elo’sonnak m elle ttem ; ekkor finom ízléssel nem  
d icsekedhetem , de m időn  jó form án és pontossággal m egérzem  azonnal m indenü tt  a’ kii- 
löm bségcket, az e ltéréseket,  m ég ott is ,  hol más m ég m eg sem sejti azoka t, m ikor a’ 
legrejtekezőbb szépségeket legottan kitudom  kém lé lge tn i,  és a7 legkissebb foltocskára, va­
lamint legtisztábbjára valaminek , a7 szem em  vagy fülem , mintegy Önként vezeti é rzéseim et, 
m ár  akkor nem  lehet m ondani : hogy semmi sem jutott nekem  az ízlés’ finomságából. Egyéb- 
eránt az ízlés7 fainságának esm ertető  jelei szint’ a z o k , m ellyeknél fogva akarm ellyik külső 
é rzék , p. o. az íny’ finomságáról teszünk ítéletet. Valamint nem  a7 nyelv’ inait végig csik- 
l a n d ó , nem  a vásításig fűszerezett ételek a’ finom  íznek p ró b á ji ,  hanem  a7 nehezen  
megkülömböztethetŐ részekből összetett e lede lek , úgy a’ lelki ízlés7 finomságát is ,
nem  a szembe Ötlő, hanem  a’ bujkálkodóbb kecsek’ és ke llem ek’ ránk  hatása je len ti-k i  
bennünk.
Az ízlés’ helyes volta ellenben oly tehetség., melly csupán csak a’ finom ízlés7 társaságá­
ban m egszerezhető. E z  soha sem bód íta iik -e l, vagy á l ,  vagy hamis ékességek álta l, vele
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járnak  m indég és m indenütt a1 józan ész’ rendszabásai, akár beszéljen , akár ír jon , akár ítél­
jen. A’ helyes ízlésű e m b e r ,  a’ külöm bféle nem ű  és rangú  szépségek1 értékét és helyét
m ajd  m indég szerencsésen tudja kiválasztani, és pontos szorossággal meghatározni __ a’
helyes ízlés godolkozva é re z ,  a1 finom érezve gondolkozik , —  ez haszna vehetőbb a dol­
gozáskor , amaz a’ dolgozás1 javítása’ és kisimítása’ alkalmával —  a’ jeles írók  mind a ket­
tővel bőven  szoktak b í rn i ,  a* kritikusok többnyire  vagy csak az eggyikkel, vagy csupán a’ 
másikkal -— a1 középszerű  könyvszerzők pedig sem ezze l ,  sem amazzal elegendő m értékben. 
Ez az oka , hogy a1 kritikusok nem  m indég remek, szerzők egyszer’smind az elő adás1 azon 
n e m e ib e n ,  m ellyekre kritikáikat kiterjesztik. Azok lennének az előadás1 akármiilyen ne­
m ében  a’ legjobb kritikusok, kik abban a’ nem ben  a’ legjelesebb rem ekek1 szerzői —  illyen 
lett volna p .o .  H orácz , ha rá  é r t ,  vagy akart volna kritikákat írni. De a1 terem tő  lélek nem  
igen szeret kritizá ln i, és többnyire csak mellesleg b íráskodik , m e r t  érzi ezen tisztnek ne­
hézségét , ’s önn  tapasztalásból tu d ja ,  mi b a jo s ,  közönséges, soha semmi esetben kivételt 
n e m  szenvedő regula alá hajtani akár az elm e’ terem téseit ,  akár a’ szív1 érzéseit.
Kitetszik m ind  ezekbő l, hogy nem  igen lehet finom  az ízlés, ha nem  helyes’egyszer­
’sm ind , és megfordítva. A 1 finomság rokonabb  az é rzésse l, •— a1 helyesség az okos­
sághoz szít. Az első inkább a1 term észet1 a jándéka , a1 másik a1 m esterségé és miveltségé. A' 
rég iek1 m űbírá i közül Longinus f inom ság , Aristoteles helyesség által k ü lö m böz te tte -m eg  
magát. Az újjabbaknái nagy példája a’ finom  ízlésnek Addison ; S \y i f t , ha  ily tárgyakról 
írt légyen, hihetőleg a’ helyes ízlésnek lett volna mestere.
M inekutánna az ízlést k im íve lődése , és tökélletessége1 ösvényén m u toga tánk , talán 
n em  fog á r ta n i ,  e ltérését ezen ösvény rő l ,  ’s ennél fogva tévedéseit is é rin ten i,  ’s igyekez­
ni kitapogatni, ha vannak é bizonyos esm ertető  je lek , mellyek m ellett a1 jó ízlést a1 rosztól 
m egkülöm böztethetjük. Ez nem  csak azért nehéz , mivel egyátaljában az ízlés a* maga ki- 
nyilatkoztatásiban nagyon té továzó , hanem  főképpen , m er t  a1 hamis vélemények felőle 
igen nagyon elterjedtek. O ly gyakoriak voltak az em berek  k ö zö tt ,  kü lön  külön nem ze­
teknél , majd m inden  időben változásai, kü löm bözőaégei, hogy némellyek azon vélekedés­
re  v eze tte th e ttek , m intha m inden  ízlés tellyességgel önnkényes len n e ,  ’s m inden  alap 
és m érték  n é lk ü l , egyedül csak a1 képzelődéstől és szokástól függene. Ha ezen állítás nyom ­
na v a la m it , haszontalanok volnának e1 tárgyban m inden  vi’sgálatok. E ’ szerént nem  éi'- 
dem lene az czáfolást, k i ,  korcsm a czégér gyanánt függő tö rök  feje t, Rafael* legmesteribb 
kép le tének , akárm elly viszszás és utálatos szagot, a’ rózsa’, vagy valamely nem esebb fü- 
szerszám ’ illatjának, ’s egy szerte kasul szórt hang-zsibajt M ózárt harm óniájának  ebbe ten ­
n e m ,  a* ki a1 mostani M agyar-D eákságo t Tacitusnál vagy C icerónál, a1 Pesherék’ne
nyelvét a* G örög  zengésnél több re  becsülné.
Az ezt állít ó k ,  kétségkívül a1 nem zetek1 ízlése’ különféleségén építik véleményüket. 
Az építés’ m esterségében p. o. a ’ G örög  rem ek példányok sok ideig a’ legtökélletessebbek- 
nek  tartattak. U tó b b ,  több  századok* lefolyta u tá n ,  a1 góth architectura lön u ralkodóvá , 
m íg a1 G örög  ízlés ismét lábra  kapa, ’s újra közönséges csudáltatást érdem le. Most m e­
gint nehány év ó ta , a’ N ém et arch itectura , m in t valami egészen kü lön  nem ű építés’ m es­
tersége csudáitatik. A’ költésre és ékes-szóllásra nézve ism erjük a1 napkeletiek1 ízlését —  
ők ollyan beszéd m ódokban  gyönyörködnek , mellyeket mi igen ta rkáknak , ’s szerfelett te r-
h e l te k n e k , állítanánk. A’ G örögök m egveiék az Á zsa i ízlés’ h iú és karim ázott ékessé­
geit; tetsző szépséget csupán csak az eggyügyüben találtának. N em  említem itt a’ F ra n -  
czia és Ángoly tragédia1 kü löm bozése it , m e r t  valamelly a 1 simításon túl finom íto tt, vásott 
és mintegy m ár  kisikárlottízlésű n e m z e t ,  és egy más aczélozottabb k ö zö tt ,  ba m ind kettejc 
a’ kicsínosodás1 egyenlő lépcsőjén állana is , a1 szerént kellene az ízlésnek kü löm bozn ie , 
a1 m iképp az ég h a jla t , a’ nem zeti c a ra c te r , az in té ze tek , szokások , és ezek u tán  nem  
csak a’ nye lv , hanem  m ind a1 társasági, m ind  a1 társalkodási visszonzatok és megeggyezé- 
sek , nálok és közottek kü lom böznek ; és az illyen nem zeteknél az em lítetteknél fogva, nem  
csak a’ szép te rm észe t1 é rzésének , az ő m ester m üveikben  m ó d o s íta tn i , h anem  m ind- 
eggyikénél, más m á s , egymástól észrevehetőleg külöm bözo  m ódosításokat kellene fel­
venni.
Ezek  szerint m éltán  látszik tám adni ez a1 kérdés : m it kell az ily példákból az ízlés­
re nézve következtetni ? L ehelé  m ind e’ szem betűnő külom bségek m e l l e t t / a z  ízlésnek 
valamely közönséges s inórm értékére  találni? >— vagy ta lá n ,  m ind  az a1 mi szép , nem  
azért  te tsz ik , m er t  szép ; hanem  csak azért szép , m e r t  tetszik? ’s csak annak szép , a' kinek 
tetszik? következésképpen az ízlés körü l tett m inden  vi’sgálatok nem  haszontalanok é
M időn a’ Francz iák  azt m o n d já k , sz e re te trem éltó  k ö l tő jü k , Bouliers u tán :  „ tous  les 
gouts sont dans la na ture , * )“ nem  azt akarják , h iszem , m ondan i:  m inden  ízlés term észetes ; 
hanem  csak-azt, a’ mi m á r  régen  m ondódo tt  : „quisquis am at ranam  , r a n a m p u ta t  esse Diá­
nám .“ D e  következik é eb b ő l,  hogy a1 maga nem ében  legtökélletessebb b é k a ,  b á r  ollyan 
legyen, a1 m iként azt az elveszett paradicsom* szerzője, a’ b ű n 1 képe gyanánt festette , az 
em bereket egyátaljában kellemes hatással illethesse ? Bizonyos p ó k 1 nem e vala Lalandenak 
legkedvesebb étele; ’s nem  egy szép dám a ta lálkozik , ki szép fejér fogait, a1 m egszáríto tt ,  
beezukrozott cserebogár1 skeletonján , m in t a1 legjobb ízű csem egén , legnagyobb gyönyörű­
séggel porezogtatja. A’ M arokkói követ Bécsben , m ég m inekelő tte  a’ lózsi p á rk á n y á ró l  a 
pa r te r reb e  lezuhant volna , egy C o n cer t1 a lk a lm áv a l , m ellyben M ózárt1 több  rem ek  m u ­
zsika darabjai a1 halgatókat m agokon kívül ragadák , m egkérdezte tvén  : ezeknek mellyike 
tetszene neki leginkább ? azt adá feleletül : hogy ő t1 a’ h ú ro k 1 azon pengetése bájolá-m eg 
leg jobban , m elly eme bám últa to tt  csudálatos hangzsibajokat m egelőzte: a1 hang1 egyengeté- 
•seit, (S tim m ung) é rte tte , m ellyeket a1 m uzsika elkezdése e lő tt ,  a’ hegedűsök vonójokkal h ú r ­
jaikon szoktak gyakorlani. E ze r  illyen példákat lehetne elé h o rd a n i ,  valam int ném elly 
eggyes em berek1, úgy egész nem zetek1 ízléséről. **) De a’ rósz*, a1 hamis ízlés , nem  a z t ,  
hogy n in c s , hanem  inkább azt bizonyítja : hogy van jó ízlés ; vagy m érn ö k  é tagadni a1 
m o rá l’ tö rv én y e it ,  mivel a’ K ár th ág ó b é liek , m inekelő tte  R óm a frígykötés által segített 
volna ez iszonyú szokáson , em beri áldozatokkal szokták vala megengesztelni az egek* Is­
teneit? vagy mivel még eddig elé sem töro lhették-el azÁ ngolyok M alabá rbanaz  özvegy asz- 
szonyok önn  m agok e légette tésé t? -— ha a1 V a ló n ak , az E rkölcsinek  vannak bizonyos si- 
n ó r -m é r té k e i , a1 szép sem szükölködhetik nélkülük. Mivel m ind  a1 dolgok mind az em be­
rek  term észete bizonyos örök  tö rvényeken  é p ü l,  m ellyek szerint terem tettek  m indenek  a1
") Minden ízlés a’ természetben van.
■') Lásd a többiek közt a ’ tavalyi Tud . Gyűjt. XH-dik kötetjéb«» Kiís Sámuel’ egyvelges gondo la ta i t  a’ sxépleüüségröl.
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m in d en h a tó iu l , ’s egyedül ezek u tán  szerkez te tvén , és szerkezte thetvén , jóllehet végesebb 
ha ta lom m al, és kevesebb tökéllyel, m indent az em berek  is ,  a’ tudom ányokban és m üvész- 
ségekben , akár a’ valóság’ , akár a’ gondolkozás’ , akár pedig az érzés1 tekintetében , kell 
okának le n n i ,  eggyik em b e r1 ízlését m iért teszszük a’ másikáénak eleibe, és miért lehet az 
íz lésben , szintúgy m int m inden  egyéb dolgokban az igazat a1 ham istó l ,  a1 tökélletest a’ tö- 
kélletlentől m egkülöm böztetn i?
A zonban nem  m indenkor rósz1 ízlés’ jele az a1 kü löm bfé leség , mellynél fogva eggynek 
e z  tetszik , a1 másiknak pedig nem  te ts z ik -, hanem  más valami leli kedvét, a1 mi amazt 
ílle ttetlenül hagyta. —  E n n e k  is, am annak  is lehet igaza Eggy a’ kö ltésben , más 
a1 tö rténe t írásban lelheti gyönyörűségét. E m ez a1 v íg já téko t, amaz a1 szom orút jobban 
szeretheti. Ifijú em berek  eleven és v íg , öregebbek kom or könyvekben gyönyörködnek.
C enturiae  sen iorum  agitant expertia frugis 
Celsi p rae te reu n t austera poem ata Rhamnes.
Januáriusz 1825.
Ném ely nem zetek a1 szenvedelm ek1 heves kifejezését, az erkölcsök1 szembeszökő festését 
m ások m ind  a1 t á rg y ra , m ind  a1 köntösre  nézve szorossabb és környékzettebb szabad­
ságot kedvelnek. M ind ezek külöm böznek egymástól ízlésük* tárgyaira nézve — ennek 
oka a z :  hogy különös fontosságúaknak tartják a1 nekik tetsző szépségeket, ’s minél több  be­
cset tulajdonítanak ezeknek , annál hígabban érdekelteinek  más nem ű szépségek tű l, úgy , 
hogy az eggyik renditeknek csudálása m eg is útáltatja velek ollykor az egyéb nem üeket. 
D e ,  szépségeknek m aradnak  ezért ezek is ,  bá r  más külön nem be tartozzanak. Innen  e re ­
deti talán a’ közm ondás : de gustibus non  est disputandum  ; és nagyon igaz a’ m it a1 Ma­
gyar m o n d :  „k inek  a1 p a p ,  kinek a1 p a p n é .“ A* rózsa is ,  a’ szegfű is szép; de ki hatá- 
rozza-el mellyik szebb? de a’ gyom , d u d v a , bojtorján  nem  szép , bá r  mi hasznát vegyük 
trágyáú l, m ég akkor se m , ha találkoznának is ,  kik gyönyörködvén a1 bojtoriánban , azt 
kócsag toll gyanánt kalpagjok m ellé  szúrnák. Ne vádoljuk há t egymást az ízlési tárgyak1 
kiilömbfélesége tekintetében.
Nem  úgy van a1 dolog az ízléssel, m int a1 csupán gondolkozó okosság1 kérdéseivel', 
m ellyekre csak egy felelet, eggy állítás lehet m indég a1 helyes, a1 többieknek  pedig szüksé­
gesképpen helyteleneknek kell maradni. Az ízlés1 tá rg y án ak , a1 Szépnek, külömbo^oségei 
szám ta lanok , véghetetlenek és sok m indenféle környülállásoktól függ azoknak külső belső 
m egítélte tése , ebben  vagy abban az esetben. A1 csupán gondolkozó okosság’ tárgyai ellen­
b e n ,  nagyon keveset fügnek a ’ külső környülállásoktól.
Nem  m utatván  ró sz ’ ízlésre az ízlés1 külom bfélesége , a1 rom lo ttnak  csak ott lelhetjük 
n y o m á t,  a1 hol eggy azon dolog lévén k é rdésben , eggyik azt tartja  szépnek, a’ m it a’ másik 
gáládnak állít. Ez m ár  nem  kü löm bözés , hanem  e llenm ondás , ’s ekkor az eggyik állítás­
nak igaznak ke ll ,  a1 m ásiknak pedig nem  lehet igaznak lenni. —  Tegyük-fel p. o. csudái ja 
valaki jobban \ i r g í l ’ , m in t H o m é r’ eposzát, m időn  én ez utóbbit am annak eleibe teszem. 
Még itt nincs ellenm ondás. O A irgd1 finomsága és gyengédedsége felett a n d a lo d ik -e l . 
engem ’ í ío m é r ’ egyszerűsége eggyügyüsége ’s tüze  ragad. Míglen eggyikünk sem tagadja ,
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mind H om ^r’ , m ind Virgil’ szépségeit, addig ez nem  egyéb, az ízlés’ azon külöm bözésé- 
n é l ,  melly fellyebb em lítődön , és szint’ oly term észe tes , m in t elnézhető. D e ,  ha ellen­
felem ezt m o n d a n á :  H om ér una lm as, sületlen í ró ,  ’s egy jelenkori L o v ag -ro m án , szint 
oly felséges m u n k a ,  mint az I liás , m ár  akkor ízlése’ akár f inom ságán, akár helyessé­
gén szabad valamennyire ké te lkednem , ’s íté letem et azon építenem-, a’ m it az ízlés’ sinór 
m értékének  tartok.
De ugyan mellyik az a’ sinór m érték  az íz lé sb en , m ellyre tám aszkodhassunk a’ kétes ese­
te k b e n  ? — rendszerin t azt m ondják  : a' természet. Igaz is ez a* vé lem ény , valahányszor 
alkalmaztatható. A’ term észette l testvéres megeggyezés , e legendő  íté let-m ódot nyújt o t t , 
a’ hol egy valódi tárgy’ követése forog fenn. De több  esetben tellyességgel nem  használ­
hatjuk ezen m é r té k e t ,  ’s ez a’ kitétel: a? természet' követése, felette tétovázó és bizonytalan. 
Valamit kell há t k e re sn i , a’ mi kevésbé kétérte lm ű.
Az ízlés’ utolsó alapja , m int fellyebb fejtegettem , a’ szépnek érezhetősége mi bennünk . 
E zt m in t e m b e re k ,  m in t lelkes állatok a’ term észettő l vevők a jándékul; ezt az a já n d é k o t , 
azon m érték  szerin t,  mellyel nekünk ad a to tt ,  kicsinosíthatjuk. L enne valaki, ki a ’ m eg­
nevezett érezhetőséggel a’ legnagyobb m értékben  bírna ; kinek külső é rz é k e i , belső é rzé ­
sei m inden esetekben egyformán tellyes helyességgel ille tődnének ; ezt a’ valakit lehetne 
bízvást bíróúl választani az ízlés’ do lgában; ítéletei bizonyságot foglalnának m ag o k b an , és 
csalhatatlanok gyanánt tekintethetnének. D e ,  mivel nincs ollyan angyali h a la n d ó , más bí­
ró ra  kell szert t e n n ü n k ,  ’s ez nem  egyéb, m agának az em beri term észetnek  érzésénél. 
A z t , a ’ m iben az em beri nem zet’ többsége megeggyez , azért kell igaznak tartanunk  ; m e r t  
fcizonyossan m egnem  eggyezne a b b a n , ha az , az em b e rek ’többsége’term észetével ellenkez­
nék. -— Consensus p lu r im o ru m  popu lo rum  lex na tu rae  habenda e s t ,  a’ m int m ondja Ci­
cero. A’ főid’ kerekségén külön külön ég hajlatok alatt m ár  élt ’s élő e lszórt, kimiveltt 
és ki nem  m iveltt em berek  többségének megeggyezése , nem  lehel bá r  mi okból is származó 
pártoskodás. Ha valaki azt á ll í taná , hogy a’ ezukor k e se rű ,  a’ rabarbara  pedig é d e s ,  hí­
jába valók lennének m inden bizonyításai. E ze n  e m b e r’ ízlését kiki ro m lo t tn a k , és te rm é­
szet ellen valónak á ll í taná , ’s csak azért ,  m ert  ízlése m inden más em berekétő l oily igen kü- 
lömbozik. Azt m ondanák  neki: m eg lehe t,  hogy az édes ezukro t keserűnek é rz ed ,  de ez 
keserűség nincs a* ezuko rban , hanem  a’ te talán epével m egrakott nyelved’ és ínyed’ 
hártyá ján ; mivel pedig a’ ki miveltt em b erek ’ többsége epétlen ínnyel és nyelvel ez előtt is 
m in d é g , és m ost is dicsekedhetik , a’ te személyes érzésedre nézve helyes ítéletedet kö­
zönséges gyanánt bé nem  fogadhatjuk. Szintígy kell gondolkoznunk  a’ belső érzem ény- 
r ő l , ’s hasonló just kell engedni a’ tö bbségnek , az eggyes szem élyek’ lelki ízlése felett ho­
zandó ítéletre.
Sajnállom va lóban , a’ m időn ily köznépi és democraticai alapot kéntelenítte ttem  adni 
az ízlésnek; de nem  vagyok én azért C a rb o n á ró ,  és látom  az ellenvetéseket —  micsoda ’ 
nincs más esmertetó jele a’ Szépnekt "mint a’ többség’ helybenhagyása ? ’s a’ m ások gon­
dolatait kell é elébb k itan ú ln i , hogy sem a’ költésről vagy ékesszóllásról ítélhessünk ? —« 
S em m iképpen ; vannak oly talpigazságai az okosságnak, m ellyeket az ízlés’ , valamint a’ tu ­
dom ányok’ tárgyaira lehet alkalmaztatni. Az a’ ki a’ láng -ész’ valamelly- m űvét csudálja , 
vagy ócsáro lja , ha tanú it e m b e r ,  okát fogja adni ítéletének. Az izlés vegyes, és öszsze-
te tt tehe tség , m ellyhen  az okosság’ világos íté lete , m indég eggyűvé olvad az é rze tek ’ ho ­
m ályos sejtéseivel.
Meg kell m ind  e’ m ellett vallani : hogy utolsó okai a’ tetszésnek az érzésen nyugszanak. 
M ert ha  mi a ’ czifrázatlan írás -m ód já t ,  a’ cziczomásnál fellyebb becsüljük, annak bizonyos- 
san , ennen  érzésünk m e lle t t ,  az az oka: hogy m ind a’ k im iv e lt t , m ind  a’ ki nem  m iveltt 
többségnek e’ két m ódró l hallott és olvasott véleményeit egybe hason líto ttuk , megvi’sgá ltuk , 
5s azokból következtettük az eggyügyünek nagyobb becsét. —  A’híres kép-író  Dávid nagyon 
figyelmeze azon ha tá sok ra , mellyeket képietjei (tableaux) az eggyügyü és tanúlatlan  em be­
re k e n ,  k iknek term észeti érzésöket a1 külömbféle okoskodás m ég meg nem  hajtogatá , oko­
zónak; ha valamelly indulat vagy szenvedelem , nem  vala úgy eltalálva kép le tén , hogy az 
eggyügyü néző’ figyelmét m agára  vonta v o ln a ,  igazíta , jobbíta rajta —• ellenkező esetben 
pedig különös megelégedést m u ta ta , és azt szokta vala m o n d an i:  többe t hajtok én ezen 
falusi b í rá m ra ,  m in t a’ városiakra. Appelles kitevé képlete it, és míg azon a ’ saru csináló 
csupán a’ saruzásokat b írá lg a tn á , figyelemmel halgatía jegyzéseit, és csak a k k o r ,  m időn  
a’ festelésbe avatkoza , intézte hozzá  amaz esméretes szókat : „m arad j a’ kap táná l ,  édes 
b a rá to m “ ! A’ m inek észrevételére tehá t  n e m  kívántatik vagy okoskodás, vagy m üvészséCT, 
annak m inden  em ber bírája ; a rró l nem  tulajdoníthat m agának kirekesztő Ítéletet az okos­
kodás és m üvészség , és a1 szép képű Szerecsennét szintúgy szépnek fogja találni a’ fejér 
férjf i , m in t a’ fejér elm osolyodott m enyecskét a’ szerecsen. Zeüxis oly term észetesen festé 
a’ szőlő fürtöket -— ’s oly roszszúl melléjek a’ szőlő pásztor fiút, hogy m ég az ég’ madarai 
is azokra szállottak. De m agát a’ m adár csalót szedte reá  Parhasius ecsete’ kárpitja.
M ikor az ízlés’ végső p róba  kövéről szóllok , nem  é r th e tem , a’ fo n ák , vagy szokások­
b ó l ,  vagy megfogásokból eredő íz lé sé t , azon , akár buta , akár túl simúlt n é p ek n e k , m cl-  
lyek , vagy az ő durvaságok és tudatlanságok vagy elfajúltságok m ia tt ,  oly igen eltávoztak 
a ’ józan okosság tó l, hogy m egszokott balgatagságaik’ közepette  a’ term észeti érzés bennek  
vagy k io ltódott, vagy m ega lud t,  vagy kificzamúlit.
M ind a’ k im ive lt ,  m ind a’ b a rb á r  nem zeteknél a’ tö rténe tek ’ , az á llapotok’, az esetek’ 
kÖrnyítményei nagy befolyással szoktak lenni az ízlésbe. Az éghajlat, a’ te rm észe t’ nagy 
csapásai, a’ vallás’ m ivo lta ,  a’ tudom ányok’, m esterségek’ ’s müvészség’ á llapo tja , az o r ­
szágiás vagy uralkodás fo rm ája , a’ tanítás’ tanúlás’ és nevelés , módja ; az ízlésnek itt , vagÿ 
o t t ,  rö v id eb b , vagy hoszszabb id ő re ,  fonák alakot adhatnak. Egy búja udvar’ kicsapongó 
erkölcstelensége, a’ kaczér írások’ szeretetét te rjesz theti,  egy kedvelt író m unkáinak bá-  
m úlása m ég hibáinak is fényt szerezhet; valam int más részrő l az irigység a legjelesebb 
művészi rem ekeket is könnyen rósz ’ h írbe  hozhatja. De ha tö r tén h e tn ek  és történnek  is az 
effélék, csak bizonyos időszakaszokban, bizonyos tartom ányokban  fojthatja-el az em beri 
n em  öszszeségének magától a’ term észettő l szárm ázó érzését a’ roszsz ízlés.
A ’ k im ive lt  népeknél különössen , kiknél az ízlés’ tárgyai külöm bfélébbek és tágasabb 
k ö r t  tö ltenek  b é ,  a’ jó ízlés többny ire  csak , vagy a’ felette szerencsés, vagy a’ szerencsét­
len  kor-szakaszok’prédája ; u ralkodhatik  ugyan m in t m arlalékján rajta egy darabig a fonák , 
’s elcsábíthatja a’ gyenge fejeket és e lpuhúlt szíveket; de mihelyt rá  eresztetnek  a’ tiszta el­
m e sugárjai, ’s a’ vi’sgálatok' villor.gó fegyvereinek élei, roszsz pára  gyanánt eltűnik , és a’ 
felm enekedett jó ízlés’ világa m e l ie t t ,  csak azon csudálkozunk , m in t boríthatta és nyom ­
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hatta-el b á r  m i kevés időre  am annak ködös g ő z e , ennek  tisztán fénylő örökös világos­
ságát.
L ehe te tlen , de nem  is szükséges, az ízlés’ sinór m é r té k é t ,  oly csalhatatlan rám ára  
vo n n i,  m int a’ három szög’ mennyiségét. A ’ m athem atikai igasságok számbeli feltételeken 
é p ü ln e k , és a’ mennyiségeket és m ekkoraságokat illetik , nem  a’ m iném üségeket ; a’ m iné- 
m űségek’ feltételei egészszen más te rm észe tűek ; a’ megfogások’ form uláitól függnek azok 
a’ tültesti világban, az érzékiben pedig az é rzések tő l ,  érzetektő l és é rzem ények tő l , m el- 
lyeket az okosság m érsékel és igazgat. L egvalóbbaknak kell h á t  lenni a’ mathematikai 
igazságoknak, legbizonyosabbaknak a’ m etaphyz ikabe lieknek , és legérezhetőbbeknek és 
meg foghatóbbaknak az ízlés’ tudom ányát —  az aestheticát-tárgyazóknak.
É rzi m indenk i,  m iképp’ akarta a’ természet.’ U r a ,  hogy a ’ boldogságot itt e’ földön ke­
ressük, túl pedig e’ m úlandóságunkon  fel is találhassuk. A zért alkotá úgy az em b e r’ lelkét ? 
hogy ennek a’ léleknek a’ matliematica' igasságai valóságoknak, a’ metaphyzikaéi bizonyos­
ságoknak, az aestheticabeliek pedig é rezhe tő ségeknek , és megfoghatásoknak láttassanak. 
Lehet akárm i számlálható vagy m érhe tő  dolgot hibássan vagy felszámítani vagy m egm ér- 
lehet a’ megfogások' form uláit hibássan felfogni, ö szszezavarn i, vagy azokbólni
hibás következéseket húzni —• lehet az é rze tekrő l és érzem ényekről m indenféleképpen ve­
télkedni, de azért csak igaz m ara d ,  hogy m inden  szám egy, vagy több egységből á l l ,  hogy 
nem  lehet eggy azon dolognak azon eggy időben és h e ly en ,  az em beri lélek’ megfogásai sze­
r é n t ,  m ind  lenn ie , m ind  nem  lenn ie ; szintúgy igaz m a ra d ,  hogy vagyon m ind te tsz ő ,  
m ind nem  tetsző é rz é s ,  hogy a’ szép tehát nem  m erő  káp ráza t ,  és mivel az ízlés a’ Szép­
vek érzése , világos : hogy az ízlés nem  oly Önkényes b író  , kinek ítélete ö n n ’ szeszélyétől 
függ, és a’ ki nem  b ír  azzal a’ tehetséggel, hogy a’ Szépet a’ nem  Széptől m egkü löm böz- 
tethesse. Az é rz ésb ő l ,  az é rzetek  és érzem ények u tán  szárm azó , az okosságtól m érséklett  
és igazgatott ízlésnek te h á t ,  szintúgy megkell felelni a’ dolgok’ és az em beri lélek’ term észe­
té n e k ,  és szintúgy valam i, ha bá r  m ás és m ás te rm észe tű , tö rvény  alá vetve lenn ie , m int 
egyéb lelki tehetségeinknek. Beszéljenek , k iknek tetszik a’ jó ízlés’ önkényes voltáró l <— 
a’ Szépnek érezhetőségét és megfoghatását nem  tagadhatják.
A’ Szép, nem ekre  oszlik. V annak  oly szépségek, mellyek czéljókat, a’ köz-tetszést 
t. i. és a’ csudálkozás’ indítását e inem  hibázhatják. A k á rm i n em ű  légyen valami rem ek m ű ,  
a z ,  a’ mi benne  a’ képzelő tehetséget elevenen foglalatoskodtatja, de el nem  fárasztja, ’s a’ 
m ellett a’ szívet m élyen vagy kellemessen illeti és nem esíti ,  m inden  népeknél és századok­
ban  tetszeni fog. V an egy h ú r ,  m e lly re ,  ha  helyesen illetődik , m indég m egpendül az em ­
beri szív. In n en  v a n ,  hogy az ízlés’ m inden  küiöm bözései m elle t t ,  a’ klasszikái m unkák  
m egtartják beesőket, és a’ századok m indeneket elm osó zápora’ keresztül is példányúi fel­
m aradnak , ez által is az em beri nem zet’ köz érzését a Szép irán t bebizonyítván.
Rossz ízlés, tek in te t ,  e lő íté le t ,  ré szreha jlás , m inden  nem zetnél és m inden időben , 
tehet híressé valamelly vagy középszerű , vagy rossz m ű v é s z t , de haladjon csak a’ tartóz- 
ta thatlan  rep tében  legszívesebben a’ rosszat vagy középszerűt is szárnyaival elfuvó idő , 
s érkezzék-m eg társaságában, a' Múltak' jelességeinek igazságos vi’sgálúja, a’ M aradék ’s 
ím  azonnal feltűnnek a hamissan bám últ rem e k ’ gáncsai , m inden  bizonytalanság m egszű- 
rii k , -győz a’ hefyes ízlés helyes íté leteivel, és csak annak m arad-m eg állandó dicsőssége, 
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az em beri nyomok* em lékeze tében , a’ m it az idő szüntelen nagy pusztításai közt is a’ leg­
későbbi m aradéknak megvitt szárnyain. „ A’ hamis vélem ényeket eltörli az idő , a’ te rm é­
szet’ ítéleteit m egerősíti .“ O p in ionum  com m enta  delet d ies , naturae judicia confirmât.
Cicero.
A.
Takarékossági javallat.
Franklin’ találmánya, melly et 6  1784-ben egy Párisi Foly ó-írás' Kiadójiyal egy ley éllen közlőit.
1  : - ____________________
Uraim !
G yakran m ula tnak  az U rak  ben n ü n k e t új találmányokkal. Engedjenek-m eg eggyet a’ 
közönségnek tud tá ra  a d n o m , m ellyet m agam  talá ltam -fel, ’s m elly ,  azt h iszem : nagy hasz­
n ú  fog lehetni.
A ’ m inapában estve nagy társaságban va lék , hol Q u in q u e t,  és Lange U rak ’ lámpása* 
fényessége nagyon bám últa to tt ;  de kiki azt tudakozá : m iért  n incs, az attól elemésztett o la j , 
arányosságban az általa terjesztett világossággal? m er t  ez ese tben , nem  takarékosság élni 
vele. Senki sem tudo tt  m inket e’ tek in te tben  kielégíteni, pedig ezen kérdés megfejtésének 
szükséges voltáró l mi m innyájan eggy érte lem ben  v a lá n k , nagyon kívánatos dolog lévén : 
kevesítni a’ szobáink’ világosítására szükséges kö ltségeket, m időn m inden  más házi szük­
ségletek’ ára  nevekedik. Tetszett nekem  ezen közönséges takarékossági czélzás, m e r t  én 
ennek  felette' nagy barátja  vagyok.
H aza , ’s h á r o m ,  vagy négy órával éjfél u tán  ágyba m e n é k ,  tele lévén fejem e’ tárgy- 
gyal. Egy h irte len  lá rm a  felébresztett reggeli hat ó ra k o r ,  ’s csudálkozék szobám at világos­
ságban látni -— legelőször is azt gondolám  : hogy egy sereg lám pásokat hoztak szobám­
b a ; de dörzsölvén  szemeimet , észre vevém : hogy az ablakról jön a’ világosság. Fe lke-  
lék ’s kitekintők lá tn i ,  mi okozhatja e z t ,  ’s ím ’ a’ napot éppen felkelni szemlélem a’ látha­
tá ro n ,  m ellyről súgárait tellyesen lövelte szobám ba , inasom  tö rténetbő l elfelejtvén be ten ­
ni a’ kültáblákat.
t
Ó rá m ra  te k in té k , m elly igen jól já r ,  ’s láttam  hogy hat óra körűi van az idő. Még 
m indég  valami különösnek tartván  a’ nap ’ illy’kora  fe ljö tté t, elé vevém  a’ kalendáriom ot, 
m ellyben úgy ta lá ltam : hogy ez a’ n a p ’ felkelésének órája. T ovább  forgatván az t ,  lá ttam : 
m iként kél fel Jún iu s’ végéig, naponkén t ko rábban  és egész esztendőt által soha se később 
nyolcz óránál. Az U rak ’ nagy városi olvasóji, kik velem  eggyütt, soha se láttak napfényt 
elébb 9. ó ráná l ,  ’s ritkán nézik a’ kalendáriom ’ asztronóm iai ré szé t ,  szintúgy csudálkoztak
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m int é n ,  m ikor annak oly jókori feljövését h a liák , *s főképpen m ikor azt á ll í tám : hogy 
tüstén t világít felkölte után. É n  m egvagyok errő l győződve. Bizonyos vagyok a’ dolog­
ról. T u la jdon  szemeimmel láttam 's a1 h á ro m  következő reggeleken ism ételvén ez észre 
vé te lt ,  m indég  ugyan azt hozám-ki.
D e m ég is úgy tö r tén ik :  hogy a zo k n ak , k iknek e’ feltalálást b e szé lem , b á r  ki ne je­
lentsék is, kételkedéseket orczájokon könnyen olvashatom. Eggyike ezeknek a’ ki tanú ltt  
term észet vi’sgáló , azt állítá: bizonyosan csalódtam azon kornyül-állásra  n é z v e ,  melly ál­
tal szobám ba gondolám  szolgálni a1 világosságot, m e r t  tudva lé v é n ,  az ő állítása szerint; 
hogy ezen ó ráb ű n , kívül világosság nem  lehe t,  következik: hogy nem  is jöhet-be kívülrő l; 
következésképpen, kültáb láim  tö rténe tbő l nyitva hagyatta tván , a’ he lye tt ,  hogy a’ v ilágos­
ságot beereszte tték  v o ln a , egyedül csak a ’ setétséget bocsáták-ki; ’s m ég több  más elmés b i­
zonyításokkal élt m egm uta tn i,  m in t csalódhatám -m eg e’ m ódon. M egvallom  hülledeztetett 
egy kevéssé , de nem  n y ug ta ta -m eg ; ’s azon é sz re -v é te le k , m ellyeket, a’ m in t fellyebb 
m ondám  , azóta tevék , m egerősíte ttek  vélem ényem ben.
E z e n  tö r tén e t  külömbféle fontos gondolatokra vezete. M eggondolám : hogy ha hat 
órával N ap-alkony u tán  lefekszem , ’s ko rán  fel nem  é b re d ek , hat órával tovább kell a lud ­
nom  a nap ’ felkőlténél ; ’s hat ó rá t gyertya m ellett tö ltenem  a’ következő ej’ folytában; 
ez u tóbb i pedig sokkal költségesebb lévén az e lsőnél, hajlandóságom  a’ taka rékosság ra , 
reá  b ír t  : elő vennem  kevés számlálási tehe tségem et, ’s nehány  számvetésekhez fogn i, m el­
lyeket m ost közönségessé teszek , azon észre véte lle l: hogy  vélem ényem  szerint a’ talál­
m ányokban a’ haszon  m értéke  beesőknek , ’s oly ta lá lm ány , mellyet nem  lehet valamire al­
kalmaztatni , sem mit sem ér.
Szám olásom ’ alapjáül azt v e sze m -fe l :  hogy 100,000 háznép van P á r isb a n ,  ’s hogy 
ezen h á zn é p ek , m indegyiket külön  vévén , ó ránkén t éjszaka, fél font gyertyát fogyasztanak- 
el. Azt vélem  : e’ nagyon m érsék leti  felvétel egyre m ásra  ; m ert  ám b ár  azt hiszem : hogy 
ném ellyek  kevesebbet használnak-fel ; de tudom  igen s o k n a k , sokkal tö b b re  van  szüksé­
ge. N ap o n k én t ,  hé t ó rá t szám lálok gyertya-égetésre , m int közép szám o t;  e’ szerint így 
fog állani a’ felszámítás:
A’ 20-dik Mártziusz és 20-dik S zep tem ber koz't elfolyt ha t hónapban  van
Ó rája  m inden  n a p n a k , m ellyben gyertyát égetünk —-  —• —  —  7.
A* sokszorozás az ó rák ’ szám át adja —  ■— —  — —* —  1 ,2 0 1 .
E zt az 1281. ó r á t ,  a’ 100,000-el, m i n t a ’ háznépek ’ szám ával, sokszo­
rozván , lessz —  —  •— —  — —  .—■ —  128'100,000.
Párisban  száz huszon-nyolez m il l ió , és száz-ezer gyertya-világnál eltöl­
tött ó rák , félfont v iasz , vagy faggyú gyertyát szám lálván ó rá n k é n t ,  e l - e l ­
emésztenek fontot -— —  .— —  —  — —  —  —  64/050,000.
Hatvan-négy millió ötven ezer fontnak á r a , fontját közép-áron  harm incz 
krajczárral sokszorozván, tészen kilenczven hat m illió , he tven  öt ezer 
livrât — —  —  ,— —  ,— .— —  '  — •—• ç6'075,000.
R oppan t egy somma ! m ellyet esztendőnként m egkím élne P á r i ’s v á ro s a , h a  a’ gyertya­
világ helyett a ’ nap-világot használná.
6 *
Ha azt inondandják  : a ’ nép  nem  akar elállani a* régi szokástól, 's nehéz lessz azt a’ 
délelőtti felkelésre rá  v e n n i , következésképpen használhatatlan ta lá lm ányom , azt felelem : 
TSlil desperandum . H iszem , m indenek , kiknek józan eszük v a n , mihelyt e\ kis értekezés­
ből meg fogják tudn i:  hogy nap-világ van nap ’ felköltével, igyekezni fognak vele eggyütt 
felkelni: ’s hogy a’ többieket is rá  vehessük , a’ következendő rendeléseket javaslom:
Először. Egy Lajos arany taksa tétessék m inden ablakra , m ellynek külső táblái vannak.
Másodszor. Ugyan ez tö rtén jen  az égő gyertyákra nézve , strázsák állíttassanak t. i. a’ 
viasz és faggyú á rú lók’ boltjai m e llé ,  ’s egy háznépnek  se engedlessen-meg he tenkén t egy 
font gyertyánál többet elfogyasztani.
Harmadszor. S trázsák állíttassanak az ú tszákon , m inden kotsik’ le tartózta tására , nap ’ 
lem ente u tá n ,  kivévén az orvosokéit, seborvosok és a’ bábákéit.
Negyedszer. M inden reg g e l , nap felköltével a ’ harangok húzattassanak-meg a1 to rnyok­
ban  , ’s ha ez nem  elégséges, süttessen-él m inden útszában eggy á g y ú , melly a’ tunyákat 
azonnal felkőltse , ’s szemeiket igazi hasznokra  megnyissa.
M inden n ehézség , csak az első k é t ,  h á ro m  nap lenne ; túl ezen , az újjítás szint oly 
term észetes és kedves, m in t a’ mostani ren d e tlen ség , m er t  çe riesi que le premier pas qui 
coûte —  csak az első lépés kerül valamiben. Kénszerítsiink csak valakit reggeli ha t óra kö­
rü l felkelni, ’s több  m int h ihető : hogy estvéli nyólcz ó rakor szívesen lefekszik; ’s nyólcz 
ó rá t  a lha tván , nagyobb készséggel fog más nap négy óra tájban felkelni. De a’ kilenczven 
ha t millióin hetven  öt ezer livra nye reség , nem  egyedül való haszna e1 takarékossági javal­
lat’ követésének. Észre  fogták venni az U rak  : hogy csak az esztendő’ felét vevém  szám o­
lás alá ; de a’ másik felében is sok gyertyát m eglehet kímélleni; á m b á r ,  a’ napok rövideb- 
bek. E zenkívül a’ nyárban  e inem  fogyott sok viasz és faggyú, bizonyosan oltsóbbakká 
teendi té lére  a’ gyertyákat, ’s ezek m indég olcsóbbak lesznek , míg csak az itt’ javallott 
újjítás felálland.
E zen  hasznos ta lá lm án y é r t ,  m ellyel én a’ közönséggel oly nem eslelküleg közlöttem j 
sem h ivatalt ,  sem fizetést, sem kirekesztő priv ileg iom ot, sem pedig más akármi jutalmat nem  
kérek. (Csak a’ feltalálás’ ditsősségét k ívánom  m agam nak; m indazonálta l, tudom : van­
nak  kis irigy le lkek , mellyek m in t szokás azt tő lem  megfogják tagadni, ’s majd azt m ond­
ják : találm ányom  esm eretes volt m á r  a’ ré g ie k n é l , talán  , ennek bizonyságáúl holm i he ­
lyeket is fognak a’régi könyvekben  elő mutogatni. N em  akarok én ezekkel a’ felett veteked­
ni : ha  esm eretesek voltak é a* régiek előtt a’ N ap’ felkelése’ óráji ; hihető , voltak kalendá­
riumaik : mellyek azokat előre kijelelék; de nem  következik: m in tha  tudták  volna: hogy 
•a’ Nap mihelyt felbúvik , világít. Ez az én ta lá lm ányom ’ czélja. Ha tudták a’ rég iek , a’ 
dolognak régen feledékenységbe kellett m enni ; m er t  az bizonyosan nincs tudva a’ mostaniak , 
leginkább pedig a’ Pánsiak  e lő tt ,  a’ m inek m egm utatása v ég e tt ,  csak egy bizonyságra 
van szükségem. O k ,  oly ta n ú ll t ,  ítélettel te l ly es , okos e m b e rek ,  a’ millyeket csak kí­
vánni lehe t: m in n y á jan , m in t é n ,  azt állítják: hogy kedvellőji a’ takarékosságnak, ’& a' 
»tátus’ szükségeire m egkívántató sok taksza m ia t t , van is okok reá. Azt állítom : lehetet­
len  lett v o ln a ,  eggy illy értelm es n é p n ek , illyen környülm ények köz t, annyi ideig, a’ gyer­
tyák’ füstös, egésségtelen és szörnyen költséges világánál é ln ie , ha tudta légyen: hogy a' 
iS ap tó l , sokkal szebb és. több világosságot ingyen vehet,
$8 Januáriusz 1825,
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MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY.
C 'y  őzni - tamilt Testvérek! ezer szív ’s lélek óhajtja,
Forrjatok-öszve megint, lm szeretetnek ölén.
’S mint Kasztor ’s Pollux a’ csillagegen, szakadatlan’
Éljetek - eggyiitt e’ föld’ gyönyörű mezejin. 
így örök hír ’s jólét’ koszorúji mosolygani fognak
Érdemmel díszes homlokotok’ tetején.
PoNORi Thewrewk József.
oeoeeoooooooooooocooooeooocooooooooooocooooeoooooooooooooooooo
A’ MAGYAR IHLET.
T ik  kik akarnátok Görögöt képezni belőlem ,
Yagy Német lelket tömni, szorítni, belém;
Czélyotok’ , rígy érzem ; soha sem fogjátok elérni,
Mert a’ Magyarnak szép lelke, magába’ feláll-.
A’ Görögöt szeretem, testvéres néha sajátja,
’S éppen azért akarok lenni — maradni — Magyar.
Gr, D. J,
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B Á R Ó  W E S S E L É N Y I  M I K L Ó S H O Z ,
MIKLÓS’ FIJÁHOZ.
1809.
M é g  a’ praetexta lebdes vá Hadon , 
Ambróziát önt fürtös iistöked,
’S gyöngéd orczádon ’s e’ kis száj körül 
Rózsák virítnak, mint az Ámoréin, 
Legszebb, Legbájosbb Ámor önmagad*
*S íme a* gynaeceum’ csöndes rejtekéből 
Kiszökve, már a’ vérmezőre futsz.
r I
Hogy ott azok köztt léphess-fel, kik az 
Ádáz halálnak mennek ellenébe.
Gyermek, mi ez ? ’S te azt hiszed talán, 
Hogy itt az a’ harcz vészi kezdetét,
A* mellyet eggykorúid , a’ tavasz’
'Virággal elborított hantjain ,
Örömre gyúladozva indítanak ?
Te úgy hiszed talán , hogy itt elég lesz 
Szög csődörödnek hátán a’ szerint 
Piengetni a’ földet, mint midőn az ifjabb 
Gaesárt és Armidórt, nemek’ fő díszeit,
’S a’ hattyunyakkal, melly veszélyt hozott 
Lédára, most is büszke Jupitert,
’S a’ nagyserényü vén Bucéphaluszt,
Ki még is ifjú az édes kis tehernek,
’S Brútuszt, a’ talpverőt, és Pittet, Foxot, 
Egymásnak itt is ellenségeiket v 
A’ Hippodrómban addig fékezed,
Míg a’ kelő port a’ tajték eloltja ,
Melly a’ kifáradt ló’ inán lefoly ?
Oh ! élj korodhoz illő kényeidnek t 
A’ melly dologra kelnek társaid ,
Az férj liléikét kíván ’s férjfikart.
Dicső atyádnak gondos bőlcsesége 
’S példája benned mit tettek ’s tehettek,
Azt én igen jól értem. Nem tanultad 
Te őkörüle, Tízet ’s másfelet 
’S Pacsit miként tégy, ’s a’ bohó Pagátot — 
O h, melly öröm, ’s melly ész! elfogni, hogy 
Fogát csikarva kél-fel titkolója,
’S átkozza az őtet üldöző Szerencsét ,
Es a’ napot melly szülte , míg köre 
A’ győzedelmesnek paeánt kiált.
Sem a’ mit a’ nagy házak’ gyermeki,
Januáriusz 1825.
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Atlaszai eggykor honnunknak ! legelső 
Gonddal tanulnak, hogy zsilléjeken 
Két sorban álljon é , vagy eggyben, a’ gomb, 
’S nankin legyen m ost, bársony majd nadrágok ; 
’S kravátjokat bodorral kell e még,
Vagy már bodor nélkül, megkötniek.
Te nem tanultad ezt, és nem tudod:
Ez a’ Komornyik’ gondja ’s a’ Szabódé.
Ezek helyett én tégedet Zsibónak 
Laráriumában , tuzpadod körül,
Atyád’ beszédét s a’ kedvelt Vendégét,
Már messze túl az éjfél’ nyugalomra- 
Szóllitó órájin , el nem telhető 
Gyönyörködéssel láttalak fülelni.
Hijába hinté Morpheusz altató
Mákját szemedre; meg nem zsibbadott az.
’S mint hültem-el, midőn a’ kis hu,
Ki atyja’ térdein nyájasan fetrengve,
Egyedül lovában látszott élni, mellyel 
Tanult kezekkel a’ gyertyák’ viasz- 
Csordúlataiból képze , lángba költ 
A’ Consul ellen , a’ ki megfeledvén 
Hogy ő elébb volt atyja gyermekeinek 
Mint Consul, őket bárd alá vetette,
’S társára nem tolta a’ Bírói tisztet, 
lm teljesedve látom a’ mit akkor 
A’ gyermekférjhtól örvendve vártam:
T e , még öt év után legény, atyád’
Megyéje’ harczolójit már vezérled,
*S tanítod, mint kell veszni szép halállal.
Elhunyt őseidnek szent árnyékaik ,
Kiket hazánk Védistenségei közzé 
Tisztelve v itt, mert készek voltak értté 
Letenni leikeiket, gerjeszthetik 
Keblednek szép tüzét, hogy a’ Dicsőség’ 
Sziklás ösvényén nyomdokaikba hágj.
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De a’ hazáért nem csak veszni szép : 
Szép élni is őértte ; ’s a’ mclly ágat 
Minerva tört a’ néki-szentelt fáról 
Atyád’ nagylelkű anyja’ homlokára,
Az nem kevésbbé méltó leghevesbb 
Esdekietidre, mint a’ melly Ferencznck 
Készült zászlójit ékesíteni.
A’ koczka meg van vetve. Menj tehát, 
’S Vezér atyádnak bajnokjobbja mellett 
Küszdj a’ Dicsőség’ fényes nimbuszáért.
’S ha Marsz haragra gyúlad ellened,
Hogy véle szembe kelni bátorodtál ,
*S fejedre rántja villámpallosát:
Oh , fogjon Aphrodite védködébe !
’S ő, a’ ki Páriszt a’ harcz’ vésze közzűl 
Elkapta, kapjon-el most téged is!
M A GYA RÁZATOK.
A’ Pozsonyi Diéta 1808. felkelést rendelvén . Erde'ly követte a’_ példát ’s fegyverbe költ. W . a mag, egg étien es meg 
ekkor csak tizenkét észt. de tanításai , példája ’s testi gyakorlások által kora felelt megérleh szepalaku gyermeket a _
gyéje'nek (Közép-Szolnoknak) seregénél Kapitánynak ’s maga Segédtisztjének nevezte-kii ; s a kis Tiszt , mint a 
tartó Ámor az AlciLiád’ paizsán , I8O9. Martz. 2Sd. a’ maga Osztályát Palatínusunk elő tt  Nagy-karolyban nagy javalást nyerve 
gyakorlottá. Született az ifjú W . 17q6 . Decemb. 50d. ,
A z i f  j a b b C a e s á  r  t  é s A r  m  i d 6 r  t . . .  Ez a’ két le g sz e b b je  mind azon lovaknak mellyeket az í rd  valaha látott 
E rdélyi anyáktól,  de Spanyol és Arabsz eredetű atyától az 1804- 4 «  megszűnt idosbb Caesartól Zs.bon született. Az ifjabb 
Caesar aranyszög, mint atyja volt;  A rm idor csukaezüstszinií.
B u c e p h a l u s . . .  Midőn az Idegen a’ Zsibdi istáidba lé p ,  meg nem foghatja , m iért  á l l í to t tá k e z ta ’ lovak’ The^s,túszét 
a’ Neptún’ legszeLb alakú teremtései közzé; mert húsos otromba feje nem sokkal szebb azon paripáénál , m % en d. ; J . • , 
festik; fejér serénye perpendiculáris parallel vonásokban ér  szinte té rdé ig  és meg a lább ,  s dereka .b^ « P a d o - , ® * * '  et, do- 
kis Alexander reá ül f a ’ vén Id megifjodva érzi m agá t,  szarvasi -  vékonyságú lábait nagy erővel ver i lo ldhoz  s k e . t o z t c e t td o  
Lógással s z ed i- fe l  i £en magasan; re t t e n tő ig  tuszkol,  túrja a’ tajtékot,  s’ a’ kis Lovagot repdeso serényével g y a k o n a e g e sz e n  
eltakarja. Akkor az Idegennek nem kell m agyarázat,  hogy a’ szép lovakat nagy számban nevelő Erdély legelső istaldjaban ez a 
csúnya vén fakó nem folie gyanánt áll. ,
B r ú t n s z t ,  a’ t a l p v e r ő t . . .  Ez is Caesarnak f.ja. Színe fekete. Ez a’ Succussor (kengyelvetö) méltán viseli a Percus- 
sor’ nevét. Csupa t űz,  mint minden l d , melly Zsibo'n lett. _ . . .
A t y á d ’ n a g y l e l k ű  a n y j a . . .  Bárd Vargyasi Dániel Polyxéna. Ez a’ tudományos nevelést ^ p o H . ’s déakúl olvasó, szú/1 
’s írd Asszony minden tekintetben méltó vala azon tiszteletre , mellyben polgártársai áltál tar a o . . '  , . j . ^ r  se_
res te ,  ’s nagyobbnak találta mint gondolta volt. Levelet kért tőle fijához , ki akkor eggy . 01. l ^
regnél szolgált. — Nagy lelkét mutatják nevezetesen eggy könyvébe tett s o ra i ,  mellyek altai íja in 1 »nim
K a z i n c z y  F e r e n c ? .
FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI
M I N E R V A .
6.
K R I T O N ,vagy Erkölcsi beszélgetés arról, mit kelljen cselekedni.
Piáiéból fordítva.
Summája a beszélgetésnek.
Kríton , eggy gazdag barátja Szokratesznek, meglátogatja őt* fogházában hajnal- 
láskor, ’s okokat terjeszt elébe, hogy szökjön-meg, ’s kerülje-el a’ rá kimondott ha­
lált. Szókratész köszönettel veszi a’ Kríton’ barátságát, s gondjait; de megfon­
tolván a’ cselekedetet, azt igasságtalannak, és a’ haza törvényeivel ellenkezőnek ta­
lálja, ’s annál fogva a’ tanácsot nem követi.
Szolra'esz. M iért illy k o rá n ,  K ríton?  Vagy nem  korán  m á r ?  Kríton. Sőt igen is ko­
rán . Sz. Mi iájon van az idő?  Kr. M ost kezd hajnaliam. Sz. Csudálom  , hogy bebocsáto tt 
a’ töm löcz-tartó . Kr. Ism ér  ő m á r  en g em , mivel gyakran járok ide; osztán n e m  is jö­
vök hozzá üres kézzel. Sz. R égen  é rk e z té l ,  vagy csak m ost?  Kr. M ár régec kén . Sz. Hát 
m iért nem  költottél-fel azonna l, 's m ié rt  ülél olly csendesen m elle ttem ? Kr. Magam is 
öröm est nem  lennék illy á lm atlanságban ’s szom orúságban oh Szokrát ! de te rajtad régtől 
fogva csudálkozom , tapasz ta lván , mi édesen alszol; ’s Önként nem  költö ttelek-fel, hogy 
m inél édesebben folyjon élted. •— E zelő tt is ,  sokszor boldognak  m ondotta lak  én téged’ e r­
kölcsödnél fogva; de mostani szerencsétlen á llapotodban leg inkább ; hogy olly k ö n n y e n ,  
’s olly szelíden viseled sorsodat. Sz. Hiszen oh  K ríton! vé tk ezn ém , ha dly idős lévén , zú­
golódnám  a z o n ,  hogy megkell halnom . Kr. Mások is e sn ek ,  oh S zo k rá t ,  illy idős ko­
ro k b an  hasonló szerencsétlenségbe f de azokat n e m  m enti-m eg k o r o k , a’ nekik ju tott s o r -  
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son való zúgolódástól. Sz. Hagyjuk a z t , de minek jöttél illy korán  ? Kr. Eggy szom orú h ír­
adást h o z ta m , oh Szok rá t ,  n em  annyira néked ugyan (úgy látom ) m int n é k em , és m in­
den  bará tidnak  szom orú t és te rhest;  a’ m ellyet különösen é n ,  úgy vé lem , legnehezebben 
viselhetek-el. Sz. Mi az?  talán m egjött a’ hajó a) D é lo sbó l,  m ellynek vissza érkezésekor 
m egkell ha lnom ? Kr. Még ugyan n e m , de ma m egjön alkalmasint; azt m ondják  azok , a’ 
kik Szúnium nál b) hátrahagyván a z t ,  ide m egérkeztek. E zeknek  jelentések szerint bizo­
nyosan m egérkezik  m a ,  és h o ln a p , oh S z o k rá t ,  neked  halnod kell. Sz. J ó  szerencséve l, 
oh  K rí ton ; ha úgy tetszik az Is te n ek n e k , ám  légyen: de én úgy vé lem , ma nem  fog 
m egérkezni. Kr. Mi jelekből tudod  azt? Sz. É n  magam jelentem  ; m ert  a’ hajó’ m egérke­
zése u tán  következő napon  kell m eg h a ln o m , m in t m ondják  azok , a’ kiktől függenek az 
efféle dolgok. E ’ szerint úgy vélem  : nem  m a , hanem  holnap fog m egérkezni ; ezt pedig 
eggy •— ez éjszaka —  kevéssel ezelőtt látott á lm om ból gyanítom ; ’s éppen alkalmatos 
időben n em  köitöttél-fel. Kr. H át álm odtál is valamit ? Sz. Eggy fejér ruhába  öltözött 
szép asszony jővén hozzám , m egszóllíto tt,  's ezt m o n d ta :  Holnap után az igen termo 
Plithiába menéndessz. c) Kr. Melly különös á lo m , oh Szokrát!  Sz. De v ilágos, m int n é ­
kem  látszik; oh  K r í to n ! Kr. Igen . . úgy tetszik. D e ,  oh te isteni férjfiú, m ég most is 
vedd-be  tanácsom at, ’s tarcsd-m eg m agad !  a’ te ha lá lodná l, rám  nézve nem  lehet semmi 
nagyobb csapás; m er t  azonkívül hogy megfosztatom tő le d ,  eggy ollyan b a rá to m tó l ,  a ’ ki­
hez hasonlót seh o l ,  és soha nem  ta lá lo k ,  so k ,  engem ’ és téged’ nem  helyesen e s m e rő k , 
úgy fognak gondo lkozn i: hogy m ódom ban  lévén téged ' m eg tartan i,  ha a’ költséget nem  
k ím éltem  v o ln a , veled n em  gondoltam . Mi lehetne pedig csúnyább h ír  a n n á l , hogy több ­
re  becsüli az em ber pénzét m in t a' barátságot?  m er t  sokan nem  fogják azt hinni: hogy mi 
igyekezvén ra j ta ,  te  m agad nem  akartál innen  kijönni. Sz. O h  boldog K ri to n ,  m it ta r ­
tozik ránk  a’ sokaság* vélekedése? az egyenesebbek , kikkel inkább m éltó  g o n d o ln u n k , a* 
d o lg o t,  éppen úgy fogják gondoln i, a’ m in t JÖ rtént. Kr. Magad lá to d ,  oh S zo k rá t ,  hogy 
szükség a1 sokaság’ vélekedésével is gondolni. É ppen  m ost tapasztaljuk: hogy az nem  leg- 
k is se b b , hanem  szinte legnagyobb veszedelm et eszközölhet a n n a k , a ' kit rossz h írbe  ke­
vert. Sz. Bár eszközölhetné a’ legnagyobb rosszakat, hogy képes volna a' legnagyobb jó­
kat is! Úgy jó v o ln a ,  de eggyiket sem teheti;  m er t  sem okost,  sem oktalant nem  te h e t ,  
hanem  csak az t ,  a* mi tö rténe tbő l eleibe akad. Kr. Hagyjuk ez t;  a rra  felelj nékem  
S z o k rá t ,  m inek  az a’ ró lam  ’s több  bará tid ró l való előre gondoskodás, ne  hogy, te 
innen k im e n v é n , pe rbe  idézzenek b en n ü n k e t  az á rú lk o d ó k , m in t a’ kik téged k i lo p tu n k , 
's  kénteleníttessünk vagy m in d e n  jószágunkat, vagy m inden  pénzünke t elveszteni, vagy 
m ég  ezenkívül egyebet is szenvedni ? Ha valami illyentől ta r ta s z , azt hagyd-el ; m e r t  mi 
téged’ m egszabadítván , békességes tűréssel alá ja vetjük m agunkat az illy veszélynek; ső t ,  
ha  a’ szükség úgy k ív á n n á ,  m ég nagyobbnak is. Engedj n e k em , *s ne tégy m ásképpen. 
Sz. M ind ezeket m agam  előtt ta r to m , oh K r í to n ,  ’s m ég egyebeket is. Kr. Ne tarts há t 
ezek tő l,  úgy is nem  sok pénz a z ,  a ' m iért ném ellyek téged’ életben m eg tartan i,  ’s innen 
kivinni készek. O sztán  nem  tu d o d ,  m iilyen kevésbe kerü lők  ezek a’ vádoskodók is; hogy 
n em  éppen ollyan sok pénz keli ő reájok. Elégséges n eked , úgy gondo lom , az én erszé­
nyem  is: de ha engem ' k ím é lv én , nem  akarnád  költségem et, ezek az itt lévő idegenek 
készek költeni é re t te d , 's  eggy k ö z zü lö k , a’ T hébei Szimmiasz hozo tt is éppen a’ végre ele­
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gendő ezüstöt. Kész e rreK ébesz  is ,  ’s készek m ások is ,  igen sokan; b o g y , a* m int m on­
d á m ,  ettől se ta r tv á n ,  ne vonakodjál m egtartan i magadat. Az se legyen nehéz e lő tted , 
a’ m it a’ törvény-szék  előtt m o n d ’tál : hogy innen  k im e n v én , nem  lenne m iből é lned; 
m e r t ,  akárhova m égy , szeretni fognak téged. Ha pedig Thesszaliába akarsz m e n n i , ne­
kem  vannak  ott esm erősim , kik téged’ nagyra fognak becsülni , ’s bátorságba helyheztet- 
nek , akárm elly ottani lakos* sérelm e ellen. N em  is igasságos oh  S zok rá t ,  úgy látszik ne­
k e m ,  a’ te szándékod , hogy ha ta lm adban  lévén szabadu lásod , által-add m ag a d , ’s azt 
igyekezzél magad tenn i m a g a d d a l , a’ m it tenn i ellenségid igyekeznének , ’s igyekeztek i s , 
halálodat kívánván. Ezenkívül gyerm ekidet is e lárúlni látszol nekem  ; kiket m időn  ha­
talm adban volna felnevelni ’s k itan ítan i, elhagyván tisz tedet, itt hagysz; hogy a* m it a’ 
történet ád e le ikbe , azt cselekedjék; ád pedig h ihetőképpen  o llyakat, a’ millyeket szokott 
az árvák* elibe az árvaságban. Vagy nem  kellett volna há t gyerm ekeket n e m z e n e d , vagy 
velek eggyütt kellene n y o m o ro g n o d , táp lá lv á n ,  ’s nevelvén  őke t;  de te a’ könnyü t látszol 
vá lasztani; azt kellene ped ig , a’ m it eggy jó 's erős férjfiú választana, k inek , m in t m o n ­
doga tod , egész é le tedben a’ virtus fő gondod. E g y  bogy én m ind le reád , m ind mi r á n k ,  
te barátidra nézve szégyellem; hogy ez a’ te egész d o lg o d , a’ mi gyávaságunk m iatt tö r -  
tén ttnek  fog látszani: az ügynek a’ törvény-szék  előtt való felvétele, hogy b e m e n té i ,  ha ­
talm adban lé v é n b e  n em  m e n n i ;  ’s maga a’ p e r ’ folyamatja is, a’ m in t esett; és v é g re ,  
hogy m in t egy nevetségre m éltó  cselekedetet, azt fogják gondo ln i,  hogy mi rosszaságból 
vagy gyávaságból fu to ttu n k -e l , kik m eg nem  szabadíto ttunk tégede t,  sem te tennen  maga­
d a t ,  lehetséges lévén a z ,  ha csak valami keveset használt volna is nékünk. E zeke t,  oh  
S zokrá t v e id  tek in te tbe , hogy a* rosszal eggyütt gyalázat is ne érjen sem tég e d , sem  m in­
ket. H atározd-m eg h á t  m agadat;  de nincs is m ár  ideje a’ h a tá ro zá sn a k , hanem  csak a ’ 
kész m eghatározo tt akaratnak. Csak eggy a* határozás ; m er t  m ind  azt a’ következő éj­
szaka kell m eg tennünk ; ha pedig k ésü n k , többé  soha sem lehető K é r le k ,  oh S z o k rá t ,  
m inden  esetre engedj n e k em , ’s ne tégy sehogy m ásképpen. —  Sz. Kedves K r í to n í  a’ te 
buzgó igyekezeted sokra é rd e m e s , ha igasságos; de ha n e m ,  minél n ag y o b b , annál vesze­
delm esebb. Megkell há t vi’sgá lnunk , vallyon végre hajtható e a z ,  avagy nem . M ert én 
nem  csak m o s t ,  hanem  m indenko r  az v o lta m , a’ ki bará tim  kozzül is senkinek egyéb sza­
vára nem  állo ttam , hanem  csak a r r a ,  a’ m elly n é k e m , m agam  m egfontolásom  u tá n ,  leg­
jobbnak látszott. Azon gondolkozás’ m ódjá t ped ig , m ellyet ezelőtt k ö v e ttem , m ost félre 
n em  tehetem  annál fogva , hogy e’ szerencsétlenség éré ; hanem  szinte azok az okok te t­
szenek nékem  m ost is , ugyan azokat becsülöm  ’s t isz te lem , m ellyeket e n n e k e lő t te , és ha 
azoknál m ost jobbakat nem  ta lá lunk , tudd  m e g ,  hogy veled m eg nem  eggyezem , m ég 
ha a’ sokaságnak bilincseket, halálokat k ü ld ő ,  ’s b ir tokom tól megfosztó h a ta lm a , m int a’ 
gyerm ekeke t, sokkal inkább ijesztgetne is. Hogy vi’sgálnánk meg há t  legegyenesebben a’ 
dolgot? először is , ha azt vesszük-fel, a’ m it mondassz a ’ vélekedésekrő l; vallyon m in­
d en  tekintetben jól m ondato tt  é a z ,  avagy n e m ,  hogy a’ vélekedések közzűl némellyeket 
figyelemre kell venn i, ném ellyeket pedig n e m ?  Helyesen m ondato tt  é ez e lő tt , hogy né­
kem  megkell h a ln o m , v a g y a ’ mostani okoskodásnál fogva, nyilvánvalóvá le t t ,  hogy hely­
telenül ; és hogy az valósággal gyermeki fecsegés vo lt?  K ív á n o m , oh K r í to n , veled 
«ggyütt megvi’sgá ln i, vaLyon kü iöm bözőnek  fog é nekem  látszani ezen sorsom nál fogva r
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vagy ugyan annak; és vagy félre te sszük , vagy engedünk  annak, Úgy vélem  pedig , hogy 
m indenü tt  és m indazoktó l, a’ kik m agoknak valami helyest m ondani lá tta ttak , úgy m on­
d a to t t ,  a’ m in t én is m o n d o m : hogy az em b erek ’ vélekedéseik közzül némellyeket becsül­
ni kell , m ásokat pedig nem . Az Is tenekre!  O h  K r í to n ,  e’ nem  helyesen m ondato ttnak  
látszik neked?  M é r t t é ,  m in t m utatják  az em beri do lgok , kívül vagy azon , hogy holnap  
meghalj és nem  hoz tévedésbe téged’ a’ fenyegető veszedelem. Gondold-el h á t ,  nem  he­
lyes állításnak látszik neked az : hogy nem  m inden  vélekedéseket kell az em bereknek  hely­
b e n  hagyni, hanem  ném ellyeket k e ll ,  m ásokat pedig n e m ?  nem  is m inden em berekéit, 
h anem  némellyekéit ke ll ,  m ásokéit n e m ?  hogy g o n d o lo d , ezek nem  helyesen m ondattak?  
Kr. Helyesen. Sz. ü g y  é ,  a’ jókat helybe kell hagyn i, a* rosszakat nem ? Kr. Igenis. 
Sz. A’ jók pedig nem  az okosakéi, és a’ rosszak nem  az esztelenekéi é? Kr. Hogyne! Sz. 
H á t ezek hogy m ondattak?  eggy m agát valamiben gyakorló férjfiú, m inden  em bernek  é ,  
vagy csak az eggynek , az O rv o sn ak , vagy T anítónak  d ícsé résé re , gyalázására, ’s tetszésé­
r e ,  figyelmez é? Kr. Csak az eggynek. Sz. Es így annak az eggynek gyalázásától kell ta r ­
tani , annak dícséretét e lfogadni, és n em  m ásokét ? Kr. Bizonyossan. Sz. Azt kell há t 
neki cse lekedn i, m agát úgy gyakorlan i, úgy enni és in n i , a1 mi és a’ m int annak  az eggy 
főnek s ahhoz é rtőnek  tetszik in k á b b , m in t egyebeknek m indeneknek  ? Kr. Úgy van. Sz. 
H á t  ha annak az eggynek nem  en ged , annak  érte lm ét ’s dicséreteit nem  becsüli, becsüli 
pedig a* sokaságét, az ahoz sem m it nem  értőkét ; —  n em  fog azért sem m i rosszat szen­
vedni?  Kr. Hogyne! Sz. Mi az a’ rossz? hova h a t ,  vagy mi részébe a’ n em  engedőnek? 
K r. Bizonyosan a’ tes tébe , m e r t  azt rontja-m eg. Sz. Helyesen m ondod. így van a’ dolog 
egyebekben is ,  hogy m indeneket elő ne számláljunk. És így az igasságosokra ’s jgazság- 
ta lanok ra , a’ rú tak ra  ’s szépekre; a’ jókra ’s rosszakra nézve is ,  mellyekről van a’ mi 
m ostani tanácskozásunk , vallyon a’ sokaság’ vélekedését kell é k ö v e tn ü n k ,  ’s attól kell é 
ta r tan u n k ;  vagy azon eggyét, a’ k i tő l ,  m in t a’ dologhoz é rtő tő l ,  kell m ind szégyellenünk, 
m ind  félnünk in k á b b ,  m in t m inden  egyebektől? a’ kit ha  nem  k ö v e tü n k , m egrontjuk  ’s 
m egcsonkítjuk azt a’ mi az igasság által jobbá lessz , az igasságtalanság által pedig m eg­
rom lik. Vagy nem  úgy v an?  Kr. É n  is úgy g o n d o lo m , oh Szokrát. Sz. H át ha az t ,  —  
a1 m it az egésséges jobbá tessz ,  az egésségtelen pedig m egveszteget, nem  engedvén az 
ahoz é rtők  akara tjának , m eg ro n tju k ;  vallyon ez m egrom olván , élet adó é m inékünk ? 
—  e* pedig a ’ test é ,  vagy n em ?  Kr. Igen is. Sz. É le t é há t nékünk  az é le t ,  eggy meg- 
n y o m o ro d o tt ,  eggy m egrom lo tt  testei ? Kr. É pen  nem. Sz. Hát ha áz m egrom lik  , a’ mit az 
igasságtalanság m egvesz teget,  az igasság pedig segít, vallyon élet-adó é?  vagy alább-való- 
nak  tartjuk az t ,  akárm i részünk legyen , a’ mellyet illet az igasságtalanság, vagy az igas­
ság? Kr. Tellyességgel nem . Sz. H át fellyebb-valónak ? Kr. Még pedig sokkal. Sz. N em  
kell h á t , jó K r í to n , annyira gondo lnunk  a zz a l , a’ m it a’ sokaság m o n d , m in t  azza l , a’ 
m it m ond  az az eggy, a’ ki jól tu d ja ,  mi az igasság, ’s mi az igasságtalanság, és m in t m a­
gával az igassággal. És így az elébb nem  helyesen javaslál, azt javasolván, hogy a ’ soka­
ság’ ítéletét tekintetbe kell v e n n ü n k , az igasságosokra, a’ szépekre , a’ jók ra ,  ’s az ellenke­
zőkre  nézve. D e azt m ondhatná  valaki : a’ sokaság m ég meg is ö lhet ám  bennünket. Kr. 
Bizony azt m ondha tja ,  oh Szokrát. Sz. Igazán m o n d o d ,  de ez az ok is éppen hasonló­
nak  látszik nekem  az elsőbbhöz. Vi'sgáld-m eg há t ezt is ismét f vallyon helyt áll é , vagy
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n e m :  hogy nem  az életet, kell m indenek felett becsü ln i, hanem  a' jó életet. Kr. Helyit 
áll. Sz. Hát az , hogy jó l ,  és igasságosan eggyet tessz , hely tt a l l é ,  avagy nem  ? Kr. Helytt 
áll. Sz. T ehá t  a’ m ár  m egvítta ttakból, azt kell m egvi'sgálnunk : vallyon igasságos é nékem  
az innen  való kimenetelre p ró b á t  te n n e m , m eg nem  engedvén azt az A thénebéliek , — 
vagy nem  igasságos; és ha igasságosnak látszik , tegyünk p ró b á t ;  ha pedig n e m , hagyjuk 
abba. A’ melly vi’sgálást pedig te m o n d a sz ,  a’ p é n z rő l ,  a’ vé lek ed ésrő l ,  ’s gyermekim* 
ta r tá s á ró l , ezen vi’sgálás’ tárgyai —  m in t nem  igazán azok — légyenek azoké i, kik olly 
könnyen  Ölnek, és ha lehetne tám asztanának  is, nem  ezen sokaknak eszekkel. M inékünk 
ped ig , mivel az okosság így választja , nem  szükség egyebet vi’sg á ln u n k , hanem  csak azt 
a ’ mit m ondék : vallyon igasságosan fognánk é cselekedni, pénzt ’s köszönetét adván ezek­
nek az engem  innen kivivéndőknek ; vagy m ind  a’ k iv ivők, m ind a ’ kivitetendő valóban 
igasságtalanságot k ö v e tn é n k -e l , m ind ezeket m eg tévén?  —  és ha ezen  cselekedet igasság- 
ialanságnak látszik e lő ttünk , nem  kellene é azt annyira tekintetbe v e n n ü n k ,  h o g y h a  m eg- 
kellene is h a ln u n k ,  m egm arad junk  ’s csendesen legyünk , és akárm it .inkább elszenved­
jü n k ,  m in t igasságtalanúl cselekedjünk? Kr. Úgy látszik , helyesen m o n d o d ,  oh Szokrát 
—  de lásd -m eg , mi tévők legyünk. Sz. V i'sgáljuk-m eg eggyütt, jó K r í to n ,  és ha van va­
lami ellenvetésed b e szé d em re ,  m ondj ellene; én engedni fogok: de ha n incs ,  szűn j-m eg , 
oh bo ldog! többszö r m ondani ugyan a z t ,  hogy az A thénebeliek’ akaratjok e llen , kimenjek 
innen. M ert  nagyra becsülöm  é n ,  hogy te engem ’ e rre  b írn i igyekezel, csak-hogy ne 
akaratom  ellen. G ondold-m eg há t vi’sgálásunknak kezde té t,  hogy az jól m egfontolva le­
gyen n á la d , ’s p róbálj felelni k é rd é se m re , a’ m in t  leghelyesebbnek gondolod. Kr. Hi­
szen próbálok . Sz. Azt m o n d án k  é ,  hogy sem mi m ó d o n  nem  kell igasságtalanúl csele­
k ed n ü n k ;  vagy hogy ném elly  m ó don  k e ll ,  m ás m ódon  pedig n e m ?  vagy áltáljában sem 
nem  jó ,  sem nem  szép az igasságtalan cselekedet, a* m in t ezt ennekelŐtte is so k szo r ,  ’s 
m ost legközelebb is megeggyezve állítánk ? •— Vagy m inden  ezelőtti állításaink elvesztek 
ezen kevés nap o k b an ?  é s ,  oh  K ríton , régtől fogva olly gondosan beszélgetvén egymás 
k ö z ö tt ,  illy vén  em berek  lé t tü n k re ,  nem  tu d tu k ,  hogy sem m it nem  kü löm bözünk  a’ 
gyermekektől. Vagy m inden  m ódon  úgy vag y o n , a’ m int á llíto ttuk: akár m ondják  azt so­
k a n ,  akár nem ? és akár m ég kegyetlenebbeket, akár szelidebbeket kell ezeknél szenved­
n ü n k ,  m ég is az igasságtalan cselekedetet annak a’ ki követi a z t ,  m inden  m ódon  rossznak 
’s rú tnak  m ondjuk  é lenni avagy n em ?  Kr. Igen  is. Sz. T e h á t  semmi m ódon  nem  kell 
igasságtalanúl cselekedni ? Kr. V alóban nem. Sz. És így a ’ ve tt igasságtalanságot is n em  
kell visszonozni, <— m in t sokan v é le k e d n e k , —  mivel sem m im ódon  nem  kell igasságta­
lanságot követn i?  Kr. N ekem  úgy lá tsz ik , hogy nem. Sz. Hát sérteni kell é ,  oh K r í to n ,  
vagy n e m ?  Kr. Tellyességgel n e m , oh  Szokrát! Sz. H á t a’ m egsérte te tlnek  vissza-sérte- 
n i ,  m int sokan m ondják  *— igasságos é ,  vagy nem  igasságos? Kr. É ppen  nem. Sz. Meg­
sérteni pedig az e m b erek e t,  vagy igasságtalanúl bánn i v e le k ,  sem m it nem  külöm bözik? 
Kr. Igazán m ondod. Sz. Es így vissza-sérteni sem k e l l ,  sem roszszal illetni senkit, akár­
m it szenvedjen bár  az em b erek tő l?  •— D e vigyázz: oh K riton ! hogy ezt helybe hagy­
v á n ,  é rte lm ed  ellen ne állít!s ; m e r t  tudom  hogy ez csak kevés em bereknek  te t s z ik ,—  ’$ 
fog is te tszen i; azok ped ig , a’ kiknek tetszik, — azokka l, a’ kiknek nem  tetszik , nincsenek 
eggy é r te le m b e n ,  ’s azok egymást szükségesképpen m egvetik , látván eggymásnak taná-
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osait. Vi'sgáld-meg há t te is Jó l , vallyon megeggyezel é ve lem , ’s úgy tetszik é neked is; 
’s ezen kezdjük tanácskozásunkat: hogy sem mi m ódon  nem  helyes sem igasságtalanúl b án ­
n i ,  sem a’ ve tt igasságtalanságot visszonozni, sem a’ m egsértetetlnek  bosszút ilani, rosz- 
szal fizetvén viszsza. Vagy elállasz, ’s nem  eggyeze l-m eg  ezen  talpállításban ? N ekem  
ugyan így látszott ez előtt is és m ost is így látszik; de ha neked m ásképpen tetszik, szó llj , 
’s tan íts-m eg; ha pedig megállassz az eddig valók m e lle t t ,  hallgasd: a’ mellyek következ­
nek. Kr. M egállók , az az én  é rte lm em  is , csak m ond. Sz. M ondom  h á t ,  vagy inkább 
kérdezem . Vallyon ha bizonyos igasságos dolgokban megeggyeztiink va lak ive l, tellyesíte- 
nünk  kell é ,  vagy megkell őt’ csalnunk? Kr. Tellyesítenünk kell. Sz. E ’ szerint gondold- 
m eg : ha mi a’ né lkü l, hogy a’ V áros m eg en g ed n é , e lm ennénk  in n en , nem  sértenénk é 
m eg ném e lly ek e t , m ég  pedig a’ kiket legkevésbé  k e l le n e ,  ’s m egm aradnánk é igasságos 
eggyezésünk m elle t t ,  avagy n em ?  Kr. N em  tudok  oh S zo k rá t ,  m it felelni ké rd ésed re , 
m e r t  nem  értem . Sz. így vi'sgáld-m eg a’ dolgot: ha mi h o z z á n k , m időn  innen elakar­
nánk  szö k n i ,  vagy hogy is nevezzem  a z t ,  eljővén a1 tö rvények , ’s az egész V áros’ közön­
sége, és e lő ttünk  m egá llván , így szóllanának: m ondd-m eg  csak Szokrá t,  mi a’ te szándé­
k od?  egyéb-é , m int hogy ezen elkezdett igyekezeteddel, nékünk  törvényeknek  , és az egész 
tá rsaság n ak , a’ m ennyire  tőled te l ik , vesztünkre  czélozz ? Vagy úgy gondolod : hogy fenn 
állhat az olly tá rsa sá g , és nem  fo rgatta to tt-fe l , m ellyben a1 hozott ítéleteknek semmi ere- 
jek n incs , ’s a’ m agános po lgárok  sikeretlenekké teszik, eltapodják azokat? Mit felelnénk 
oh K ríton  e ze k re ,  ’s több  illyenekre? M ert sokat m ondhatna  m ég eggy egyébaránt is éke- 
sen-szó lló , azon tö rvénynek  ezáltal való m egsem m isítte tésérő l, melly a’ hozott ítéleteknek 
szentül való vég re -h a j tá so k a t  parancsolja. Azt m ondanánk  e nék ik : hogy m egbán to tt  
m inket a’ V á ro s ,  ’s nem  helyes ítéletet hozo tt?  ezt fe le lnénk, vagy m ást?  Kr. E zt b iz o n y , 
Szokrát. Sz. Hát ha e rre  azt m ondanák  a* törvények : megegygyeztünk e m i abban is te 
v e le d ,  oh S zo k rá t ,  hogy vádolhasd a’ Városi igasságtalansággal, vagy csak a b b a n ,  hogy 
megállj a’ város* ítélete m elle tt?  És ha mi ezen szavakra e lbám úlván , talán így szóllaná­
nak a’ tö rvények : ne csudáid oh S z o k rá t ,  e’ beszédet, hanem  felelj; úgy is szokásod né­
k e d ,  kérdésekkel ’s feleletekkel élni. N o sza , mi vádnál fogva akarsz m inket és a’ V árost 
elveszteni ? K ezdetben  is nem  mi á ltalunk lettél-é ? Atyád nem  mi általunk vette é felesé­
gül anyádat, ’s nem zett tégedet?  szóllj csak, ezen mi feleinket, a’ házasságról való tö rvé ­
nyeket gyalázod é ,  m in t  nem  helyeseket? N em  gyalázom , így felelnék. Hát a’ született­
nek  neveltetéséről *s tanítatásáról va lókat, mellyek szerint neveltettél te is? vagy nem  jól 
rendelték  a’ mi tö rvény-tá rsa ink , parancsolván a’ te atyádnak: hogy téged’ a’ mu síkú­
b a n ,  ’s testi gyakorlásokban neveljen?  J ó l ,  ezt m ondanám . Ha tehá t mi általunk le t té l ,  
nevelte tté l 's tanítattál; m ondhatod  é ,  hogy nem  vagy a’ mi gye rm ekünk , a’ mi szo lgánk , 
úgy te m agad , m in t a’ te eleid? És ha ez így v a n ,  egyenlő jussának gondolod é növelünk  
te  m agadat, és a’ m it mi te veled tenni ak a ru n k , te is ugyan azt viszont mi velünk tenni 
igasságosnak véled-é ? hiszen a tyáddal, vagy U raddal i s , ha v o f t , nem  lehetett egyenlő 
jussod , hogy a’ m it azoktól szenved té l,  viszszonozhattad volna, —  szót sz ó v a l ,  verést 
veréssel ’$ más effélét? és a' hazára 's tö rvényekre  nézve lész’ az a' szabadságod; hogy 
ha  m i, igasságosnak ta r tv án ,  e lakarunk téged’ veszteni ; te is minket tö rvényeket, 's a’ ha­
s á t ,  a’ m ennyiben  rajtad á l l ,  viszont elveszteni igyekezz? É s ,  így cselekedvén, azt fogod
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m o n d an i:  hogy igasságosan cselekeszel, m in t igaz követője a’ v irtusnak? Vagy olly bölcs 
vagy te ,  ki megfelejtkeztél a rró l:  hogy anyádná l, a tyádnál, ’s m inden eleidnél sokkal tisz- 
te le te se b b , tekintetesebb ’s szentebb a ’ h a z a ,  m ind az Is tenek , m ind az élő em berek  
e lő tt?  hogy m ég nagyobb tisztele tte l, hó d o lássa l , ’s hunnyászkodással kell v ise lte tn i, a’ 
m egharagudt haza , m in t atya e rán t?  hogy helybe-hagyni ’s tellyesíteni kell a’ mit rende l?  
hogy békével kell tű rn i ,  ha valami szenvedni valót p a rancso l,  ha ü t te t ,  ha szükölködte t, 
ha  hadra  veze t , a' sebek’ ’s halá l’ piaczára ? hogy m ind ezeket m egkell t e n n i , ’s hogy ez az 
igasság, és nem  félre v o n ú ln i , elszökni, *s helyét elhagyni; hanem  m ind a’ h ad b an , m ind 
a’ törvényszékben, sőt m indenü tt  elkövetni a’ m it parancsol a’ V á ro s ,  és a’ H aza ; vagy 
okkal hajtani a z t ,  a ’ m ennyiben  az igasság hozza m agával; de erőszakkal illetni nem  sza­
bad sem az a ty á t , sem az anyát, m ég sokkal keves’bbé  pedig a’ hazát ? Mit felelünk ezekre 
Kríton? hogy igazok van a’ tö rv én y e k n ek , vagy hogy nincs? Kr> N ekem  úgy látszik iga­
zok van. Sz. V i’sgáld-meg tehá t oh Szokrát ! —  így folytatnák talán a’ tö rvények  : helye­
sen m ondjuk  é ,  hogy te nem  igasságosan szándékozol bánni ve lünk?  m e r t  noha mi nem ­
ze t tü n k , n e v e l tü n k , o k ta t tu n k , ’s m inden tő lünk  telhető jókból részelte ttünk  m ind téged , 
m ind  m inden  m ás po lgárokat:  m indazáltal szabad tetszésére hagyluk kinek kinek  az 
Athénebeliek közzű l,  hogy m ineku tánna  m egvi’sgálta ’s m egérte tte  a* V áros’ szerkezte tésé t, 
’s m inket tö rvényeket;  ha  nem  te tszünk , m ehessen a’ hová a k a r ,  magához vévén m inden  
vagyonát ; és tud tá ra  adjuk kinek k inek , hogy mi tö rvények  nem  akadályoztatjuk , ’» n em  
t il t juk , hogy-ha mi és a’ V áros nem  te tszü n k , —  akár m in t gyarm at, akár m in t  ’sellér 
költözzék a’ hová a k a r ,  vivén m agával b irtokát is: de a’ ki ná lunk  m eg m arad , látván a’ 
mi íté letté teleinket, ’s az egész társaság’ igazgatása m ó d já t ,  m á r  a z ,  •— úgy vesszük —  
cselekedettel megeggyezett a b b a n , hogy a ’ m it p a ran cso lu n k , tellyesíteni fogja, és az en­
gedetlent hárm asán  vétkezőnek ta r t ju k , először: hogy nékünk  az ő nem ző jinek , másodszor: 
az ő n eve lő jinek , és harmadszor: a’ k iknek maga engedelmességet ígé r t ,  nem  engedelm es­
ked ik , sem okkal nem  hajt b e n n ü n k e t ,  ha valamit nem  helyesen te szünk ; m e r t  nem  d u r­
ván parancsolunk m i,  hogy tellyesítse a’ m it m eghagyunk; hanem  elibe tesszük , ’s sza­
badságára hagyjuk eggyiket a’ kettő kö zzű l,  vagy m inket m eggyőzni, vagy m eghagyásun­
kat tellyesíteni ; de ő eggyiket sem teszi. Hasonló a’ te ügyed is oh  S z o k rá t , ha végre­
hajtod a z t ,  a’ m ire  szándékozo l, —  m ég pedig nem  legkevés’b b é , hanem  leg in k áb b , m in­
den  Athénebéliek között. Melly állításnak ha én okát k é rd e n é m , m éltán  rám  tám adha t­
nának a’ tö rv é n y e k , azt felelvén : hogy én m inden Athénebéliek között főképpen k im utat­
tam  m egeggyezésem et, ’s ezt m ondhatnák  : erős bizonyságaink vágynak nékünk  a r r a ,  oh 
S z o k rá t , hogy m ind  mi, mind a’ V áros tetszettünk néked ; m e r t  nem  lettél volna m inden  Athé­
nebéliek között leg többet i t thon , ha különösen  nem  tetszett volna neked ez a’ Város. Még 
Theoriára  se m entél soha ki a’ v á ro s b ó l , éppen eggyszer Iszthmuszba ; sem m ásuvá , hanem ­
ha a’ se reggel, m in t katona ; sem semmi útazást nem  t e t t é l , m in t más em berek  szoktak ; 
sem m ás V áros’ , vagy m ás tö rvények’ látásának kívánsága nem  lepett-m eg téged ; mi és 
a mi V árosunk  elégségesek voltunk néked. Illy nagyon szerettél te m in k e t ,  ’s megeggyez- 
té l a b b a n ,  hogy a’ mi polgári szerkeztetésünk szerint fogsz élni. G yerm ekeket is nem zet­
tél i t t ,  tetszvén neked a’ Város. Még ezen ügyedben is szabadságodban á llo tt ,  ha úgy 
akartad v o ln a ,  számkivetéssel b ü n te tte tn ed ; ’s a’ m ire m ost a ’ Város’ akaratja ellen
őcj
szándékozo l,  azt akkor annak  megeggyezésével cselekedned: de  akkor szépítéd magad’ , 
m intha nem  nehez te lné l ,  hogy m eg kell h a ln o d , ’s nyilván a’ halált választád számkivetés 
helyett;  és m o s t ,  sem akkori beszédeidet nem  á ta llod , sem mi e rán lunk  törvények e rá n t ,  
szem érm es tisztelettel nem  v ise lte ié i , m egrontani igyekezvén b e n n ü n k e t ,  ’s azt cseíekszed, 
a’ mit eggy legrosszabb szolga cselekedne, elszökni készü lvén , azon sze rződések 's cggye- 
zések e llen , mellyek szerint intézendő életet fogadtál. —  Felelj hát nékünk  először is a r­
ra  : igazat m o n d u n k -é , m időn  á llítjuk: hogy t e ,  nem  szóval ugyan, de cselekedettel, 
m egeggyeztél a b b a n ,  hogy a’ mi szerkeztetésünk ize rin t fogsz é ln i, — vagy nem  igazat? 
Mit m ondjunk  ezekre , o h K r í t o n ,  egyebet é m in t az t ,  hogy megeggyeztem ? Kr. Azt kell 
szükségesképpen, oh  Szokrát. Sz. Egyebet é h á t ,  —  így szólihatnának to v áb b á , —  m int 
a’ mi m agunkat kötött szerződést ’s eggyezést hágod-által ? N em  k é n sz e n tv e , nem  megcsa- 
la tta tva , ’s nem  a' m egfontolásra engedtetett rövid időtől sürgettetve eggyeztél; m er t  he t­
ven  esztendők alatt szabadságodban állott e lm en n e d , ha nem  te tsze ttünk , ’s nem igassá- 
gosoknak látszottak eggyezéseid ; de te sem L aczedem on t,  sem K ré tá t nem  választottad, 
•— m ellyeket azonban jó szerkeztetésüeknek tartassz —  sem mást akárm ellyikét is, akár a’ 
G ö rö g ,  akár  a’ b a rba rus  V áro so k n ak ; hanem  kevésbbé voltál innen  táv o l ,  m int a’ s á n ­
tá k ,  v a k o k ,  vagy m ás hibás te s tü e k ; nyilván illy m egküiöm böztetve  tetszett neked m inden 
m ás A thénebéliek  között ez a’ V á ro s ,  és mi is tö rvények ; m ert  kinek is tetszenék \ á r o s  
törvények  nélkü l?  Most pedig nem  állassz azon  tetszésed m ellett; de megáliassz, h a ,  ne­
künk  engedsz oh S z o k rá t ,  és nem  lészel nevetség tá rgya , k im envén  a’ V árosból. Mert 
vedd csak g o n d o ló ra , ezt a’ b o tlá s t ,  ezt a’ vétket tév é n ,  mi jót tészessz magaddal ’s ba rá ­
tiddal? K önnyen  gyan ítha tó , hogy így bará tida t is vádoila tás ',  ’s a’ V árostól vagy va- 
gyonoktól való m egfosztatás’ veszedelm e fogja érni. Magad ped ig , e lőször, ha valamelly 
közel való V árosba  m é g y , a k á r T h e b é b e ,  akár M egarába , (m ert  jó szerkeztetésű m ind a* 
kettő) úgy m é g y , m in t ellensége az ő polgári tá rsaságoknak , ’s téged a’ törvények 
m egrontó jának  ta r tv á n ,  m egvetve fognak nézni m ind azok, kiknek az ő V árosokra  gond- 
jok vagyon; egyszersm ind  biráidra nézve is azon vélekedést erősíted-m eg, hogy igassá- 
gosan hozták rád  ítéleteket ; m ert  valaki m egrontója  a’ tö rvényeknek , könnyen  tartathalik  
a z ,  az ifjak ’s cggyügyü em berek  m egronto jának  is. •— Vagy elkerülöd a’ jó szerkeztetésű 
V árosoka t,  ’s a’ rendszerető  em bereke t?  D e ,  ezt tév é n ,  méltó e é lned?  vagy oda m égy, 
’s nem  fogod szégyelleni ugyan azokat beszéln i, mellyeket itt :  hogy a‘ v irtus , az igass ig , 
a’ tö rv én y e k , ’s az azok e rán t  való engedelmesség legérdem esebbek az em berekben?  —  
’S nem  gondolod te hogy csúnyának fog látszani a* Szokrát’ tette ? ped;g kellene gondol­
nod. D e ,  tegyük-fe l, elhagyod ezen V árosokat, ’s mégy a’ K ri to n ’ esmerőssediez Thesz- 
száhába; m er t  o tt  a’ legnagyobb rendetlenség  ’s büntetlenség  uralkodik; és olt talán  ö rö ­
m est hallgatnának téged’, mi nevetségesen szöktél-ki a’ fogházból, valami gúnyát vetvén 
m ag a d ra ,  bundát, vagy m ásto llyat, a’m ibe szoktak Öltözni a’ szökevények, ’s megváltoztatván 
öltözetedet. H át azt nem  fogja m ondani se n k i , hogy illyen öreg léttedre , k in ek , m int hi­
h e tő ,  életednek csak kevés ideje van h á tra ,  a’ legnagyobb tö rvényeket m egszegvén, 
merészleíted oily ragaszkodva kívánni az é le te t?  Ha senkii meg nem  b án ta ssz , talán n e m ;  
de kü löm ben  akárm ennyi méltatlanságot fogsz magadról hallani. Mindeneknek hszelked- 
ye ’s szolgálva fogsz élni. Mi dolgod is lessz egyéb , m in t enni "s inni iheszszá iiában j
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minteggy a’ ki csak vendégségre m entél oda? •— De h á t  azok az igasságról ’s egyéb virtu­
sokról való beszédid hová lesznek ? G yerm ekeidre  nézve akarsz éln i, hogy neveld  ’s ok- y j
tasd őket ? Hogyan ? Thesszáliába viszed ő k e t , ott fogod n e v e ln i , ’s tan í tan i , vendégek­
ké d) tévén  őket is ,  hogy ezt a’ hasznot is vegyék tő led? —  Vagy nem  teszed az t ,  h a ­
n em  itt nevelteted ő k e t ,  ’s te é lv é n ,  jobban fognak nevelte tn i,  ’s tanítatni külön  tő le d ,  
m ivel barátid  fognak ró lok  gondoskodni ? H á t h a  Thesszáliába m égy , fognak gondoskod­
ni ró lo k :  ha pedig a’ holttak’ országába k ö ltö z ö l ,  nem  fognak? —  Azt kellene gondol­
n o d :  hogy úgy is fognak , ha valami hasznok van abból azoknak , a’ kik m agokatte  barátidnak 
nevezik. >— De oh  Szokrát ! nekünk  a’ te tápláló idnak engedvén , ne becsüld többre  sem 
gyerm ekeidet, sem az é le te t ,  sem m ást a k á rm it ,  m int az igasságof; hogy á lta l-kö llözvén , 
a’ más é le t r e ,  m enthesd  m agad’ az ottani fejedelmek e lő tt;  m e r t  itt’ sem  látszik ez a’ cse­
lekedet, se n éked , sem a’ tiéid közzűl akárk inek , sem jo b b n a k ,  sem igasságosabbnak, 
sem szen tebbnek ; és oda költözvén is ,  nem  lessz az jobbá. Most nem  mi tő lü n k , hanem  
az em berektő l m egbántatva m égy o d a ,  ha m égy; de ha a’ vett sérelm et illy csúnyán visz- 
szonozva ’s m egbosszúlva mégy-el in n en ;  m egszegvén a’ mi velünk  kötött tennen  eggye- 
zésedet ’s szerződésedet, és gonosszal illetvén azokat, a’ kiket legkevés’bbé kellene; — 
tennen  m agadat, b a rá tid a t ,  hazádat, ’s m inket;  úgy mi is neheztelni fogunk te reád  é lő re ;  
és a’ mi tes tvé re ink , az al-világ’ törvényei is n em  jó indulattal fognak téged’ fogadni, tu d ­
v á n ,  hogy a’ m enny iben  rajtad á llo tt, m inket is m egrontani igyekeztél. Ne hajolj há t in­
kább a’ K ríton szavaira , m in t a’ mieinkre, l lidd-el kedves bará tom  K ríto n , úgy tetszik 
n e k e m , m intha hallanám  ezeket, azon betegeknek m ódjok  szerin t,  kiknek m indég úgy 
tetszik : hogy síp-hangot hallanak. — B ennem  is ezen beszédeknek hangja zúg , ’s azt teszi: 
hogy m ásokat ne hallhassak. T udjad  a z é r t :  hogy a’ m in t ezek m ost n ek em  lá tszanak , 
akárm it is, ezek e llen , hasztalan m ondassz ; m in d a zá l ta l , ha gondolsz va lam it ,  a’ m it 
több re  nézhe tek , szóllj. Kr. Nincs mit m o n d a n o m , oh Szokrát!  Sz. Engedj h á t ,  oh K rí­
to n ,  ’s így cselekedjünk, mivel így javasolja az Isten.
N. '
a) A’ Szókratész’ megíte'ltetése akkor esett ,  mi'dőn már jel adatott az Apolló’ Papja állal az úgy nevezett A t)X '0<; vagy 0 £j)Gj£ 
hajó’ farának megkoszorúzásával , a’ még Theszeusztól fogadtatott,  e's az olta esztendőnként gyakoroltatott Délosz szigtté- 
t e  való szent utazásra. Ezen jel-adástól fogva a’ hajónak vissza érkezéséig mint közönséges megtisztulás’ ide jén ,  sen­
kit halállal büntetni nem volt szabad Athénében , ez okbdl Szokralesznek még harmincz napig kellett életben maradni megítél- 
tetése után. X e n o p h ,  m e m  o r a  b. S o c r a t i s  IV. 8. Classzicusz hely errő l a’ hajúról a z ,  a’ mi ugyancsak Piáiénál 
i n  P h a e d o n e  olvastatik. . .É p p e n  a’ Szókratész’ megitéltelése előtt valtí napon koszorúztatott-meg az a’ h a jé ,  mellyct 
, ,  esztendőnként Déloszba szoktak küldeni az Athénebeliek. Ez ugyan az a’ hajó (initit mondják az Alhénebeliek) mellyen 
,, hajdan Thcszeusz a’ kétszer hét ifjakat vitte K ré tába ,  ’s megtartotta mind azokat,  mind magát. Fogadást tettek pedig 
„ a k k o r ,  (mint mondják) Apollónak , hogy ha életben m aradnak ,  minden esztendőben szent követséget,
,,  küldenek D éloszba, és attól fogva ma is küldik esztendőnként. Mihelyt elkezdődött a’ T heo i ia  , törvény van, hogy at- 
,,  túl fogva tisztittasson-meg a’ v á ro s ,  és közönségesen senki megne ölettessék , míg a’ hajd Déloszba nem é r ,  és onnan is- 
„  mét vissza nem tér. “
h )  Tengerre fekvő hegy Attikának déli csúccsán . alatta k ikö tő ,  ’s helység , ugyan azon nevvfl.
f )  Hp.3íTC Y.ZV TpirarT $S'/7)y.£p'j3wXov'íX&'&. -  Vétetett ez az 1 1 i á s ’ lX. 565. verséből; a’ hol AchiUesz az Agamemnon- 
ttíl ő hozzá küldetett követeknek, ’s különösen Ulysszcsznek felelvén, a’ maga engesztelhetetlenségét elő adó beszéd lének folyamat- 
jában azt mondja: hogy holnap seregével eggyütt elhajókázván , ha szerencsés útja lessz, harmadik npp haza ér P iüh iáha  ,  
melly Theszszália tartománya vo l t ,  a’ Sperchiosz folyó mellett. De Szókratész itt a’ PJithián, (a ’ tJ/SVj} vagy (p.í’íOt) 
igétő l)  a’ maga halálát érti.
d )  Szabad légyen itt ezt a’ szót ugyan azon e’rtelemhe venni , mellybe vétet ik a’ g ö r ö g  cSVOC, vagy a’ r ó m a i  hospes.
F. M. Or. Minerva 1. Negyed 1Ö25. Ö
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A’ S í p o c s k a .
Igaç, Történet.
Àngbly nyelvből fo rd ítva , Franklin után.
G yerm ek k o rom ban  egykor, Ü n nep -napon  teli törnék bará tim  zsebeim et réz-pénzzel. 
Kn m ás nap valam ely bo ltba  indúlék  , hol ném ellyek gyerm ekeik’ szám ára  játékokat ve­
v ő n ek , ’s m egtetszvén nékem  hangja egy s ípo tskának , m ellyet ez alkalom m al más fiú 
társam* kezében  találtam , neki ezért m inden  pénzem et ajánlám . Haza jövék, ’s ö röm em ben  
fütyörézve jártam -bé  az egész h á z a t , és felzúdítám  lárm ám m al Fam íliám at. L átván  testvé­
re im , m it vásárlo ttam  , a z tá llítá k : négy á rá t adám  vala m e g a ’ sípocskának. E z eszem be 
h o z ta , m ennyi jót tehettem  volna p én zem m el; m ivel pedig ők neveték  bo londságom at, én 
kiabálni kezdettem  ugyan : de m ég is az em lített gondolat több  szom orúságot kezde n é ­
kem  okozni , m in t a’ sípocska öröm et.
M indazonáltal nagy hasznom ra  volt ez az eset, ö rökölvén  e ' benyom ás lelkem ben; úgy 
hogy gyak ran , m ikor k ísérteibe jövék valam i haszontalan t v á sá ria m , azt m ondám  m agam ­
b a n : „Nis fizess kelleiinél többet a? sípocskáért f i  !s m eg tartám  pénzem et.
F e lse rd ü lv én  és a* nagy világba lép v én , úgy te tsz ik : so k , igen sok em b ert lá ttam ; ki 
sokat adott « ’ sípocskáért.
Ha valakit hivatal-vágyástól k ín o z ta tv a , idejét, szabadságát, v irtusait és nyugalm át felál­
dozni szem léltem  , azt m ondám  : „Ez az ember sokat fizet cl sípocskáért.“
Ha valam ely nyom orú lta t láték , ki gazdagságértaz é let’ m in d en  Örömeit, a’ jó té te l’ gyö­
nyörűségeit , po lgártársai e lő tt b e csü le té t, ’s a’ jóakaró bará tságo t oda h a g y ta , így szóllék : 
„Szegény ember, valóban drágán fizeted a’ sípocskát / “
Ha gyönyörűség hajhászót le lék , ki le lke’ dicséretes tökélletesítését m erő  testi öröm ek 
m iatt elm úlasztotta : „Megcsalódott férjfiú, k iálték  : öröm helyett kínt szerzessz magadnak ; drá­
gán fizeted - meg sípocskádat f u
Ha valakit szép ruhák , pom pás lakás, fényes kocsik nagy kedvellő jének tapasz ta ltam , ki 
m inden t adósságon szerze , ’s pályáját fogházban  végzé , „ Szegény, m o ndám : „mi drágán f i-
zette-meg a ’ sípocskát ! “
Ha egy jó lelkű szép leányt, d ú zs , gazdag, de o trom ba és bardo la tlan  férje m elle tt sín­
leni lá to k : „Be kár, m ondom  : „hogy az áldott teremtés annyit fizetett a* sípocskáért !u
R övideden, úgy találám : hogy az em berek ’ nyom orúságainak nagyobb része a dolgok 
helytelen becsülléséből szá rm az ik , ’s a ttó l , hogy sípocskáikat drágán  fizetik.
R.
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K O N Y Y B I R A L A S .
H é b e . Zsebkönyv MDCCCXXY. Kiadta Igaz Sámuel.
Nyomtatta Bécsien Grund Leopold. 5 ~ 2  lap.
Ha Hébe ezidén semmi virágot nem adna is Literaturánk’barátjainak , meliy gaz­
dag ajándékokat adna rezeiben! a’ Megváltó, Blaschkétől, pontozott munkában, Ca- 
racci (olv. Carácsi) Hannibál után , képzeltetheti velünk , miilyen lehetett a’ Phidiász’ 
Jupiteré, ’s a’ kinek szeme van a* látásra, térdre ömöl az Istenember előtt, ’s imád­
ja ötét. Nagyság, méltóság van itt az egészben és minden részeiben. Melly arcz ! 
melly szem! melly orr! melly száj ! melly homlok! ’s az egymástól távol álló sze­
líd , nyugalmas szemöldök , mint deríti - fel^az 9’ szép arczot ! ’s az a’ gazdag hajfür- 
tözés kiemeli a’ főt a’ mindennapiak’ száma közzül. De itt érzeni kell és hallgatni, 
nem szólJani.
A’ Scheffer’ Cecíliája méltó, hogy a’ XVI. század’ Művészeinek inneplett mun­
kájuk közzé tétessék, ’s lélekre mutat, és hosszas stúdiumra. A’ szent Szűznek kínos 
fekte, (másként fekszik a’ ki nyugalomban nyúlt-el) ’s az a’ kifordult jobb kéz, érez­
tetik, hogy itt a’ halál erőltetett, ’s a’ két Angyal’ látásában olvad a’szív. Ah, a’Mes­
terségnek az a’ boldog, az a’ classicus kora nem tűnt-el tőlünk örökre! így kiált-fel 
a’ Néző felvidulva.
A’ harmadik tábla bennünket Magyarokat még közelebbről érdekel : imhol a’ mi 
Ferenczynk’ G r a p h  í d i o n  a (így nevezziik-el mi a’ rajzoló - leányt a’ rajzolást, fes­
tést jelentő görög szótól; mert a’ P á s z t o r l e á n y  a’ dolgot közelebbről nem bé­
lyegzi). A’ Mesterség’ Mythologiája szerint eggy leány, szerelmes andalgásában a’ ten­
ger’ szélén, még a’ Rajzolás’ feltalálása előtt, vesszejével egy hgúrát vona a’ föveny­
ben, és íme a’ csuda! a’ rajzolat a’ fövenyben a’ szeretett ifjú’ profilképét adá ! a 
lyány látja ezt, ’s lelkében az a’ gondolat támad, hogy így tehát lehetne képét adni 
.minden tárgynak, ’s ez a’ feleszmélet lesz a’ Mesterség’ feltalálásának szempillantása. 
A’ k e z d ő  Ferenczy választhata e méltóbb tárgyat első munkájára mint a’ Mesterség’ 
k e z d e t é t ?  Valóban neki e’ gondolatot eggy kegyes Isten adá. — A’ Plastica’ (fara­
gás) nmeiről az ítélhet méltólag, a’ ki magát látta a’ mívet, liecensensnek pedig e’ 
szerencséje még nem leve ; s’ valljuk-meg, á’ szobrok’ legnemesbb nemei a’ fenn-ál- 
lók, mert azok láttatják a’ növés’ szépségét ’s a’ ködlepel’ lefolyténak szép játékát: 
de itt a’ történet, mellyet adni kelle , nem állást kívánt. hanem guggolást; ’s i Ilyen a’ 
Peruim Vénusza is, melly bizonyos tekintetben megelőzi a’ Mediciszi Vénuszét; in­
kább i 11 vén a ruha nélkül talált asszonyt szeméremhez. De melly szépségek vágynak 
itt ! a feiső rész minden lepel nélkül , hogy a’ leány’ kecseibö! semmi el ne fedes-
8 *
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sék : az alsó rész pedig, igen értelmesen ’s szép redőkben ’s vetésekben, elleplezve, 
Kivált az egyenesen kinyújtott jobb karnak gyönyörűnek kell lenni. A’ haj , vittába 
kötve, szerény gonddal.
A’ második tábla eggy írónkat tiszteli, ki ezidén tölti írói pályájának, mellyre 
tizenötödik évében lépe-fel szüléjinek parancsokból, Ötvenedik esztendejét. A’ Haza, 
egy tisztelctes Matróna’ alakjában, baljával öleli-meg az író’ melyképét, melly eggy 
polczozaton áll, a’holdfénye által világított ligetben. Ez az estvelgo táj’ az írónak est- 
véjére (utolsó napjaira) czéloz. A’ Matróna’ égre-emelt szemei áldást könyorgenek az 
Öregre, igaz Sámuel az íróval csak akkor tudatta szándékát, midőn neki a kész képet 
eggy nyomtatványában megküldheté.
A’ homloklap’ képe, igenis, a’ Zrínyi Miklós’ képe; de nem a’ Szigetin hősé, ki 
l 5 6 6 . fényes halállal veszett, hanem unokájának hjáé, a’ Bán, az Aranygyapjas, a* 
Poéta Zrínyi Miklósé , kit a’ Kr usaneczi erdőben, Csáktornya mellett, 1664. eggy vad­
kan öle-meg. Ha ki a’ Hébe’ Zrínyi Miklósát összeveti az Grtéliusban álló két Zrínyi 
Miki ós’ képeivel, látni fogja, hogy ez valóságos, de megigazított, kiszépitett mása
annak, melly Grtéliusban 1664. mellett az iíjabb Miklós’ czimjeivel és Symbolumával 
(Sors bona nil aliud !) áll; és hogy az a’ Symbolum az ifjabb Miklósra mutat, azt Zrí­
nyinek a’ Forgács Simon által kieresztett, ’s Pesten 1816. újra nyomtatott „Ne bántsd 
a’ Magyart“ nevű Munkájából tudhatni. A’ Szigethi Zrínyi Miklósnak két képét bír­
juk: eggyikct Grtéliusban, másikat a’ Schrenkh’ Munkájában, mellyet ez Ferdinánd 
Fő Herczegnek, az I. Ferdinánd’ újának ’s II. Maximilián’ testvérének , parancsára At- 
lászi nagyságú levelekre nyomtatva ada-ki Icônes Collectionis Ambrasianae czím alatt. 
Zrínyi Miklós mind Grtéliusban mind Schrenkhnél szakállasán adatik, ’s virágos-szö­
vésű félújú kaftányban ; és hogy az Ortélius’ és Schrenkh’ képei hitelt érdemlenek , 
onnan tudhatni , mert a’ Fő-Herczegnek (szül. 1Ö29. mh. lôçô.) nem lehete nem is­
merni Zrínyit. A’ Szigethi hős’ Biográphja csak akkor.látta-meg a’ Berkowetz’ rezét, 
midőn a’ Hébe’ minden ívei ki voltak rakva, s’ a’ 21. lap’ levelét ki akará szeletni, de 
Hébének kétszáz példányai már bekötve állottak. — Ennyit a’ rezekről.
Super. Kisnek Julisa , az ifjú, iskolájit tavaly elhagyott, Gróf Biday Gedeonnak 
(az első Gedeon Pál unokája’ újának) Kálmánja és Emelkája , ’s a’ N. A. Kiss Sá­
muel’ Hunyadi Máriája szép nyelven’s nagy ügyességgel költött Románok,^ a’ két el­
sőbb stróphákban ; ’s a’ középső Ráday eránt nagy reményekre szabadítja Literatú­
raiak’ barátjait, hogy ez Himfyt szerencsével fogja követni, ’s a’ halhatatlan érdemű 
Öreg’ neve benne meg lesz tisztelve. De megengedi a szeretetre-méltó ifjú, hogy 
verselésének eggy két hibájira figyelmessé tegyük, és ezt annál inkább, mivel Verse- 
lőinknél e’ hiba csaknem közönséges. — Nem szükség az, hogy minden sor teljesen 
magában foglalja a’ mondást ; de szükség hogy a beszédnek egymástól elvalhatatlan 
részei két sorba ne vettessenek - által. Ezt a’ rímeden sorok sem szenvedik, hogyan 
szenvednék tehát a’ rímesek? Hlyen ez a’ i 3o 1.
Élte’ b im bója’ festése
O l ta - —
festése olta ennek eggy sorba kellett volna szorítatm. — Hasonló hiba ehhez, midőn 
a’ substantíyum a’ maga adjectívumától elszakasztatik, s a szerencsétlen esetet úgy
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leplezhetjiik-el igen szerencsésen, ha a’ második sorba eseti substantívum* elibe még 
eggy adjectivumot vetünk.
Eggyik szép stróphája a’ Baliádnak a’ i 3 i. lap’ középsője. Imhol az:
A ’ M agyarnak m á r  akkor is 
A* volt a* v e sze d e lm e ,
Hogy közttök soha sem volt eggy 
S z ív , eggy lé le k , eggy elme»
M indég volt olly eszeveszett 
M agyar, a’ ki m ást terjeszte tt ,
M int hon ja ’ haszna kívánt.
lássuk, nem nyerne e a’ strópha némelly változtatással;
A* M agyarnak m ár  akkor is 
Az vala veszedelm e,
Hogy közöttök  soha sem volt
Eggy szív, eggy lélek ’s elme.
M indég volt olly eszevesze tt ,
Rossz M agyar, ki m ást te r jesz te t t ,
Mint honja* haszna kívánt.
hol a’ mondottakon kivül még azt kell mcgjegyzeniink a’ második sorra , hogy valahol 
az articulas elmaradhat, azt, mint haszontalan, legalább alkalmatlan rongyot, elkeli 
löknünk; és hogy az AZ pronőmcnt még prózábam sem kelf megfosztani Z betűjétől: 
AZ mondotta, AZ volt olt; nem A’ mondotta, A’ volt ott.
Gróf D ezsőffy József, cui fuies et ingeni benigna vena est, kifogyhatatlan elmés- 
séggel íelel a’ Víz’ tavalyi elmés Magasztalójának.
’S a’ b o r t  m ered  gyalázgatni,
M ert B írákat veszteget ?
Víz m ellett is találhatni
Szomjús Bírót eleget!!
Élj békében  a* T iszá n á l ,
*S ne folytass p e rt  a’ D unánál. —  -
N em  m o n d o m  én : a’ víz vesszen!
De kiáltom : élj t e ,  b o r !
M ert a’ m iben  lángtüz szesszen ,
É l a z ,  ’s é ltet m in d e n k o r . - -  '
, * * ^ 
Ugyan m o n d d -m eg , —  de igazán!
A’ b o r  néked m it vé te tt?
M ert h iszed , hogy a* víz talán 
L em os m inden  pecsétet ?
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Szerecsent nem  mos fejérnek:
N em  használ a’ víz a* vérnek.
J ó  a* kisded szennyesnek ,
D e nem  a’ nagy vétkesnek.
’S melly tudós czélzatok:
Ne h id d , a* b o r  m in tha  m indég 
C en taurokat lázítna ,
S’ Lapithákat rájok eggy-vég’
Nagy bunkókkal uszítna. 
Hányszor láték e llen ség e t ,
Á m bár eggymás ellen é g e t t ,
A ’ jó bo rtó l  e n y h ü ln i ,
S ’ egym ásra  melegülni.
Isten  őrizz’ ! hogy országunk 
B or nélkül ellehetne. 
Szívlenyom ó b ú ,  b a j , gondunk 
M agán m in t könyíthetne ?
M ert ha  nincs is V evő bo rra  ,
V an  —  fájdalom ! —  kelL a’ torra. 
Nincs m ost több  szükség m ásra ,  
M int a’ jó -bor ivásra.
A’ Hónaljmankók’ Költőjének gyönyörű helyei vágynak. — Melly boldognak val­
lani magam’, úgymond a’ bénává-lőtt, bénává - vagdalt katona, midőn kedves hazám’ 
határán áltléptem ! Ha nyomom létem engedévala, leugrottam volna szekeremről, hogy 
csókommal tiszteljem az áldott földet. Köszöntelek, eldődim’ szent földje! kiáltám. 
Fogadd kehiedbe hadat, ki ámbár nem a’ te védelmezésedben veszté-el tagját, de 
értted igyekezett hírt nevet szerzeni. Fogadj-be, kedves haza ! adj számomra eggy da­
rabkenyeret, eggy ital vizet, adj mankónak két szál faágat, adj két lépésnyi helyet, 
hova tetcmim majd eltemettessenek! Ez volt első imádságom! — ’S ki olvashatja ezt 
édes sírás, ki forró' tisztelet nélkül ?
Gróf Teleki Ferencz, az a’ lelkes kedves Éneklő, itt eggy Huszárdalt ada , a 
millyet tőle várhattunk. Nemesíti lelkeinket, midőn annak érzéseit festi.
Kovacsóczynak nagy szépségű Csillaga felől más helytt fogunk szólíani. Itt csak azt 
jegyezzük-meg, hogy az idei Auróra eggy ehhez hasonló szépségű dalt ada : a Kisfa­
ludy Karoly’ Jövevényét; két nagy díszét Literaturánknak, ’s némellyek által tagadni 
akart előmenetelünknek gyönyörű bizonyságait.
Szent-Miklósy itt is több nemekben ragyog ; nevezetesen a’ görög Epigrammában 
és a’ nyolczas-rímű Stanzákban , melly Szchémánál nehezebbet magyar Verselő nem 
ismer. Mi itt egyedül lelkesMeséjitemlítjük. Scipio és Máriusz, a’ Pásztor, a Csalán, 
az úi Apoll, a’ Fülemile és a’ Holló, Caesár és Augusztusz , a’ Hattyú nem csak a 
nemes írót, hanem a’nemes gondolkozásu ’s érzésű, s tudományokban gazdag Embert
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is festik. Es hogy valaki e’ kicsinységeket kicsinységeknek ne tekintse ! Ut sibi quivis 
speret idein . . .  ,
Papp Józsefnek Tengeri Utazása nyugtalanál váratja velünk a’ Munka’ megjele­
nését, ’s Báró Lakosnak Nápolyi Leveleire emlékeztetvén, sajnáltatja velünk, hogy 
ezidén annak darabját nem veheténk.
Fö-Hadnagy Fazekas Mihály Urnák Nyári-Estvéje úgy lepe-meg itt bennünket 
könyii lengésével, mint Ludas Matyija, ezelőtt nehány esztendővel, Homéruszi fordú- 
lásai áltál. A’ dal szelíd, lágy, mint az énekelt tárgy, és mint az Éneklőnek , a’ 
Csokonai’ eggykori barátjának, szeretetre-méltó lelke.
Fáy itt is szerencsésen eggyesiti a’ bölcseséget és bohóságot, ’s gondos nyelv­
ben, mint szép Meséjiben és Kedvcsapongásiban. Számosbb Olvasója magyar Írónak 
s’ minden classisból, Kisfaludy Sándor mellett még nem volt. Szerencsére ez érdemli 
hogy sokaktól olvastassék, melly külömben inkább ok a’ pirulásra, mint az örulésre.
Gróf Majláth Jánosnak zöld, kék, szög, fekete Szemei szemecskéji Hébének is, 
a’ szó’ Görög és Piómai értelmében. Lélek, érzés, szép nyelv, gazdag isméretek, és 
gondos munka ékesítik mind azt, amit Nemzetünknek ez a’ dísze , benn és a’ külföl­
dön , ád.
Cornélia szerencsésen van választva olly Munkához, melly asszonyi ’s leányi 
kezek közit is fog forgani, ’s Dukai Takács Judith csudálkozásra ragada bennünket, 
rimetlen versezetei által.
A’ Szatthmáry’ éneke, Ferenczynkhez, láng és tűz. Örömmel emlékeztete ben­
nünket a’ Vay’ Versezetére Aurórában , formája ’s lángolása által.
A’ Hébe’ calathiscuszának*) minden virágai felől nem szóllhalunk: de hallgatá­
sunkat nem akarnánk idegenség’ jeléül vétetni. Bár a’ szép szándékot minden jobb íróink 
segélenék! Két Zsebkönyvünk addig is megismértet bennünket azoknak dolgozásaikkal, 
a’ kik azokat később eggyiitt fogják kiadni. Még arra volna szükségünk , hogy Literatú- 
ránknak valamellyik barátja eggy Magyar Anthologiával ajándékozzon-meg bennünket, 
*s nem Zsebkönyv’ formában.
' )  Kosirk*.
Kazinczy Ferenci.
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Meister’ észre-vételei a’ macskákról.
Azzal nem  hízelkedem  m agam nak , hogy a’ macskák felöl oly mélyen eszm élkedtem  , 
m int D üpon t U r  a1 hangyákról ; m indazoná lta l,  gondolom  eléggé vi’sgáltam azon macs­
kák’ erkölcseit, hajlandóságait és járása’ m ó d já t ,  m ellyekkel huzam os öszsze keltetésbe va- 
lék. B á to rkodom  há t kinyilatkoztatni felölök v é lem én y em e t, m ellynek hihetősége nem  
igen fog talán 'tagadtathatni. Az a1 különös m agok’, kedvelte tése , mellynél fogva a’ macs­
k á k ,  az őket pártfogoltt em bereknek  jóvoltába be tudnak  som po lyodn i, ’s vélek szoros b a ­
rátságba csatlódni; az a’ közép állapot, m ellyben ügyességük által tudják m agokat fenn 
ta r tan i ,  a’ szolgaság és függetlenség k ö zö tt ,  a’ végett, hogy m ennél kevesebb bajlódással 
élhessenek az eggyik és másik lé tm ód’ hasznaival; okosságok , melly melleit ollykor kö­
rö m ta r tó z ta tv a  lábaikkal puháskodnak , hogy m áskor annál bátorságosabban karczoihassa- 
nak ; gyülöletességök a’ k u ty ák k a l , az em bernek  ezen m eghunyászkodo tt , és m ég is bá to r  
szolgáival, kik olly h ív e n , olly álhatatosan rag aszk o d n ak , béketürésokkei viszsza é lő , 
szolgálatjaikat és hízelkedéseiket gyakran hálátlansággal jutalmazó uraikhoz; álnokságok és 
h ite tlenségök , mellyel kijátszizzák a’ magát nem  védelm ezhető ellenséget; kártékony ö rö ­
m ö k ,  mellyel prédájokat m egragadják ; a’ még gonoszabb ö rö m , mellyel azt el-el szalaszt- 
ga tják , hogy új üzögetésébe a’ kis e llenségnek, új idő töltést n y e r je n ek , ’s új ravaszsággal 
kö rm ök  közzé kaphassák , és a’ könnyebb diadalom ’ ö röm ét hoszszabban szürkü lhessék , 
szántszándékkal kém élvén a’ hanyatlónak e re jé t ,  meggyőzettetése’ aggodalmai’, ’s haldok­
lása’  ^hoszszabításának rem én  
nek  , és puhaságnak m inden  bujálkodásaihoz; m ég nagyobb , ’s mintegy szenvedelmes von- 
szódások a’ magas he lyekhez , b á r  mi veszedelmes legyen is az oda ju tás , különös alkotá­
sok a’ legmélyebb eséseknek szédülés nélkül elviselésére, ’s képességek , szintannyi me­
részséggel, m in t könnyüséggeL, az esés u tán  azonnal m agokat felszedni; szüntelen vissza- 
tartózta tással, bizodalmatiansággal és gyanúval kevertt  barátkozások ; végre tökélletes rész- 
vétlenségok a’ személyek e rá n t ,  és meggyőzhetetlen ragaszkodások, élelm ük’ , m unká ik ’ , 
karczolkodásaik’ és diadalrnaik’ szokott helyéhez; m ind ezen eggyüvé vett vonatok , m el- 
lyek oly szem betűnőképpen  bélyegezik a’ m acskákat, elhitették v e le m , hogy , legalább 
azon m acskák , mellyekhez közelebb fé rhe ttem , alkalmasint nem  először lakták e' világot , 
h anem  h ihe tőképpen , fiatal vagy vén , ká rtékony , sunnyogó és ravasz udvarnokok’ alakjai­
ban  m ár  éltének valaha; hogy a’ végzés adta rájok mostani form ájúkat, barátjaik' vagy bün­
tetése vagy nyugodalma végett; vagy ta lán ,  hogy újra em berekké á!változtassanak, és ak­
ko r  több. m érték le tességgel, több  bölcsességgel, vagy ha akarjuk , több  ügyességgel és sze­
rencsével gyakorolhassák eiső rendeltetésüket.
yében ; to v áb b á ,  az az e lhatározott szítások a’ könnyű élet—
V.
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A z e l s ő  k i s é t á l d s .
( B o u  i l l  y  u I á  n.)
Franczia  szokásaink k ö z 't ,  m ellyeket m ajd egész E u rópa  e lfogadott, van eggy, melly 
nekem  m indég igen különösnek te tsz e t t ,  ’s m ellynek veszedelm ességét, ’s nevetséges vol­
tát kinem je le lnem , lehetetlen. Eggy kisaszszony , ha huszonöt esztendős is, n em  m e- 
het-ki eg y ed ü l , ’s nem  m utathatja  magát nyilván felvigyázó nélkül ; m egsértené az illen­
d ő ség e t , a’ jó e rkö lcsöke t, ’s szégyent yonna n e v é re ,  ha ezt cselekedné. De az aszszony- 
n a k , lia n em  több is tizenöt esztendősnél, jussa van m indjárt lakadalmát követő n a p o n ,  
oda m ennie  m ag á b an , a’ hova tetszik , ifijúságát, tapasztalatlanságát és sz em é rm é t,  a’ kí­
váncsik’ tek in te te inek , a’ szem telenek’ m erész beszéd jeinek , ’s a’ csábítás’ hálóinak kitennie. 
A’ míg csak eggy becsületet kelle ő r izn ie , lehetetlenné te t té k ,  hogy azt veszélytesse ; de 
m időn kettőnek ő rző je , m ellyektől függ az ő ’s férje élete* bo ldogsága, v igyázatlanul, ta­
lálom ra hagygyuk futkosni az m szákon ; félénk ártatlansága a’ sorsra bízatik —  így zú­
zatik öszsze a’ szirteken eggy tö redékeny  ladik , m időn ko rm ányzó  nélkül ragadtatván 
a’ szelek’ k én n y é tő l , nem  daczoskodhalik a’ fergeteges tenge r’ hullám os zajjai ellen.
Ha ezen megfoghatatlan juss , mellyet használni m inden  új m enyecske siet, csak a’ 
gazdagoknak ju tn a , kik tündöklő  h in tóbán  v o na tva , boldogságokat, d íszüket, az új libé­
riákba , új ekipázsokba *) (equipages) h e ly h e tik , nem  volna rájok nézve más veszede­
lem , mint a z ,  m ellynek a’ tő lök lá togato tt, kü lön  külön  szem élyeknél vannak k itéve; de 
hogy eggy, a’ társaságnak közép ’s oly sok tagú rendéhez  tartozó  ifijú m enyecske, egye­
dül kóborolhasson Páris* útszájin , hallja a ’ csúfo lódásokat, m ellyeket okoz félénk hü lle -  
dezése , bátorítson némely szerelem  ha jhászókat, ü z é sé re ,  m egszóllítására , ’s talán elté- 
vesztésére a’ pártfogás színe a la tt ,  ime ez az a ’ m it én veszedelm es és gyakor vissza 
élésnek je le le k -k i ,  ’& a’ mit eggy rendes tö r té n e t’ hív elé beszéllése által fogok m egbi­
zonyítani, m ellynek úgy szóllván tanúja valék , ’s m elly a’ lréfálkodá^ és bohóság' színe 
alatt az erőszak’ vagy elcsábítás’ valóságos feltétét rejtegethette.
0 ’ z eredetiben így í.odik equ .page ,  de e'n nem irom a’ külföldi szavakat, a’ mint az eredeti nyelven hangzanak, e'rtetődik : 
a 'mennyiben tudom a’ hangzást,  azt pedig azárt cselekszem : mert borzasztó", a’ külföldi sztík tulajdon szavak hangja'nak 
megcsonkítása, mikor ollyan nyelvekbe va lók ,  mellycken az eggyes betűk’ hangja ellene're máske'pp’ írddnak a’ szók es 
máske'pp hangzanak, — másik oka pedig az : mivel eggyes hangjával betűinknek, (mellyek az össze teteiben is majd m in­
dég megtartják hangjokat nyelvünkben) alkalmasint, m ajd  minden külföldi szo'hangját úgy kitudjuk jelelni írással; hogy 
a külső szo'nak otthoni eredeti ejte'se a’ mi írásunk e's ejtásiink á l ta l ,  vagy e'ppen semmit, vagy csak igen kicsit szenved; 
ezen tekintetben is hát felette becses tulajdonságú a’ mi nyelvünk. Értetődik : hogy itt nem szullok a’ már magyarosodon; 
F ranczia nevekrő l,  mint p. o. Bonaparte helyett Bonapárt.
F.M. Or. Minerva 1. Negyed. 1825. a
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Eggy zománczba festett munkáji m iatt P á r i ’sban szerte csudáltatott képírónak leánya, 
középszerű , harm incz esztendei m u n k a ,  szorgalom  és takarékosság által gyűjtött b irtok­
nak eggyetlen eggy, jó és árta tlan  lelkű ö rököse , ki m inden  em bereket jó attya u tá n ,  
’s a1 világot azon békés házhely u tán  í té lé , m ellyben töltötte vala el gyerm ekségét, ti­
zenhat esztendős korában  a1 Szent M árton  hostátja’ eggyik gazdag mühelyese’ fijához m ene 
férjhez. A dél, (n e m  nevezem  m ásképp’ a’ fiatal m enyecskét,)  felszöktető képű vala, na­
gyon természetes bájakkal; tá n to r í tó ,  ’s egyszer'smind szerény pillanatja mosolylyaival 
egyetem ben , azt a’ belső csendet, azt a’ szelíd bizodalm át jelenték ki, melly eggy nyílni 
kezdő szívet, m inden  é rz em é n y ek re , m ellyeket reá nyom ni a k a ru n k , készen tart. A’ 
szívétől választott ’s naponkén t kedvesebbé lett férjnek eggy hét olta lévén felesége, élni 
kívűnt új'- helyheztetése’ jussával, ’s gyalog és k ísére tlen , attyához szándékozott m en n i ,  
ki a’ Szent H onorius’ ú tszá jában , közel a’ Y andóm  (Vendôm e) piacczához lakott. Adél ez 
alkalom m al több  régi ösm éretségü fiatal aszszonyokat akart m eglátogatni, hogy kapott 
csecsebecséit előttök fitogtathassa; inneplés vala szem ében aszszonynak h ívattatn i, m ag á n , 
szabadon lenn i,  a’ leghoszszabb úton m eh e tn i ,  ’s m egállhatni a’ hol akar; feltette kivált 
m ag áb an , hogy férjének szeretető’ bebizonyítására valami tetszőt vásáro l,  ’s újra meggyő­
zi őtet azon b o ld o g ság ró l , m ellyet vele való eggyesülése’ okánál fogva érez.
E lm en t  tehát hazúlról eggyedfél ó ra k o r ,  ’s lesétált gyalog a' Szen t M árton  hostátja* 
eggyik ré szén , késleltetvén m inden  h áz i-b ú to r ,  m inden tü k ö r - á r o s ’ boltja  előtt lépéseit, 
bele nézvén m inden  útján  találtató tü k rö k b e ,  v izsgálván, jól áll e kalapja , szépen hab ­
zanak e feje felett a’ to llak , és ötszeres szegésü rokolyája karcsúsítja é te rm e té t ,  ’s kasse- 
míri sálja úgy terü lt é el vá lla in , hogy közép rózsáját szem ekbe tüntesse? keveset gon­
dolt v e le ,  lökdösődik é m inden  ált m en ő ’ könyökétő l, azon gondola t, hogy m agában ’s 
szabadon já r ,  m inden  alkalmatlan őrtő l fe lm en tve , m indent békességgel és elszánással 
szenvedtete vele. Legelőször is eggy új ügyvédlőhöz m én é , kinek csak a’ m inapában 
hozzá m en t felesége Adéllel unoka gyerm ek vala: ’s az aszszonynak szobái osztállyába b e ­
lépni gondo lván , a’ Cancelláriába lép e tt ,  hol Öt vagy hat írnokok benne egy kecses p á r t ­
fogást kereső aszszonykát képze lvén , néki szolgálatjaikat ajállani serénykedének : de ő csak 
azon eggyet fogadta-el, melly szerint a’ ház’ aszszonyához veze tte te , ki vele eggyütt neve­
tett tévedésén. A ’ két új menyecskéknél oly term észetes kölcsönös öm ledezés, a’ m óring­
nak környülm ényes vizsgálata , ’s elbeszéllése után  , azon házassági boldogságnak, mellyet 
örökösnek  hinne az em ber  , ’s melly az emlékezetből k itö rü lh e te tlen , Adél búcsúza bará t-  
né já tó l,  ’s az I lj-O rleánszi útsza’ szegletéig folytatá útját. Eggy átkozott bér-kocsis ép­
pen  azon perezben  fordúlván-el m e l le t te ,  m időn  u r a ,  szülei’ eggyik nénnyéhez , a’ vá­
ros ezen szakasza’ legfecsegöbb locsifecsijéhez , ki nagyban kereskedik fűszerekkel, belé­
p e t t ,  teli fecscsentette sárral a’ takaros ú tazóné’ sálját: a’ tisztelet.es néne siete azt eggyik 
boltos legénnyé által levétetni öcscse’ nyakáró l,  ’s k iszáríta tn i; arra  használván a’ kiszárí­
tásra szükséges idő t, hogy A délle l,  m ind a n n ak , a’ mi ezen útszában , ’s a’ szomszédban 
két hét olta m ondódott és tö r té n t ,  kornyülállásos és igen hív elő beszéllését hallgattassa. 
E zen  sikátori krónika nem  igen m úlatá  A dé lt,  ki oda hagyá végre a’ füszeresnét, kezd­
vén  észre v e n n i,  mi kevés okosság m agánossan kerésztül-kassúl futkosni Pári’s’ u tszajit, 
ho l a’ fecsegök e lborítanak , a’ haladók taszigálnak , a’ bérkocsik öszsze fecscsentenek.
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Hogy ezen e lkerű lhetellen  bibelődések alól m agát kikaphassa a’ bástya töltések *) fe­
lé siete, ’s azoknak eggyik oldalán sé tá l t , a’ boltozatos ernyőjú  fák a la tt ,  hol az em ber 
magát a’ kocsik ’s a’ napsúgárai elöl elrejtheti. Czéllya lévén  valamit vásárolni férje’ szá­
m ára  , a’ mi ennek eggy szerencsésen választott je l-m o n d ás t ,  eggy kedves betű-jelt m utas­
s o n ,  eggy ízletesen drágaságokat kitáró bolt előtt á llo t t-m eg , kiakarván valamit keres­
g é ln i ,  a’ mi czéllyának megfelelhessen. Szemei eggy G örög  form ájú porczellán  vödrén  
akadtak-fe l, m ellyen , eggy gazdag medallyón* közepén H ím en a’ házasság Istene vala fest­
ve m iként mulatja m agát enyelegve Á m ornak  szárnyait virág-füzérekkel öszsze kütözgetni. 
Ezen  jelkép a’ fiatal menyecskét elbájolta —  nem  csudálhatja eléggé a’ kisded r e m e k e t , 
m ellyet, férjének , b á r  mi á ro n ,  m egakar venni ; de a’ míg azt figyelmezve vizsgálgatja , 
eggy m ellette  e lsu rran t nyaláb-hordó  m eg lök i, ’s kiejteti kezéből a’ v ö d ré t ,  melly ezer da­
rabokra törik. A’ ka lm ár nyolczvan frankot kíván é re tte ,  azon ürügy a la tt ,  hogy a’ fes­
tés finom és a’ legnagyobb m űvészek után készült. Adél pirulva sokallja, de m iként kime- 
nekedn i?  A’ kalm ár lárm át ü t ,  az e lm enök m egállanak ; fiatal m enyecskénk m egzavarva, 
nem  akarván  tolongást okozn i, aczéllal szegett zö ld-bársony táskájába n y ú l ,  ’s a’ legdrá- 
galátosabb erszénykét veszi-ki, mellyet nem  rég  nősző kosárkájába kapott a jándékú l, ’s 
kivévén abból négy Lajos a ranya t,  duplán  megfizeti a’ vöder’ á r r a l , ’s odébb  megy a’ kal­
m ár ' kiabálásaira oda csődült henyélkedők’ hahotá i’ közepette. Észre  kezdé venni A dél, 
hogy eggy m agánosán m enő fiatal aszszony, ki van P á r i’sban téve nem  csak a’ fel ’s alá m e­
n ő k ',  és bérkocsisok’ hán tása inak , hanem  egyszer smind a’ csalárdok’ cseleinek és a’ b am ­
b á k ’ faragatlanságának ; féltévé hát m agában : hogy csak biztos bo ltokban  fog ezután alku­
dozn i, és megelégedni csupán szemeivel vizsgálgatni azt, a’ mi neki tetszeni találand.
H árom  óra felé délután M o n m a r tr ’ (M ontm artre) bástya-töltésére ért. I l j ra  megállót! 
a’ Varieté theá trom a m ellett találtató metszések és képek’ nagy boltja  e lő t t ,  ’s azon kelle­
mes tárgyak’ szemlélésével foglala toskoda, m ellyek között kereső férjét szerette le lk e , 
a z t ,  a’ mi szívét és kezét biró u rának leginkább tetszhetnék. Megsejté őt itten székeken 
hevercde tt  csoportban ülő négy sze leb u rd i , kiknek szokások a’ bulevárdok ezen nagyon 
járatott helyét, azon idő pon tban  keresni-fel, m ellyben azt a’ m ódis aszszonyok látogatják; 
és ott olly esetecskék után leselkődni, melylyek’ előbeszéllése az O perá t  követő társalko- 
d á so k a t , vagy a’ T ö r té n i ’ száláit estvénként gyönyörködtethesse. Ezek  a’ főváros’ legtisztele- 
tesbb famíliáihoz tartozó négy időt töltő bohócskák , azon tö rték  fejőket, hogy m inden 
előttük elm enő aszszonynak á l lap o tjá t , tisztét, ’s m ég az útszát is, a ’ hol lak ik , eltalálják. 
„ É n  fogadok, m onda az eggyik, látván elöltök e lm enni A délt, hogy e’ fiatal galamb m a 
repül-ki lege lőször.“ .— „ I g e n  is felel a* m ásik : ezen p iperézett öltözet a la tt ,  észre-ve- 
hetni a’ régi elő ítéletekhez, ősi szokásokhoz ragaszkodó burgerság’ szabását ’s maga visele­
té t ,  — ez Szent D ienes, vagy Szent M árto n ’ útszáját é rez te ti .“ •— „ B á r  csak a’ szépet, 
m ond  a’ ha rm ad ik , ügyesen rá sz e d h e tn é k , m in t a’ m inap azt a’ gyolcs-varrónécskát, '**) 
kit egész éjfélig sétá lgatta ttunk.“ —  „ L e h e te t le n ,  felel a’ negyedik , ez kim ondhatatlanul 
tartózkodó , félénk és durczás. “ <— „M itsoda? lehetetlen? m ond  az első; fogadok akárki-
Ba'stya-tolt& , E u le v á r ,  (Boulevard.) 
'■'’••) linge're.
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v e i l s ,  hogy m egközelítem , *) elfogadandja ka rom ’ 's a’ malaczok1 piaczára veze tem .“ —.
„Feles leszek“ , kiált a*harm adik , „ álljon a’leg jobb izükocsonyásiazacz“ * * )__Áll, felel a ’
m ás kettő. »—* De e’ v ég e tt ,  U raim  elkeli v á ln u n k ,  hogy m inden gyanút e ltérítsünk; olly 
nyúl e z ,  m ellynek nyom án nem  kell csiholni. É n ,  m in t m in d é g , a’ megtámadó leszek 
*— te pedig Szo lánzs , (Solange) édesded p illan ta idda l, szög haj-fürtjeiddel, ’s kényedre 
ózó nagy kék szem eidde l, a’ szépeknek véde lm ező jé t, a’ félelem és szem rehányás nélkül 
való vitézt fogod játszani. E ’ szókra e lvá lának , ’s az első elejbe m ent A délnek , kit ú jon­
nan  megkandikála szem csőivel, -’s egyszerűnek , h iedékenynek ,.  könnyen m eg c sa lh a tn a k  
talált. Pajkos társa nyom ban k ö ve tte ,  a’ legszerényebb maga viseletét te tte tvén , ’s mí- 
m elgetvén a’ tetsző társalkodás’ szabásainak , m ind  azon m egelőzéseit, ’s figyelmeit, mel- 
lyek a’ jó születésű em bert m egkülöm böztetik . Ha Adél eggy könyv’ , eggy metszett réz ’ 
alkudására eggy perczig m e g á lló i t , az ügyes megejtő hozzája közel vi sgálguta valam it, ’s 
szolgálatra készséggel vétete észre ez vagy amaz hibát az ifijú dámától választott tárgyban. 
Innen  származa, a’ legelső köszöntő p i l la n a t , a’ hála’ első indulatja ; innen kezdete eggy 
ügyesen félbe szakaszto tt, ’s m ég ügyesebben újra felkapott beszélgetésnek. „Aszszony- 
ságod , lá to m , ajándékot keres valaki s z á m á ra ? “ —  »Igen  i s , “ felel A dél, pirúlva , 's 
az esm éretlen ' szerény t a r t á s a ’s átható hangja által b íztatva: —  „ U g y a n e z  czé lom ,,,  felel 
a ’ te t te tő ,  földre sütvén szem eit ,  ’s igyekezvén sorába p irú ln i: „ rövid  idő olta eggy sze­
m élyhez k ö tv e ,  ki nem ének  pé ld á ja ,  a’ tőle nyert  boldogságnak eggy zálogát akarnám  ne­
ki nyújtani «— oly ritkák a’ szerencsés házasságok P á r i ’sban ! “ -— „ M iv e l ,“ felel A dé l, 
„ n e m  ha jlandóság , de számvetés köti azokat. „ —  „Igaza van  aszszonyságodnak ; de van 
is ám  sok gyászos példa szem ünk előtt ! Az ö n n ’ szeretet s dúzsság kivannak elégítve , de 
a* szív szenved , ’s az erkölcsök e lm ellőz le tnek ! “ Ezen utolsó szókat k im ondván , tiszte­
lettel hajt feje t, ’s eltávozik A dé ltó l , ki szemeivel követi, 's azt m ondja halkai m agában: 
„M i részvételt indító iíiú e m b e r!  feleségének szintolly boldognak kell le n n i ,  m int m a­
gam nak ! “ '—  ,
M ineku tánnah ijában  kereste Adél a’ bástya töltéseken a’ kívánt vásárla to t, belép a’P a ­
n o rám a’ k ö z é re ,  m elly m ind  azt m utatja: a’ mi szem szényt veszthe t, ’s bájolhatja a kép­
zelő tehetséget. A m ott m inden formájú legdrágább kristályok’ , emitt a’ régiség legelmésb 
tárgyait,  legszebb képszobrait ábrázo ló  a labástrom ok’ pom pás gyűjteménye csudáltatik ; de 
az a’ mi az új férjhez-adatottnak leginkább te tszék , a’ m indenféle színlett v irágok , és 
porczellánok’ tárháza  v o l t ,  mellyek S w eb ack ’, Bidó’ , (Bidault) B erta jn’ (Bertin) gyönyö­
rű  tájfestéseit, R edu té’ (Redouté) van-D áel’ és van-Sp'áedonk’ szép virágait, ’s Isabey ke­
cses parányékait ***') ábrázolák. L ehetetlen  az ízlés’ ezen tem plom a előtt elmenni a ’ 
n é lk ü l , hogy az em ber gazdagságát 's csinosságát ne csudálja , végig nézése’ kívánásának ne 
engedjen. Bémegy h á t  Adél ’s a’ számos rem ekek  koz’t , tojásdad rám á b an , dom borodo tt  
ü v e g en , eggy virág kosarat vesz’ észre , m ellynek közepén két gerliczék csókolódtak. 
Alól ezt lehete olvasni: „ Ö r ö k r e  eggyesűltek.“ -— „M egvan  a’ mit kerestem  , “ m onda
v)  aborder.
une malelole au Gros-Caillou •— Minden nemzetnek más konyhája léve'n , ezt a’ hal étket eggy Magyar hoteles csemegé­
re kelle fo rd ítanom , nem kételkedve'n , hogy a’ F ranciia  konyha is esmeri a’ kocsonyás lazacsot. 
miniature.
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Adél magában. K özelebbrő l kívánja látni a’ szép e m b lém á t,  ’s azon p e rc z b e n , midőn 
ezt e lkerülhetetlen  zavarodással vizsgálja, oldala m ellett áll az esm éretlen  érzelékenyke- 
d ő ,  ’s ábrándozik  a’ gyönyörűséges allegórián. „ S e m m i sem  lehe t,  igazabban , m élyeb­
ben  érezve , így kiált-fel. L á to m , A szszonyom , m ár  feltaláltad a’ kívánt a jándéko t,  ’s 
m inden azt hiteti el v e le m , hogy kedvesed’ szám ára lelted-meg. “ —  „ F é r j e m r e , “ felel 
Őszinteséggel Adél; „ ’s vallja-meg az U r ,  hogy szerencsés vala lelésem.,, <■— „ O l ly  an­
nyira  igaz ez, aszszonyom , hogy , ha  választásod n em  ezen valóságos rem ekre  esett lé­
gyen , siettem volna feleségemnek megszerezni —  de ez csak nehány  nappal késteti czélo- 
mat. .— K alm ár U ram , eggy egészen illyen kosárra  volna szükségem ; azt k ívánnám  egye­
d ü l ,  hogy e’ két galambokat körü l verő  rózsák és m yrtusok  k ö zzé ,  nehány  hervadhatatla­
nok *) szóród janak , annak kinyilatkoztatására: hogy eggy szerencsésen eggyüvé kötött 
párnak örökség a’ szere lem .“ -— „G yönyörűséges g o n d o la t!“ m ond  elevenen A dél: „ é n  
is kérem  kalm ár U ra t ,  ugyan ezt tenn i eme kosárral is , azon esetre t. i. ha ez az U r  m eg­
engedi szerencsés gondolatjának rám  nézve is használását.“ —  „ F e le l te  ö rvendek  , asz­
szonyom , ha a’ házasság’ szent köteleit szorosabbra kapcsolhatom ; —  ’s e’ perczben  azon 
férjfi’ tolm ácsának nézem  m agam ’ , kinek szerencséje van aszszonyságodtól b ira tn i .“ Fzt 
m o n d v á n ,  tiszteletes m egindulással, újra  fejet hajt A délnek  , ’s a’ boltban  hagyja , hol ez ,  
látván ő t’ e lm e n n i , halkai ismétli: „R észvéte lt  indító ifjú ! Feleségének szintolly boldognak 
kell le n n ie ,  m in t m a g a m n a k !“
Míg Adél a* kalm árral a’ jelképes kosár’ á rán  m egalkuszik , ’s a* bo lto t végig futja, ’s 
csudálja drágaságait, az ügyes Szo lánzs, társához vissza t é r ,  ki őt’ , két ellenfeleikkel 
eggyütt a’ Sz. M árk ’ útszája’ beszegellésénél v á r ja ,  szám ot ád nekik a1 játszott ro l lé ró l ,  ’s 
ö röm m el festi az ifjú aszszony’ b izodalm át, ’s őszinteségét, kinek a’ fogadás’ m egnyerésére  
határozo tt helyre vezetését, m integgy m ár  bizonyosnak tartja. Adél e’ közt kilép a* bo lt-  
' b ó l , vásárlatjának ö rv en d v e , ’s az u rának  okozandó m eglepelte tésben  m ár  előre gyönyör­
k ö d v e ;  a’ m id ő n , csak eggyszerre , oldalazza azon ifijú bohó  , kinek a ’ m egtám adás vala 
tisztje, ’s sz ínelvén , m intha ő t’ valami fiatal, fényeskedő és szerelm eket hajhászó he té rének  
vélné , te rm ete  körü l karját könnyeden elkanyarítja , ’s a’ legcsudálkoztatóbb barátkozás- 
sal beszéli hozzája. A dé l,  megcsökkenése m ia t t ,  eggyet sem szóllhat, csak a’ m erésztő l 
sebes elválásra m arad  elegendő ereje. O rczáján nagy zavarodás van festve, keze és aj­
kai reszke tnek ; könnyek gördülnek  szemeiből. E lég  e rő t lelvén végre a’ szóllásra , csu- 
dálkozását ’s boszszúságát nyilatkoztatja-ki az esm eretlennek. Ez színleli tévedésben m a­
radását ; több  átm enők Össze tódú lnak , ’s látván az ifijú aszszony’ szenvedését, ő t’ védni 
készülnek: m ikor a’ m ás ik , nem  kevésbé ravasz b o h ó ,  eggy nem es hős1 testállásával elő 
lép , kijelenteni: hogy nem  fogja szenvedni a’ dám a’ m egbán tásá t,  esm ervén  erkölcsei’ tisz­
taságát; fenten fenyegeti a’ m eg tám adó t,  kit a’ m in t m o n d ja :  e lőször lát é le té b en ,  azután 
pedig karját nyújtja a’ szegény A délnek , ki a’ vélt m egbosszúló hatos* szava-járása , tekin­
te te t parancsoló haladása á l ta l , ú jonnan  elcsáb ítva , elfogadja a’ néki haza vezetése e rán t 
tett ajállást. „N em  hagylak-el a szszo n y o m ,“ m ond  Szolánzs eggy nem es lélek’ kitörésé­
v e l ,  ’s a’ leg át-járóbb hangon , „ n e m ,  n em  hagylak-el, míg ott nem  lészesz, a’ hová
*) immortelles — v i r íg ’ neme.
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a k a ro d , hogy vezesselek“ —  „ A’ mi ezt az U ra t  i l le t i :“ hozzá teszi, fenyegető tekinteti:! 
vetvén tá rsá ra ,  „h a  eggy óra m úlva itt akar l e n n i , re m é lle m , m egbüntethetem  boszszon- 
gató tévedését,  ’s m egm utathatom  n ek i,  ki vagyok .“ —  „ V árn i  fogom az U r a t , “ felel a1 
m ásik , tekintetével ’s mozdúlatival viadalra híván-ki Szo lanzso t, „m eg lá tju k :  ki kapja- 
m cg közülünk az é rdem le tt  le c zk é t? “ —  Adél elhagyja magát vezettetni oltalmazója ál­
ta l ,  ki előtte még kedvesebbé lesz1, ’s kinek életéért m ár  nyugliatatlankodik jósága. K ar­
jára tám aszkodván eltávozik a’ P a n o rá m á tó l , re szke tve , ’s alig felálhatva. Az álnok baj­
nok használja ezen á llapotját, ’s eggy bérkocsi’ félfogadását ajálja , a’ mit Adél elfogad, 
olly tántorgókká tévé lép te it ,  a’ fájdalommal kitört felindúlás. Befutják tehát m ind ketten 
Sz. M árk  útszájának a’ M o n tm ártr re  vezető k ö z é t ,  hol bérkocsik állanak. Követé őket 
m esszéről a’ m eg tám adó , két ellenfeleivel, kik kezdék hinni a’ fogadás’ elveszthetését. — 
Elő áll eggy kocsis, ’s vévén fenn szóval Adéltól apja’ lakásához az u tasítást, mellyet m a­
ga jelelt-ki, Szent I lonórius’ ú tszájában , a’ V andóm  piaczczához közel,  eggy öt frankost 
érez kezébe csúsztatva, a’ dám a’ hüségtelen  pártfogója á lta l, ki ezt súgja fülébe: „ a ’ m a- 
Jaczok’ piaczczára. “ Végre megnyílik a’ kocsi’ csattantója, ’s a’ bizakodó A d é l ,  m ár a’ ko­
csiba hágni indúla magát a’ m erész ’ kényének *) által adn i,  m időn  szerencséjére megsejti 
ap já t,  ki bará tjával,  eggy tudom ányos em berre l **) az Apolló gyermekei czímü Akadé­
m ia itá rsaságnak , a’M andar udvarban  tarto tt  üléséből téré  vissza. Ez m egesm eriaz  ifjú ko ­
hót , kivel leánya kocsiba indúla ü ln i,  ’s nem  tudja mire magyarázni ezen rendes négy- 
szem köztet ***) Szolanzs hasonlóképpen rá  esrnér a’ m enyecske’ ap jában , azon híres 
kép-iróra  , ki gyakran festette p o r t r é j á t , 's kinek , valahányszor ült e cse tén e k , szerelmes 
tö r té n e te it ,  ’s ifijúsága’ furfangságait beszélte elő. Akaratlan mosoly hull a jká ró l,  öszsze 
zavarodik m en tege tése iben , ’s eltávozik , m o n d v án :  „ v esz te t tem .“ Adél megfejti a’ titkot 
a tty án ak , ’s kísérő b a rá t ján ak , nyíltszívűén m ind azt e lbeszélvén , a’ mi vele a’ P a n o rá ­
m a’ közinél történ t. „ Ha láthatta volna atyám , “ m onda tovább : „ melly nemes feláldo­
zással védelmeze ezen ifijú! ha hallhatta v o ln a ,  m iként beszélt az e rkö lcsrő l ,  a’ házasság 
szenteltt köteleiről! m elly illetőleg dicsérte fe leségé t!“ —  „ F e le sé g é t !“ felele attya : „ s o ­
h a s e m v o l t ,  csak szeretőji vo ltak , kiknek szám ára ötször vagy hatszor festeté magát m űhe­
lyemben. Ez a’ legnagyobb szerelem  h a jh á sz ó , a’ legvásottabb m egejtő , a’ legveszedel- 
m es’Ö csábító; ki gazdagságához szép n ev e t ,  m egkülöm böztete tt  elm e-tehetségekhez a’ leg-
szeretetre m éltóbb külsőt köti..................Szegény Adél ! m int indúlál m eredékenykedm  “
— A’ tudom ányos em ber a’ maga részé rő l,  észrevételé v e le ,  hogy a’ bizodalm a’ m egnye­
résére használtt csáb ítás , eggy öszsze szőtt p lá n u m o t , és P á r i’sban eltévesztése’ , s talán 
m ég tö b b e t ,  t. i. a’ személlyéhez nyúlásnak valódi czélját is árúlja-el. „B izonyos, és nem  
szenved k é ts é g e t ,“ m onda a’ bérkocsis: „hogy  fülembe súgta: kocsiznék a’ malaczok 
piaczczára. “ ■— „ A’ m alaczok’ piaczczára ! “ felkiált A d é l , a’ kiállott veszedelemtől m eg­
rettenve ; —  „m itsoda?  ezen tisz te lkedések , ezen oly ható gondoskodások , nem  vaiá- 
nak egyebek, m int háióji vak hiedékenységem nek ! ó ,  soha se lásson többé senki niagá- 
nossan P á n ’s útszájin. “ —  „ E m lé k e z z -m e g  le á n y o m ,“ úgym ond attya: „eggy fiatal és
■') discrétion.
'■u:')  homme de le ttres; mert s a v a n t  m á s ,  e r ű  d i t  is m ás ,  h o m m e  d o c t e  is más.
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csinos a szszony , b á r  ki légyen , nem  mutathatja m agát k íséretlen’, nyilván; a’ n é lk ü l ,  hogy 
vagy irigységet, vagy m egszó llás t , vagy gyanút ne éb resszen .“ •— „ N e m , “ m onda  Adél : 
„ nem  foghatom -m eg balgatagságomat ! de az én he ly h eze tem b en , kit nem  csábított volna e 1, 
ezen oly sze rény , oly lágy h a n g ,  ’s ezen könnybe  lábadt szem ek? —  m ég hallom  m i­
ként kéri a’ ka lm árt:  hogy hervadhatatlanokat ragasszon a’ házassági hívség’ em blém ájá­
h o z ,  mellyel két galam bok á b rá zo ln a k .“ -— „ B á r  m indég ezeket vennéd pé ldáu l,  asz- 
s z o n y o m ,“ m onda ekkor a’ tudom ányos em ber:  „ eggyesülésök’ u tán ’ ritkán  haggyák-el a ’ 
b e rk e t ,  ’s ez által o lta lom ban vannak m inden  veszedelmes m egtám adás e llen ;  élik az á r­
nyékok’ hüvössét ; szere lm üke t, hívségoket a’ virágok’ közepette  tu rbéko lják ; de ha eggyik 
elhagyná m á s ik á t , a’ társhagyót csak-ham ar eltévedni látnok a’ s ű r ű b e n , ’s vagy a’ vadász’ 
gyilkos ó lm a , vagy a’ ragadozó m adár’ körm ei alatt e lh u l lan i!“
E.
1 1 .
KONSTANTINÁPOLYI LEVELEK.
T ö r e d é k .
Hasadt a’ ha jna l, mély csend vala kiöntve vízen és szá razo n , ’s csak a’ lassú reggeli 
szellők szállongának a’ tenge r’ hu llám ain , m időn hatlapátos csolnakunkba b e lé p én k , hogy 
a K i r e  c s - b u r n u  kisded fokáig m enjünk . E ’ tájt m ár  nehány ízben választot­
tuk vala fe rdő -he lyünknek , ’s ez m inden  tek in te tben  érdem ié e’ m eg kü lom böz te tés t ; m ert  
ha a’ jelenlét itt gyönyörű tárgyakkal m úlatta that is ,  m ég szebbek , nagyobbak , felségeseb­
bek az elmúlt idők’ em lékeze tei, m ellyeket az e lm éinkben támasztott. Ki gyönyörködjék 
itt a' hely’ bársony h a n tján ,  ki a’ P la tánok’ súgár növésekben 's gyönyörű-levelű gallyaik­
b a n ,  mellyok árnyékjokat hosszasan nyújtották-le  a’ te n g e rb e ,  ’s a1 vereses apró  kavacs- 
b a n ,  mellyel a’ nem  mély fenek töltve v an ;  ki gondolhat m ind a z z a l , ha felemelő szemeit 
azon közel tá rg y ak ró l , melíyek őtet csendes és új m eg új kecseik által m egragadni igyekez­
te k ,  ’s m időn m ost egyenesen néz-ki maga ele ibe , kelet felé, és ott másfélórányi kisded 
távolságban a’ F eke te -T enger’ setéthom ályú szirttorkolatját m egp illan tja , ’s annak megette 
a’ N ap o t ,  a ’ m i n t á z ,  lángolva kél-ki ö rö k k é- if jú  pom pájában  a’ habok közzül? Szeren­
csénk volt a’ dicső jelenést kevés pillantatok m úlva azután hogy ide m egérkezünk , szem­
lélni , ’s lá tá n k , hogy a’ N ap’ első arany súgárai a’ szunnyadó term észetet m int ébresztge-
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lék. Most az egész Csatorna gőzölgeni kezdett: a’ delfinek felülék magokat a ’ ten g e r ' fene­
kéből a’ víz’ szíriére, hogy az új nappalt idvezeljék; víg énekléssel emelkedének ellenébe 
a ’ pacsir ták , és erejeknek csendes érzésében a1 keselyek. Az éjszakkeleti szél visítva jőve 
felénk a’ Krímiai hegyek fe lő l , az ő léptei alatt zajogva kőzelíte felé a’ tenger. Eggy két 
m agánosán repdeső vitorlát csillámlani lá tánk  a’ horizon’ legtávolabb határán. Kevés 
óra tölt-el b e lé ,  ’s itt vágynak. Más v ito rlák , közelébb hozzánk , küzdének a’ széllel és 
vízfolyással, hogy a’ torkola tra  ’s a’ nagy tengerre  juthassanak. N yugalom ban látánk őket 
elm enni am a’ bérez’ romjai m e lle t t ,  hol a’ félénk pogányok a’ Zeusz O uriosznak (szeleket 
korm ányzó Ju p i te rn e k ) ,  kinek tem plom a itt á llo tt ,  fogadásokat tő n ek ;  m ost itt a’ tiszte­
let és esedezés a’ Boldogságos Szüzhöz intéztetik , vagy a’ nagy Prófétához.
Kevéllyé teve.az a ’ gondo la t,  hogy há rom ezer észt. előtt a’ m erész Argonauták ugyan 
ezt az utat tev é k ,  hogy talán itt hányták-ki vasm acskájokat, hogy O rpheusz , hogy H erak- 
lesz , és tá rsa ik , itt ü ltek , ’s épen  ezt a’ N apot épen  így lálák feljönni. Nagyon h ih e tő ,  
hogy ők i t t ,  b a lk é z re ,  e’ révben  m ú la t tak , m er t  e’ tájon ez az eggy alkalmatos a r ra ,  hol 
m entek  lehetének a’ vész’ d ü hé tő l;  hogy ők itt várták  a’ kedvezőbb szeleket. K im ondha- 
tatlanúl kedves az illy helyeken így ereszteni m agunkat a’ képzelet’ játékinak. ’S az nem  
is szállong soha bá trabb  emelkedéssel. S z e m ü n k ,  lábunk  alig i l le ti-m eg  a’ sz ik lá t,  
melly felől a’ T ö r tén e t  a’ maga csudájit beszélli, ’s a’ nagy m egholtak ' árnyai azonnal ki­
kelnek a’ fö ldbő l;  szóllani hallod ő k e t,  ’s széliünk velek.
E ’ kedves álom sokáig elfogva ta r to tt  vo lna , hahogy a’ visszás-arczú Jancsárok , kik
kísérőink va lának , nem  em lékeztettek  v o ln a ,  hogy ideje, indulni. Belépőnk tehát csői- *
n a k u n k b a , ’s Asiának tarto ttunk.
B ár mi kisded az a’ köz , melly a' világ’ két részét itt egymástól elválasztja •— a’ ten ­
ger szorulatnak egész szélessége nem  több m in t a’ mit félóra alatt kérésztül-evezhetni —  ’s 
bá r  m elly világos, nevezetesen a’ M ineralogusznak , hogy a’ két szél valaha eggyüvé vala 
ragadva; olly szem betűnő a’ kü lom bség , mellyet a’ kettő között m ost látunk. Az orien- 
tális arcz itt m ár  jelengeti m agát a’ maga e rő s ,  csontos részeiben , míg az Európai arca 
m agát kígyó és habos-vonásai által kedvelteti. Az em beri kéz és elme többe t teve az E u ­
rópai szé lé r t:  de a ’ mit az Asiai a’ maga hegyerdejiben ’s völgyes rétjeiben te re m , elvan 
telve e rő v e l ,  fűszerszámmal. Az első sző lő t, az első.dinnyét mi a’ nagy Városban a’ ke­
leti szélről vesszük , m ég pedig a’ m ikor azok nálunk  zsendülni alig kezdenek. Az az Ana­
tóliai tengerszél eggy tem érdek  ángo lykert,  m ellyben a’ zöld füzek , a’ kopasz szirtpyramí- 
d o k , a’ fenyverdők ’s a’ csörgő hegypatakok, ’s ezek köztt a’ halászkalibák, a’ ro m o k ,  a 
királyi pa lo ták , groteszk zavarban  állanak egymás mellett.
Eggy tágas-keblű öbölben  szállánk-ki, melly két messzére-elzajgó szirtfok m egett nyí- 
la-meg. Titkos h o m ály b an , hom lokát édes-illatú hárságakkal m egkoszorúzva, áll ott vé­
kony faoszlopain eggy Indiai -N yáriház. Ha tő led  szélesen elterjedett tartom ányaidban 
irígylek valam it, h a ta lm as 'U ra  S tam bu lnak , ezt a’ kedves szögöt irigylem. Mint moso­
lyog által a’ tú lp a r tra ,  a’ maga hosszú fűszálakat term ő dom bjaival, apró  félénk viskójival, 
mellyek terhet-viselő almafájik ’s örökké-zöld  czypruszaik alól csak lopva pillonganak-kl ! 
ItU nyughatának-m eg a’ győzedelmes Császárok , a’ Keresztyénség’ ellenségei, a’ magok vé­
res  borostyánaikkal, a’ jutalmazó m yrtusz ’ árnyaiban. É n  is itt lak o zn ám , ’s felruházva
Vhata lom m al, a’ föleinek ezen szögletét Parad icsom m á vá lto z ta tn ám , m ellybe n em  lehelne 
egyéb jajt hallani m in t a* szere lm esekét, és sem m i egyéb nyögést,  m in t a1 fülemiléét.
U tunka t eggy két árnyékos völgynek vevénk , m e r t  a’ n a p ’ égető meleggel suté háta­
inkat , ’s nem  s.okára az O riások’-hegyén valánk. A’ vadfigék , m ellyeket a’ hegy’ kopasz 
oldalában ta lá lánk , kedves enyhüfetet adának nék ü n k  m ézízü gyümölcseikkel. M ég eggy 
két szirtet m ászlunk-m eg, ’s a' hegy’ tetején valánk.
Higyj nekem , D áriusz Persza  K irálynak nem  vala rósz gondolatja , m időn  itt akara 
eggy Belvedért (Szép-kilátót) állítani. M i n t a ’ Sólyom  a’ felhők közzü l,  úgy látja-ki i t t a ’ 
szem  a’ tem érdek fold- és tenger s íko t ,  m elly előtte ha tá r  nélkül terjedett-el. A’ F ek e te ­
tenger és a ’ P ro p o n t i s z , «—• amaz a’ K elet’ tájairól e re d v e , ez eggy tem érdek  tó , kö rü l­
véve eggy m ívelt h a lm o k ’ kőfalával —  csendes pom pában  úsznak jobb és balfelé. Fggy 
kisded csapongó patak —  oda alant az a’ széles, harsogó Bosphorus —  hallgatva csillog- 
fel. x\z az a’ keskeny ösvény , melly a’ F eke te -tengert  és a’ M arm orait eggybe-köti, m e l­
lyen ők testvéri szeretettel nyújtanak  kezet egymásnak. Mosolygó partjain zöld keskeny 
csíkokban vonódnak-el a’ kertek  és ré te k ,  elhintve az e m b e r i - k é z ’ vakondoki halmaival. 
Alig látni-ki a’ Császári-várost, melly annak halm ain  úgy csillog, m in t a’ gyerm ek’ K ará ­
csonyi Bethlehemje.
A’ kinézés itt valóban n agy , ’s éjszak és délfelé egyedül a’ Thráciai erdők  ’s a’ Bithy- 
niai hegylánezok által akasztatik-el. De a’ szem nem  m úlat sokáig e’ holt fo rm ákon , ha­
nem  vissza siet a F eke te - tenger’ széles v íz tük réhez , melly m ost nyugalom ban csillog-fel, 
hogy szinte kételkedni m e rn é n k ,  ha ő e a z ,  m elly  tegnap íelfortyanva hánykodott-k i 
m élységébő l, ’s füleinket csaknem  megsiketítette.
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Eggy nappal azután hogy minapi k ifordúlásunkból haza é rk ezén k , oily látvány’ szem­
lélője valánk a’ Bujukdérei ré te n ,  m ellyet te az Artaxerxesz* serege’ m ustrá jának  vélhettél 
vo lna; ez a’ neve eggy falunak a’ C sa to rna’ szé lén , közel a’ Fekete-tenger* to rko la tjához, 
hol a ’ szép ho lnapokban  sok Európai U dvarok1 Követjei ’s F ra n k  (keresztyén) Kereskedők 
tartózkodnak.
M ár eggy ó rakor a’ C sa to rna’ bástyájin m egszóllalának az á lgyúk , h írü l adni az itt la- 
k o zó k n ak , hogy m a Binisch lesz. így nevezik a z t ,  m időn a’ N agyú r ,  a’ mi m inden  ho l­
napban  eggyszer kétszer m egtörtén ik  , fejedelmi pom pában  lovagol-ki. Kilovagol ő p o m ­
pa nélkül is ,  titkosan , ’s azt T ebdil-nek  m o n d já k ,  ollykor egyedül Bosztandzsi Basája és 
eggy Dzsellád-ja (hóhérja) által kísérve. Az u tóbbikat azért veszi maga m e llé ,  hogy a ’ 
b ű n ö s t ,  m időn azt jónak látja, haladék nélkül kivégeztethesse. M időn Binist t a r t ,  T est­
őrzői és Házi-Tisztjei sok száz főkben m ennek  ve le , és eggy illyen kisétálása m indenkor 
nehány  ezer Piasterébe kerül.
Azonban míg a’ Nagyúr a’ maga eggyik vagy másik mezei lakjában m ú la to tt ,  ama" ré ­
ten  a’ sok Bosztandzsi és M ektár felverő sátorait, m ellyekben Ö Császári Felsége azon 
gondjaitól ; hogy magát m int múlassa , m egpihenhessen. Hogy ezek a’ sátorok pom pásak , 
drága á rúk  vo ltak , az nem  kíván említést. Lassandan nehány  Kaikák hozák-elő kü löm b 
rendű  cselédjeit, kik mind azt. készíték-e l, a’ mi szükséges volt U ro k ’ elfogadására. ’S m ost 
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két pom pás Brigantín lövelle-elő , mellyet eggy egész sereg csajka követett. Vitorlája eggy- 
nek  sem volt; lapátok nyargaltaták őket végig a’ vizeken. A’ nap kikölt eggy felhő m egö l,  
’s az arany Sas, melly a’ Brigantin’ elején vala kiszegezve, elvakítá szemeinket, m intha 
tiltani akarta vo lna , hogy a1 Hatalmast sem mi skláv szem ne láthassa. De ez kü lom ben  
sem eshetett-meg ez ú t ta l ,  m e r t  a’ N agyúr azalatt míg jőve , kikölt a ’ szárazra. így időnk 
v o l t ,  végig-tekinteni a’ királyi A rgó’ m inden  drágaságait. A’ kelet’ tem érdek  gazdagságú 
pom pája  itt a’ nyűgöt’ ízlésével olly szerencsésen vala p á ro s í tv a , hogy a’ gáncs’ viszketegé- 
nek  bennünk  el-kelle ném úlni. A’ pom pa nem  csak a’ hajó’ belső részeire terjede-k i, mel- 
lyek selyemmel voltak b e v o n v a , ’s aranypléhekkel és gyöngyházzal kirakva; hanem  a' kü l­
sőjére is , és az evező lap á to k ra ,  mellyek bevoltak  festve, gazdagon ki voltak czifrázva- A’ 
hajó’ közepében és o rrában  tizenkét evező-padok á llo ttak , m ellyeken huszonnégy szép for­
m ájú  's inas Bosztandzsik dolgozának. F e jé r  ö ltöze tek , melly egész hónjaikig fel volt te ­
kergetve k a ro k o n , ’s veres fityegő sipkájok nevelte az egész’ eggybeillését.
A ’ hajónak em eletesbb há tú ljában , aranytól és gyöngyháztól csillogó baldakín alatt eggy 
gazdag szofa volt le téve , ’s azon a’ N agyúr fog ü lés t, ’s megette a’ ko rm ány  m ellett a* 
Bosztandzsi B asa , ki fejével áll jót m inden  tö rténhető  veszedelemért. Az arany Sas, ki­
terpeszte tt  szárnyakkal, m elly , a’ m int m o n d á m , a’ hajó’ o rrában  á l l ,  váratlanúl lepe- 
m e g ,  ’s kérdést tevék eggy tanúit G ö rö g n é l,  hogy a’ N agyúr m in t hágja itt által a’ tö r ­
vény t,  melly semmi élőállatot nem  enged vagy lefesteni vagy kifaragtatni. ’S ezen alka­
lom m al azt tan ú iám , hogy a’ tö rvény  ugyan semmi kivételt nem  szenved , egyedül a’ Csá­
szároknak engedtetik -m eg, hogy m agokat eggyszer lefestessék, ’s ez a’ kép félre-tétetik 
eggy könyvökbe , hol a ’ rég ibbek’ képei tartatnak  •— de a’ m it a’ szokás m ár  b éh o zo tt ,  
azt nem  tartják tilalmasnak. Nincs M ü z ü lm á n , ki m agát lefestetni engedje , vagy szőnye­
g é n , m ellyen leborúlva im ádkozik , élőállatokat tű r jö n ;  ők azt h isz ik , hogy ezek a’ képek 
vádra  fognának kelni ellenek az utolsó ítélet’ n a p já n ,  hogy ők ezeknek testet ad tak , de 
lelket nem  adtak.
’S m ost zugás esek , hogy a’ Nagyúr jő , ’s eggyszerre képzelhetetlen csendesség vál- 
totta-fel a’ zajt. M ind a z t ,  a’ mi szem em  előtt véghez m e n t ,  sem én n em  m o n d h a tn ám , 
ki ezt a’ pom pát m a láttam  e lőszö r, és így m inden t felnem kaphatók; sem te nem  kíván­
h a tn á d ,  m er t  úgy kénytelen volnék beszédem et új meg új kitérések és magyarázatok által 
félbe szaggatni. Légyen elég tehát csak azt m o n d an o m , hogy legelői hosszú sorban pá­
ro n k én t  jöttek a’ Csauzok és Icsoglánok (Pázsok) , és hogy az ú t’ jobb és bal szélén Ja n -  
csárok vonultak-el, kezeiket keresztben vetve-által m elyeiken , ’s fejeket oldalt görbítvén.
Most a’ Pájkok jö ttek , felkötözött ru h á jú k b a n , h an d zsá rra l ,  kardosán , láncsával, ’s 
jelentették a’ Császár’ közelítését. Ez m ost nyeregben jelene-ineg , kísérve gyalog T es tő r­
jeitő l, a’ Szolákoktól , kik drága aranyszövésü ruhákban  voltak persziai szabás szerint. 
F e g y v e re k , kézív és nyil v o l t ,  ’s hegyes, aranypléhhel bevon t süvegek m ellett hosszan 
nyúlt-fel a’ fejér kolcsagtoll, mellyek m ia t t ,  m inthogy ők m ind igen magas e m b e rek ,  a’ . 
Nagyurat látni alig lehetett. Ez eggy fejér T u rk o m án o n  ü l t ,  m ellynek czafragja ’s fékje el 
volt hintve türkizekkel és rubintokkal. A’ Császáron Indiai tűzött nyári-ruha  vo lt, ’s eggy 
sárga-atlaszból szabott K u rk ,  sibériai rókával prém ezve és bélelve. Eggy illyen m ente  
néha tíz és több ezer tallérba kerül. Csagsírja (bőv nadrága) skarlát ; ’s arra sárga kor-
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dovány csizmát vont. De ío ékessége a1 setétkék K au k , eggy fejér patyolat k o n t ty a l , 
m ellyhez gazdag gyém ántboglárba fejér kolcsagtollat szúra. Handzsárja öve mellett , ’s 
úgy lá tszo tt ,  m intha hüvelye eggy drága-kőből volt volna csinálva.
III. Szélim  szép férjfi, a’ középszer magasságot valamivel felülhaladja, legjobb észtén- 
dejiben v a n ,  ’s testes inkább m in t száraz. F e k e te ,  szépen nő tt  szakálla igen jól áll a r-  
czához , és nem ok nélkül dicsértetik alattvalójitól. Teljes kerek  k é p e ,  az igen kevéssé 
m eghajlo tt o r r ,  ’s nagy kék szemei nem  M u rá th o t,  nem  II. M ahom etet m uta tnak  b e n n e ;  
m inden  tekintete jó sá g o t , nem ességet á rúhe l .  M egszünet nélkül tette köszöntéseit azok­
hoz a’ kik mellett e llovaglo tt, fejedelmi m éltósággal, ’s jobbjának eggy bizonyos gyenge 
m ozdultával melyje felé. Azt m o n d já k ,  hogy nagyon kedvelli a’ F ra n k o k a t ,  ’s ezelőtt 
gyakrabban kijött ide ; de a’ N ép zúgolódni kezde , m int m ind azon ú jítá sokon , m ellye- 
ket a’ Szerájban E urópai szokásként behozni szándékozott.
U tána a’ Siládár A gazi, vagy a’ F ő -K a rd m e s te r , és az Ib r ikdár  Agazi, vagy a’ F ő -  
Mosdató jö v é n e k , ez eggy arany  kannával. E z t  követték  a’ Csasznadár Agazi, ’s eggy 
fejér H e ré i t ,  ’s a’ N agyúr’ titkos K incstartója  a’ D ulbendzsi A gazi, ’s a’ F ő -T u rb á n - ta r tó  a’ 
pom pás tu rb án n a l;  ’s eggy két V e z é r ,  ’s egyéb U dvarnokok  lo v án , k a ro ly -m a d a ra k k a l , 
zsám olyokkal, kávékannákkal, m ellyeket rúdakon  tartottak. Ezek után tizenkét vezeték­
paripa jött hegyes-végú kettős czafrangokkal, mellyek elvoltak hintve arannyal, gyöngy­
gyei. A’ nyereg’ eggyik oldalán p a iz s , a’ m ásikon kard  és buzogány fityegett. A ’ m enést 
tisztek , n é m á k ,  tö rp é k ,  és Spahik rekesztették-be igen nagy szám ban , ’s a’ csend olly 
nagy v o lt ,  hogy a’ lovak’ lépdeléseiknél sem mi hangot nem  Iehete hallani.
De ez a’ hallgatás eggyszerre változott-el a* leg lárm ásabb É ljen! sikoltozásaivá, mi­
dőn  a* Császár a’ lóról leszálló it, ’s sá torában haladék nélkül leült. A’ Kávét fe lhozák ,
11
’s semmi kétségem nem  vala , hogy O  Nagyúri Felségét dohányozni is fogom látn i, m ert  hol 
az a’ T ö rö k ,  ki ezt az is ten i- i ta lt  az isteni-füst nélkü l szörbölgesse ? de nem  kevés csudál- 
kozással é r te m , hogy Császárnak dohányzani nem  szabad Azt a’ K orán  nem  tila lm azza, 
m e r t  a’ dohány p lán tá t a k k o r ,  m időn e’ könyv íra to t t ,  még nem  ism erték ; de a’ m int ez 
a’ L evantéban is ismeretessé lev e ,  felkiáltának az Iz lám ’ O r th o d o x u sa i , hogyha betű sze­
rint nem  tilalmaztatik. i s ,  tilalmazza az é r t e le m , m elly m inden  részegítőt tilt. Á tkok h ir-  
dettettek a’ parancsolat’ álthágójira ; de az á tk o t-h ird e tő  Móllá maga is elővevé p ip á já t ,  
m ihelyt cathedrájából leszállott. II. M urá th  alatt tö r té n t ,  hogy a’ világi hata lom  b ü n te ­
tő kart kölcsönoze a’ lelki h a ta lo m n ak , ’s a’ hóhérlás sikeresebb szernek találtaték m int 
a* Mufti’ ijesztései a’ pokol’ kínjaival. II. M urá th  olta semmi Császár nem  do h án y zo tt , 
legalább úgy n e m , hogy lássák mások.
Szélim -— a’ név Békeszeretőt je len t,  —  kényére vonta-m eg magát szofája' szögleté­
b e n ,  ’s a’ Bosztandzsi Basával ’s a’ fejér H e ré l t te l , kik két kezeiket egész hosszokban le­
e resz tvén , képzelhetetlen  feszességben ’s alázatosságban állanak U ro k  előtt a* sátor' falai 
m ellett. Azalatt oda-ki a’ legundokabb muzsika szaggatá a’ N agyűr’ füleit. —
Hogy ez nap’ estve szerencsém lészen a’ M oszlem ínek ' fejét, az Arábiái P rófé ta’ hely­
tartóját lelkem idvességére áhítatosságában lá tn i , azt ugyan m eg sem álm odám . Az Ikin- 
dinamasz’ órája e l jö t t , igy hívják a harm adik  Könyörgést. A’ N agyúr kijőve a’ sátorból ’s 
m egtette  A b d esz tjé t , az az : kezeinek megm osása által készült-el imádságához. Eggy pá-
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zsi leteríté  neki a’ szőnyege t, ’s a’ Császár hozzá fogott könyörgéséhez. O t t  fekvék előt­
tem  az ég a la tt , hom lokával a1 földhöz é rv é n ,  ’s ha lhatám  m int ejté-ki az A llah-ekbert 
(Isten a’ legnagyobb) , m íg jobbágyai vele eggyütt im ádák a’ Legnagyobbat. M ert a ’ Nagy­
ú r  nem  csak C sászár, hanem  írn á m  is ,  az az: Sum m us Pon tifex , ’s a’ maga személyé­
ben  eggyesítve látja a’ Fejedelm i és F ő - P a p i  méltóságokat. A’ M ufti, vagy más nevével 
S a jch -u l-Iz lám , csak Senior fidei, ’s a’ Császárnak úgy Vicáriusa a’ lelki do lgokban , m in t 
a ’ F ő -V ezér  a’ világiakban.
Az imádság u tán  a’ Császár m agát nyillövők* nézésével mulatá. 'S  m ost jel adatott 
az eloszlásra. Á m b ár  a’ sátor csak négyszáz lépésnyire volt a1 te n g e r tő l , a’ Császár m ég is 
lovon m en t a' B rigantínhez. Itt újra zenge az É ljen! valamíg a’ hajók eltűntének szem elől.
•  •  •
1 2 .
Rosnyai Dávidnak rövid emlékezete,
néhai T. T. B én i6  Józsefnek az Erdély históriája' irójinak Magyar nyelven találtató kéz-irásairól 
irt értekezéséből közlötte RUM Y K Á R O L Y , a ’ Philo Sophia’ 's Philologiának privátus Tanítója 
Bécsien, ij
Rosnyai Dávid, Apafi Fejedelem ’ idejében volt a’ T ö rö k  Császári U dvarnál Török Deák, 
az-az: az Erdélyi K övetek  m ellett rendsze rén t való Tolm ács. O n n a n  E rdélybe  haza jővén 
1669-ben , attól fogva te tt  szolgálatot a ' Fejedelm i U dvarban  lÓ79“kig. M egholt Fogaras- 
b a n  1718-ban S z á m o s -U jv á ra t t  1683-dik tájat rabságot sz en v e d v én , m int akkor könnyen 
m egesett vétségtelenül is , ottan  is idejét híjába n em  tö ltö t te ,  hanem  fordított m agyarra  
eggy Humájom Námé nevű  nagy T ö rö k  K ö n y v e t , m ellynek értelm e Királyi leveleket tészen. 
Sok szép ábrázolások, K öltö tt  b e s z é d e k ’s a’t. vágynak benne. Ú ri  m aradékai közül közlöt- 
te  velem M a ro s - J a ra i  T . T. Rosnyai Sám uel tír , a’ Második N em es Székely Gyalog Eze- 
redné l Császári Hadnagy. De vágynak nálam  H azánk  históriájának öregbítésére ennél sok­
kal nevezetesebb két darab írásai is , m ellyekben nevezetesek  a’ T ö rö k  U d v a r’ levelei. Az 
első d a r a b ,  melly is tulajdon keze írása , áll 178 levél lapokbó l, ím  ezen titulus a la t t :  
,, A’ néhai felséges és dicsőséges I. F e rd in án d  Róm ai Császárnak, Constancinápolyi Szultán 
Bájezid K hánnak  ; VI. László’ Budai Magyar Királynak idejektől fogva, a’ Felséges I. Leo­
pold  Róm ai nagy Császárig; Constancinápolyi Szultán  M ehem m ed K hán ig ; II  Rákóczy 
György Erdélyi Fe jede lem ig ; napkeleten  ’s nyug o to n , délen ’s északon folyt ha j-bo rzasz tó , 
két feíé nézni tanító , kit kit nem zetéhez  ragasztó , V allásnak , N em zetnek  ’s Hazának ha­
szonnal szolgálni ok ta tó , N ém etes ,  M agyaros , T o r ö k ö s , Lengyeles és több  szomszéd­
ságbéliekkel elegyes, nevezetes , Császári, Királyi és Fejedelm i Asztalra méltó nagy dől-
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A’ Királyhegyi Felül-írás.
Ezen  bérez, melly kü löm ben  is K r  a l ó  v a h o r  án  a k  , ’s a’ Szepesi-ném etektől H ó h i ú  
nak neveztetik , SzepesVármegye*dél-nyugoti oldalán fekszik, hol a’ h á ro m  belé ütköző V ár­
m egyéket, L ip tó t ,  G ö m ö r t ,  's Szepest határozza. Az általellenben álló méltóságos T á t r á tó l , 
csak egy középszerű , a’ fekete Vágtok ön tözö tt völgy választja-el. Bár magasságára n é z v e ,  
a’ Tátra* szikla’tornyaival nem  vetekedhetik  ; m indazonáltal b á tra n  hazánk’ legnagyobb 
bérczei közzé számlálható. Nagyobb részint h o m o k -k ő b ő l ,  *s szép fejér kavicsból 
áll. A* tetőjét fedő hom ok kövek többnyire  laposak , vastagságok hat hüve lyk , hoszszasá- 
gok valamivel több  eggy Ölnél. E zen  k ő -d a ra b o k , ném ely  helyen , annyira  egymásra to r ­
ny o so d n ak , hogy m á r  egynéhány m értföldnyi távolságra is a* jól néző szem m el, észre­
vehető  ha lm okat láttatnak. Felső  formája egészen egy meszszire vonuló  boltozathoz h a ­
son lít ,  mellyet sok helyen nagy m ered ek ek , *s mélységek környékeznek ; *s ezekben 10— 12 
fontos kristályokra is találni.
A ’ K irály-hegyet borító  gyönyörű fenyvesekben gyakran szokott vala Mátyás Király 
vadászni. F ő k é p p e n  sokat múlatta m agát e’ helyen a’ vadászat’ ö röm eive l ,  m id ő n ,  a’ L en ­
gyel Országgal folyamatba vett béke-alkudozások m iatt 1470-ben a1 Szepességen tartózko- 
da. I t t  lé ttének  ’s a1 K irály-hegyen való tartózkodásának em lékezetére , m ég  m ost is m u ta t­
ják a’ ván d o rn ak  a’ vadászok , ’s pász to rok  a ’ he lyet, hol sá torát fe lü tö tte , ’s szokott vala 
rendesen  falatozni. Azon k ő sz ir ten , mellyet volt asztalának á llítnak , m ég  m ost is, kanala t ,  
k é s t , *s villát lehet vésve látni. E z e n  nevezetességen k iv ü l , a* Király-hegyen , m ég egy 
felül-írás is ta lá lta tik , mellyet Mátyás K i r á ly —  mi okbó l?  nem  tudha tn i ,  té te te tt  oda. 
Szavai, m in t azt Bél is feljegyzetté eggyik hisztóriai m u n k á jáb an , ezek: „ P r iv a tu m  com - 
„ m ó d ú m , latens o d iu m , juvenile consilium ; p e r  haec tria  om nia p e reu n t régna.“ A’ 
felül-írás éppen azon szirten áll : melly a* fennt. említett h á ro m  V árm egye’ ha tá rá t teszi. 
Mátyás Királynak e* hegyen való gyakori m ulatásából következtetik  némelly í ró k  , ennek 
K i r á l y - h e g y  nevezetét.
Míg a’ béke m egkötődnék  a* L engyelekkel, Mátyás Szom batfa lván , (G eorgenberg) 
a’ XVI. Szepesi V árosok’ eggyikében ta r tó z k o d a , hol az általa lakott házat *s szobá t,  m ég 
mutogatják. O lvashatók m ost is a’ falon , az ennek Örök em lékezetére  oda vésett szók:
„llic hospitatus est Piex Mathias Corvinus. Anno i47°-w
Melczer Jakab.
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Pannónia' fekvése, határai, nevezetesebb Folyói, Tavai, Hegyei, 
Helyei, és lakosai a’ Hunnok' beütését legközelebbről meg- 
előző időben.
P annón ia ’ nevezete a’ P annonok tó l  jö n ,  és Rom ai ejtése a* régi G örög  Paeoniának. 
A ’ Paeoniak m ár  sokkal ko rábban  fordúlnak elé a’ Macedóniai h isz té r iáb an , mivel lakhe­
lyeik a’ Macedóniai szélekig terjedének A ’ Pannóniusz  Királytól lehozott származtatás a l­
kalm asint a’ m esék’ országába tartozik.
Itt legközelebbről a1 H u nnok’ béütése előtt isméretes Pannón iáró l leszsz a’ szó. Még 
így is elég hom ályos és, zavaros ’s elégtelen annak Geographiája. Ha pedig az ebben a’ 
T artom ányban  a’ legrégiebb időktől fogva, m ellyekre viszsza m e h e tü n k ,  a’ századok* foly­
tában  egymást követő és egymást to ló ,  ű z ő ,  vagy benne  eggyütt és egymás mellett lakó 
nem zeteke t és népecskéket elő akarnám  szám láln i,  nem  érném  végé t,  és m inden tanúság 
nélkül m erő  puszta nevezetekkel tö lteném -el időm et és fárasztanám  olvasóimat; melly tu ­
dós to lva jkodásnak , nem  lenne egyéb haszna a n n á l ,  hogy kitessék : m in t  tü n te t ik -e l  a’ 
b a rb á r  és csupán hadakozó n ép ek e t,  b á r  mi vitézkedők legyenek , em lékezetükkel eggyütt 
a’ fold* színéről a’ századok.
E lég  legyen tudni: hogy a’ P annonok  az I l l ír ia -T rácz ia i  törzsök nem zethez tartozá- 
n a k ,  K eletrő l jö v én ek , és a’ Celtai és Rhetiai törzsöktől egészen kíilömbözének. T öbb  
kissebb népecskékre  oszlottak , m ellyeknek neveiket Plíniusznál olvashatni, és b e lő le ,  k ön ­
nyű  lett volna ide kiírni. Nagyobb része ezeknek ism ére tle n , ném elyeknek alkalmasint 
m ég  neveik is hibásan íródtak. A ’ főbek ezek valának : a’ Colapínuszok, Latovicuszok, Breu . 
túszok, ezen kívül a* V erciánuszokat, és Jaszsziuszokat is , (talán Jászokat említi (Ptolo- 
meusz.)
Pannón iának  ezen tu la jdon nem zetein k iv ű l,  N oricum ból k ü lö n -k ü lö n  ágazat ja i , az 
ott letelepedett Galliai népeknek  is , ú. m. a ’B ó jo k , a’ Scordiszkuszok, és Tauriszkuszok el- 
terjedének Pannóniában. A’ P a n n o n o k , kikről itt szóllok : leginkább a’ valódi Ilhriaiak és 
Celták  közt fogtak helyet. K elet felé a’ D u n a ’ p a r t j á n , és kivált a’ D unának  északi ré ­
szén eggy más Trácziai nem zet- tö rzsök , t. i. a1 Géták és Dákuszok valának szomszédjaik, 
Paeoniából szakadtak Pannóniába  a* P a n n o n o k ,  m inekutánna a’ Római aerának 733-ik 
esztendejében a’ Róm aiaktól meghódítattak volna. O ttani ha tá ra ik , Macedóniától fogva 
E m o n á ig , m ost (Lajbach) nyúltak. Meggyőzettetések után fellázzadtak a’ Rómaiak e l le n , 
*s eggy részök M acedóniába ü tö tt ,  a’ másik Itáliába akart b enyom uln i,  a’ harm adik o tt­
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hon  m arad t honni őrizetül. De Augusztusz Császár T ibériusz tkü ld te  e llenek , es X. Róm ai 
Légiókkal m eg tö rte  és legcsilapította a’ lázzadást. Legalább így beszéllik a’ dolgot Velle- 
jusz P a te rcu lusz , Dió Caszszius és Appiánusz. Csak ezen m egtörettetésök  u tán  telepedtek- 
m eg a’ D una m ellett a’ Róm ai oltalom  a la t t , és ezek azok a’ P a n n o n o k , a’ kikről itt
szóllok.
Azolta Pannónia az Illíriái ta rtom ányokhoz szám lá lta to tt : m e r t ,  hogy a’ nép -kü löm bc- 
zőségei a’ lehelségig-sietően eltöröltessenek a’ R ó m a ia k , m in t az igazgatásban jártas és 
p ró b á l t  m esterek , m inden  ta r to m án y t ,  az Adriai ten g e r-p a r i tó l ,  napnyugo t, dél és észak 
fe lé , a* Duna jobb p a r t ja ,  D rino  vize és Macedónia köz’t m eghódoltatván  , a’ közös és 
tudva lévő legrégibb n e v é n ,  Illíriának m ondották . Kevéssel M acedónia’ megaláztatása 
u tán , az egész Illíriái tenger-m ellyék uraivá is le t tek ;  de a’ tu lajdonbeli Illíriát legelébb 
Augusztusz fog la lá-e l, használván  azon alkalmatos id ő -p o n to t , m ellyben Antóniusz erejét 
és dicsősségét C leopátrának  feláldozta. *) A’ Yatíniai T ö rv én y  által **) I l l ír ia , az Alpe- 
seken innen eső Galliával öszsze kapcsoltato tt, és közösen egy P roconsu l által ko rm ányoz­
ta to k ;  de mivel P a n n ó n ia ,  részszerint a’ szomszéd b a rb á ro k  kirohanásainak m indég ki­
vé lt  téve ; részszerint csupán katonai erő által tartód ta thato tt-m eg  a’ hűségben és engedel­
mességben , Augusztusztól a’ Császári Tartományok* sorába t é te te t t , és P r e t o r o k , vagy 
Legátusok által, eggyesült polgári és katonai hata lom m al igazgattatott.
Az új T a r to m á n y ’ határait tették: n a p n y u g o tró l , a’ Cetiuszi (C alenberg) eggymásból 
folyó hegyek, mellyek a’ Száva vizétől é szaknak , Bécs m e l le t t ,  a’ D unánál végződnek; 
délrő l az E m ona  m ellett fekvő tá jék ,  (Lajbach), a’ Száva hoszszában , és az Albániai h e ­
gyek, m ellyek , m int az Álpesek’ folyó lánczolatja szem be-tünő magossággal, nap-nyugot- 
ró l napkeletnek nyúlnak ; észak és napkelet felé a’ D unátó l egész a’ Száva’ torkolatjáig ha­
ladtak a’ ha tá r-szé lek , a’ hol T au r in u m ’ v á ro sa , (Sém ién) és S ingidunum  (Belgrád) m ég 
a* tartom ányhoz tartoztak.
M ár P to lom eusz  Felső  és Alsó Pannón iának  találja Pannóniát. Bizonyos ideális l ín e a , 
melly K o m á ro m n á l , Szőnytől (Bregetium) délfelé, a’ Y erbász folyó vize1 bészakadásáig 
a’ Szávába képzeltetett határozta-m eg P annón ia ’ felosztását —  az említett líneától napnyu- 
gotra fekvő részek felső P an n ó n ián ak , (Pannónia  superior) a’ napkele tre  fekvők pedig 
Alsó P a n n ó n iá n a k , (Pannónia  inferior) neveztetettek. A ’ Száva és D ráva köz’t fekvő ré ­
sze P an n ó n ián ak , fekvése m ia tt,  inter-amnia nevezetet k apo tt ,  az az: folyó-kozinek hívat­
tatok. E z t  e* felosztást az A r a b ó , az az : a’ P\ába folyásának hoszszában , h ihetőképpen ; 
vagy m eg tar to tta ,  vagy felelevenítette H adriánusz C sászár, ki alatt ez a’ két Pannónia  200. 
esztendőkkel m eghódúlása u tá n ,  közel 25. városokat szám lált, mellyek a’ Pannóniái és Il­
líriái Légióknak katona kvártélyúl szolgáltának.
A’ negyedik században Galériusz Császár a’ D rá v a ,  D una 
ko t elválasztá Alsó P annón iá tó l ,  és ezen új ta r to m á n y t ,  a’ Diokletiánusz eggyik leányáró l , 
felesége n e v é rő l , Yaleriának nevezé. ***) Ez hasonlóképpen  két részre osztódott : a’ D u ­
na partján  fekvő Rippensis, az az: p a rt in ak , h ívatta tok ; a’ bellyebbi pedig mediterranean
*) Sueton. in August. C. XXI.
**) Sueton. in J u l io .  C. XXII.
■***) Sextl Aurel. Victor, de Caesarib. c. 4 0 . A m m ian ,  Marcellin. L . XIX. C. XI.
és G yőr között fekvő tájjé-
1
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az az: be l-fö ld i, vagy-is közép-földinek. É p p en  ezen idő tájban változtattak-m eg neveze­
tei P annón ia ’ többi részeinek is ; mivel ezen időtől fogva Felső  P a n n ó n ia , e lsőnek , (prima,) 
a ’ mi Alsó Pannóniátó l fe lm arad t, m ásod iknak , (secunda) hívattaték ; és mivel a’ Száva’ 
két partjainak hoszszában , egész a’ D unába  szakadásáig e’ T artom ánynak  nagy része k ite r-  
je d e t t , azért nevezték ezt a’ részt Pannón ia  Sáviának. *)
Jo b b  kézre a1 Cétiusz hegyének, Fe lső  és Alsó Pannónia  köz t,  fekvőnek Bojorumdeseria, 
a1 Bújok’ pusztái, a’ B ó jo k tó l , kik m inekutánna Itáliából kitolattattak v o ln a ,  itt fészkel- 
ték-m eg magokat. E nnyit Pannón ia  körérü l és h a tá r’iról; a’ m ennyiben  azt nagyobb p on ­
tossággal esm erhetjük attól az időtől fogva, m ikor lege lőször, alkalmasint Claudiusz Csá­
szár a la tt , Róm ai Provinciává lett.
Pannón ia  tehá t föld abroszaink sze rén t ,  keleti részét Ausztriának és Stájer o rszágnak , 
egész Magyar o rsz ág o t ,  a1 m ennyiben  a’ D una partja’ déli részén  fekszik, egy részét C a i-  
nioliának és H orvá th  o rszágnak , egész Sc lavóniát, és egygyik szélét Bosniának a1 Száva’ 
hosszában foglalja magában.
A ppiánusz Pannón iá t e rdősnek , Plíniusz makkal b ő v ö lk ö d ő n ek , Solinusz **) lapályos- 
n a k ,  kiesnek és te rm ékenynek  nevezik. D e Dió Caszsziusz és S trábó , azt írják : hogy P an n ó ­
niának sem term ékeny  v idéke, sem egésséges levegője, hogy abban sem b o r ,  sem olaj 
nem  te rm ene  ; a’ mi azonban idővel, és a’ m időn  Pannón ia  a’ Fiómaiak alá ju to t t ,  m ás­
képp’ volt. M ert P róbusz  Császár’ uralkodása a la tt ,  a ’ Szirm ium  mellett lévő Almusz hegy 
katonák által válogatott szőllő-vesszőkkel ültettetett-bé. ***) K önnyen látható , m iképp’ 
fundálódnak ezen külöm b-külöm bféle  Ítéletek a b b a n :  hogy a’ T a r to m án y ’ fekvése nem  
volt m indenü tt  egyenlő , azonkívül, az idők’ kü löm b-külöm bféle  szakaszaiban, mellyek- 
ben  a’ környül-állások sze r in t ,  más más form át és nem zeteket vett-fel a’ T ar tom ány ; a’ 
m inek következésében á llapo tának  term észetiképpen javúlni ke lle tt ,  m időn  a’ lakosok a’ 
R óm aiak’ oltalma a la t t , a’ kimívelt R óm aiakka l, m egesm erkedvén , a’ győzők’ n y e lv é t , e r ­
kölcseit és mesterségeit b é v é v é n , előbbi durvaságokat le te v é k , és azt a’ győzők’ erkölcsé­
vel és kimíveltségével , lépcsőnként felcserélék. —
P a n n ó n ia ,  melly több  Császárokat ada R óm ának  ’s m ellynek vitéz Legióji több  ízben 
m egrendíte tték  a’ Róm ai b iro d a lm a t ,  m ég a’ katonai zendülések’ háborgásai alatt is a’ R ó­
mai oltalom  alatt., a’ béke’ javaival elég sokáig virágzott; de végtére a’ M arkom anniai h á ­
b o rúk  olta , mellyek főképpen M arcusz Auréliusz Antonínusz Császár’ idejében e sn e k , sokat 
kezde szenvedni; u tóbb m ég többet a’ nem zetségek’ vándorlása’ kezde téve l , a’ m időn eggyik 
nép a’ másikát hol ide hol am oda to lta , és a’ to la tta to tt , vagy tovább to lóvá , vagy viszsza 
to lóvá vált. Mívelt állapotban lévén Pannónia  a’ Róm ai Császárok a la t t ,  term észetesen 
kedves prédája lön a’ rab ló  b a rb á r  népeknek ; azom ban a’ Rómaiak annak b irtokában  m a­
r a d t a k , ha b á r ,  m in t p. o. Krisztus U ru n k  u tán  a’ III-ik  század’ végével kevés időre el­
vesztették is , és a’ V andáloknak  azt által engedni k é n te le n í te t te k ;  de utoljára m ég is vég­
képpen  elestek a t tó l , m időn  az Ázsiából szakadt H unnok’ roppan t b irodalm úkat E urópá-
y) Pannónia , veterum Monumentis illustr. a Joann .  Severin, pag. 7« seq. Schönvisner in Roman. I ter, per Pannóniáé R' 
pam. Partes I I .  Budáé 178.0. Männert Geographie der  Griechen und Römer. T h l.  111. s. 734- %• 
in Polyhist. C. 21.
Yopiscus in P ro lo .  C. 18-
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ban felállítanák. E zek  a' H unnok  Mogoli nem zet törzsök v a lá n ak , a’ Khinaiak szom széd­
jai , kik ama híres nagy falat építek e l len ö k , de m ég  így sem lévén elegendő bá to rság­
b a n ;  végiére az egész H unn b irodalm at Ázsiában semmivé te v é k ,  és a’ H unnoka t nyűgöt 
felé kikőltözködni kénszerítették. Krisztus U ru n k ’ születése után 374-ikben m en tenek  a’ 
H unnok  a’ D on folyó-vizén keresz tü l,  377-ikben pedig P an n o n ja ’ m eghódításához kezd­
v é n ,  420-ikban Alila alatt véghez vilték 's a’ R óm aiktó l form a szerint a’ később rajtok  
G alliában , in Campis Catalaunicis diadalmat vett Aetius’ kezéből Pannón iá t által vették.
A’ F ő  Folyók : a’ D una, M ura, D ráva, S záva , Kolapisz, Drinó, Bacuniiusz, a1 kit Plí- 
niusz halkal folyónak nevez (p lac id io rem ), a1 R ába, Valdaszusz, m ost V a lpo , vagy M än­
n e rt  szerint Sarvicz.
P annón iának  D una  szigeteiről sem mi bizonyost nem  tud  a* rég iség , de esm eretes e lő t­
te Szegesztia szigete a’ Szávában hol Siscia m e lle t t ,  a’ Colapisszal ezt a’ szigetet form álja , és 
Meiubarrís sz igetje , m elly legalább Plíniusz szerint nem  eggy az elébbenivel.
A ’ Tavak közzül a’ Bóji pusztákkal ha táros Pefszo, vagy Auréliusz V ictor u tán  *) Pel- 
szó,  érdem el említést: ezt Gallériusz C sászár ,  a’ D unába  akarta lecsapoltatni. M egm utatja 
M a n n e r t ,  hogy az a* mostani Balaton.
A’ nevezetesebb H egyek, a1 Céliusz, Claudiusz, m ellyről m á r  Plíniusz beszél Varasd 
V árm eg y éb en , h íres hely az E rdőd i familiára nézve. —  Okra, M annert  sze rén t ,  a’ kört-  
vé ly fás-erdő , Görcz és Laibach kÖz’t. —  Albiusz vagy Albanusz, kiről m á r  P to lom cusz  és 
S trábó  beszél.
A’ V árosok köz t:  Felső P a n n ó n iá b a n , Vindobona, Vendobona, Vindomana, J o rn a n -  
desznél **) Vindomina, P to lo m eu szn á l , Juliobona, nekünk  Bécs. Úgy valam int ezen T ájék ’ 
több  v á ro sa i , a1 Róm ai Légiók’ táborozó  kvártéllyából származott. A’ Notitia Im perii 
u tá n ,  P raefectum  Legionis X. Gem inae h a b u i t , nem  pedig csupán G erm an icae , a’ m in t 
P tolom eusz írja : m é r t  Bécsben oly kövek is ta lá lta ttak , mellyek a* X IH -ik , X IV -ik , 
X X X -ik  Légiónak számjeleit v iselték, Dió Cassiusz szerint pedig csak a’ XXX-ik Légió hí- 
vattaték Germ anica; úgy hogy itt m ár  több  Légiók is lehettek. Felta lált kőírásokon m u- 
nicipiumnak is neveztetik. M eglehe t,  hogy Fáviának  is h ív tá k , â cohorte  Fabianâ. P é n ­
z e k ,  kö v ek , vödrek  ’s m ás a1 szom szédságban leltt em lékek , valam int egy m értfő id  jel- 
kő is , ***) m ellyet a’ Bécsi hostá tok’ valamelly szőlő-hegyében találták , nagyon hihetővé 
teszik: hogy ez a* mostani B é c s ,  alkalmasint a’ régi V indobona vala. ****)
Carnuntum Plíniusz és m ások szerin t,  P to lom eusz  Kaéyou;-nak nevezi» Plíniusz még 
téli Paninbniának is (Pannonira hiberna) Lívius *****) kerítte tt városnak (m um ta urbs) ne ­
vezi. M ár hajdan a’ Róm aiaktól erős tábor-szállásúl használtatott A tö r té n e te k b en , fő­
képp ’ Augusztusz és Tibériusz alatt lön esm eretessé; m eri m indeggyike, m tnekutánna 
Pannón iá t m eggyőzé, a’ D uná t vévé a’ Római b i r o ' ^ 0111 határául. M. Auréliusz, An- 
ton ínusz , az E utrópiusz ******) bizonyítása s z ^ i n t , há rom  egész esztendőt tö ltö tt  e’ város 
m ellett. Licíniusz és Severusz C s á s z á r i t  itt neveztettek-ki Im p e rá to ro k k á , az Im perii
de Caes. C. 4 0 . de rebus C. 50. ***) Ezen írással: Imp. Caes. P .  Licinio Cornel. Valeriano JNobiJis Caes. P r in -  
cipi Juventutis  Via et Po<‘*es Vetusta conlapsa Resti. A. Vind. M. P. II.  Schönvisner. Brevis notitia Vrbis veteris
VindoLonae 1754* ree. 1767* 4* Volum. I .  pag. 128. — L, XX.III. C. 1. ' '  ' J £p it .  C. 45*.
F. M. Or. Minerva Fiegyed 1Ö25- 11
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Notitiában pedig ezt olvasni : sub Duce Pannóniáé  prim ae et Norici R ipensis , Legiones X IV  
Geminae Miliies Liburnariorum Cohortis partis siiperioris Carnunto. A’ mai H áinburgnak tartják 
azt m ost ,  noba Schönviszner C arnun tum  m aradványait Sz. Pe tronella  mellett keresi. 
M annert is Pe tronella  és N ém et O v á r  (Deutsch-AItenburg) között sejtegeti.
Gerulaia Castra, a’ mai O roszvá r  (Carlsburg) a m it az I t inerárium ban  talált m értfol- 
des távolságok is bébizonyítanak. I t t  Equités sagiitarii, íjjas nyilas lovagok fekvének. Most 
eggy híres Magyar M iniszter’ birtoka.
Quadraium vagy Quadrata Castra, a’ mai O te v én y , (Hochstrasz) A’ Notitia Im oerii sze­
r in t :  Equitum  M a u ro ru m , M aurusz lovagok’ szállása, Arralona, m ost G y ő r ,  Salaria  ad 
Statuas, m ost Sárvár.
Petovio, Potovio és Petobio, m ost Petau, m ert  úgy találjuk írva a’ rég ieknél, és a’ kö­
veken való írásokon , Ammianusz Marcellinusz '*) N oricum ’ városai közzé, de P to lom e- 
usz Pannóniába  teszi.
Siscia, S trábónál Syscia, (Sziszek) Zozimusz is praesidiariorum  urbis Sisciae emléke­
zik. Vellejusz Paterculusz **) ki Tibériusz legátusa v a la , azt beszélli : hogy ott téli szál­
lást ta r to tt  Im perá to ra  , Auréliusz Prudentiusz  pedig egy Siszciai Quirinus nevű  Püspök­
rő l teszsz emlékezetet.
Aemona, Emona, Hemona, Schönleben u tá n :  in appara tu  Carnioliae , a* mai L au b ach , 
vagy Lajbach C arn io liában , a’ m it A ntonius’ Itinerárium a is bizonyít.
Nauporium, eggy hasonló nevű folyótól vette nevét. Plíniusz és S trábó  szerin t,  a’ 
Tauriszkusok’ gyarmatja (T aur/seorum  Colonia.) Vellejusz Paterculusz ***) T ergesz téve l, 
(Tergeszte talán a’ mai Trieszt) köti öszsze. Tacitusz ****) municipális városnak ír ja ,  és 
azt m ondja : hogy a’ P a n n o n o k ’ és D alm aták’ felzendülésekor elpusztíttatott.
A1 só P a n n ó n iáb an , m elly a1 D u n á n  alól az Arabó folyójától , Mösiának ha tá r  széléig te r-  
jede tt ,  délfelé pedig’a’ Carniai havasokra tám aszkodék , ezek voltak a’ nevezetesebb helyek:
Ad Statuas. Schönviszner szerint nem  meszsze a* mostani Bataszeghez , itt száguldoz­
ták a’ Róm ai T ábo rszem ek , (V orposten) közel esvén a’ Castra stativa, álló tábor.
Bregetio, P to lom eusz  Felső Pannón iába  gyanítja , Auréliusz V ic to r ,  a7 Valentiniánusz 
halá láró l szó lv án , Bergentió-nak írja *****) Azt hiszik : hogy ez a1 m ostani Esztergám . 
Aintóniusz’ í t in e rá r io m a , és a’ Notit. Im perii szerint találkozott itt praefectus Legionis 
prim ae adjutricis cohortis V-tae. M annert  azom ban B re g e tió t , Szőny m e llé ,  K om árom ­
tól n a p k e le t i t  helyhezteti.
Avincum, A v io n s , vagy Aquincum, Róm ai G y a rm a t , nevezetes Pvómai ő rize tte l , m ivel 
Sidon. Apollinárisz ******) jg-y nevezi: M artia, a’ Notit. Im perii u tá n ,  Legionis II-dae 
adjutricis kvártély szállása. Schönviszner. *******) és M annert  oda teszik, a’ hol m ost 
O -B uda fekszik ; Decuriones quoq„^ suos habuit.
Crumerum, a m ostani falucska N euu^r f tá j já n , azt m ondja a1 Notitia Im perii : quod 
Equités p rom otos sub Duce Valeriae Ripensis u ab u e riv.
Vetussalina, P to lom eusz u tán  S a l in u m , v á ro s ,  az Im perii Notitiában előfordúlnak : 
E q  uites Dalm atae Vetussalinae , a’ m ostani A d o n y , hol sok régiségek kiásattattak , lapi-
■ )  L. XIV. C. 57. **) L. I I .  C. 113. ***) L. II .  C. 120. Annal. I .  I .  C. 20. ***«*) i ,  E p j,. C. 45. ******) In Pa-
negyr. J n l .  Val. Maioriano dicto. u. 107. w o  aber die ELmenhorstische Ausgabe unr ich t ig  Achintus hat. »*#***•'9 I. C, 
Y«l* 1. p. 85. sqq.
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d e s ,  in sc r ip tiones , larium  sim ulacra , lapides milliard. Schonviszner *) tehá l azt gon­
dolja: hogy az It inerárium ban  említett Róm ai O rszág-ú t e rre  vitt, ^
Lussunium, Lussonium. Schonviszner **) u tán  há ro m  m értfö ldnyire  F ö ld v á r tó l , hol 
valaha a’ Sz. Helena Apátsága állott.
Altinum Caslrum, hol a’ Notit. Im perii szerint: c un eus equitum  F o r ten s iu m  vala. Az 
I t ine rarium  szerin t, in medio Lugione feküdt, a’ m it Schonviszner hoszszasan magyaráz.
Teutiburgium, P to iem eusz u tán ,  Tilhoburgum Peu tinger ' Táblája  u tá n ,  E rd ő d  mellett. 
H a  a' szó’ eredetire  n é z ü n k ,  úgy tetszik: hogy vagy a’ régi N ém etektő l (T eu tonen) épü lt ,  
vagy legalább általok lakattatott. Az Im perii Notitiában ezt olvassuk róla : Cuneus E qu i­
tum  D alm atarum  Teutiborgio.
Cornacum. A' D u n a ’ eggyik kanyarodása mellett. Schonviszner sz e r in t ,  az Itinerar. 
utasítása szerin t, a’ mostani O pa továcz , itt egy Cuneus E qu itum  scu tario rum  feküdt.
Cusum, P to lom eusznál e rrő l egy szó sem talá lta tik , talán a’ Q uáduszok’ országában va­
ló Gususz nevű folyótól kapta n e v é t ,  m er t  Tacitusz ***) ezt ír ja :  A’ Q vádok ’ 
Vanniusz , és seregei közzü l ném ellyek , m inekutánna országjokból ellenséges m ódon  ki- 
nyom atta ttak , a’ nékiek Tibériusz Claudiusztól m egígért Római pá rt  alá adák m agokat, és 
általa Pannón iában  egy darab földet kap tak ; innen nem  gyan íthata tlan : hogy ezen várost 
a' Q uádok  építették. F e k v é se ,  a’ mostani Karlovicz m ellett lehetett.
Acimincum, Acumincum, a’ D una p a r t ján á l ,  a’ hol annak eggy észre-vehető görbülése 
van. A’ P to lom eusz által feladott Pólus magassága u t á n , kiváltképpen a’ Pé ter-váriéval 
látszik eggyezni, ’s így a’ m ostani P é tervára  (P e te rw a rd e in )  helyére lehet gondolni. M än­
n e r t  szerint Szalankem enére. I t t  Equités sagittarii, ijjas lovagok feküdtek. Am m iánusz 
Marcellinusz szerint Conslantiusz Császár magos töltést és föld sánczot. raka to tt i t ten , 
m ellyrő l óráit katonáihoz. E z t  e* valamivel hom ályosabb helyét A m m iánusznak bő v eb ­
b en  magyarázgatja Schonviszner. ****)
Riltinm P to lo m e u sz , Riiti az I t inerarium  , Ricti, a’ Notit. Im per, után. P to lom eusz’ le- 
irása s z e r in t , a’ mostani Szalenhemenre m uta t leg in k áb b , híres azon szerencsés ü tk ö z e trő l , 
mellyel itt Lajos a’ Bádeni M árkgróf ló q i -b e n  a* T ö rö k ö k ö n  vett. M annert  Belekis m el­
lé teszi, az Im per. Notit. szerin t:  Equités Dalmatas habuit.
Taurunum , Plíniusz oda te sz i , a ’ hol a’ D una  a’ Szávával eggyesül : innen azt gondol­
ja Celláriusz , hogy fekvése einem  hibázható. D e  m inekutánna  m ég b izonytalan , a’ béfo- 
lyás mellyik to rkolatjánál legyen keresendő ; ném ellyek Belgrád he lyére , a’ Száva befo­
lyásának a* D unába  jobb k é z rő l ,  m ások bal k é z rő l ,  a’ hol Zem lén  form ál szegletet, hely- 
heztetik. Schonviszner *****) őket m egeggyezteti , fe ltévén , hogy T a u ru n u m  Z em lén’ 
tájékán feküd t, a’ hajó sereg’ és a ’ m atrószok’ táb o r  szállását ped ig , m ellyet Antonínusz 
T au ru n u m  és Singidunum  köz’t  h e ly h e z te t , Belgrád m elle tt  keresendőnek  állítván. E zt 
a1 közép m agyarázatot M annert  is követi.
Sirnuum. E r rő l  Zozimu3z azt írja: hogy ez t ,  m ind a’ két ó ldalról a* Bacuntiusz folyója 
mossa , melly az Iszterbe ömlik. H erodiánusz ******) ezen vidék legnagyobb városának
6 ?
) I. C. Vol. I. ji. 80. '■ *)  T. C. p. 7 q. Annal. LXII. C. 2q. — ad classem , in Danubio opperientem , perfugit. Seoatí
mox clientes, et acceptis agris , in Pannónia locati sunt. ****) I. C. p. 4 7 -sq .  *«***) I . C. p . 20. — 2g. *##«**) L . y i l .  C , l ,
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nevezi, m ellyben Maximinusz Császár téli szállást ta r ló i t ,  ’s Eutropiusz * *) és Vopiscusz 
**) u tá n ,  P robusz  C sászár , bizonyos m ocsárnak  fáradságos kiszáraztásában bele  unit ka­
tonád tó l,  ***) megölettetett. Közel feküdt Mitrovitzhoz.
Budalia, Bubalia Szerem  V árm egyében. Deciusz C sászár’ hazája.
CibaVày P to lom eusz u tán  Cibalisz, Hiulca nevű m ocsár m ellett egy d o m b o n , Valenti- 
niánusz és Válensz Császárok’ születése he lye , a’ Constantínusz és Licíniusz köz’t tö r ­
tén t ü tközetről nevezetes.
M ursza, Orosziusznál M yrsa, P to lom eusz  az Alsó Pannóniá i városokhoz számlálja. 
S tephanus B izantínus u tán  Hadriánusz építette. Nevezetes Ingenuus Veiranio; és Magnen- 
iiusz t i ra n n u so k ró l , kik közzűl az e lső , ezen város m elle tt  m egö le tte te tt ,  és ha ő lett volna 
a ’ győző, vagy a’ Császárságra m ehete tt  v o ln a , bizonyosan nem  neveztetett volna é ltében  
tirannusnak. Aureliusz V ictor Illíriába te sz i , t. i. k iterjedett é rte lem ben  vévén I llír iá t ,  az 
az: m ind N oricum ot,  m ind  P annón iá t  az Illíriái tartom ányokhoz számlálván. Alkalm a­
sint a’ mostani E szek  leszsz. A’ Peutingeri fö ld-abroszon Mursa major-nak neveztetik , tíz 
ezer lépésnyire ettől van  nyűgöt fe lé , a’
Mursa minor, vagy Mur sella, Zozimusz Constantiuszában M urszáról jo b b  tudósításokat 
a d o tt ,  m in t mások.
Aniiana Casira. Bizonyos feltalált em lék u t á n , talán  valamelly Antiánusz Alsó P a n ­
nóniában  Propr 'á torságot viselő n e v é tő l ,  vette e lnevezését, —  a’ bús em lékezetű Mohács* 
tájjékán feküdt.
Sopiand , Pécs városa’ szom szédságában, h o l  Am m ianusz Marcellinusz ****) u tán ,  
Maximinusz Császár született.
Síridon, Szent H ieron ím usz’ hazá ja , m ellyet m aga régi ha tá r-városnak  nevez D alm á- 
tia ’s Pannónia  köz’t. Celláriusz Alsó Pannon iához  szám lálja, a ’ Száván  innen  —  töb ­
b en  öszsze vegyítik P to lom eusz’ Szidroná-jával, m ellyet ő L iburn iába  teszsz.
A’ ki tö b b e t ,  b á r  kevés’bé  em lékezetre  érdem est akar tudni P o n n o n ia ’ vá ro ssa iró l , 
járuljon Antóniusz I t in e rá r iu m jáh o z , Peu tinger fö ld -abroszához , és forgassa az úgy neve­
z e t t ,  és többször említett Im perii  Notitiát.
Dulházy Mihály.
*) L. IX. C. l l .  '■ * )  in Proboinp . C. 21. Wahrscheinlich war es Palus H iulca, den Zoiimus über Sirmium sent.
W *J L. XXYIII. C. 2.
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A L P I N ,
/
Sulcze Rózsája III-dik Énekének kezdete.
M i n t  az arany N arancs , csak lassan dagadoz 
K ertészkedő kézen lèves é re ’t s é g re ,
N em  egy két bimbócska fájáról hu lladoz ,
Illatozó alm át m íg kitoll az égre ,
É ltü n k ’ koszorúja  úgy z sen g , úgy fakadoz
M ennyi kezdő rem ény  tü n - fe l , ’s n em  száll végre ! ? 
Szerencsérő l ha llom  szollani a’ bö lcse t,
Ő szre  ha  m e g ó j t , b á r ,  m i kevés gyümölcsét.
A zért helyes csupán egy vágytól függeni ,
Csak e ’ közé szőni érze tink’ szálait 
’ S b á r  bom lott ösvényen kelljen tévelygeni,
E lhagyni m inden  más út’ fény-fonalait. 
V ándo rkén t kell a n n a k ,  V a d o n t ,  Mély’t zengeni 
Ki ál’t szökve nem  eggy árnyék  hom állyait 
Víg-pihegve siet, ép lábbal v é g té re ,
Kedves övéihez m egtérn i est’ére.
M ert a’ m it a* láng-szív jól tisztán felfogva 
Béültete ’s m integgy bészívott m agába ,
Azt ömlések között , azt szintúgy zo k o g v a ,
É j’, zivatar,* h u l lá m ,’ víz’, vas’, tűz ’ zajjába’
Vész’- kérésztől űzi. Az ég m osolyogva
Csélcsap vágyainkat m eg já tszván , híjába 
Vív az osztatlan szív ellen ; a’ m i nem  g ő z , 
B orostyánt é rd em el,  ’s végtére m indég győz.
B ár meghazudtollja sorsom  lec2kéim et,
M ert forró küzdésem  gyümőlcstelen vala ,
N em  bánta-m eg lelkem  hiú lépésem et
H olott ú tjok , rózsa - rem ényeket csaU-
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Ha szúrta  is tövis m indég ten y e rem et,
Kedveskede Dallal a’ Költés’ angyala ,
’S minél nyüjta több b ú t , az I m á d o t t , n e k e m ,
Annál szebben hangzott keserves Énekem .
/
így  járt az énekes A lp in , őt’ mióta
/
Alnokúl elhagyá csalfa szerencséje ,
M úzsájától jobban fényült - fel azóta,
B ú ,  ’s vágy köz’tt lefolyó n ap p a la ,  m eg éje 
Világ’ elejétől hány K ö l tő , hány  Nóta
Zeng arany időket?! szép a’ bús szív* kéje!
O n n ’ Paradicsom át a’ ki m eg le lh e tte ,
Azt n em  énekeli ; m e r t  el nem  vesztette.
* G a ,  D . J ,
eocQQseooeooseoseoeccsooeoocooecoeoooeeesoQOoooeoceesceeeeesoea.
HESZPERHEZ.
^zunnyadozd mennyből, deli rd’salehelletü Heszper !
Hozzám jőni sietsz e’ liget’ alkonyiba.
Ah, ki mosolyg melletted? ! az én gyönyörédes Enyelgőm, 
Kit mellyemtől , mint Phoszphorüsz elragadál.
Szökve legottan ölembe epedő lyánkám’, elakasztó 
Harmatos eggy repülő csókja sebess szavamat.
Hagyj egyedül minket, jd Heszper, lenni homályban,
’S biborlángjaiddal szent örömünk’ ne zavard.
P o n o r i  T h e w r e w k  J ó z s e f ..
soeoQOOOoooQOOOoeoeeoQoeooooooooooocoooooeocQeeseoeeooeeeeoasa
A’ CSAPODÁR.
pajkos vándor ne hogy önként Öszsze tapossa,
Támaszt, mindég a’ gyenge folyóka, keres.
Trézsi tehát minthogy még gyengébb mint a folyóka , 
Sorban a környékjó fákhoz akasztja magát.
Gr. D .  J .
I
A Z  E R Ő ’- E R E J E .
Leszszíng után.
E uropa Jupiternek,
Mind Istennek, mind embernek,
Mindég állott ellene.
’S a’ nagy Zeusz , hév lángjában,
Mindennému formájában ,
Kegyetlent talált benne ;
De hogy szarvas hó marhává,
Erős sziigyes szép bikává,
Magát ált* változtatta —
»
Európa’ Királysága ,
Európa’ durcsássága,
Néki magát megadta. .
Gr, D . J«
>ccQdoeQosoeQQeooQoaooooeoooeeooooocooocoooooooeoossssescsecQOOSO
G Y Ö N G E S É G .
O szve bolygok völgyet, berket, 
Hogy kerüljem kínomat. 
De bájképe vadként kerget,
Es irigyli nyugtomat ; 
Még a’ sírba is követne 
’S ott is lángomon nevetne.
A’ hol nyugszom, a’ hol járok, 
Szavát hallom zengeni, 
Fel-lelnek a’ szem-súgárok ,
Lángjokat kell érzeni.
S 'a’ mint vágyom őt kerülni, 
Csel-törébe kell merülni.
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Szívem, elmém játszi csónak,
Dúlják a’ vész’ habjai,
Nincs part a’ hű távozónak
■ Szét - törnek kormányai 
Bú, öröm, mosolygva hánynak,
Szellö-kényin eggy leánynak.
Távolába’, báj körébe’,
/
En hasonlón reszketek ,>
Haragjába’ szűz kegyibe’,
Forgatnak száz érzetek ,
Ha víg, víg vagyok, és sírok,
Ha sír, szívemmel nem bírok.
K o vacsócz y  M i h á l y .
oooooaoooooooooooooooooooooooooooooooaooooaoooooooooooooooooooooa
EGGY MAGYAR ENEKESNÉ’ KÉPSZOBRA ALÁ.
CEggy berekben. )
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ICyprisz’ alakjában Cataláni mosolygja - körűi e* 
Szent berek’ alkonyait. Térj ide, hív Idegen!
’S nézzd arczán kecseit, ’s eleven gyönyörajkait. Édes 
Hangját íme lehet látni, de hallani nem !
P o n o r i  T h e w r e w k  J ó z s e f .
909090969099090990999990099900090000999999909999990999999090999
K O S Z O R Ú .
2 íöld koszorúm fürtös fejedet, N i n o n ,  általölelte,
’S ró’sákat lenget illatozó hajadon.
Nem sok idő reptén elhervad fűzetem ottan ;
Oh de magad, koszorúm szép koszorúja, virulsz.
P o k o r i  T h e w r e w k  J ó z s e f .
FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI
M I N E R V A .
Harmadik Füzet. ISÜHH Mdrtziusz 1825.
1 6 .
GÚTHI ORSZÁGH MIHÁLY’
Magyar-országi Nádor’ K é p e ,
Feledés’ Örök hom álya m ereng  sok pom pállan  s í rh a lm o k o n , nlellyek alatt nagy lelkű 
h ő sö k e t ,  ’s nem es honfiakat takarnak  a* gyászgöröngyök. É rdem díjban  ném a tájak jutnak 
bllykor a’ Nagynak; ’s a’ póríté le t az é rd e m e t ,  a’ fényes ravatalokról szokta m érsékleni. 
De nagy a’ Nem es beho rpado tt  gyászhalma alatt is ; *s a’ v i r tu s , m in t a’ gyém ánt durva  
agyag m elle tt ,  dicsőbb fényt villant o nnan ; hol a’ külszíni! hatalom nem  óhajtja azt önnön  
sugáriból szemfényvesztve alkotni. Égbeötlő  kecset ád ez a’ b íborfénynek; páros dísszel 
’s égi gyönyörrel lobog-ki a* darócz a ló l ,  m in t a’ nap a’ sötét felhők’ Öléből.
Dicső te tte i, ’s K irályaink’ kegyei által virágzék ugyan m á r  az előtt is a* G ú t h y  
n em ze tség , de hogy a’ dicsőség’ ’s dísznek legfőbb pontyán  feltünhete: Mihály cselekvő. 
Ez tévé tulajdonává e’ fő ágnak az O r s z á g h  nevezetet is , melly azelőtt G ú t h y  névrő l 
vala ösméretes.
Még nevendék , negyven játszótársat szedett-öszve M i h á l y ;  ’s azokat katonai rendbe  
a lko tván , maga ki a’ többinél valamivel nagyobb testalkatú v o lt ,  a’ hadijelt előlviselve, 
játék k ö z b e n , ifjú hőseit a' Mosoni m egye’ szélén fekvő atyai b ir tokán  t ú l , épen az ország’ 
ha tá rá ra  vezérlé. A’ h onko rm ány’ felvételére, ’s E r ’sébet és Mária Királynéjinkon H o r­
váth  Ján o s  által okoztatott m éltatlanságok’ m egbosszúlására sietett e’ tájban ’S i g m o n d  
B randeburg i vezér hadiseregével M agyar-o rszágba, ’s a’ G ú t h y a k ’ szerencséjükre, ú t­
jában e’ gyerm ektábor szemeibe ötle. E ’ jám bor Mérsz megállapitá valam ennyire ’S i g -  
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m o n d o t ;  ’s a’ csataarczban , és hadszínben feltűnő játék , gyönyörbe bájolta. Csudálta 
főkép’ e’ gyöngékben m ind a’ bátor, hőstek in te te t, úgy m indnyájokban , de kivált a’ ha­
dijelt viselő M i h á l y b a n  a’ gyors elevenséget. A’ gyönge korban  feltűnő valamelly kül­
ső nagyság, ’s felemelkedett lélek szülték kivált a’ csudáltatást. És valóban ’Si g m o n  d- 
n a k  azon kérdésére: hogy kik lennének?  M i h á l y  a’ felelet' te rhé t reá  m in t Vezérre ta r ­
tozónak lenni h ív én , m indnyájok’ nevében  nem es tű íze l állítá: „az  ország’ katonáji va­
gyunk , ’s K irályunk ’S i  g m o n d . “ M i h á l y n a k  bá to rság a , ’S i g m o n d o t azon új kér­
désre gerjeszté: hogy ha ő maga lenne ’S i  g m o n d  akarnák  e’ K irályoknak? Sem m it nem  
tűnődve  állítá M i h á l y :  „h o g y  m ind maga m ind övéji ö röm m el hódolnának n e k i.“ E ’ 
felelet kedves rem ény t nyujta ’S i g m o n d n a k ,  m időn csak ebből i s ,  — jóllehet Il-ik  
K á r o l y ’ megölettetésével a’ h o n ’ Naggyai külöm böző gondolatokban haboztak -— elője­
leit látta ö röm gyanú jinak , mellyek őtet a’ m agyar trónushoz ju tha tássa l , könnyebb m ódok 
által, m int maga vélte , kecsegtették. D e pontos felelete, ’s gyors tüzű lelke M i h á l y ­
n a k  olly következést szülő álm élatra ragadták a’ Királyt ; hogy idővel M i h á l y t  udvari 
hívei közé számlálá ; ’s m inthogy m agát egykor ország’ katonájának vallá, ő t’ O r s z á g h  
nevezettel parancsolta illettetni.
E ’ nevezet á tm en t a’ m aradékra  is , ö röm m el fogadtatva a ttó l ,  tudván : hogy M i ­
h á l y  egyengeté-ki e lő tte , a’ fő m éltóságokra vezető ösvényt. ’S i  g m o n d  alatt nyert 
kivált magas díszt az O r  s z á gh -nernze tség ; ’s a’ m in t Bonfiniusz állítja: ennek u ra lko­
dása alatt avattatott sok fő méltóságokba e’ dicső ág. M i h á l y  volt első ki ’S i g m o n  d’ 
hajlandóságát m egnyeré; ő volt azon időben m indenek felett; kivel legmagasabb kegyeit 
tapasztaltaié. M i h á l y t  a’ legfőbb hivatalokra em eln i, tökéllete volt a’ K irálynak, de 
m ég  ezt az ifjú kor gátiá. A zom ban csak h am ar K irályi-pohárnok-m esteri dísszel ékesít- 
te tv é n ,  ’S i g m o n d n a k  Olasz országi útjában kísérője lett. Még m agasabbra  ohajtá 
emelni a* Király ő te t ,  de e’ dicső U ralkodónak l 43?-ik évben tö r té n t t  ha lá la , nemes szán­
dékát félbe szakasztá.
M ind e’ m ellett sem hagyta-el M i h á l y t  a’ rem ény. T u d ta :  hogy a’ v irtus’ valóját m in­
den helyen m egtartja; ’s nincs olly m eredek  ’s járhatatlan  ösvény, hova ennek vezérkar­
jain eljutni nem  lehetne. É rdem becsben  is állott ő :  A l b e r t ;  I-ső U l á s z l ó ;  V-ik 
L á s z l ó ;  és C o r v  i n - M á t y á s  Királyaink e lő tt ,  polgári és hadi érdem ei miatt. U l á s z ­
l ó  Fő-ajtónálló-m esteri fényre emelte. A’ számos Nem esek és Honnagyok k íséretében , 
Belgrádra  és T em esvárra  m e n t t , ’s onnan  Budára viszszatért Királyt híven követte. V-ik 
L á s z l ó ’ uralkodása alatt O rszág-b író i; nem  sokára C o r  v in-M *á ty  á s n a k a’ fogság­
ból királyi székre lett dicső fellépése’ első év éb en , 1458-ban a’ h o n ’ Nádori méltóságával 
tiszteltetett-meg. Hadi és polgári korm ányra  te rm ett  le lke , kivált hogy amaz elsőbben sza­
badabban  h in th esse -e l  sugárait , B e s s e n y e i  M i h á l y  A lnádori méltósággal segédtársúl 
rende lte te tt  mellé.
M ár 1440-ik évtől fogva, F r i d r i k  Császár’ kezei között tartato tt a’ korona. Ez just 
ta rto tt  ezáltal az országhoz; ’s nem  volt rem ény  a’ t rónusnak  e’ szent tulajdonához. O r ­
s z á g h  választaték kieszközleni a’ honnak  e’ kincsét. Végre csakugyan kivitte: hogy 
1403-ikban 23. évek’ lefolyttá u t á n ,  60. ezer a ran y o n , a’ korona visszaszerezteték a’ h o n ­
n a k ,  mellyel 1/,64-ikben, M á t y á s  a’ N em zet’ öröm tapsai k ö zö tt ,  a’ N ádor’ befolyásával 
m egkoronáztatolt.
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O r s z á g h  M i h á l y n a k  harczható fegyverét, ’s hós le lk é t ,  az E rdé ly i,  cs Moldvai 
zendülések fedék-fel először is. Nyolcz. ezer lovas , és négy ezer gyalog seregekkel köve­
té ő a’ Királyt. E rd é ly ,  S z e n t g y ö r g y i  J á n o s  Vajda á l ta l ,  (ki egyszersm ind  a’ p á r ­
tosok által Királynak választatott) jelenté hódolását. M oldvában  daczosabb ellenségre ta­
lált M á t y á s .  I s t v á n  V ajda , a’ ta r tom ány t bekerte lő  e rd ő ség b e n , ’s m eredek  hava­
sokban bízva , Önnön kárával ellentállani törekedett. D e az elállott hegytorkolatokon tűz 
és fegyver által útat ny itva , R om anum -forum ig  (R óm a-vásár)  haladván M á t y á s ’ sere­
ge i,  ezt ham uba dön tik ; ’s m agokat B ánya-várossában Öszvehúzzák. Az éj' kezdetével a’ 
sövénnyel köríte tt városra  tüzet vetve ro h an  az Ellenfél. G ondos készü le tben  találá a’ 
m iéinket, kik eggy m arczona ütközet u tá n ,  melly kegyetlen vérontásró l nevezetes , az éj’ 
sötétében az O láhokat visszaverik , futásra kénszerítik ; ’s közülök hét ezeret levagdalnak. 
A’ Magyarok ezer kétszázan húnytak-el a’ csatahelyen; ’s maga a’ Király a’ viadal’ köze­
pette  nyíl által veszedelm esen m egsebesítte tett, ’s ekként M oldva meghódít latoit 1467-dik 
évben. E zen  alkalom m al M i h á l y  N ádo r  —  a’ m in t  többen  ír ják , hős-leikének sok je­
leit adá , a’ ki tudniillik nehány  Honnaggyaival az O láh o k ’ rohanásai ellen kem ény erővel 
viaskodék ; ’s vitéz karjainak menykőcsapásai vérpatakokat árasztának.
I s t v á n  Moldvai V ajdán vett diadal u t á n ,  a’ C seh-vihar kezdődött. E zeknek  L i p p a  
H  e n r i k ’ vezérsége alatt tü r lén tt  gyakori berontásaik m ia t t , O r s z á g h  M i h á l y n a k  a* 
h o n ’ h a tá rán  sok bajlódásai voltak. M á t y á s ,  a \  nyugtalanokat m egzabolázni akar va ,  
1468-ikban P o d i e b r á d  Cseh-király ellen , kem ény hadierővel ú tnak indúlt. Je les pél— 
dájit adá vitézségének itt M i h á l y  N ádo r;  kinek B o n f í n i u s z  rövid foglalatban akarván 
lerajzolni h ő s le lk é t , őtet második N esztornak nevezte. Uly, ’s haso n ló , V ezérek  a la t t ,  
nő ttön  nő tt  M á t y á s ’ szerencséje! Elveszté ugyan is P o d i e b r á d  T reb y cz iu m o t, B rú-  
n á t , S p ilb e rg á t,  O lm u cz o t,  ’s M orvának főbb városait ’s erősségeit; ’s diadaldiszben fo­
gollyá lön V i k t o r í n u s z ,  P o d i e b r á d n a k  fia.
Alig tért-vissza had ierőnk  Cseh - o rszág b ó l, ’s ismét új gondot adott N ádorunknak  a* 
Török-csel. A" Cseh-had alatt jp alkalm at nyervén  ez , húsz-ezer em berre l a’ Száva’ p a r t ­
jára szállott, és S z a b  á c s  nevű  erősséget felépítvén, varő rökkel megerősítő. Kinézése 
á ln o k , "s azért gyűlöletes volt. In n en  akarta S y rm iu m o t , A usztriá t, sőt a’ Magyar fői­
det is önkényes berontásaival háborga tn i , ’s öldöklésekkel és gyújtogatásokkal pusztítani. 
M i h á l y t ,  a Kalocsai É rsek  G á b o r  inté-m eg a’ vész felől. A’ N ádor neki feküd’tt m in­
den gond ja ival, hogy az erősséget felforgassa. De legszebb igyekezetét is e lron tá  a’ b a r-  
baruszoknak szemes vigyázatok, ’s éjjeli és nappali serény m unkálkodások. A’ T ö rök  vad­
kénynek leginkább kitétetett S yrm ium nak  védelm éül te h á t ,  Szabácsnak á lta lirányáhan , a’ 
túlsó pa rton  M i h á l y  új erősséget e m e l ,  azt derék  hadierővel m eg tö lti ;  ’s a’ B arbaruszok’ 
ezélzásainak sikeres gátot vet.
Ez alatt a’ h o n ’ kebe lében , a’ pá rtü tés’ lángja lobbot vete. A’ honnak  sok Naggyal, 
kiknek V i t é z  J á n o s  Esztergom i É rse k ,  és J á n o s  Pécsi Püspök  voltak fejeik, Má­
tyásnak tett hódolásokról lem o n d v án , helyette I I—ik K á z m é r  Lengyel Királynak hason­
ló nevű fi ját , akarták a' királyi székre emelni. A* párth ívek  elannyira sokasúltak , hogy 
az országban M á t y á s n a k  csak C) megye hódolt ’s adózott. Most tü n t - k i  O r s z á g h  
M i h á l y  nagy le lke; kit semmi kére lem  ’s kecseg tetésekm eg nem  tán to rítha tának. Hogy
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érdem eit örökösíttse : a1 Pártosoknak  lecsillapítása, ’s a’ közcsend viszszatérítése hibáz­
tak m ég abból. Uj példáját adá m ind változhatlan h ívségének , m ind rá term ettségének 
a k k o r:  m időn  ném elly előkelő N agyokkal, E sztergom ban V i t é z  J á n o s n á l  m egjelen­
v é n ,  láng ígéji által az É rsek ’ szívét K irályának vissza adá; ’s azt ennek kegyeibe vissza- 
szerzé. így  állítá-helyre a’ h o n ’ b é k é t ;  ’s h ívsége, a’ Lengyelek’ nyugtalan szívében mély 
benyom ást hagyott maga után.
Űj vihar fenyegeté ismét a’ Magyarokat. Az A lem annok’ , Csehek’, Lengyelek’ , és T ö rö ­
k ök ’ hadilépéseik okozák ezt. Aczélmejjel nem  k ü lö m b e n , m in t szerencsével vitt ezek el­
len M á t y á s ,  M i h á l y  N ád o r’ ő r le lke , ’s segédkarjai által; m időn e z ,  a’ csatasíkról a’ 
h o n ’ kebelébe visszahívattatott a’ K irály’ szem élyében felügyelni a’ Haza’ belső dolgaira. 
D e hanyatló k o rán a k , valódi é rd em einek , dicsőén viseltt do lgainak , a’ halál 1479-ik év­
ben  véget vetett. Méltó szüntelen em lékre ; m éltó a r ra :  hogy Bonfmiusszal őtet a ’ késő 
ko r  i s ,  okos, és nem  a’ ba lese tek , hanem  a’ m egértt  tapasztalás által lett bölcs; a’ h o n  
és Királyaihoz őszinte hív; ’s a’ hadi dolgokban  tapasztaltt tudós férjfiúnak vallja és hidje.
Eggy fiat hagyott maga u tá n ,  L á s z l ó t ,  ki a’ m in t T ím on  állítja: 1476-ik évben a’ 
M agyar-honba díszes pom pával belépő Beatrix Királyné kísérődnek Vezére v o lt ;  ’s ki az­
u tán  Fő-lovászm esteri tiszteltetést nyert.
Nyugodjanak széthűllott csontyaid O r s z á g h ,  talán  m ár  rég ’ felugaroltt sírhalm od 
alatt is! ! O rszágokat m egérő  egykori lé ted , nem  haggya késő unokáidat megpirúlni.
Debreczeni Bárány Ágoston.
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Eggy két Dátum I-sö Mátyás nagy Fejedelmünk’ Meczénásságáról.
Horniunk* dicső fejedelme Corvinusz Mátyás a’ királyi széken, nem  csak m in t feje­
delem  ’s hadi vezér nagy bölcsességet és bajnoki szívet m u ta to t t ,  de m int a’ tudom ányok’ 
nagy pártfogója is m egkülöm böztette  magát. Nagy barátja  volt a’ tudósoknak , ’s jeles ju­
talm ak által igyekezett azok’ hajlandóságát a’ m aga szám ára megnyerni. E n n ek  gyümölcse 
a’ Magyar földön csak ham ar eggy tellyesen új é le t ,  ’s szokatlan m unkásság  leve. A’ tu ­
dom ányok’ elésegítésére vezető enthusziaszmusz az ország m inden  elsőbbjeivel közöséit; s 
így tö r té n t ,  hogy két esztendőnél ham arább  Magyar és E rdé ly  országban két tudós tá r ­
saság álla e l é , m ellynek tagjai nem es vetekedéstől tü ze lte tv e , főképpen a’ szép-m estersé-
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gek’ kö rében  különös elő-m eneteleket tettek. Mátyás’ hogy e’ fellángolt tüzet elaludni ne 
hagy ja , a’ Budai várban  eggy felséges könyv-tárt á llíto tt-fe l, melly m in d e n n e k , de főkép­
pen  a’ szintúgy általa felállított Budai U n iv e rz i tá sn á l  fénylő tanítóknak ’s tanúlóknak szüntelen  
nyitva állott. E zen  könyv-tár’ fenn-tartása k irályunknak esz tendőnkén t 33000 aranyában 
k e rü l t ,  ’s m int Fabrícziusz és Lom ajerusz jelentik 55,000 darabo t foglalt magában. D e 
ezen könyv-tár’ fén y e , melly az akkori id ő b e n , igen ritka és rendkívü l való l ö n , nem  
sokára  eltűnt. Hanyatlását több  okok eszközlötték. L é tté t  először is felállítója halála 
rázkódtatá-meg. Második U lászló , Mátyás’ követője a’ t ró n u s o n , n em  sokat gondolt a' 
tudom ányokkal ’s azoknak mívelőivel. A ’ felséges könyv-tár’ bővílése ’s csinosítása nem  
vala hát gondoskodásai’ tárgya ; de m in t eggy őrző  angyal, gyakran segített pénzbeli szüksé­
gén. •— T udva  van ugyan is ,  hogy ezen egyébiránt jó le lkű , ’s igasságos fejedelem gyak­
ran  olly igen m egszorúia p énz ’ do lgában , hogy az országnak ’s szem éllyének jeles szolgála­
tokat te tt tudósokat a ’ pénzzel m eg nem  hálálhatván , kén te len  vala nékik jutalom gyanánt, köny­
vekkel ked v esk ed n i, m ellyeknek akkor nagy beesők volt. így  b án t  az udvaránál m eghi­
telezett külső országi követekkel is. így vesztegetődtek - el a’ könyv-tár’ legjelesebb kin­
csei. A’ könyv-tár ő rz ő ,  a ’ király* példáját k ö v e tv én , ha fizetn ie , vagy bará tjának  ked­
veskedni ke lle , könyvvel álla elő. E ’ m ódon  vesztek-el sok jelességek, m ellyeket M á­
tyás király nagy m u n k áv a l,  ’s költséggel szerzett. M ég bé n em  hártyásodott ezen se b ,  
m ikor a’ T ö rö k ö k ’ durva  keze eggy m ásodikat ejtett a’ k ö n y v - tá ro n , B udának a’ pogányok 
által tö rtén t elfoglaltatásakor. A* m u n k ák ’ nagyobb része a’ lángok’ prédájává  lö n ,  ’s olly 
nagy vala a’ pusztítás; hogy a* hajdani Corvínuszi könyv-tárnak  m á r  csak árnyéka is alig 
m aradott. M ikor l6ö6. (*s így 196. esztendővel Mátyás halála u tán) B udát vissza-foglaltuk , csak 
300. darab ta lá l ta to t t , melly szerteszét eggymásra ha lm o zv a , eggy pincze’ allyán feküdt. —
Melczer Jakab.
l 8 .
Zágráb  Várossának törvényes rendszabásai.
A Magyarok’ vitéz királya IV-ik B é l a ,  (kinek olly sok a* T a tá ro k ’ kegyetlenségeitől 
országain ejtett sebeket kelle bégyógy ítn ia ,) m indég nagy jósággal b á n t ,  valamint közön­
ségesen m inden jobbágyaival, úgy k ü lö n ö sen , a’ hozzá m indég hív Z á g r á b  várossának la- 
kossaival is ; mellyet az 12.66—ik esztendei N ovem ber  20-ikán költ D ecre tum a által a’ ki­
rályi városok* sorába emelt.
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Ö rvendettek  a’ Zágrábiak ezen m egkü löm bözte tésnek , ’s nyert szabadságaik1 megtar­
tása végett, olly rendeléseket igyekeztek szabn i, mellyek tá rsaságoknak  több erőt és ál- 
hatatosságot adhassanak. A’ köz megeggyezés’ szellemétől le lkesítve , bem utaták tö rvé­
nyeiket B é l a  k irá lynak, ’s kérték  és m egnyerték  azoknak megerősítését.
E m lékezetre  m éltók e törvények. T arta lm ok  szerin t, m inden földes ú r ,  M agyar, 
H o rv á th ,  és T ó th  o rszágokban , ’s D a lm á tz iáb an , ta r to zo tt ,  ha jószágai’ h a tá ráb a n , eggy 
Zágrábi polgár k irabo lta to tt ,  vagy m eg ö le t te te t t , a’ vétkest személyesen elékerítni. Ha 
ezt nem  tehe tte ,  vagy tenni nem  a k arta ,  kötelessége volt a’ kiraboltatottat jószágából ki­
elégítői, vagy, ha a’ m egtám adta to tt a ’ gyilkos’ keze alatt e lesett,  a’ gyilkosság’ bírsá­
gát megfizetni.
Ha eggy po lgár  a’ m ásikát m egbán to tta , köteles vala a’ m eg b án tó , ha t é té ,  bebizo­
nyo so d o tt ,  a’ m egbánta to ttnak  kielégítésére tíz p é n z  á t  *) a’ felsőbbségn ck pedig bün te té ­
sül száz ezüst fillért fizetni. Ha eggyik a ’ másikát pofon vágta , vagy hajon kapta , a’ m eg­
bán tó  , ugyan azt a ’ m egsértést vala kéntelen  büntetés gyanánt elviselni. Ha az efféle b á n - '  
tások a’ b író  ’s a’ tanácsbeliek’ je len létében  tö r té n t ,  a’ m egbántónak a’ büntetés díjját du ­
p lán  kelle letenni. Ha pedig m agán a ’ b írón  , vagy a’ tanásbeliek’ eggyikén paczkázolt így 
valaki az í té lő -h ázb an , akkor húsz m árk  ezüstöt fizetett a’ vakm erő. Ha a’ kárhoztatott 
e’ sum m át nem  vala képes letenni irgalmasság nélkül elvesztette jobb kezét.
Ha valamelly polgár háromszori bün te tésen  esett á lta l ,  ’s nem  adta a’ jobbúlás’ je lé t, 
e lőször is az egész közönség e lő tt ,  nyilván becstelennek h irde tte te tt-k i, azután a’ város’ 
ha tá rán  túl űzetett —  ezen felül b irtokát is e lvesz te tte , melly e lad ó d o tt , ’s ára a’ közön­
ség’ kincstárjába folyt.
Ha valamelly polgár haragjában eggy más p o lg á rra ,  valamelly ölő szerszám m al; P* °* 
k a rdda l ,  késsel láncsával és nyillal rá  tám ad o tt ,  büntetésül a’ város’ kaszszájába hét, a’ 
m egsebesítettjébe pedig tíz ezüst m árko t kellefizetni. Ezenkivűl m ég tartozott az általa ej­
te tt  sebek* gyógyítására használt orvost és orvosságokat is fizetni.
Ha eggy szántszándékos gyilkos’ szabadúlását a’ futásban ke res te , jószágát vesz té -e l, 
m ellynek két harm ada a’ meggyilkolt attyafiainak, eggy harm ada pedig a’ városnak jutott.
A’ szántszándéktalan gyilkosság’ díjjá száz-húsz p é n z  a volt. E b b ő l száz a’ megöltt at­
tyafiainak , húsz a’ város’ kaszszájának jutott.
A’ polgárság maga választa b író t ,  kit a’ király megszoka erősítni méltóságában. A’ 
választásra képtelenek  valának m ind  azok , kiket vétek vagy büntetés béllyegezett. Ha 
köztudom ású v o l t ,  hogy valaki eggy más. p o lg á r ’ becsületét m egsérte tte , vagy mint hamis 
vádoskodó és tanú lépett-fel va laho l, az illy’ em ber soha se’ véteték-fel a’ bírói hivatal’ can- 
didátussai közzé.
Melczer Jakab.
*) P e n  iá  arany pénz volt,  ’s 4 0  ezüst fille'rt foglala m agában , — a’ mi pénzünk szerént, koriil-beiûi 20 ezüst krajczárt tenne.
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Mire s z á n t a m  a0 F i a m a t ?
JS g  y  b o h ó z a t .
Szép dolog uraságra születni! Bár  mint  hányakodjon az öntagadást parancsoló S t o a , 
gúnyologjon a’szükolést javallgató Cynism us,  ritka lesz m á r n a , m in t  hajdan is ritka volt az 
olly anticyrás be teg ,  ki tenyeréből  igyon,  m időn  pohárbó l  ihat ik, sőt szívesebben ne 
lássa asztalán az arany vagy ezüst k e ly h e t , k u p á t ,  b i l l ikomot ,  m in t  a* csekély árú  üveg 
p o h a ra t ,  bá r  az ital egyaránt óltja is mindnyájából szomjait. Szép dolog uraságra szü­
letni! A’ kigondolt  vagy csak á lmodott  k é j t , bohóságot  is egybe valósodni lá tni ,  h in tón 
vágtatni-el a’ gyalog czipekedő m el le t t ,  árnyékból  mosolyogni  az égető napon  izzadót ,
és kötetlen Írásokban magaszta l ta tn i , a’ szegény folyamodó előtt büszkén m eren g n i ,  ügyes 
dolgainkban elhitetni a’ Világgal, hogy igazunk v a n ,  valamint azt is ,  hogy más agyagból 
készítette mejjünket  Titán. Ah valóban szép dolog uraságra születni ! ha mái  apáink’ izza- 
dásai kivívták nekünk  irigyelhető jussunkat semmit  sem do lgozha tn i , ’s még  i§ többet  
emészthelni  a’ do lgozónál ,  ’s míg más jám bor  lót,  fut ,  fá rad ,  a’ pattanós pamlagon he-  
verészve  m ondhatn i :  Dcus nobis haec otia fecit; dulce est desipere in loco. Ha hát Ú rn a k
születhettem v o ln a ,  b á r  ki legyen szegény legény!
De a’ szegénység sajátom n e k em ,  ’s tán leg jobb ba rá tom  e’ v i lágon ,  m e r t  hóltomig 
nehezen hágy-el; azt sem igen rem ényihe tem ,  hogy Fi jam nak  ki fogom vivhatni a’ feljebb 
dicsért irigyelhető just. Mit neveljek hát  belőle ? —• M este r-em ber t  Ura im  ! egyenesen m es­
te r -em ber t  és nem  mást!  azt is m eg  m o n d o m  millyet ,  de elébb azt súgom -m eg:  m ié r t?
Akármellyik világi helyzetre  vessem szem em et ,  nem  talál szívem nyugvó pontra  benne.
A ’ Tudósnak  belső érléke rendszerén t  nincs eggyarányban-a’ külsővel ,  a ’ melly sokat 
t u d ,  szint olly sokat éhezik , ’s minden tudományával  rongyos kabátját  n em  tudja befólda- 
ni. A fej rakott^ a’ kamara ü r e s ,  a’ ki akarna nem  adhat ,  a’ ki adhatna n em  a k a r ,  ’s a’ 
jámbor tudós igazán ollyan a’ világban, mint  egy szép m ívü  erszény a’ szegény legénynél ; 
használható,  de r i tkán használ. Ollyan mint  az olsoleium verbum a’ beszéd’ részeiben.
1 iám tisztviselő ne légyen, ne hogy elvétvén az a rá n y t ,  fényleni vágyjon használás 
h e ly e t t , ’s hívatalja tekintetét ön’ személyéhez varrja.
Az Orvos  szép pályát választolt,  de a’ játszi kényu szerencsével tesz eggy ember-szá­
mot , s a’ világban sokat rovatnak egymás rovására. Azt ha llom : Loos Dániel Berl inben 
emlékpénzeket  készített a ’ végre ,  hogy a’ meggyógyultak azokkal jóltévő orvosaiknak 
hálát  mutathassanak. Szép gondolat ! 's m i  lehet szív-emelőbb a n n á l , ha eggy öreg orvos , 
sírja széiiri efféle emlék pénzekből  fűzött hoszszú füzérekkel bizonyíthalja-be az emberiség’
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javára használt életét? De  jó Loos Dániel U r a m !  miér t  nem készített oílyas emlék-pénze­
ket i s — valami fekete maszszából,  halál-fejjel’s memento móri be tűkkel  rajtok __mellyek-
kel O rv o s  - uraknak a’ kezek alatt megdicsőültek’ El-hagyottjaik kedveskedhettek volna ? így 
sülne-ki mind  profiéit m ind  deficit! Nem ! fiam O rvos  ne légyen , ki szegény gyakran bün-  
telen s z e n v e d , ’s bűnösen  ragyog ,  ’s ha keb lében  nagy a’ ju ta lom, rendszerént  nem  
felesleges a’ zsebében ,  ha pedig ez r a k o t t ,  n em  ri tkán üres  amaz.
Patikásnak adjam? Ez csak keze az Orvosnak.  D e m i t  ártana ez? K éz ,  l á b ,  nincs szám­
adás alatt, m int  fő és szív, és így sorsa nyugottabb.  A’ patikai nehéz szagot a’ nyereség jó sza­
gáért  könnyű  volna szenvedni. De nem  ! fiam ne légyen az ! a’ nyereség veszélyes szaga 
megjárhatná  fiamat szinte a’ széditésig; exoiicus szerek helyett adhatná a’ hazaiakat , ’s félek 
a’ számtalan surrogatumoktól.
F ö ld m érő  legyen? P e r l é s ,  osztozó za j ,  ’s csata közt tegye m unká i t?  Közfalakat vonni 
tes tvér ,  atyafi, szomszéd köz t ,  ’s nyakát  szegni az arany eggyértésnek, öles lánczal szag­
gatni a’ te rm észe t’ lánczait,  ez legyen gyászos m ivé?
A ’ F iam  P ró k á to r  n e m  l e s z , hogy az igazságnak, az egyszerűnek , mindég szemponto­
kat keresgessen ,  ’s felé arányozzon, de melléje csapjon. Az igazságot mint  cselédet ne sze- 
gődtesse !
Szép a’ K ereskedő’, a’ K a lm á r ’ osztálya. Mint a’ méhecske munkásán  dongja-be a’ vi­
lágokat,  keletet  nyugot ta l ,  északot déllel sógor í t ,  nemzeteket  ko rho l ta t ,  ’s mint  a’ pók ’ 
szövedéke közepében szerte terjeszti fonala i t , ő is polyp - kezekkel h a t - k i  mindenfele. De 
ah! az érez melly közt fo ro g ,  gyakran meg érczesíti megkeményíti  szivét,  ’s hajlik em b e r ­
tá rsá t ,  a’ vele ro k o n  le lkű t ,  az isteni sz ikrá já t ,  meg annyi Bánya-cuxnak tekinteni. N e m !  
fiam K alm ár  ne legyen ! félek a’ síkos úttól.
A’ Katona é rdem et  a ra t ,  de viszont a ra t ta t ik , ’s kepére  jár közte a’ kaszás halál.  Egy 
nyom on  járdái a’ m ankó az érdem-je lekkel.  A’ Hazáért  halni szép p e n g é s , benne  élni szép 
érzés ! Ah eggyetlen-egy szeretett fiam Katona  ne legyen , reszket  a" szív a’ Szülében !
De Mi vésznek óha j tanám ,  főképp’ F e s tő n e k .—  Sort  ülni a’ Rapháelekkel , Caraccikkal, 
M engszekke l , A ng e ló k k a l , D ürerekke l ,  vagy csak Hazánk’ Oserjével,  Kupeczkyjével és Má- 
nyokyjával is , dicső lenne  ! Míveit királyi Galler iákban függve látni trucczolni az időnek és 
m ú landóságnak ,  hízelegne! De hogy a’ jám bor  Mívész H azánkban ,  éhen dolgozott mívé- 
nek , rongyosan koldáljon v e v ő t ,  *s a’ lelketlen vevő ekkor is gyakran azt vélje , hogy ke­
gyesen pár to t  fogott olcsón tet t  vásár lásával ,  mellyel a’ vászon’ ’s festék’ árát m eg tér í tő , 
nem  ! fiam inkább láng képzeteiben festegessen bájos ideálokat m a g á n a k , ’s hagyja szap­
pan-buborékkén t  enyészgetni őket. A ’ haszon egy lesz !
Hang-mívésznek épen nem  nevelem. F é le k ,  hogy instrumentje i bájos hangjait zavar­
ba hozhatnák  gyom ra’ korgásai. Osztán  ki nem  diletiant m á r  ma ? ki nem  musicahsch ? 
N em  várhatjuk e’ m inden  ó r á n ,  hogy még aziszonyodás sikoltozásait— ha pók tó l ,  egértől,  
véletlen psóktól ijjedeznek Szép je ín k — vagy a’ fájdalom’ fohászszait és felkiáltásait is gazdag 
to ro k b an ,  veté lkedők’ szerencsétlenségök hallására ’s a ’ t. ir.net-tova B-dárból  vagy C-moil-  
b ó l , kóta szerént ejténdjük ? Ki nem  tudja m á r  ma értői pergő nyelvvel , a’ legfinomabb 
tagolgatással megítélni ,  hogy X * *  vagy Y * *  Énekesnének  miilyen a’ terűletje , (  Umfang)  
a ’ Scáiája ’s a ’ t. ’s ha n e m  tu d ja ,  ki n em  szégyenli hogy annyira elavult? Hej ! pedig sok
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kontár  közt  csak nyavalyog a* m ív é sz , ’s azon m es te rsége t ,  melly felől azt véljük, hogy ért­
jük ,  rendszerin t  csak azért  szoktuk becsülni ,  hogy b e n n ü n k  megvagyon.
Poé ta  se legyen a’ F i j a m , kivált ne Magyar ! hogy a’ Múzsája szárnyas lovon járjon , 
maga gyalog; hogy mind úntalan a’ Moecenásokat  kiáltozza, de szava kiáltó szó legyen a' 
pusztában. Azt mindazáltal n em  b á n o m ,  hogy ifjontan , mintegy bajusz és szakái ütő- 
d é sk o r ,  egy két érthete tlen versecskét  illegessen valamellyik Folyó-írásba be , csak a z é r t ,  
hogy just v ívhasson-k i  m ag á n ak ,  éret tebb k o rá ra ,  a’ m időn  m a r  okossat í rh a tn a ,  cri- 
tizálhatni.
Gazdának sem szántam a1 F i jam at ,  hogy véres veréjtékkel  egye k en y eré t ,  az egy- 
nehányadik falatot: egész E u ró p a  panaszkodik a’ 6zántás-vetés süllyedése ellen. J o b b  és 
kéj-adóbb dolog, mint  túrn i  a’ fö ldet ,  hetykén járni ra j ta ,  ’s lenézni az izzadóra.
De azért ú . y  nevezett Gaval lér  se legyen á m ,  hogy henye nem  - dolgozásban lelje 
kényét ,  vagy forgó szélként kerengjen az em berek  között ;  máséból kö l tsön ,  de csak m a ­
gát szeresse ,  m indennek  barátja  legyen, de csak magát  imádja.
N em !  az én F i jam  mindezekből  eggyik se legyen ! M es te r-em bernek  és nem  m ásnak  
szántam  én őtet.
Csak egyedül a* Kézmíves áll az a rany középszer’ boldogságában. A’ természet  nyers 
adományit  finomítja , a’ szükségeket kényekké varázsolja , fényt ültet a’ sóvárgás* ölébe  ^
gazdagságot von be a’ K a rza to k b a ,  jobb keze a’ K a lm árn ak ,  bal a’ Szán tóve tőnek ,  lába 
a’ k é n y — ’s fényűző Nagyoknak; de még is a’ maga Ura ,  sőt m áso k é ,  ’s független’ az idő* 
mostohaságitól adóztatja a’ világot. H a j é g  já r t ,  aszály p e r ’se l t ,  áradás d ú l t ,  kenyér ,  s ó ,  
h ú s ,  gyapjú r u k k o l t , neki n em  ár t ;  rukkol  mivé is, *s búsúl jon a’ ki tud hozzá! Gyarapo­
dása b izonyos ,  ’s a’ ki ifjontan kisded b ő r  - iszákjával h á tá n ,  viaszvásznas kalappal fején , ’s 
vándor-botjával  k e zé b en ,  alamizsnát kére  a j tódban ,  emeletes háza ablakain eregeti-ki pi­
pája’ füstjét,  vénségére. Addig is ki van vígabban mint  ő a’ Czéhek’ szállásaikon és báljaik­
b a n ?  ki mint  ő vándorlása iban?  világokat lá t ,  tapasztal,  's mint  igaz Ccrcmopolíta, Hazá­
jának fogad minden tájt  hol  mestersége virágozhat. Fejét  nem  töri hálátlan m unk ák k a l ,  
nedveit  nem  poshasztja henye ü lésse l , vérét  nem  sűríti a* sáppadt gondal és szorongó epe­
kedéssel ; a’ ma ád ho lnapra  's ho lnapu tánra  is, ’s csak idétlen betegség a z ,  a’ mitől rét« 
t eg h e t ,  de a’ folytatott m unka  óvja t ő le ,  ’s kit ne re t ten tsen  ez? A’ k o rm án y ’ dolgain nem. 
aggódik ,  isméretlen a’ Nagy világ’ mázzaival ,  fortélyaival,  ’s gyakran ha felpillant is a’ 
Nagyok’ ragyogásaikra ,  majd  mosolyva forgatja Jegyző - könyvét levélről levélre ,  mel ly -  
ben  sok Nagyságosok és más Ú r i - rendek  veszteglőnek a’ késedelmesek között.  — Hat na­
pokon  munkálkodik  , megszün a* hetediken , ’s ennek felét Istenének , felét kedvesének 
szenteli. A’ veres betűs nap o k ’ estvéin jobb kezével vigyorgó lyánkáját k a ro lva , baljával 
tele pohara t  m a r k o lv a , űz ba j t ,  gondo l ,  héti fáradást,  ’s boldog m ám o r  kereng fejében, 
boldog m ám o r  zsibong szívében!
Ah valóban az irigylésig boldog helyzet a’ Mester-emberé  ! Mindazáltal a’ C o n t ó - b e ­
szedések , a’ feszes-antichambrirozások, az üres bízlatgatások , vagy épen goromba eliga- 
z í t ta tások,  sőt gyakorta a’ Nagy-harangra  szólló útasít tatások, a’ bájos T ab le a u b ó l , mint  
i l l ik , kihagyándók lennének.
a3F. M. Or. Minerva 1 Negyed 1825.
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De ím az ujjunk sem egyforma! azt mondja  a’ Magyar; nem  egy becsűek előttem 
a* kézmívességek is. Némellyekkel  betegségek atyafiaskodnak, másokban Örök tusában áll 
az em ber  a’ sá tánna l ,  többek kelletlenek ’s az idő változásitól függnek. Sokakat ki avít a' 
m ó d i ,  és sok mint a’ paraszit-plánta embertársainak bohóságain és gyengeségein élősködik.
N em ! az én F iam egyenesen Asztalos legyen, és n em  m á s !  ’s tudom  rózsát ültet 
egykor a* s í rom ra ,  szerencsés választásomért.
Az Asztalosnak, bá r  m er re  fo rd u l ,  te rem  a’ főid, hízik a’ gőböly, gyapjaz a’ juh 
két keze az ekéje, szorgalma a’ kincs varázsló veszsző. Ezek által mindenét  magának kö­
szönheti ’s büszkén elmondhatja  a’ Schiller ném et  M ú ’sája u tán:
Rühmend, darf der Tischler sagen ,
' Höher darf das Herz ihm schlagen :
Selbst erschuf er sich den TVerlh !
K érem  kedves Olvasóimat jól megválaszszák azt a’ szem ponto t ,  mellyből én itt Asz- 
balosom’ becset tekinteni, kivánom. Mert  az emberi  becs felette sok szempontot  kiáll,  *s majd 
m inden  em ber tő l  másból  tekintetik. E zen  Becsre mintegy kótya - vetyélnek az emberek.  
Legfentebb szabja azt a* Theologus,  ki isteni szikrát 's halhatatlan lelket lát em b er ­
társában ; alább a* Philosophus , ki nemes Mónászokból  szerkezteti Öszve , ’s a’ szabadság­
nál fogva tiszteli. A ’ természet  vi’sgáló és A na tóm us ,  testi alkotmánya’ rem ek  m ív é t ,  az 
inak’ csuda szövödésöket,  az agyvelőnek,  e’ materiális léleknek bámúlható  alkotását csu- 
dálja,  ’s becset ád a’ legtökélletesb’ állatnak a’ természetben.  Lejjebb nézi őtet a’ Politi- 
c u s , ki az em ber t  társaságos életben tek in t i , ’s a’ társaság1 külső és belső erejére ejtendő 
segedelméről méregeti .  Legcsekélyebb ígérő a’ K a l m á r , ’s nagy része a’ pórságnak , ki 
csak pénzéér t ,  vagyonáért ,  környülményeiért  becsüli az e m b er t ;  m er t  ezeknél csak portéka  
az e m b e r ,  ’s hitvány ráadás a’ vagyonára. Ezen  utolsó,  mint  mai köz becs-mérték sze­
r i n t ,  é r tem  én Asztalosom’ becsét is, ám bár  gyakran a’ többi becsekben se marad hátra 
azok tó l , kik fellengős mosolygással pi llantnak-le  gyalú-asztalára.
Az ő mestersége egysze rű , de a’ m akkot  hagyott  em b er  nélküle nem  lehet. Ki nem 
avul ő többé a’ világból soha ,  *s míg N em ze tek ,  Karzatok  porba  d ő ln e k ,  t u d o m á n y o k ,  
mívészi előlépések a’ vérengző hadak’ ,, Megállj1,1 - j ára veszteglenek , vagy há t rá ln ak ,  az 
Asztalos’ mestersége foly ’s fénylik,  ’s legalább m a n k ó t ,  fakezet ’s Ispotályi nyoszolyákat 
készítget a’ nyavalygó emberiségnek. A’ ki n em  fáradó természet  nyújt neki mív alá szere­
k e t , ’s ő arra  fordítja ezeket ,  hogy embertársai  alkalmasan lakhassanak. Az ő míveivel 
te l ik-meg h á z u n k , ’s nem  ő kíséri e’ szerszámaival é ltünket  végig ?* ő első és utolsó Kéz­
m ív e s ü n k , az ő bölcsőjében nyikkan-meg e lső s í rá su n k ,  abban ringanak előkori álmaink. 
A ’ boldog Ifjat lángoló párjával az ő nyoszolyája] fogadja - el. A’ to ro k ’ és gyomor’ Örö­
mei^— Földi  istene soknak! —  nem  az ő asztalán szedetnek é?  ’s bolyongásod’ végéve l , 
b á r  csillagokat szedtél is a la t ta ,  nem  az ő gyászos koporsójába kerülsz é? Hát a’ karszék, 
a’ mellyen ülsz ,  ki mivé? Ah csak a k k o r ,  ha a’ Nagyok e lő t t ,  kik le nem  ül te t tek,  feszesen 
kelle órákig állanod , fogod érezni melly jó tét  egy karszék !
Nincs kit irigyeljen az Asztalos,  elébb u tóbb reá szorul mindenki . Ha ablaka előtt 
büszke equipage-ján elcsörtet a’ kevély dúzs ,  megállítja ő suszszanó gyalúját,  utánna te­
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kint a’ meredezőnek  : megállj! igy szóll m oso lyogva , körül  deszkázlak egykor ,  szűk leve­
gőt zárok m e l léd ,  nem  többet  egy szippantnyival is, mint cselédedhez,  ’s fa-szegeket verek 
k ö rü l te d , hogy a’ férgek elébb juthassanak henyén hizlalt testedhez ! ’s e’ szók után 
élesebben suszszan a’ gyalú.
Ha csinos öltözetű ’s viseletű uracskákat  , minduntalan m oso lygan i , száraz kezel 
m osn i ,  hajlongni,  édelegni lát mások k ö r ü l ,  ’s ugyan ezek ölet ’s másokat  a’ fizetésben, 
megcsalják, özvegyeket árvákat  n y o m n a k ,  ártatlanságot öldösnek : fogcsikarva hasonlítja 
őket  gyáva asztalos bútorhoz. Fe lü l  úgym ond mahagóni  vékony l a p o z á t , fényes pol i túr  
’s alatta kórhodt  fenyő !
Ha atyafiakat a’ vagyonon p e r len i ,  ba rá tokat  egymás ellen torsongni ha l l :  roszsz 
enyvezet uram  ! úgy m o n d ,  úgy barátság mint  atyafiság; nincs szorító kapocs m á r  m a ,  's 
felválik ideje korán.
Fűrésze’ ha rsogásátó l ,  ha Xantippéje v a n ,  n em  hallja zsörtölését.  A’ durva deszka’ , 
kigyalúlása , magzatira nézve  a ’ nevelés’ jótételeit juttatja eszébe. Vas és fa-szegeit a’ sze­
re lem ’, és szeretet’, foglalékihoz hasonlítja. Gyalú-asztalára , mellyről  rem ekek  kerülnek-le ,  
azzal a’ büszke érzelemmel tek in t ,  mellyel a* Szerző a ’ maga í ró-asztalára ;  ám bár  közte 
és az író közt  fonák az arány. Mennél  közelébb lép az asztalos a’ nap ’ módijához , annál  
becses’bb  m ivé ;  m enné l  közelebb az í ró  az ó G örög  ’s Rómaihoz annál  jeles’bb. Az asz­
talos nem  lehet rem ek  nélkül mester ;  lehet az í ró  e’ nélkül  is czéhbeli ’s törvény-szabo- 
gató. Az asztalos, friss fát, deszkát, új ízlésű b ú to r rá  alkot;  az í r ó tó l ,  kivált a’ magyartól 
azt k ívángat ják , hogy új dolgokat  ó szavakba bújtasson- Abban  mindazál tal  kezet foghat­
nak  mind két n e m b en  a ’ számos k o n t á r o k , hogy sok szú-ette kórhodt  gyáva mívekre  reá  
vonják a’ szemvakító fényzetet ,  ’s ám szemeskedjen a’ vevő!
Némelly  hívatalkák sem vethetik sz em ére ,  hogy az Asztalosnak accidentiácskája sincs. 
Mire való a’ fú rész -p o r , a’ fo rgács , a’ gyalú-pántlikák ? Igaz hogy nem  deszka darabok , 
n e m  egész deszkák !
Asztalos légy kedves f iam, és nem  m ás!  ’s ha egykor levívott é l tem ’ estvéjén befogod 
szememet ,  hü  fiúi hálából g o n d o sk o d áso m ér t , készíts számomra egy koporsó t ,  egysze­
rű en  zöldre  fes tve , annak j e léü l , hogy nyugottabb lakást rem ényl tem  túl a’ sí rok’ h o m á­
lyán ,  m in t  innen rajta. Fgy  csonka oszlop tartsa e g y g y ü g y ü  h am v-vedrem et ,  de a’ mívész 
óvja vésőjét a’ virág’ s rózsa koszorúk* vésésé ől teá ja ;  m e r t  tövissé szúrt  ugyan ; de a’ rózsát 
n em  szaggathatám. Fel-írása csak ebből áll jon:  „ I t t  nyugszik szegény Atyám mint  fárad" 
v á n d o r ,  ellankasztva s o r s á t ó l ’s az em berek tő l ;  fő jóltévőrn, m er t  asztalosnak szán t ,  fő 
jóltévője é n ,  hogy koporsóm ba  rekesztém.“ Nyúgodjon csendesen!
Fáy András.
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Az 1824-dik Észt. Tudományos Gyűjtemény* VII-dik Kötetjének 120.-121. és 122. 
lapjain feltett törvényes Kérdésre
Rövid Felelet.
A
Nagy István, Q  az Atya
j-só J e g y z é s .  A ’ kerekíted  figura férjfit, a’négy-szegletu fejér szem élyt, az egyszeri keresz- 
tü l-rán tás m e g h a lá s t, (m ert a* kétszeri m á s t , de azt m áskor) az egyenes línea szár­
m azást, vagy g en erá tió t, a’ görbe pedig házasságot vagy eggybe-kelést jelen tenek 
juridice. És így B és C mas et fem ella , szárm aztak az A-tól. —  C és E  eggybe 
k e lte k , valam int D  és B is —  B és C m eg h a ltak , a* m int az egyszeri keresz tü l rá n ­
tás m utatja. És így D özvegy aszszony, E  pedig Özvegy em ber.
l-ííi J  e g y  zés .  E ’ m ár a’ K érd és: hogy D  és E  eggybe k e lh e tn ek , vagy is öszsze-házasod- 
hatnak  e’ ?
Z-ik J e g y z é s .  A’ D sógorai m ind  azok , valakik B -nek testvérjei. B -nek pedig azok a1 só­
gorai , a’ kik D -nek  testvérjei.
4-ik J e g y z é s .  H asonlóképpen C - nek a’ sógorai m ind azo k , valakik E - n e k  testvérjei. 
E -nek  a’ sógorjai pedig  m ind azo k , valakik C -nek testvérjei. In n en  következik: 
hogy D  és E  nem  sógorok egym ással tellyességgel, és innen m eg ism ét a’ követke­
zik : hogy ám bár ezen két házasságból született gyerm ekek egybe nem  kelhetnek 
( a ’ m elly  is bizonnyal igaz) de a’ S zü lék , tudniillik ebben  a’ felvett esetben a1 D 
és E  egymással b á tran  eggybe kelhetnek. És így ebben  habozni nem  le h e t, m int 
a* tisztelt K érdő m ondja.
iS agy Péter ai fija  DG ennek felesége Kiss Anna
0
Nagy É v a ,  a ’ leánya
ennek férje Tóth János
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5-/A J e g y z é s .  A 1 sógorságnak tu la jdonképpen nincsenek grádusai ; m er t  a' grádusok a’ szár­
mazás vagy generatio ,  vagy nemzés által lésznek; a’ sógorok köz'tt  pedig semmi 
eggybe köttetés a ’ származás vagy nemzés által n incs ,  hanem  az elhálás által (con- 
c u b i tu s , Beyschlaf); azomban m ég is  a’ grádusokrói  való tudományt  a1 sógorokra is 
reájok szabták ,  és illyen regulát  állítottak-fel : a’ melly grádusban valaki nékem  vé­
r e m  (consangvineus) ugyan azon grádusban az a’ személy ,  a’ kivel ő hál (concum- 
b i t , beyschláft) énnékem  sógorom :  p. o.
B A G□ o a
Q É n
É n  az A - v a l ,  az én A tyám m al ,  az első grádusban vé r  vagy atyafi vagyok ;  
ugyan azért is én a’ B - v e l ,  az én mostoha  anyámmal a z  első grádusban  sógoros va­
gyok. Vagy
É n  a’ C-vel az én  férjfi t e s tv é re m m e l , a1 Római Polgári  Tö rvény  szerint a’ m á ­
sodik g rádusban;  az Egyházi T ö rv én y  szerint  pedig (Ju re  C anon ico ,  az egész Kereszt,  
Világ ezt követi ,  akármellyik Secta légyen is az) az első grádusban v é r , vagy atyafi vagyok. 
T eh á t  én D - v e l  a’ Római Polgári  Tö rvény  szerint a’ második grádusba^i; az Egyházi 
T ö rvény  szerint pedig , az első grádusban vagyok sógoros. É ppen  illyen m ódon  kell líneá- 
ról való tudományt  is a’ sógorságra alkalmaztatni.  Ha én valakivel az egyenes l íneában 
atyafijas v a g y o k , tehát  én úgy az ő feleségével az egyenes l íneában vagyok sógoros. Ha 
egy mellék líneabéli atyámfija megfeleségesedik, tehát én úgy az ő feleségének a’ mellék 
líneában sógora l é s z e k , p. o. B né-kem  az eg y en e s , D pedig a* mellék líneában sógo­
r o m  vagy sógor-aszszonyom.
h-i/c J e g y z é s .  A’ feltett hoszszas kérdésben a’ felelet is megvan ; h iszem ott háromféle  Deíi-  
niliók is vágynak;  de ha egyszer Cicerónak m inden  Munkájú  egy dió-hajba bészo- 
r í t j u k , nehéz ám azt kifejtegetni,  m e r t  igen apróra  kell í r n i ,  ahoz pedig jó szem 
k e l l , és csak más könyvekből lehet kimagyarázni.
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^-ik és utolsó J e g y z é s .  Minthogy a’ sógorságról  vagyon szó,  gyakorlásnak o k á é r t ,  talán vilá- 
gosításnak kedviért i s , vegyük-fel egy m el íékl íneabé l i , a’ Rámái Polgári T ö rv én y  
szerint h a rm a d ik ,  de az Egyházi T ö rv én y ’ számítása’ módja  szerint csak második 
grádusbéli valóságos sógorságnak e’ következendő nyólcz ( m e r t  több nem is lehet 
ebben  a’ grádusban) eseteit :
Móses csak az elsőt tiltja, tudniillik az a p ám 1 meghólt t  férjfi tes tvériének életben 
maradtt  aszszony özvegyével való egybe-kelésem et , vagy is, hogy az E  a’ D - v e l  egybe 
nem  kelhet.  A1 többieket  n em  tiltja. Most m á r  azon disputáinak a’ J ú r i s t á k , hogy ha val- 
lyon Móses az egész grádust  é ,  vagy csak ezt az első esetet , a’ mellyet említ,  akarta é 
megti l tani?  Némellyek azt ál l í tják, hogy az egész grádust.  Mások pedig csak az első 
esetet  ismerik m egt i l to t tnak , és azt is dispensálhatónak. Az említett  Egyházi T örvény  
szer in t ,  valamint a’ Consangvinitásnak, úgy az Adfinitásnak is m ind  a* négy grádusai 
inclusive t i la lm asok , respective.
Czövek István , Prókátor.
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KÖNYV - VPSGÁLÁS.
A u r o r a , Hazai Almanach.
Kiadd K i s f a l u d y  K á r o l y  1825. (Negyedik év)  Pesten, Füskúii Länderer Lajos' h élűivel.
286. 's egynéhány lap.
Ez a’ nagyobb 1 2-ted rétben, külön külön színű és czifrázatú keményebb papiros 
borítékokban megjelent Zsebkönyv, három rezekkel,’s a’ czímlapon egy kis jelképecs- 
kével ékeskedik. A’ könyvecske’ levélkéinek lapszélei bé vannak aranyozva. Két öszsze 
hajtott kiterjeszthető kótás levelek köttettek végére. Gróf Gyulay Ignátz Horváth-or- 
szági Bán’ hitvesének, született Báró Edelsheim Erzsébet Aszszonynak széli az ajállat. 
Tartalma hol folyó hol kötött beszéd.
Gyakorlatlan lévén nagyobb kissebb könyveket vagy kiszemelgetni, vagy birálgat- 
ni, habozom valóban külsőjével, avagy belsőjével kezdjem é? De mivel a’ belsőnek 
kedves szintúgy mint kedvetlen mind illetése , mind illetődése, csak mindenkor követi 
a’ külsőjét, és ez mindég, mindenütt és mindenben úgy vala, ’s bár mint akarhatnám 
másképp’, alkalmasint ez után is mindenkor úgy leszsz ; nékem hasonlóképpen még a’ 
F. M. Or. komoly pillogású Minerva’ tekintete előtt is a’ hajnal Isten-aszszony’ külse­
je körül kell legelébb ügyetlenségemet próbálgatnom.
Leg yen hát szabad mindenek előtt ditsérnem, azon, mind az ajánlót, mind az 
ajánlás’ elfogadónéját becsesítő érzést, mellynél fogva a’ könyvetske eggy oly fő-mél­
tóságú Magyar Aszszonynak nyujtatott-bé, ki noha külföldi születés, már úgy honno- 
sodott-meg, valamint némely honni dámáink megkiilföldiesedtek, Magyar léttökről 
csak akkor emlékezvén, mikor a’ Magyar özvegyek’ jussai forganak kérdésben.
Már a’ mi a’ Könyvecskét magát illeti: bár mi ritka legyen az arany a’ XIX-dik 
században, és mindazonáltal azért látnám azt szívesebben egyebütt, mint a’ Magyar 
könyvek lapjainak szélein, mivel vagy körmöket vagy körmöcskéket kell venni segé­
dül, az arannyal bégummizott és öszsze ragadott levélkék’ szét nyitogatására ; ’s nem 
egy Magyar Urficskát, nem egy Magyar kis-asszonykát Játék, ki kevésbbé izzadott, 
midőn a’ ÍNémet tánczban körül forgattatnék, mint a’ Magyar Zsebkönyvek’ béaranyozott 
levélkéinek szét szedése’ fáradságos munkájában.
Xem szóltok : (mivel csak most kezdek lenni kritikusz, ) az Arabsz eredetű és a’ 
Francziák által hozzánk költözött szóról Almanach. Egy őszibe csavarodott kritikusz 
barátom azt hiszi: hogy nálunk Magyaroknál, a’ c betű soha se hangzik úgy, mint a’ 
k , és h‘ betűnk; melly az Olasznál és Francziánál gyakran szusz és csupa lehellet, ná­
lunk soha sem az ; azt javasolná tehát, maradnánk a’ Zsebkönyv nevezet mellett, vagy 
ha a Francziák merték az Arabsz szót francziásítani, mérnök ini is magyarosítani a’ 
Francziat, és mind írni mind ejteni Almának ; ha pedig gyenge fülünket sérti a’k betű, 
mellynek úgy is bőségében vagyunk a’ szavak végzetén, írnánk Almanah. Én ugyan
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mondtam néki: ne akadékoskodnék , hagyná-meg a’külső szónak külső bélyegét, hadd 
ríjjon - ki eredete, de Ő az eredetek’ megjegyzését a’ származási szó-tárokba, nem pe­
dig az írás’ folyamatába igazítja, a’ hol úgymond oly kevés szükség van valamely hon- 
nosodott külföldi szónak eredete kijelzésére , mint akármely hazaíiuítás (indigenatus) 
által magyarrá vált külföldi grófnak szüksége lenne külső országi eredete’ kimutatása 
végett, egy parádés bálban, p. o : O Fő-herczegségénél a Nádornál, Magyar mente 
mellett koszperddel megjelenni.
De menjünk által a’rezekre. Piózáé felséges. Tellyes nyakán és mellyén elszilált 
hajfürtjei, a’ pihegő szívet övedző Magyar vál, ábrázatjának ártatlan elszánással szo- 
morgó vonásai, megígézve tartóztatják-le a’ ránéző szemeket. Jó közel válához , tágas 
köntöse’ ujjaibóla’ leggyártottabb mesztelen kar nyúlik-ki, ’s ált’-öleltt hárfájának szé­
léig kanyarodik. Ezt a’ gyönyörű jobb karját kar-perecz szorítja gyengédeden. Feje 
hátuljáról végig nyúló fátyol lebeg. Ul a’ szép teremtés, ’s hajló fejével, hárfáját tartó 
baljára támaszkodik. Hárfájáról így lefüggő karja’ alsóbb részét a’ húrok’ űréin ke­
resztül mintegy árnyékban szemlélhetni. Szárnyacska repes a’ csinos és magas hárfa’te­
tején. — Mind ezek valóban jelentő és bájoló szépségek. Nem lenne é, a’ térdén fe-' 
tűiig festett Próza, ha ültéből felkelne nagyon tenyeres talpas, ’s nem ártana é izmos- 
sága élelmességéről magunkban formált képzetünknek? nem merném elhatározni.
A’ Magyar Amazon’ rezétől nem lehet hasonlóképpen elragadtatni. A’ ferde kar­
dot emelő kar nem szép, pedig lehetne, ha kevesebb erőt árúina is el egy férjíiui kai­
nál , ’s valamivel többet egy nem Amazonnéjénál. Az eggyik paizson lévő allatra teljes­
séggel nem tudok rá esmerni.
A’ harmadik képmetszés, melly a térdelve szerény vitéz Tihamért mutatja, mint 
indúl, (nagy Lajosunk és udvarnokai, ’s udvari dámái’ jelenlétiében, ) az ő nyakába 
függeszteni a’jutalom arany lánczot, a’szelíd képű Gróf Malatesztáné, igen ható minden 
tekintetben; kivévén egyedül a’Királyt, ki noha a’képírói mivészségre nézve ezen eset­
ben, itt a’ képen nem a’ főszemély, mindazáltal még is csak Király és nagy Király; de 
hanem lenne is oly nagy, mint a’ miilyen volt, még akkor se kelle vala őt’ úgy adni: 
mint ha Dobzse László lett volna.
A’virág-lánczolatok köz’t repeső két ámorkák, vagy angyalkáka’ czím-jel kezecs­
kében nem derithették-ki kritikuszi komolyságomat.
Akár jók, akár roszszak e’ kritikák, legalább érzéseimnek tartalmai, ’s nagyobb 
részének oka adódik; ez pedig talán azért szükséges, mivel ennek hijjával nem éle­
sülhet, nem formálódhatik a’ krilikusz’ ítélete, a’ néző pedig vagy olvasó, vágy- 
festő , vagy író nem tétetik a’ tárgyra hgyelmetessé. A’ roszsz és hibás, vagy semmi 
Ítélet is jobb, úgymond agg kritikusz barátom, az okatlannál, és mindent, a jót a kö­
zépszerűvel és roszszal eggyütt, gőggel, enn szeretve, felületesen elütőnél. En uj- 
joncz tehát nem a’ mostanság divatban lévő kritikák’ pusztán czifra, vagy olykor ne­
hézkes rámájára fogom ülni a’ magamét, hanem ítéletem’ élesítése, ízlésem formálá­
sa végett adván magam a’ szemetes mesterségre, és javítani, nem pedig akárkit is , 
(ha igyekszik, bár mint hibázzék, vagy láttassék nékem hibázni;) elkeseríteni akar­
ván; alázatosan előre eúgedelmet kérek, midőn nem azt nézem, ki irt valamit, ha­
nem mit és miképp? M m!ég egésségesebb vagyok, ’s frissebben indúl vérem, va-a- 
hányszor ditsérhcíek. A’ g\alázashoz tellyességgel nem tudok, csak a’ gőgösök lelett
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szoktam olykor olykor elmosolyodni; de nem kell ügyetlenségemet roszsz néven ven­
n i , — az csak annak a’ jele: hogy még ujjoncz kritikusz vagyok, és még nem oly 
szíves, kegyes és elmés századba való, mint a’ mostani. Előre látom: mint szóran- 
dok unalmakat! mint fogom ásítoztatni némely olvasóimat! semmi; jobb ásítozni, 
mint botránkozni, vagy botránkoztatni. A’ dologhoz tehát:
Több jeles darabokat foglal magában az ez idei Auróra. A’ folyó beszédbeliek 
közt legnevezetesebb benne Tihamér. A’ történetet, mint valami egészet, minden 
eltéréseivel nem tudnám előbcszélleni, oly szövevényes fonalakon halad; némely 
eggyes gondolatokhoz tehát és az előadás’ színéhez kell magamat eggynehány pél­
dákban tartanom.
„Az mondódik a’ 108-dik lapon Tihamérról: „korán árva, Apor’ udvarában ne- 
„ velkedett, ’s ezzel már elébb megjárván az Olasz földet , gyuladozó lelke ott a’ 
„ Scipiók’ és Fábiuszok’ honában lenge körül először a’ hősök’ sírjait, kikre nem 
„ kevély uraság ’s hiú ősi czimer, hanem valódi személyes érdem iiltete borostyánt.“ 
De a’ Scipiók és Fábiuszok nagy Patritziuszok valának, és őket szintúgy a’ vitézség, 
mint az ősi czimerek dicsőítették.
A’ 122-dik lap’ végén ezt olvasni; „Hajnali csillagként, melly szebb létbe vi- 
„lágít, tunt fel Róza 1  ihamérnak,“ Ugyan minek testetleníteni a’ szép testi képet? 
miért lenne ez vagy erőtlenebb, vagy kellemeilcnebb, ha természetesen így adód­
nék? Hajnali csillagként , melly első derületében világít, tünt-fcl Próza Tihamérnak.
A’ 123-dik lapon ezek fordulnak elő : „ Ha Próza’ külső ékei valami ürességet 
„ hagyának is a’ köz léten túl vágyó ifjú’ keblében, fölösleg betöltő bal esete a’ 
„hijányt, ’s az óhajtott dicsőség Prózába vegyült, ’s úgy nézett utánna, mint a* 
„vándor a’ leszálló napra:“ A' külső ékek’ valami üressége, oly sok féle értel­
mű kitétel nyelvünkön, hogy azt talán soha sem fogja megízlelni a’ Magyar elme, 
a1 köz léten túl vágyó ifjú keblét, szintúgy nem. Tedd itt a’ köz lét helyett a* 
koz indulatot, ’s azonnal láthatóbb leszsz a’ kép, \s még is a’ testi vágyokon felül 
emelkedett ifiú’ lelkes ábrándozásait mintegy árnyék homályban Uagyandja sejtened. 
Miért nem inkább valamennyire testesíteni a' kitételben a' lelkest, mint a’ testit ally 
igen testetleníteni? Nagyon németesek az efféle kitételek, bizonyos fagylaló buz­
gárt árasztanak a’ beszédre. Ollyan a’ Házába vegyült óhajtott dicsösség is. A’ na­
gyon határozatlan, valamint nagyon testetlen kitételek nem szülhetik a’ lélekben, ’s 
onnan a’ szívben azt a’ derülettel vegyített homályt, melly annyi bájjal bír, az elő­
adások’ némely nemeiben, és a’ melly az érezve értett muzsikához leginkább ha- 
sonhtható. Ezt nevezi igen helyesen Staël Aszszonyság : „le Vague. Prokon lévén ez 
a’ homályos érzés a' muzsika’ mélázásaival, inkább Ülik a' kötött, az énekes be­
szédbe, és ott is jobb az egésznek attól meglehcltetve lennie, mint csupán helyen­
ként, ábrándozatokat kísérő elandalodásokkal azt kisohajtgatni. Ily íorma, de más 
nemben , az ; a’ mit a’ 126-dik lapon olvasni : „épült Prózának belső világa , népesülve 
tündér alakival képzetének. “ Ezt koloszszális, roppant hasonlatosságnak nevezhet­
ném , olly kevés idom *) (proportio) van a’ hasonlított és a’hasonhtalott közt. Nagyon kell 
vigyáznom, mikor a’ kicsint a* nagyobb mellé teszem amannak kicsinységét emelni 
akarván, mert ha felette nagy a’ köz , a’ Nevetséges határihoz vezetem olvasómat, a*
0  sz<> kar lenne elvesznie, innen jö  a * kozforgásií , idomatlan , idom tálán.
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îielyett, hogy a’ Hatosnak köribe vigyem. így mosolyogtatja-el a sírni kész olvasol a’ 
sopánkodó Ovid’ ezen hasonlítása :
Haec facies Trojae, cum caperelur, erat.
Ezen kitételt pedig:  ^ épül belső világa , “ fordítsa bár akárki, vagy Görögre, 
vagy Latánra, vagy akármi más nyelvre, kivévén a’ Németet, nem igen fog boldo­
gulni. Azt csak nem kívánhatják, minden literatúrai érdemeik mellett is a’ Németek, 
hogy őket akár szebben érzőknek, akár mélyebb és szoros’b elmélkedőknek tartsák a* 
többi nemzetek, a’ Görögöknél, vagy Rómaiaknál, vagy egyátaljában minden egyéb 
nemzeteknél. Miért nem mondja hát senki a’ Németen kivül, meine innere W elt, 
meus mundus internus, mon monde intérieur, il mio mondo interno, m y internai 
. W orld , moj vnyiternyi swet?  holott ezen nemzetek mindnyájan szintúgy képzik ma­
goknak a’ világot, és annak, mind egésze, mind részeletjei szintúgy rájokhatnak.— 
A’ Görög az embert kis világnak mondta: pu>cpo3ío<7[j!.o; , — és még se mondja : sp.o; xoeixog 
etmzspóc. Oka talán az leszsz : hogy a’ metafora, (ha még is metafora) felette 
erőltetett, az az: csak a’ harmadik vagy negyedik következésében érthető. Mikor a* 
Német így szóll: meine innere W e lt , nem a’ külső világot gondolja magában képez­
ve , hanem eggy egészen más, külön és olykor ellenkező világot, ’s tellyességgel füg­
getlent a’ külső hatásoktól, ez az ens metaphysicum pedig , mellynek még inkább na- 
gyúlni kellene, mikor képzeletünkben népesülő világnak neveztetik, nem adhat még 
homályos képet sem a’ képzelő tehetségnek. Maradjon hát nem bánom c’ kitétel a’ 
maga helyén a’ metafizikában; de ne írjuk-le efféle szóllásokkal Tihamér’ életét.
Mind ezeket csak azért hoztam elő: hogy figyelmetessé tegyem Ilazámíijait, és 
kivált egynéhány írójinkat kitételeik’ megválasztására. Az Hlyeknek sokasága idegemti- 
el főképpen a’ többi nemzeteket, a’ Német könyveknek , a’ Magyar olvasókat pedig , a* 
Németeket igen követő Magyar írójink’ sűrűbb olvasásától. Nem kell erőltetni a’ valódi 
halóságot, mert megálalkodik, ’s kiiszdés közben meggyengül.
Még csak eggyetlen eggy jegyzéket. A’ 137-dik lap’ végén, \s a’ 138-dik’ elején 
ezek mondódnak: „Vernernek eggyik biztosa, csak hamar kivett belőle mindent, mi 
„használliata urának“? M i a' mi helyett nem ijűindég téendhető. M i , ezt teszi: quid\ 
a m i, quod. Nehéz érzeni , és még nehezebb tudni, hol elhagyható nyelvünkben az 
ízecske a. Jól tennék grammatikuszaink, ha e’ tárgy felett egy kevéssé mélyebben 
eszmélkednének. Az d  ízecske, határozottabb értelmet ád, és így olykor Hatóságot 
szerez , azonban némelykor a’ határozottabb , máskor a’ határozatlanabb hat ránk job­
ban. Azon eszf.hetikuszi grammatikuszunk, ki ez eránt'bizonyos regulát szabna vagy 
adhatna , (mert addig csupán érzésünktől kell vezéreltetnünk) — nagyon érdemessé 
tenné magát nyelvünk’ dolgában. Mindazonáltal megjegyezhető itten , hogy még a’ 
Görögök’ meghaladhatatlan szépségű előadása is tele vano, y\, ro-val.
Másik fő darabja Aurorának, Borbély Helena’, a’ Magyar Amazon’ levele, Fér­
jéhez Békési Istvánhoz; a’ kötött beszédi dolgozások között kétségkívül a’ legjelesebb. 
Mit feszegessem, minő vers nemben kellett volna e’ levélnek íródni? miért írjon ala- 
gy-ás versekben Borbély Helena hitvesének, mert Ariadné Ovidnál azokban írt kedves 
hitetlenjének? ha pedig Ilona’ századja’ szokását kellett volna megtartani, rímelt 
hangeggyeztető hat lábúkat olvasnánk. Azonban nehéz törvényt szabni eggy hős szívű 
fogoly és bús aszszonynak, mitsoda félé versekben írjon lírához ? Ha már krilikuiz lé­
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temre kéntelenítetem valami nem jót mondani a’ felséges dolgozásról, azt jegyezhet­
ném-meg: hogy a’ levél’ végével folytatott verseket, új czim alatt, mint új dara­
bot kellett volna kinyomtatni, az egésznek eggysége megtartása végett.
Oly szép, olly eggyúgyü szövésű az az egész levél, hogy nem győzi az ember 
eleget olvasni. Változóan, ’s minteggy önn magoktól fejtődnek-ki a’ fogoly nő’ helyheze- 
tei , gondolatai, és. érzései. A’ szerző’ tolla költeményes, gyönyörűek a’ képek, he­
lyesek és igazak a’ metaforák, a’ versek mindenütt jól hangzanak , az az : a’ szerint 
mindenkor , a’ mint a’ mindenkori gondolat és érzet megkívánja — az Amazoni ka­
rakter kezdetétől mind végig hibátlan, elváltozatlan marad; szóval: mind az egész, 
mind a’ részeletek ollyanok, ’s oly gyönyörűen egymáshoz illők, ut quivis speret, 
frustraque laborét ausus idem. En , nem csak hogy helyben hagyom a’ mértékes hatlá- 
buak’ választását ; sőt magasztalom is , mert, mind époszi, mind drámai formák éshely- 
hezetek fordulnak elő a' dolgozásban. — A’ helyes szépségek’ megkiilömböztetése és 
kijelölése , szint olly hasznos, mint az elsikámlásoké , s kétség kivűl sokkal gyönyörköd- 
tetőbb a’ kijelelő’ részéről. Induljunk hát magunkat és olvasóinkat gyönyörködtetni:
A’ Tömösváratt fogságban ülő nő szemére hányván a’ többi között férjének or- 
szág gyűlésre menttét, mikor a’ Török jószágaik’ szélénél ácsorga , ezeket írja néki:
„Kellet tél  e F e jé rv á rb an ?  vagy nélküled a* sok 
J á m b o r  Atyák semmit nem  tudtak szollani bö lcsen?
Elem ede t t  ö regek ,  ki te nem  vagy,  kellenek ot tan:
Illetik a’ fiatalt t ő r ,  pánczél’, ’s tábori  m unkák .
O t t  harczolni  elég szóval: harczolni  emitten 
Fegyverre l  szükség, és vért  izzadni csatázva;
O t t ,  ha ki veszt p ö r b e n ,  n em  fog csonkulni  hazája 
Általa : itt m inden  fogyatás nyirbállya határit .“
Ugyan nem úgy van é ez írva, mint csak Virgil írhatta volna,, ha Magyarul írt 
légyen ?
Hát ezen az emlékezetben önnként megragadó képes vers?
„ C sa rn o k o d  e lpusz tu l t , márványai  meztelen á l lnak.“
’S mikor leírja szerencsétlenségeit a’ bús nő !
„ M e n n y - b e ,  ’s ha szív mellyedbe s z o r u l t , szemeidre tapaszszad 
Két  tenyered’, ne hogy a* látás lábúdról elejtsen,
’S elfojtódva te is mellet tek lelkedet add-ki.“
Ez bezzeg nem hamis páthosz.
A szegény elhagyattatolt így írja-Ie zokogásait :
( f -------- —  •—• —  „e la lu d t  panaszimra sirámok
Omlottak  kipirult orczámrúl  nedves ölembe.“ 
mi ható itt a’ ,,kipirúlt arcz és nedves öl“ !
Ut *
De a’ költeményes nyelvben is felette ügyes a’ Költő, p. o.
„ M eg le t t ,  a’ miokért  r e m e g é k ,“
Nem a’ bombik, hanem
„ a1 bombák’ hányása. u 
hogy képezzen a’ hang.
Ily forma ez is : nem az onomatopojeára, hanem a* kitétel’ hatósságára nézve
„halálunk*
Napja j e le n “
„ É s  ha Facsád e lk e l ,  legalább h ű  hölgye m a r a d g y o n .“
és mi szép eme az előbeszéllési előadásba mozgást hozó forma, ? mellyre mind a’ fo­
lyó, mind a’ kötött beszédben oly gyakran akadunk a’ régieknél:
„ A ’ T ö rö k  a’ közben laj torján mászni “
be nem csak a’ versben nem férő, hanem egyszersmind elhidegiilt yolna a’ kitétel így :
„ A ’ T ö rökök  a’ közben laj torjára mászni  kezdőnek. “
Nem megrázó é ez a’ szép Görög forma?
„ K e n d e f i ,  a’ ba jnok:  „ jól hogy közelebbre ke rü l tök ,
Felhevesedve k iá l t ,  Mahom etnek  kölykei , küld ma 
A’ pok lok ’ méllyére karom  v a cso rá im , ’s halá lom 
N e m  leszsz boszszútlan“ ?
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ha úgy tennők: ,,a’ bajnok Kendeti felhevesedve kiált: jól van, hogy közelebb­
re kerültek Mahometnek kölykei, küld őket ma karom a’ poklok’ méllyére vacsorál- 
n i, “ bizonyosan úgyis és még világosabban kilenne nyomva a’ gondolat, és elég erős 
is lenne ; de mennyivel erőtlenebb a’ szavak’ rendesebb elhelyheztetése mellett ? azon­
ban itt éppen ez a’ szók’ elhányása és elszórása adja-meg a’ savát a’ kitételnek és 
bélyegezi a’ költőt, disjecti membra Poetae. Nem archi-poeticum és valóban Home- 
ricum e itt az önnön karja’ megszóllitása Kendeiinek? nem felette természetes é, 
hogy a’ neki boszszantott vitéz Mahomet kölykeinek hívja elleneit ? és a’ pokol’ méllyében 
akarja a’ pogány kölyköket vacsoráltatni, ’s őket kihivogatván, mintegy örül a’ vesze­
delemnek vitézsége hevében.
Nem látszatunk e Virgilt olvasni, mikor e’ sorokat olvassuk?
v ••
„Ötszáz késérte Facsádnak 
Rontására  gyalog; félannyi nye reg b en ;  az ágyú 
Kétszer t í z ,  iszonyú ö b lü k ,  m ind  m enykövet  osztók.“
Mi felséges és egyszer’smind takaros rövidség!
Hát lehet-é az Amazon’ hős lelkét tettben és szobán igazabban festeni ?
„ H arcz ra !  vitéz hősök kik vagy tok , jertek u tá n n a m .“
Férfiak Aszszony u t á n , “
nem felcjtkezik-el azomban, a’ bátor szívű hölgy neme’ gyengeségéről, így folytatván :
„ V á g t a m ,  m in t l e h e te t t ; de ka rom nak  gyönge csapásit 
Viszszacsapás n é lk ü l , ’s n e m em et  gúnyolva fogák-fel.“
’s miként festi a’ dicső Aszszony a’ maga elszánt hadainak vitézségét :
„ M á r  nem  is életökérl látszottak víni : ke res ték ,
Mint legyen élteknek szaporábban v é g e , ’s dücsően 
Hallyanak é re t tünk ,  ’s ne pirúllyanak élve Facsádért .“
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„ ne 
se a’
pirúllyanak élve Facsádért“ minő a* természetből merített mélyen ható festé- 
valódi vitézségnek! egy vonással, egy két szóval!
Akarsz nagy szabású egynéhány vonatokban sebeket-iitő csatát látni, íme olvasd 
e’ verseket :
„ Ő zönkén t
A ’ kinyitott sebeken dűlt a’ vér  , ’s gőzzé süríté 
A1 felhőt. A’ csontropogás,  a’ jaj szavak öszsze 
Veszve fület sértő zajjal keveregtek az égen.“
A’ Török Basa’ (ki szerettetni vágyott a’ szép fogolynétól ’s szerettetése’ díjjáúl a’ 
kiszabadulás’ reményét pislogtatá) gyűlöletét, ’s vitéz hívei’ szeretetét, (melly meg­
rögzött a’nagy szívű aszszony’lelkében;) így festi a’hős-nő’ tulajdon szavaival a’költő:
„ „ H o g y h a  nekem  kegyelem tő le d ,  m in t  m o n d o d :  ereszsz-el 
Más n em  kell ; felelém. Az ajánlott gondviseléstül 
F e lm e n t le k ,  ’s így elviselő m ég  é l tem :  ereszsz-el!
Vagy ha n e m :  Ölly meg ezen he l lyben;  megcsókolom a’ tőrt 
Csak fogságra ne  víggy, k ínomat  melly végzi halállal;
T ő led  ez is kegyelem lészen;  bús lelkemet űzd ki 
K a rdodda l ,  mel lyen híveimnek vére piroslik.
O  nevete t t ,  ’s hol  balra szem ét ,  hol jobbra  lö v e l lv én ,  
ü n n e p lő  kocsimat vonata a’ gyilkos , e l ő m b e , 
ü n n e p lő  k o cs im a t , Helénádat  mellyen az attya 
H ázábu l ,  hah boldog üdő ! —  késérted ö röm m el  
A’ szent oltárhoz , ’s pom p ásan ,  lakni Facsádra  !
Jö t tének  a’ lovak is,  lovaidnak szépe ,  sajátod ;
Válogatott  n em ű  szerszám ban ,  mellyet  te leginkább
Kedveltél. ““
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az egész hely résszerint Virgil!, részszerint Homéri módban van költve. A’ nevetett 
eleibe azonban valami epithelont tettem volna, p. o. ö keserűt nevetett. Ez az ismét­
lése az ünneplő kocsinak, ez a’ rekeszték hah boldog idő! ez, a’ szép formájú ki­
tétel; „kocsimat késérted örömmel a’ szent oltárhoz, ’s pompásan lakni Facsádra . “ 
mind annyi meg annyi és valódi gyöngyök.
A’ Török azonban nem ijeszteti-el magát a* fogoly hölgy’ első ma°n vono»a- 
tásaitól. „Ülj - f e l ú g y mo n d  ;
„A1 kocsi, a’ lovak-is a’ tieid, magadén fogsz menni Tömösre.“
’s büszkén,
„Ezzel méné tovább“
inének gyámoltalansága , ’s hogy nincs szánakozója , merő 
környékezve, hogy rabságra kell vitetnie öröm’ kocsiján, 
melly máskor örömre hordozta , így kiált - fel forró elkeseredésben :
Ekkor eszibe jutván Békés 
gúnyoló poroszlóktól lévén
„ Mért  inkább lovaid n em  vittek hol tan  elejbe 
A ’ kinyitott s í rn a k , melly m inden  bánatot  el-nyel.“
A’
hanyatló
nagy felindúlás’ tetejéről lelkünk 
áliapotját így írja-le az Amazon :
szintúgy mint testünk mélyre rogyik. Ezt a’
„ N e m  tudom  é n ,  m o n d já k :  hogy eszemtől  válva feküdtem 
A ’ földön m o zd u l ta lan u l , ’s szekerembe emeltek.“
v
Szabad akaratból nem ment volna, csak a’ mozdúltalant vihették-el. Minő sze­
rencsés itt ez a’ mondják. Egy szócska a’ maga helyén remeket szülhet, ’s úgy árúlhat-
ki egy vonattal a’ csupán 
vers’végén, szederem- 
, az ajak-tátáson (hiatus) 
felakadni. Nincs idő ily jegyzetekre, mikor lelkünk’ ömledezése alkalmasint még azt is 
elfelejteti velünk, hogy vannak füleink.
Eddig többnyire az érezve gondolkozó költők’ számára szedegetém 
ségek közül a’ jelesebbeket. Igyekezzünk már most tenni valamit a’ többi gondolko­
zók’ és érzők’ kedvéért is.
Olvassák a’ hazafiak, kik erkölcsi 
verseket:
„Elveszte t te  szegény Erdélyt  a’ czimbora. Széke ly ,
És Borbé ly ,  az atyád,  legutolsó harezosi voltak.
A ’ bódúit  Zsigmond zavarodt esze tet te harácscsá 
Szép országunkat ,  ’s népét  irtotta kevésre.
példákban gyönyörködnek, a’ következendő
-ki a’sokjeles-
ja-el a mesteri tehetséget , a miként azt a nagy képírót, 
szép Vénuszból bájolót leve. Ugyan haszontalanság volna itta 
be emeltek “ az egyenlő magában hangzók eggyüvé kerülésen
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N em  Török’ és N é m e t  ronlóink : gyilkosit önnön  
M éhében neveié E rd é ly ,  ’s a1 jókat elűzte.
Kár t  idegen b en n ü n k  n em  lett még eddig is annyit ,
’S oily te temest ,  mint  kik magyar emlő tejjel üdültek.“
Kik sok károkat vallottak jószágaikban, e’ sorokat tandíj ák-meg :
„ É l t e d ’ emészti
■ Jószágod’ rom lása :  fe ledd,  más orvosod úgy sincs.“
Ki sokat szenvedett lionnosaitól, ’s egyszersmind hazája’ múltt sebein, vérzik szí­
ve , felkiálthatna költőnkkel:
„Nincs  os to r ,  mellyben m á r  n e m  vala része hazánknak.
J o b b  idegen földön békével  költni falattyát,
Mint h o n n  mindennap  gyilkos-tőrt várni  nyakára 
És ugyan a’ ki velünk eggy vérből  szárm azik ,  attul. “
de azért ne Ítélje magát osztrakiszmoszra , ’s már maga e’ szó is emlékeztesse a’ 
hazák’ háládatlanságára !
Kik szabadon jaró elpuhúlt lelkeket látnak, mellyek gyengeségüket erősebbekbe 
akarnák önteni, olvassak eme, a’ Magyar hős-aszszony’ fogságában oly lelkesen zen­
gő szavakat:
„ „ N é n e ,  ki engem akarsz , m o n d á m ,  békíteni kínzó 
Sorsom m al  , m ér t  sírsz? m ér t  lettél ném a ? Tagadni 
N e m  lehet a’ nyavalyá t , melly m inden  nyom ra  megujjúl.
Kinlódol te is ú g y , mint  én. Szenvedned azonban  
Kinnyaidat könnyebb , kit férjed néha vigasztal.
E n  egyedül vagyok itt férjemtül meszsze szakasztva 
Melly kő ez s z ív em en ,  ki tud érzeni ,  mérheti  sullyát.
Még is előbb legyek én T ö m ö sö n  prédája ha lá lnak ,
Mint őtet lássam térden  koldulni kegyelm et .“ “
Ha a’ Török uralkodás’ bús emlékezetét, öszsze húzott képben akarjuk meguj- 
jítani, íme itt vau :
„ így tett  5 mindenha : Magyart gerjeszte Magyarra 
És ez elég vak volt maga ellen járni kezére.
Alnokok ő k ,  ’s hazugok;  m ár  hányszor jégre vivének 
B e n n ü n k e t ,  noha eskvéssel p á r tu n k ra  szegőd tek .“
Ha egy jó de gyenge szívű őrné’ képét látni akarjuk, halljuk Székelynét:
. . «
„ A’ Basa választott magyar A szszony t , védni személyed :
Angyalom ! ezt örömest ; de te ennél többre ne unszolly.
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A' B asa ,  hogy vélem szabadon jár j ,  m er re  k ívánod,
Tetszésemre  hagyá ; de felelnem kelletik érte.
Mint van egésséged ? vagy mikkel foglalod elméd ?
Millyek erányzásid ? számat kér  róla naponkint.
Engedgy  a’ sorsnak;  hi temet  megszegni ne késérts :
Hogy magamat véled még gyászosb ügybe sodorjam.
Ő r ö d  ugyan n in c s e n , de bezeg több annyival a’ kém. “
Hát mondhat é a' vitézi büszke lélekben lobogó szabadság’ érzése valamelly híg 
lélekről, lYielly fogságát békével tűrvén, sem magán, sem máson nem mer segíteni, 
ennél helyesebbet?
„ N em  vádolhatom őt : szive j ó , de segíteni félénk 
Attyafián. Van  kötve , 's magát  álmodgya szabadnak:
Mert  a’ té r re  k i já r ,  és nincs rá  ajtaja zárva.
r
E n  így lenni szabad nem  akarn ék ,  ’s nem leszek: inkább 
A’ T ö rö k  e’ nyom oru l t  tes tbül kergesse-ki lelkem.“
icöltő , hanem a’ minek szintúgy kell lenni a’ jó 
álja lévén az egész levélnek, Békésit, Amazon 
nője kiszabadítására bírni, minekutánna a’ lelkes aszszony fógságra jutásának, bús 
érzeményeinek ’s szabadulni vágyásának részvételt gerjesztő környitményeit leírta vol­
na ; minekutánna a’ maga nemű, de nem szivü Székelynével nem boidogúlt a’ hős 
aszszony, már most közelebbről néki esik férje szivének: hogy azt meghajtsa, ’s egé­
szen aszszonnyá válván egynéhány szempillantatokra , a’ kiszabadulás’ vágyát a’ tetsze­
ni akarással, és azon féléssel, hogy férje talán sétálgat és semmi gond nem gyötri, 
míg ő maga fogságban szenved, vegyítvén; így szóll:
„T isz ta  szobám ;  vannak szobalányaim; asztalom ellen 
Nincs kifogás ; b ú m b an  de alig hogy kóstolok étket.
A’ jó másod anyám késztet szellőre k i m e n n e m ,
Es ö r ü l , e lm ém nek  ha derültét  lelheti közzel.
Yéli ugyan hogy lelte:  de é n ,  m ikor  ő vigad, és más 
Itt  k ö rü lem ,  magamat fogyató képekkel emésztem.
Mit használ? kedvet ,  n em  t e r m e t t ,  a’ ki szerezzen 
O t t ,  Hol az elfoglalt szívben m á r  nincs helye kedvnek, 
így vagyok én. Meg n em  kérlelhet  semmi Töm ösben  
Sorsommal.  Legelek keserítő tárgyakon őnkint.
N e m  csinos öltözetem ; nincs fürtöm szedve fodorba ;
Nincs perecz a’ k a ro m o n ;  nincs gyöngy kapcsolva nyakam ra:
A’ mikoron  te talán una lomtul  mentve  alá fel 
Nyalka lovad’ há tán  sétálgatsz, ’s n e m  gyötör a’ gond.
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De nem csak festő, nem csak 
poétának, szószolló is a’ szerző. C
Ilogy ezen felbizgató szemre-hányás után lecsilapílsn . már nem csak mini fem­
jéhez, hanem mint viselős anya, gyermeke attyához is így szóll :
„A h nem ! az én férjem velem  eggyütt evezi, a‘ mit 
Szenvedek ártatlan , ’s valamint én , nyugtalan ö is.
O szeretet t f o r r ó n , úgy , m int  más senki : kegyetlen 
Állapotom hozzám m ost  m ég  hiszem , edzi szorosban.
Ah! legyen úgy,  kér lek!  lelkünk kapcsolva m ara d g y o n ,
Míg az enyésztő kéz íátyolt szemeinkre  nem aggat !
E sz te le n ü l , meg  is ismérem , rabságom okának 
M o n d á lak ,  ’s hűségedet is vagdalta beszédem :
Ah de te hábo ro d o t t  aszszonynak férjfi , bocsáss m eg!
Átkoztam m inden t  eszemen k ü l , m ég  mikor  a’ seb 
ÍSyers vért  se rk ed eze t t , lévén hozzája szokatlan.
T isztábbak szemeim m á r  most ;  gyógyulni sebembül 
Á m b ár  nem  tudtam , ’s b á n o m  hevenyébe szidalmát 
T o l i a m n a k ,  melly kába fejem’ forralmait irta.
Büntess meg!  csak előbb szabadí ts ,  szabadíts ki T ö m ö s b ü l ,  
Biintess-meg valamint tetszik , ha halállal is , osztán ,
Elviselem; leszsz így meghalnom kedves ajándék.
M eghalnom ;  —  csak előbb a’ gyermek lássa az attyát ,
Kit e’ meleg csókkal fognál olvasztani szádhoz !
Avvagy akarhatnád : itt düllyön hölgyed az ágynak 
Gyönge nehezkével ,  ’s te ne légy mellet te szülésén?
Jöjj atya m agzatodért !  vidd el feleségedet innen!
I lü tvöse;  két ösztön benned  gerjeszsze fel a’ vért.
Vagy de ne jöjj é r tem  ; magadat koczkára ne tedd ki.“
De még ezzel sem elégszik-meg, és ekkép’ adja férje meghajtandó képző tehe­
tségének és szívének az utolsó lökést :
„ E m b ere d  a’ fejemen lobogó kendőre  vigyázzon ;
Rózsapiros lészen. Vezetékét  a’ felülésre
Készen hozza felém, valamint lova győzi , serényen.
T ö b b  nem  kell. Evező szárnyam leszsz tá rs i 'sze re lm em .
És te h a z á m ,  és t i ,  kik búnak  eredtetek é r t e m ,
:S m ár  m á r  Ívoltómnak vártá tok hallani hírét.
Addig is édes Fér j  ! ezeket míg válni valókká 
E n  ’s te tapasztallyuk ; honnlé tem  képzeletével 
T ám ogatom  magamat. Meszszünnen lá tom ,  e lőmbe 
M m t szárnyalsz habozó lovadon , ’s gyöngédeden át-nyúlsz 
A* porral  belepet t  lovagaszszonyt hajtni szivedre.
A h!  nehezen vá r t  nap ;  te szabadság nap ja ,  ne késsél 
Felvirradni r e á m , ’s add Békésit újra karolnom!.
F. M. Or. Minerva 1 Negyed IÖ25. 15,
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Kedves társ!  te pedig légy gonddal társad ügyére:
Itt  ne feledgy kérlek ; ne feledgy i t t ,  kérlek az égre ,
Es m indenre  , mivel kegyedet lelhetni reméllem !
Majd ha szabadságban hozzád kapcsolva leendek : 
E l m o n d o m ,  miken á tes tem, csak hallani győzzed.
Majd félsz és borzadsz;  szavaim majd félbe szakasztván 
Támasztaszsz több több kérdéseket  ú j r a ,  mirül  m ár  
Szóllani hallo t tá l ,  ’s Ínségem felhozom újra.
Könnyeimet  kicsalod,  tu d o m  ezzel ;  sirnom öröm  leszsz , 
Könnyeim arczámrul  ha hazám  földére csöpögnek.
Ez  mind  későbben ; ’s most  csak távú iban  enyelgő 
G ondola tok!  Tő led  függ őket  tenni va lókká ,
’S a ’ ragadott  Helénát  férjének viszszaszerezni. “
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Nem győzném, ha a’ másik Szakasznak, mellyben elő - beszéltetik mint fájlalta 
hölgyétől vallat a’ nőtől fosztott Békési, mint készült, vevén nője’ levelét, őt’ kisza­
badítani; és végre mint szabaditotta-ki — szebb helyeit (mert mind szépek) kijelelni 
akarnám. Ha a’ két szakasz valamelly nagyobb egésznek, valamelly éposznak töredé­
ke, úgy viszsza veszem az egészre nézve felül tett jegyzékemet. Talán azért hoza- 
tám tévedésbe, mert az előbbi szakasznak nem bocsáttatik elibe előbeszéllésképpen, 
hogy Ilona ily levelet irt légyen férjének.
Szán’szándékkal hoszszabb valék, mert nem gondolhattam unatkoztatni valakit, 
midőn a’ Költőtől annyira mulattatám. Láttatni akarám a’ szeretetre méltó és clicső 
költőtől, hogy találkoznak még a’ hazában testvér lelkek, kik a’ valódi Szépnek báj- 
jait mind érzik , mind becsülik. Én nem adhatok egyéb jutalmat, de majd ád a’ jövő kor.
Hlyen költemény’ olvasása után a’ kissebb daraboknak , bár mi helyesek légye­
nek a’ magok nemükben, természetesen kevés’bé tetszőknek kell láttatni.
Az Alagya  Mohács felett, jeles darab. Nem lehetek mindenütt olly hoszszas, 
mint valék, ’s ebbül, csak egynéhány szerencsés verseket fogok kijelelni a’ sok sze­
rencsések közzül. p. o.
„ . „ M e n n y i  nemes ba jn o k ,  méltó sok századot éln i ,
Fényte len  itt szunnyad,  ’s kő se mutatja  helyét.“ ! 
„A’ sorvasztó láncz , így készüle árva h a z á n k ra ,
N e m —  n em  az el lenség, önfia vágta sebét.
Gyász emlékű vidék! mi sok ínség’ kútfeje lettél,  
Pá ro lgó  mezejid* bánatos oszlopa ez. “
„El!  ti komoly képek!  ti sötétség’ rajzati f é l r e ! “
„Él M a g y a r , áll Buda még ! “
„Es te virulj gyásztér a* béke’ malasztos ö léb en ,  
Nemzeti  nagylétünk’ hajdani sírja Mohács ! “
hihető , minden Magyar lélek fogja e’ szívható versek* erejét érzeni.
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A* víg Chloe szerzője is, nagyon szépen fejezi-be öröm-kedvüségét :
„ S z a b a d  pedig kiki l e b e t ,
Míg fejét de hol  vagyok ?'
Lilim míg istenné t e h e t ,
L e g y e n , legyen , hallgatok. “
A* Fellegek szintúgy dörgés nélkül végződnek, felette lebegő és könnyen 
hangzó versekkel:
r
„ O h  az égnek fellegével 
A ’ vad éjszak’ vad szelével 
D é lre  sóhajt e’ k e b e l ,
*S ott talán m á r  a’ lyány’ szíve,
H u  szívemnek rég n e m  híve 
, Mást v idám ít ,  más t  ölel.“
A’ hamis Pathosz nem elméden darab prózában , bár orvosolhatna, hol a’ nya­
valya orvost kíván. Meg kell vallani: szerencsésebb nagyobb része Magyar irójinknak, 
a’ kötött, mint a’ folyó beszédben. Ez erőre és tehetségre mutat, de mérsékelni kell 
talán az erőt — nem kell a* prózát a’ költeménységig emelni, nem a’ költeményt 
prozaizálni. Minden kimivelt nemzeteknél később formálódott-ki a’ folyó , mint a’ kö­
tött beszéd ; a’ folyó beszéd’ nemei köz’t pedig az úgy nevezett stílus historiens. Ha 
Berzsenyi szerént,
szintúgy
„Megfagy az Égi hideg kezekben , “
„M eggyűl  a’ földi tüzes tenyerekben-“
íme egynéhány szerencsésebb helyek a’ hamis Páthoszból : „Hallgasd el kobzom , 
a’ csípőre szegzett könyökök’ kéklő hogyományit.“ ’s vége felé: „Kiül  ott búsan a’ 
vadkörtélyfa alatt duzzadt szemmel nézve Simon’ kertjébe ? Andor az a’ szőke fürtös 
ifjú, a’ szerencsétlen szerető. így andalog ő estvénként , ’s forró sóhajtáséval lele 
fúvja a’ savanyú körtéket.“ Valóban nem minden Simonnak, nem minden Andornak 
való az oszsziánkodás.
A’ Tűnődőnek végső strófáját megtartottam:
■ '; , . v:V v; : .. 1 , . , - i
„Haszta lan!  még csendes a’ h ab ’ ,
D e  szivemben zaj vagyon.
M erre  té r jek ,  hol  pihenjek ?
Messze m ég  a’ part  nagyon.“
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A' Czáfolhatatlanbany egy szerencsés gondolat nincs szerentsétlenül adva:
„ Az élet néha sok ezer
I d ő - p e r c z e n  által m egy ,
De az élet’ kezdőiéhez 
És végéhez elég —  egy
Siller' harangja fordításában több szerencsés hangzatú versek találtatnak:
„ O h  ez élet’ leg szebb napja 
Végezi a’ gyöngy Tavasz t ,
Az ö v é t ,  fátyolt el kap ja ,
S m in d e n  bájkényt elszakaszt !“
Ezek is tetszettek:
„Jól tévő a’ tűz’ h a ta lm a ,
Mihelyt em b er  fékezi , /
’S a’ mit  alkot ész’-fuvalma 
Azt ez , égszeszszel teszi ;“
Nincs harmónia nélkül e’ két sorocska is :
„ Léteit a1 felhőkből vesz 
A’ czikázó villámszesz !“
Eggyik leghatóbb képei küzzül Sillernek így adódik :
„ ’S a’ felhő vegyes szinformában 
Néz a’ magasról  beié .“
Eggy elégett tetőtlen puszta házról van a’ szó, mellybe a’ felhő mintegy belé tekint.
Itt nem a felhő vegyes színformájában van az erő. Az eredetiben így van :
„ Und des Himmels Wolken schauen 
Hoch hinein.“
nagy erő van ebben a’ rövid kitételben : Hach hinein, „ a’ magasról néz belé,“ kinem 
adja semmi módon; jobb lenne: a’ magosról belé néz; de még így sem lennék egé­
szen megelégedve.
Csővár. ( Piege a’ Magyar előidőbiil ) Jól készült rege, eléggé futó festeléseket 
loglal magában ’s úgy kell e nemben. Ha hellyel-hellyel szorgosabb lenne a’ verselés, 
talán még több könnyűséget lelne benne az olvasó’ füle. Több kellő gondolatok 
közül ezt jegyzem-ki :
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„ K i  nézheti a* villámot
Sötét  felhők’ m éh éb en  ?
Ki értheti a’ titkokat
A1 sors’ szövevényében? 
Am a lecsap —  ez ö l ,  gyilkol 
Ama tiéd —  ez is az —
Azt n em  láttad —  ezt nem  érted 
Belőle csak az igaz.“
Talán jobban kedvellené mind a’ fül mind a* képző tehetség azon prózai kitételt
„ Ki értheti a’ titkokat
A* sors’ szövevényében?“
Ki m ér  fonalt ,  ki lát számot , 
A’ sors’ szövevényében ?
A’ frisseséget jól ábrázolják a’ következendő versek :
„ S o k  száz paripák ugrálnak 
Körü l te  e’ tü n d ér  v á rn a k ,  
Egyik fel ,  a’ másik l e ,  
E z  ki —  az el —  ez bele.
Bár legutoljára légyen téve Aurórába a Boldogság vágya , ( hololt ez minden 
embernél oly természetes ) még is tudok eggy igen jó Ízlésű Aszszonyságot, ki ezen 
felette természetes, ’s minden eggyszerüsége *) mellett igen szép és jól hangzó ver- 
sezetből több stróíákat könyv nélkül megtanult; jelesebben ezeket:
„ Az életnek örömeit
(M ik o r  sorsunk e n g e d i ) ,  
Mint egy fának gyümölcseit 
Ki hogy é r i ,  úgy szedi.“
mi útféli, de igaz és szép kép ; századik sem talált volna reá. 
Továbbad ezt:
„So k sz o r  szivünk ollyant is k é r ,  
’S az óhajtott bá lvánnyá ;
A ’ mit  végre hogy ha el ér  
Keservesen meg bánnya.“
Egyszerűség , simplicité ; — egyformaság , uniformité.
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„ Az ész —  ’s a’ szív —  ez a’ kettő 
É ltü n k b en  az evező ;
H aj ! de ezen két vezető 
Igen  ritkán  egyező.
A ’ hideg ész sokszor gátol 
M időn szivünk olvadoz 
’S a’ m erő  ész tanácsá to f
A ’ m eleg szív bo rzadoz.“
Még több darabok is vannak Aurórában, akár folyó, akár kötött beszédben. 
mellyek itt említést érdemlenének; de már így is elég hoszszú az ujjoncz kritikusz* 
ügyetlen munkácskája , és gyanítom, nemegy lógja kérdeni: ugyan minek annyit írni 
egy Zsebkönyvről, és annyit kiírni belölle ? — írni azért, hogy hitessék, mint le­
hetnek több szép dolgok egy könyvecskében is, és ha oly hoszszan adódliatik elő egy 
Zsebkönyvben, a’ vitéz Tihamér’ históriája, miért ne lehessen szintúgy hoszszú kriti­
kát írni egy Zsebkönyvről ? Annyi szépeket pedig azért irtam-ki : hogy idővel még 
dég johb és szebb dolgok jelenjenekmeg Zsebkönyveinkben. Látván olvasóim,min
mennyi jelességeket szemelhettem-ki Aurórából, talán szívesebben és számosabban 
fogják ezután megvenni Zsebkönyveinket. Mi történhet? vagy az hogy olvastassék az 
ifjoncz kritikusz, vagy hogy ne olvastassék. Ha az első esetben, még kevesebb Ma­
gyar Zsebkönyv fogna ezután elkelni, szebb helyeiknek kritikámban öszsze-gyíijtögetett 
feltalálhatások miatt; úgy nem Ígérem ugyan, hogy nem fogok ezután kritikát írni, (mert 
a ki inni kezdett, folytatni fogja az ivást) de Ígérem; nem fogok ezentúl legkissebbet 
is kiszedegetni akármelly köny vből, hanem helyén hagyok mindent, akár helyes leszsz, 
akár helytelen. Ha pedig nékem szegény fejemnek sem akadnak olvasóim, akkor az­
zal fogom vigasztalni fáradságomat, a’ mivel oly sok, annyi századok óita írni meg 
nem szűnő irók és kritikuszok :
„ N on  seribit cujus carm ina nem o legit.“
Addig is fakadóidé még meg nem érett kritikusz léttemre bocsánatot kérek; hogy 
még nem tudok harapni, marni, karczolni , szaggatni, vágni, döfni, és szúrni, hanem 
ritka és ártatlan csipkedésekkel megelégszik eggyúgyüségem.
P.
végre :
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A’ kor, ’s nagy hivatal nem ád just az élesebb megtámadásokra. *)
W i l l i  a m  P i t i ,  az utóbbi hires Miniszter Lord Chatham, 32 esztendős borában , t.i. 1740-ben el­
lenkező vélekedésben lévén a' Parlamentomban, IValpollal az akkori első Miniszterrel a’ ma­
tróz fogás iráni, ezen Miniszter ölet ifiúsága, 's elö-adásának theátromi módja miatt megtá­
madta. P i t i  az itt’ álló rövid beszéddel felelt.
«
TJraim !
f
Az ifiúságnak szörnyű v é tk é t , mellyet  az igen tiszteletre méltó  U r  (W alpo le )  oily sok 
észszel és illendőséggel tolt reám  , sem elpalástolni,  sem eltagadni nem  a k a ro m ,  ’s m eg­
elégszem azon óhajtással, lehetnék  eggyike azoknak,  kiknek bolondságaik Hiúságokkal m eg­
szűnnek ,  ’s ne tar tozzak azokhoz ,  kik tapasztalások’ truczára  is m egm aradnak  a’ tudat lan­
ságban. N em  tar tom  jussomnak m egha tá rozn i ,  ha lehet é az ifiúságot valakinek hiba gya­
nán t  vetni szemére —  de az bizonyos,  hogy az öregség megvetést  é rdemel  anná l ,  k iben 
az ezzel járó jotétek semmi hasznos foganatot nem  eszközöltek, *s a’ vétek u ra lkodik ,  mi- 
nekutánna  az indulatok’’ ereje megszűnt. Azon gonosz e m b e r ,  ki m inekutánna  ezer hi­
báknak  látta roszsz következéseit ,  folytatja a’ tévelygést , ’s a' kinél az idő egyedül csak ma- 
kacscságot tolda az ostobasághoz, kétség kivül iszszonyodás* és útálat’ tárgya, ’s n em  ér ­
demli ,  hogy ősz hajfürtjei a’ hántástól megóvják. De még inkább utálatra m é l tó ,  uraim  ^
a z , ki azon m ér tékben  távozik a’ v i r tu s tó l , melly  szerént  halad a’ k a r b a n , ’s bűnösebb , 
kevesebb kísértet mellet t  —  ki szégyennek teszi-ki magát p é n zé r t ,  mellyel nem  élhet ,  
’s élete hátra  lévő részét hazája’ vesztére pazarolja. —  De az ifiúság, u r a im ,  nem egye­
dül való vétkem — azzal is vádoltat tam, hogy theátromi móddal élek beszédimben. A ’ 
theátromi m ád , vagy mozdúlat im’ ’s kifejezésim’ valamelly kü lönösségé t , vagy igazi érze-  
ményim’ elszínlelését,  ’s más férfiak’ vélekedései’ és beszéde’ kölcsönvételét  teheti.
') Ha igái , hogy századok’ lefolytéval mind iobhan Joliban tükéllelesedik az emberi nem . e's Condorcetnek p e r f e c t i b i l i t é '  
i n d é f i n i e  d u  g e n r e  " h u m a i n  nem merő ke'pzelet . a ’ később időben élő fiatal em ber ,  ha hasonló elme tehetséggel 
és igyekezettel b í r ,  mint a‘ megelőző kornak ifjai , bizonyossal! nem érdemel megvetést a’ na'Ia'na'l korossabbaktdl , kiknek 
ifjúságok korábbi időkbe esett. Ezt kellene meggondolni némelly gőgösebb véneknek ; a’ magokat nagyra-tarto fiataloknak 
e l lenben ,  azt kellene m eggondoln i,  hogy a’ talentom és tanulás a’ tapasztalást egészen ki nem pótolhatja; hogy kÖvelke- 
zendöképpen , eggy ötven esztendős érdemes ember tiszteletet és tekintetet érdemei a’ legérdemesebb húsz — huszonkét 
esztendős embertől.  Ha ezeket meggondolnák az öregek és az if jak ,  amazok engedelmesebbek lennének az ifiúság iránt; 
emezek p e d ig ,  több bizodalommal és tisztelettel v iseltetnetek a’ tapasztaltabb évültség i r á n t ,  és sokat nyerne vele m ind a’ 
társasági , mind a’ ta'rsalkodási rend.
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Az első é r t e le m b e n , u r a i m , a' vád csekélyebb mintsem czáfolást é rdem lene  , ’s csak 
említésre ,  megvetésre méltó. Szabadságomban áll nekem mint  minden más e m b e rn ek ,  
tulajdon szól lás-formáimmal  élni;  ’s b á r  igen óhajtsak is tetszeni ezen ú rnak ,  nem  fogom 
mindazáltal sem m agam ’ ő miatta megszorí tn i ,  sem az ő ,  a’ kor  által é r le l t ,  ’s a’ tapasz- 
talástól formált  beszéd - m ó d já t , ’s mozdúlatit  igen is szorgossan mímelgetni.  11a pedig 
valaki , m időn  iheáiromi móddal vádo l ,  azt é r t i ,  hogy más érzeményeket  fejezek-ki, mint 
a’ m agam éi t ,  úgy fogok vele bán n i ,  mint  egy rágalmazó alávalóval; és semmiféle 
pártfogás nem  fogja őtet az általa érdemlel t  büntetéstől megoltalmazni. Illy alkalommal 
bá tran  elfelej thetem, m ind  azon fo rm áka t ,  mellyek megé sánczolja magát a’ gazdagság és 
méltóság -— és egyedül az öregség fog ha tá r t  szabni ha ragom nak;  az öregség,  melly a’ 
büntet lenül  gorombáskodás" és dölyfösködés'  szabadságát mindég magával hozza. De azok­
ra  n é z v e ,  u ra im ,  a’ kiket m egbán to t tam ,  azt vé lem ,  hogy ha kölcsön-veti móddal éltem 
b e szé d em b e n ,  n em  vala miért  nehezte lniük —< az őket megsértő melegség a’ meggyőző­
dés' h ev e ,  ’s azon buzgóság vala hazám ’ javáér t ,  mellyet bennem  semmi rem én y ,  vagy 
félelem einem hidegíthet.  N em  ülhetek csendesen,  midőn szabadságom megtámadtatik ,  
sem halgatva nem  nézhetem a’ közönség’ meglopását —  igyekezni fogok, akármi tö r tén ­
j e n ,  viszszaverni m eg tám adóm at ,  ’s eleibe huzandom  a* rablókat az igasság székének,  akár­
ki pártfogolja alávalóságokat >—  és —  akárki osztozzék prédátokban.
L.
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A z él et - v e r me kr ő l .
Gabonát  bővebben  term ő ta r tom ányokban ,  kivált a’ tengerektől és kikötőhelyektől 
távolabb eső tá jékokon ,  főképp* a’ hol a’ termékenység a* népességet meghaladta ,  kellett 
természetiképpen az életnek több  esztendőkön keresztül  ép állapotban lörlénhető eltartá­
sáról , az em bereknek  legelőször gondolkozniok. Ezen  élet-megőrzés’ legeggyíígyüebb 
módja  kétségkívül a’ legrégiebb is. M ár  az ídős’bb Pl ín iusz  *) emlékezik a’ Thrácziai  és 
Kappadócziai , Spanyol  országi és Afrikai é le t-vermekről ,  mellyeknek Kappadócziában és 
Thrácziában Sir vala nevük. V a r ró  az így eltakarított gabonát ötven esztendeig, a kö­
lest pedig százig eltarthatónak állítja; sőt ő szerinte Ambráczia’ bizonyos barlangjában,
*) Hislor. natúr. l iú r .  XYIlí .  Cap. 73.
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az efféle ve rm ekben  bo rsó t  talál tak,  melly P ü rh o sz ’ idejétől a’ nagy P om pé jusz ’ tenger­
rablói háborújá ig ,  az az száz húsz esztendeig ,  folyvást épségben maradott .  A ’ Párizsi tu­
dományos akadémia* 1708-ik esztendei ak tá j iban ,  oly gabonáról  olvashatni,  melly 1578- 
tól 1707-ig, az az 128 esztendő múlva  is ,  még  ép vala ,  és felette jó ízű kenyérrel  szolgált.  
Porticsi ala tt ,  vagy mellet t ,  a’ hajdani H e rk u lán u m b an  a1 legépebb élet. találtatott a’ 18-ik 
század’ e le jén ,  holott I le rku lánum  79. esztendővel  Krisztusz U r u n k ’ születése után borí-  
tatott-el a’ lávától. Franczia o rszágban ,  Szédán mel le t t ,  sziklába vágott  föld-alatti  ba r lan ­
g o k b a n ,  (holott nem  egészen száraz volt a’ szikla) száz tíz esztendős gabonát  leltek nagy 
rakásokban ,  a’ rakásoknak felületén kicsirázott magvak’ ’s ezek’ minteggy szövet gyanánt 
egymásba tekergődzött  szálainak vastag kérge alatt. Hazánkban is több helyütt  felette régi 
ép gabonákra akadtak föld-alatti  v e rm e k b e n ,  p. o. Tó th -P rónár i  Nyitra Vármegyében.  
Nincs pé ld a ,  a’ gabonának ,  akár ládák’ akár ketreczek’, akár  h o m b á ro k ’ , akár szuszékok- 
b an ,  illy sokáig épségben m arad ásá ra ,  ’s megjegyzésre m é l tó ,  hogy az illyetén épen m a ­
radott  ó életből kerekedet t  k e n y é r ,  n em  csak jobb ízű ,  hanem  táplálóbb is. *)
N em  lévén tehát  az életnek sokáig ép állapotban tartására nézve jobb m ód  a’ föld­
alatti verm eknél  , nem  csuda , m iér t  kezdettek eggy időiül fogva jó hírbe jönni a’ Magyar 
é le t -ve rm ek ,  's m iér t  kívánják t ö b b e n ,  Franczia és N ém et  országban megtudni  azok’ ké­
szítése’ m ód já t ,  mellyről  eddig-elé igen keveset találtak a’ könyvekben.
A’ Magyar országi éle t-vermek az emlittelleken felül ,  a ’ minden m ó d o n  költségesebb 
m ag-tá rok  (P e th e  is így nevezi a’ g ran á r io m o k a t , ) felett ,  m ég  annyiban is é rd e m le ­
nek  tekintetet ,  a ’ mennyiben  az éle t’ gyakori forgatását és szellőztetését m eg k ím él te t ik , 
és így a’ sok m u n k a ’ vesztegetés’ fáradságát e lhárít ják, az életet ped ig ,  ha jó helyen és al­
kalmatos földben vá jód t tak ,  vagy ha nagyobbak ,  a’ föld alatt téglából ( d e  mész nél­
kül  **) ép í tő d tek , kevés költséggel, n em  csak a’ v íz ,  hanem  a’ tűz ellen is bátorságba 
helyhezte tk .  Csak az é rz i ,  a ’ ki sok életnek mag-tár t  ép í te t l , mennyiben  kerül az ,  és mind 
a’ m e l le t t ,  mennyi  kézi m unkát  emészt-fel a’ gyakori forgatás és szellőztetés, vég té re ,  
mennyivel  in k á b b , vagy több , akár k é t ,  akár több lábú  osztályos atyaütol lehet megőriz­
ni az életet a’ v e rm ekben  , mint a’ mag-tárokban.
Ez az oka miért  nem  vala a’ híres Duham el  a’ m ag- tá rok’ barátja. Azzal á l l - k i  elle­
n ü k ,  hogy sokba k e rü lnek ,  ’s te rü le tökre  ’s nagyságokra nézv e ,  bá r  minő mestersége­
sen és hely-kímélve épí t tessenek,  nem  vehetnek-be  magokba annyi gabonáka t ,  mint  a* 
teli töltött föld-alatti v e rm e k ,  és igaz is ez,  m er t  k ü lö m b e n ,  nem  lehetne b e n n e k ,  a’ m u n ­
k á t ,  időt és fáradságot emésztő gyakori mag-forgatást véghez vinni. Hát mennyi k ő ,  m e n ­
nyi köl tség, mennyi m unka  m eg y ,  valamely m ag- tár’ fu n d am e n to m á ra ? A’ Leydai,  p. o. 
500,000 livrába került.  Éhez  j á r ú l , hogy az egerektől és patkányoktól  szintoly nehéz  , 
és talán még nehezebb a’ gabonákat  a’ m ag- tá rokban  m egójn i ,  m int  a ’ v e rm e k b e n ,  kivált 
téglából készültt  ve rm ekben .  M ár  a’ mi az élet’ gyakori forgatását illeti , magok a’ for­
ga tók ,  mennyi  po r t  és sarat hoznak  magokkal  a ’ m ag- tá rba?  A’ forgatásnak igen gyakran
)  ,, li J a encore une différence de ces Liés conservés en lerr. d ’ avec les aulres , en ce que le pain qui provient de ceux- 
là , a plus de g o û t ,  et est en même tems plus nourissant. “  La nouvelle maison rustique par J .  B. Bastien , à P a r i s ,  
an XII  (1 8 0 / ,) ,  tome p rem ier ,  page 553.
''*) Horrea aliqui sine calce construi juLent , quuntam sit frumento inimicissima. P l in iu s , histor. natúr. Lil>ç. XYI1Ï» Cap. 
13. Ezt az oltott mész miatt mondja Plmiusz.
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kell t ö r t é n n i , ez ugyan a’ mag-csira’ k e lé sé t , dagadását , pezsgését eltávoztatja , kivált ha 
száraz,  nem essös , n em  meleg időben tö r té n ik ,  de a’ zsuzsokokat el nem öli,  e in e m  fojt­
ja , sőt azokat még jobban elterjeszti a’ gabona-rakásokban *) úgy hogy még ezen tekin­
te tben  is ,  a’ földbe temett.etett é le t ,  épségére és tartósságára nézve ,  kevesebb veszede­
lem nek vagyon kitéve,  mint  a1 mag- tárban  felhalmozott.
T u d o m  é n ,  miként  akartak némellyek a* földfeletti mag-tárokkal járó alkalmatlansá­
gokon segíteni. A ’ Szaóna mellet t  Salónban p. o. hol  köz intézető m ag- tárokban  30 ___
40 esztendeig eltartódnak a’ gabonák , igen finom porrá  tör t t  oltatlan mészszel szokták a’ 
jól kiszáríttott élet-rakásokat béhinteni. Ez  által kemény hártyába burkoltatik az élet —< 
az ezen hártyát  legközelebbről  érő m ag o k ,  onnan  b e lő l rő l ,  kiütik azon k e re sz tü l , csirá- 
jokat. A ’ csirák’ szálai sűrű  fonadékot formálnak a’ hártya’ felületén, melly hártyához 
n em  kell n y ú ln i , mivel magától  elvész télen által. így az élet’ nagyobb része a’ változó 
levegőtől egészen és mindég elzárva épségben marad. **) De ezt a’ m ódot  néhol a’ föld­
alatti ve rm ekben  is gyakorolják,  és így annak gyakorolhatására nem  szükségesek a’ költ­
séges mag-tárok. Mások mást  gondo l tak ,  p. o. Faggo t ,  és Faggot  javalatjának megjobbí-  
tója , Sreber .  E sm ere m  szintúgy Hallesz’ szellőztetőjét, D ü h am el’ ketreczeit ,  és Intieri 
Ber ta lannak ,  szintoly term észe tes ,  m in t  szerencsés gondolat ját ,  az e l tar tásra, nem pe­
dig elvetésre szán’t gabonának ,  eltakarítása előtt véghez vitetendő aszalásáról és pergelé- 
séről. De mind  ezek ,  még eddig e lé ,  nem  igen Magyar országi nagy gazdaságokba va­
ló k ,  és felette se rény ,  t a n ú l t t , ügyes,  p o n to s ,  vagy legalább nagyon engedelmes végre­
hajtókat ,  kívánnak —  a’ föld-alatti ve rm ek  ellenben az élet’ épségére , tartósságára nézve ,  
oly megszokott és nálunk sok helyen bévet t  m ódot  nyújtanak,  mellynél fogva, kevesebb 
m unkáva l ,  költséggel és fáradsággal , az élet’ legnagyobb része’ vagy kicsirázása, vagy meg- 
zsuzsokodása hátráltatik. Ez  a ’ m ó d ,  (mihelyt azt ,  ha csak tűrhető  fel vigyázassál is, gya­
korol juk)  a’ nedvesség’ és melegség’ elzárása által,  a’ pezsgést és így a’ kicsirázást legin­
kábbelfo j t ja ,  ’s a’zsuzsokoknak, c só tán o k n ak , lágy-bogaraknak,  m olyoknak ,  ’s a’t. a’m e­
leg és nedvesség’ segedelmével  nem zését ,  ’s az őket szintúgy tápláló poros tisztátalan ga­
b o n á k b an ,  tojáskáikból k i jövésé t , legjobban akadályoztatja, *s így az ná lunk a’ nagy gaz­
daságokban leg czély-erányosabb az éle tnek sokáig épségben tartására.
Minden jó ve rm et  úgy kell készíteni,  hogy azt földalatti Faggot  csövének lehessen 
nézn i ,  ’s a b b a n ,  a* n em  vetésre ,  hanem  tartásra  szántt  é le te t ,  bá tran  eltartani. Ez  úgy 
tö r té n ik -m e g , ha d o m b o s ,  száraz helyek választódnak v e rm e k ü l ,  és ha száraz időkor jól 
k i szó r t t , és több ízben kirostáltt tiszta gabonák ,  hasonlóképpen száraz időben ,  Öntetnek 
beléjek. Tisztább és szárazabb életet kívánnak-meg e le in tén , ’s a’ betöltéskor a’ v e rm e k ,  
mint  a1 mag-tárok , ha a’ be temetet t  gabonáknak sokáig tartó épségén igyekszünk.
Okvetetlenül szükséges a’ téglátlan v e rm ek e t ,  nem  allyas, nem  lapályos, hanem  
emelkedet tebb he lyeken ,  nem  porhanyós ,  n e m  h o m o k o s , hanem száraz és kemény föld—
*)  ,, Recfe jam á ColumeJlá observatum reperio , “  úgymond Mitterpacber , ,, cum ait , , , ,  genus ex i t i i , t  curculionem in te l l ig i t . )  
cum inc id it ,  multi opinantur arceri posse ,  si exesae fruges in liorreo venlilenlur,  et quasi refrigerentur. Id autem fal- 
sissimum es t ,  neque enim hoc pacto expelluntur animalia , séd immiscentur totis acervis , qui si maneant immoti, sum- 
mis tantum partibus infestantur, quoniam infra mensuram palmi non nascitur curculio : longeque praestat id solum quod 
jam vitiatum est,  quam t o t u m p e r i c u l o  subjicere. u t t
'■ )  La nouvelle maison rus t ique ,  pag. 552. tome premier.
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b e n ,  cz irkalomra ,  legfellyebb másfél ölnyi kerekded mélységre kivájni ,  nehogy a’ nagyobb 
mélység miatt a’ víz* árja magát bennök  könnyebben  felüsse. Legalkalmatosabb lesz’ for­
m á j ú k , ha fületlen bütyköshöz fognak hasonlítani ,  keskeny szájjal,  belől göm bölyűén 
dom b o ro d o t t  potrohossággal , alól pedig valamennyire  keskenyebb fenékkel — így az élet 
j o b b an ,  és tartósabb csilapatra (aequilibrium) fog ben n ek  m e g tö m ő d h e tn i , kü lömben a’ 
h ibásan kiczirkalmazott domborúság  azt fogja következtetni ,  hogy a* killyebb vagy bel-  
lyebb eső egyenetlen görbüle tnél ,  a l f ö l d  omlani kezdend.-  A ’ szűk száj tágassága és 
kereksége czéljának m egfe le lend , ha azon egyenesen álló jó vállas em ber  a* verem be  férhet.
A’ kiégetés előtt tökélletesen ki kell sepertetni és tisztíttatni a’ vermet.  Maga a’ kiége­
tés szalmával történik. Annyi jól száraz szalma hányattat ik a* v e re m b e ,  a’ mennyi  fene­
kétől közepéig térhe t  belé -— osztán felülről egy csóvával m eggyúj ta t ik , és több ízben 
póznával megpiszkál ta t ik , míg a1 fenéken egészen hamuvá  válik. E z t  a’ kiégetést ,  két­
sze r ,  h á ro m szo r ,  sőt többszö r  is kell egymás után gyakorlani. Megkell várni  minden  
kiégetés után a1 ve rem nek  nem  túl hülését  ugyan ,  de kihűlését;  m er t  külömben nem  le­
he tne  belé ereszkedni ,  a’ perjé t  kihányalni,  és a’ ve rem nek  fenekét újra jól k i seper te tn i , 
ki tisztíttatni; a’ mi azomban felette szükséges, kü löm ben  soha sem fog tökélletesen kiégni 
és kiszáradni a’ ve rem '  feneke. Minden v e re m ’ számára eggyegy deszka kalap álljon ké­
szen ,  és elegendő száraz szalma is ,  hogy a1 kiégetések köz’t folyó essős vagy nedves idők­
b en  , a’ v e re m ’ szája eggy jó csomó szalmával,  könnyedén ,  ( n e h o g y  megint  a’ levegő el­
rom oljon  b e n n e , ) bedugattathassék , a’ deszka kalappal p e d ig , jól beboríttassék. A’ gon­
dosabb gazdák agyaggal Öszsze fogott téglával rak a t ják -k i  a1 v e re m ’ fenekét ,  száját pedig 
száraz termés-kővel  béleltetik-ki. A’ jól kiégettetett  v e re m ,  glét ,  vagy máz gyanánt szokott 
simán fényleni.
A ' s z á r a z ,  jól kiszórtt ,  kirosláltt  tiszta életnek betöltése e lő tt ,  a* v e re m b e ,  annyi poly- 
va szóra!ik a’ fenékre ,  hogy az legalább egy jó tenyérnyi  vastagságra a’ fenéktől fel felé 
emelkedjék. Széllyel szedet t ,  de felállíttott, ’s jól a’ verem  oldalaihoz szoríttot t zsúp m a r ­
kokkal  szokás a’ ve rem ’ üregének oldalait bőven körül  rakni;  hasonló széllyel -szedett, de 
lefektetett zsúp-markokkal  vagy kévékkel a’ poiyvát  egészen be takarn i ,  és csak így azután 
az életet a’ verem be tölteni. Már a’ töltés’ kezdetével szükséges,  eggy vendég oldal r u ­
dat a’ poiyvát  takaró zsúpig a’ ve rem be  bocsátani ,  s ezt a’ betöl tés k özben ,  szüntelen 
mozgatni ,  forgatni ,  hogy a ’ mag mind jobban jobban nehézsége által lefelé szálhasson,  
a’ levegő pedig kiszorittassék a’ v e re m b ő l ,  m e l ly b en ,  még minekelőt te  az élet színig fel­
to lódo t t ,  n em  kell elmulasztani , a’ gaboná t ,  száraz,  tiszta, mezíte len lábbal mind addig 
letapostatni , és mintegy a’ ve rem be  beszuszakolta ln i , míg a’ verem-száj’ felületéhez egy 
tenyérnyire fel nem  ért  *—• azután pedig ismét jó száraz szalmával keil bé takarn i ,  és a r ­
ra újra poiyvát n y o m d o sn i , hogy az a’ száj-felületének színéig é r j e n , melly szájat végre 
erős földdel,  ha lehet agyagossal, a’ víz’ lefolyása végett m inden  oldalról csappanólag le­
ereszkedővei és ter jeszkedővel ,  orm ósán  vagy csúcsosan tanácsos befedni,  ’s tetejét si­
m ára  bémázolni.  Az így bétemettetet t  élet felett, virító fü és gyep t e r e m ,  valamint a’ holt 
em b erek ’ tetemeik felett,  csak hogy amazt igen sokáig semmi b o g a ra k ,  semmi férgek 
nem  bántják.
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Némellyek nagyobb bátorság’ okáér t ,  és hogy ne kelléssék egyszerre az egész ver­
m et  kiüríteni ,  m inden  negyedik ,  Ötödik lábnyomnyi magasság u t á n ,  elszilált zsúpot fek­
te tn ek ,  és azután polyvát  szórnak az é le t re ,  ’s ezt minteggy emeletenként  r a k j á k - b é  a* 
v e rm e k b e ,  mások s í rverm eket ,  az az: sír forma kissebb mélységiieket ásatnak, de ezek­
n ek  bajosabb kiégetésok , és sokkal kevesebb életet foglalhatnak magokban. Kik a’ zsúpot 
fa-czövekekkel , a’ ve rm ek ’ oldalaihoz üttetik , mivel a’ fában mindég valami nedvesség 
m arad  , veszedelmeztetik gabonájokat.
Hasznos,  ha lehe t ,  sorban  építeni a’ v e rm e k e t ,  eggy eggy ö ln y i , vagy valamivel 
tö b b  távolságra egymástól; így könnyebb a’ felvígyázat is. N e m  árt  hasonlóképpen a’ fér­
gek’ és bogarak’ még bizonyosabb elölése véget t ,  a’ ve rm ekbe  némelly nehéz ,  csípős szagú 
p lán ták’ jól kiszárított gyökereit vagy leveleit,  mint  p. o. a’ komlójé it , a’ fö ld i -b o d zá jé i t , 
a ’száraz é le t ,  zsúp és polyva közzé vegyíteni. Némellyek ugyan ezt el lenzik, a’ plánta illa­
tot és gőzölgést,  melegség és nedvesség nélkül n em  tudván  képze ln i ,  ’s a* nehéz és csípős 
szagot inkább a’ férgek’ és bogarak ’ e lűzésére ,  hogy sem megfojtására tar tván  alkalmatos­
n a k ;  de ezen áll ítások,  még igen kétségesek,  és szorosabb vi’sgá la tokat , tapasztalásokat 
kívánnak.
Az éle t-vermek hol n a g y o b b ak ,  hol kissebbek —  vannak húsz ,  ha rm incz ,  vannak 
háromszáz  köb lösök ;  némelly földalatti  t ég la -v e rm e im  négyszáz köblösök;  ha megkez­
d e m ,  egészen kiszoktam ür í t te tn i ,  és é letemet vagy a’ föld-fe let t iekbe, vagy-m ag-tá rom ­
b a , vagy földalatti téglás-vermeim’ fedeles teteje a lá ,  a’ hol  száradhat , és forgattathatik,  
tétetni;  azután pedig m inden  esztendőben a’ nedvességtől megójandó üres verm eim et  több 
í z b e n ,  a’ felül említett  m ó d  szerint ,  k iseper te tn i , kitisztíttatni, megigazíttatni , és kiéget- 
tetni. Minden esz tendőben ,  mindenkit isz t í tás  és kiégetés e lő t t ,  égő szalma csutakot há ­
nyatok belé jek ,  hogy m eg tud jam ,  m ehe t  é valaki azokba veszedelem n é lkü l ,  és hogy az 
égő szalma-csutak* füstjével a’ roszsz gőzt kiküszöbölhessem belőlok.
Mind ezeket azok’ számára í r ta m - le , kik a* Magyar é le t-vermekről  tudósításokat kí­
vántak tő le m ;  nem  m o n d tam  hazám ’ te rm ékenyebb  részeiben esmeretlen dolgokat,  ha­
n e m  ollyakat, mellyek gyakorol tatnak,  b á r  n em  mindég és mindenüt t  azzal a’ pon tos­
sággal, mellyel kellene gyakoroltatniok ; és a’ mellyel itt’ világosan elő-adódnak.
Azzal akarnám  béfejezni é r tekezésem et ,  a’ mivel hajdani, valóban tudós és szíves ta­
ní tóm kinek h á ro m  esztendeig folytában valék Pesten  tan í tványa,  Mit terpacher Lajos,  a* 
Faggo t’ csöveiről tar tatott  tanításait szokta vala mindég kezdeni. „ N e m  a k aro k ,  úgy- 
„ m o n d ,  az élettel uzsoráskodóknak leczkéket adni. Az élet a’ legelső szükségü termeszt-  
„ m é n y  a’ társaságban élő em berek re  n é zv e ,  —  éhségig tartani az életet nyerekedés vé- 
„ g e t t , is ten te lenség; de megszorúlnak ollykor a? legáldottabb ta r tom ányok,  — a’ nagy 
„ áldás vesztegetésre szoktatja az em bereke t  és a’ nagy áldásokat olykor nagy csapások 
„követ ik  —  nem  kél-el mindég m indenü t t  a’ t e rm és ,  ha legolcsóbb á ron  is; a’ ki tehát 
„az  élet’ eltartását taní t ja ,  hasznos és idvesságes dolgot  tan í t .“
Ha bá to rkodnám  valamit ezen helyes okoskodásokhoz tenn i ,  tapasztalásom szerint 
azt t e n n é m ,  hogy hazánkban úgy vagyunk ollykor az élettel m in t  á’ Karaíbok Ameriká­
ban  az ő ágybéliekkel; reggel eladják azokat ,  estvére pedig újakat kell venniek. A Prusz-  
sziai hombárjuadás’ szertartásait csak a’ könyvekből  ösmerjük •—■ hol igen sok terem  és
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fulladunk bővségünkben  , hol pedig száráról  tépjük az ére tlen g a b o n á t , és a’ iák’ kérgei 
porából  eszünk kenyeret .
Azt beszéli P e the :  hogy l 803-ban  csupán csak egy vármegyének 96,000 m é r d  ga­
bon á ra  vala pótolékűl szüksége az éhei halás ellávoztathatására ; következendőképpen , 
dicséri azon Anglus’ feleletét ,  ki egy magát  hánykolódó  M agyarnak,  hogy t. i. extra Hun­
gáriám non est vita, si est v ita , non est ila , ezt m o n d ta :  „ miser rima vesira v iiay ncque canis 
vivit iia *) —* Azolta még ollyan esztendőnk is vo l t ,  a* mikor egyeduL Bihar Vármegyé­
b e n ,  több holt-meg éhen 30,000 embernél . Ez  a’ s z á m ,  még egy híres nagy ütközetei 
is dicsőítene !
D e nem csak a’ keserves e sz te n d ő k b e n , mellyek olykor legtermékenyebb tájainkat 
meglátogatják,  h anem  a’ jókban és áldottakban is, n e m  bővölkednek élet* dolgában hon-  
nunk’ minden részei ,  m inden  tájjai ; ol lykor éhség van a1 szomszéd várm egyében  , a * ha ­
tárosban pedig b ő s é g , és megfordítva. Majd hogy semmi éle tünk nem  megy többé  Olasz­
országba. A’ jég-essőt jobban kiálló k o lom pér  elborította az ország’ nagy részét  —• hová 
tenni a’ második esztendei t e rm é s t ,  ha a’ megelőzőjéi t el r é m  lehet adni ? A’ köz-jó nem 
drága é le te t ,  de könnyen és mindég  eladhatót  kíván; a’ hol tehát  ném ellykor  a’ sertések 
eleibe kell önteni  sok penészes és dohos é le te t ,  olykor pedig nincs mit  e ladni,  vagy 
m éreg  drágán kell m egszerezn i ,  vagy nincs m in  ven n i ,  ott’ az élet eltartás’ tudománya  
n em  haszontalanság. N em  rontják^el annak szívét a’ gazdálkodás’ rendszabásai ,  a’ ki érzi 
az Evangyelistával , hogy nem  kell ollyan! gazdagságokba e lm erü ln i ,  m e l ly ek e t , b á r  mit 
tegyen az e m b e r , hol elébb , hol u tóbb a’ zsuzsokok megemésztenek , és a’ csótánok Ösz- 
szc rágnak.
Megjegyzésre méltó  do log ,  hogy Magyar-ország’ alsó része iben ,  mellyekben többnyi­
re  zsíros szájú Magyarok laknak,  és a* hol legbővebben te rem  az é le t ,  majd m in d e n ü t t ,  
még ott is a' hol  m ag- tár’ építésekre elégséges kő találtatik, és elegendő em b er  a’ cséplés- 
r e ;  az élet-nyomtatás és föld-alatti eltartás vagyon szokásban. Ha szó-származtató l e n n é k ,  
az idős’bb Plíniusznak fellyebb említet t  Sír szavából e redez te tném s í r -verm einke t , és a’ 
Kappadócziaiakkal és Thrácziaiakkal atyafiasí tanám, vagy tesvére l te tném nem zetem et;  de 
nem  bírván  elegendő tu d o m án n y a l ,  a1 nemzeti  eredeteket  nyomozóknak csak azt a’ k é r ­
dést teszem: vallyon hol és m ikor  tanulták eleink az al-földön szokásban lévő gabona tű­
nyomtatása’ és eltakarí tása’ m ó d já t , ha csupán Nomadeszek , a z a z ,  m arh a - ta r tó ,  sátoros-nép 
valának ők A ’siában.’ Az e lmélkedni  szerető bölcseknek ped ig ,  egy más kérdést  szeret­
nék tenn i ,  ezt tudni—ill ik. : m iképp’ van a z ,  hogy az élet’ eltartása’ tekintetében annyi le- 
szegetések, és új ta lálmányok után is,  a’ legegyügyüebb, és legrégiebb m ó d ,  még  mindég 
a’ legbiztosabb , és legbátorságosabb
Gr. I). J.
j  t í s d  : Pethe Pallérozott Mezei-Gazdasa'- — Dar. L.,p. 6:7.
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i f .
A l l e g o r i a .
Tiszta lohlogság o* földön.
/
Í gy mint  m o s t ,  sokat esenkedtek az em berek  hajdanában is az Istenek e lő tt ,  és kö­
nyörgéseik az egekig hatottak. Kiki bajait fcdezte-fel , számítgatta az élet’ terheit. Az Is­
tenek hajlottak segíteni az emberiségen,  azért nagy zsinatot h irdettek O l ü m p r a ,  hogy taná­
csot üljenek ; m int  változtathatnák az e m b e r ’ életét tiszta örömmé.
Megjelentek az égiek, ’s Jup i te r  szóllott a’ szent gyülekezethez:  orvosoljuk közös szán­
dékkal az emberi  n e m ’ ba já t ,  irtsuk-ki a’ földi é le t ’ terhei t ,  hogy ne panaszollja többé 
nyom orúsága i t ,  végezzetek felőle; eszközöket muta t  néktek a’ bölcs Ítélet, hata lmatok 
alkalmaztassa, az Is tenség 'bélyege  pedig ,  az irgalom; tegye jó-akaratotokat bennetek  tö- 
kélletes munkává.
Zsibongás lön e rre  O lü m p o n  : az Istenek közzül kiki maga vélekedését terjesztette elő. 
Vol tak , kik a’ földi bajokat elháríthatatlanoknak ta lá l ták ,  ’s a r r a , hogy az égi a’ földi élet­
től  m egkülöm böztessék , szükségeseknek. V o l tak ,  kik a’ földi életben tellyes boldogságot 
állítottak lenni ,  ’s az em b erek 1 panaszszait meg sem halgatni javasiák, minthogy azoknak 
o k a ,  csak emberi  nyughatatlanság és telhetetlenség lenne. így sokan,  sokféleképpen vé­
lekedtek. Mómus is jelen vo l t ,  nyugha ta t lankodék , ü lésében feszengett ,  hol  eggyik hol  
másik szomszédjához hajlot t,  majd ismét fejéhez kapott ,  ’s hajszálait illegeté; néha felki­
áltott,  ’s szavát ismét elharapta. Lá tván  az Is tenek ,  hogy Mómus igen kívánna szól lani , 
hangosan kiáltozának: ha l l juk ,  halljuk! így kezdé Mómus szavait : Hatalmas Istenek! én 
m á r  régen b írá lom  az emberi  te rm észe te t ,  ’s úgy találom: hogy az, a’ tokélletes boldog- 
sággal megfér. De mi is volna lehetetlen égi e rőnek?  Hát nem  mi kormányozzuk é az 
em bereke t?  ha elhinthettük a’ meg nem  elégedés* magvait ,  nemde ki is gyomlálhatjuk 
azokat ? Igen csekély ok hátráltatja köz ttök a’ tokélletes b o ld o g ság o t , ’s csak azt kell el- 
távozta tni;  .— fojtsuk-meg az em berekben  a’ kívánságokat,  m er t  ezek minden indulatok 
és nyughatatlanságok’ élesztőji és táplálóji, ’s ekkor  a’ mit óhajtottak, megtalálták.
Hajlottak a’ kegyes Is tenek ,  ’s elvégezték: m aradnának-m eg  az em berek  testi ál­
l a p o t o k b a n ,  de kívánságaik csudála tosképpen  i r t ó d n á n a k - k i , ’s ne lenne eggyiknek sze­
rencsétlensége , a’ másiknak szerencséje. A’ végzésnek nagyobb erejére a’ boldogság’ Isten- 
aszszonya leküldetett  a’ földiek’ közzé,  ki l a k -h e ly ü l  egy fényes tem plom ot  választván  ^
ot t’ magát a’ boldog embereknek  színről-színre mutatandja. A’ szép ísten-aszszony látá­
s á ra ,  ö rü l t ,  tapsolt az em ber iség ,  áldotta az ég’ gondvise lését,  irgalmát. Már nem hal­
lottál volna a ’ tem plom okban  könyörgéseket ,  d icsére t ,  ’s h á la -a d á s  volt minden isteni
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tisztelet. A.’ panaszok m egszűntek , a' te rhek  m eg k ö nnyed tek , a’ hán tások , hoszszúságok 
eltűntek; nem  volt rága lm azás, nem  boszszúállás , nem  irigység, bú  avagy bánat. M in­
denki magára szorította le lké t,  nem  ostrom olta  a’ jö v e n d ő t ,  élt a’ jelenléttel.
De éppen ez lobbantotta-fel újra a’ nyughatatlanság’ t iizét, az édes rem ények  nem  
edzették többé a’ sz íveket, a’ kecsegtető indulatok m eg voltak fo jtva , a’ sokáig tartó  eggy- 
szerüség unalom m á vá lt ,  a’ kellemctes é rzések , m ind a’ kívánságokkal egyetem ben el­
fogytak. Ism ét nem  tű rhe tvén  az em berek  ezen eggyformaságos á l lap o to k a t  is , futko- 
sák újra a’ tem p lo m o k a t , ho rdák  tem érdek  á ldozatjaikat, ’s az Is teneke t,  hogy fordíta­
nának unalmas sorsokon , buzgón kérek. A’ földön lakó boldogság’ Isten-aszszonya m o ­
solygott eggy ideig a’ földiek’ nyughatatlanság’i r a , míg az égiek a’ m á r  régen  nem  hallo tt 
könyörgésektől m eg h áb o ríta tv án , parancsolnák  neki: hagygya-el a’ fö ld e t ,  ’s térjen  elő’- 
bi lak-helyébe. E r re  az lsten-aszszony szörnyű v illám ok , csattogás, és ropogások kö­
zött, k ie m e lk e d v én ;  m ég a’ szent tem plom ot is fiist-gomolyagba szét páro log tatva , fői­
dőnket ide hagyta.
No jó M óm us ! elm aradhatsz te javallataiddal. —  N em  enged m á r  többé az ég a’ föld­
nek tiszta boldogságot, hanem  ládd m ost m ár  az em berek  csak m agok tehetik m agokat 
boldogokká, ’s nem  kereshetik  azt sehol is^magokon kívül; ha pedig m agán kívül keresi 
valaki boldogságát, eltéved ú t já b an ,  ’s elől nyughatatlanság vezeti, hátúi pedig kétségbe­
esés kíséri őtet. Boldogok leszünk , ha igen keveset k ívánn i,  ’s m ég a’ piczi kívánságok’ 
heveit is m érsékleni tud juk ; ollyakat óha jtván , mellyek nem  tesznek m inket m agunkkal 
e llenkezésbe, és nem  czéloznak akár to v áb b ra ,  akár fe l ly eb b re , m int a’ mihez érhetünk.
5 .
2Ő.
A f o r i z m á k .
Az em ber legtündöklőbb rem énységeiben leggyakrabban csala tkozik-m eg, m ert  ezek­
ben  önn’ szeretete hízelkedvén n é k i,  a’ lehetetlenségeket is lehetőknek képzeli.
D olgaidban, ne nézd m ennyi időt tö ltö tté l ,  h anem  mit végeztél.
Nem  k ívánom , hogy m ind  a z t ,  a’ mit teszünk , m ásokért tegyük; csak-hogy a’ mit 
m ásokért látszatunk te n n i , ne m agunkért tegyük.
Az em berek  körébe az a’ veszedelmes szokás harapózo tt ,  hogy a’ szép tettek’ dícséré- 
sében paza rlók , követésében fösvények.
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Tested  állattá , lelked’ m iném űsége tesz’ em berré . Ugyan ingerelhet é m úlandó  és 
számtalan gyarlóságokban m erengő  tested kevélységre? Jó l  szóllott Athéné tö r v é n y - té ­
vője: „az em ber  eredetében  szen n y , életében ragadozó , halálában férgek1 és bogarak1 
eledele.“
Leggonoszabb a’ gonosz , m ikor jónak látszik.
E lő b b  veszne-ki m inden élet a’ v ilágból, m in t az élet’ szeretete az em berekből.
A' hír ’s név.
O n n ’ h írn e v ü n k ,  ’s íté letünk m á s o k ró l ,  ollyan m int á rnyékunk , melly majd köve t, 
m ajd m ege lőz ; majd rö v id eb b , majd hoszszabb ná lunkná l;  de azért igen gyakran , nem  
nagy okunk  volna fenten gondolkozni m a g u n k ró l ,  ha nem  lenne  más jó tulajdonunk* 
m in t a’ m iért  a’ világ becsül ; következőképpen a’ helyes ész’ eggyik legnagyobb bizony­
sága íté leteinkben m ások fe lő l , nem  gondolni ezeknek felőlünk tett ítéleteikkel.
Az indulat* tulajdonsága. S i non párét, imperat.
Sem m i sem esik könnyebben  az indu la toknak , m int magokat az okosság’ eleibe ten- 
n iö k :  diadalok akkor nagy , m ikor az ö n n 1 haszon-szercteten  győzedelmeskednek.
Mindég csal minket önn1 szeretetünk.
Szintoly ritkaság egy hiú em bert találni , ki magát elég szerencsésnek , m in t egy 
szerény t,  ki magát elég szerencsétlennek tartaná.
Pirít ollykov aé szerencse.
N ém ely  nyom orúságok’ látásakor szégyen szerencsésnek lenni.
Epikúrosznak három Gnómái.
Nem  lehet kellemesen é ln i ,  hanem ha okosan , becsü le tesen , és igasságosan: sem 
okosan , becsületesen , és igasságosan , hanem ha  keliemetesen.
T T
Az igaz em ber tellyesen szabad a’ zavarodásoktól — az igaztalant a1 legnagyobb za- 
varodások ostromolják.
Kiknek erejükben á ll ,  polgár-társaik1 szoros bizodalm át m egszerezni, azok igen kel­
iem etesen é ln ek , erős barátsággal öszsze kö tve ; ’s a’ szoros barátság’ gyümölcsét kóstol­
v á n ,  elholt bará tjoknak  kora vesztét siralmasan nem  panaszolhatják.
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MIMNERMUSZ *) és SZÓLÓN.
Mimnermusz.
E nged j friss vérrel , gond nélkül hatvanat érnem , 
Párka ! de akkor szeg’dd egyszeriben fonalam.’
Szólón.
Da Idd ezt másképpen, tudn’illik: nyolczvanat engedj, 
( így is jókor van — ) ’s vágdd azután fonalam.’
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É R O S Z.
Siller ulán.
C sú f csont-vázak vagyunk, a’ mikor gyűlölünk,
De Istenek, miként lelkesen ölelünk.
Kart karba függesztve végtelen lejtőkén 
Fel, fel, ti lelkesek a’ végig látóig,
A’ végső Szeráfhoz szép sorral hágjatok ,
Es tenger örök fényt ragyogó lépcsőkén,
Hol az idő ’s mérték a’ mindenhatóig,
Ju t, ’s benne mcrül-el, boldog helyt’ fogjatok.
Üröm leien hús volt a’ világ’ mestere,
Teltelen lelke hát alkota lelkeket,
’S hogy idvességének tükrei légyenek,
Magából magához hasonlókat vere;
’S lehelvén beléjek özön szerelmeket,
Piendelé : hogy mindég mindég tenyészszenek.
•') Mimnermusz a’ hatvant meghaladván, a’ né lk ü l ,  hogy téljére gondolkodott vo lna ,  — öregségében egy sze'p fiatal Sípomé. 
L a ,  kivel hd hajait felejtetni akard, hele bolondúla; ez kevés okot adott néki viszszonos szerelme megindulására. A 
szegény ösz-énekes ira'nt mutatott kegyellenség, úgym in t H ím ünkné l, igen sok szép szerelmetes verseseteket szü lt ,  mel- 
lyek Athéneosz’ idejében még szüntelenül szerteszét zengedezének. Töredékjeikct lathatod Brunkhiusz Analektaiban.
F. M. Ür. Minerva 1. Negyed. 1825. 17
1.
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Te nap-pillantású bölcsesség álj fére,
Mikor Erosz méz’t önt az érző’ lelkére.
Ki, mutatja nékiink a* szentek’ szentségét,
Ki, az Elíziom’ fény - gyönyörűségét,
Túl a* sír’ résein ? !
Te! Te vezetsz minket lelkeit’ seregébe,
Te, a’ nagy természet’ anyának ölébe, 
Szívünk’ ömlésein.
G * . D .  J .
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E P E D É S.
Mártziusz 1825. 1
A m a ’ hoszszan elterjedett 
Kékellő hegy’ aljában,
Egy szelíden emelkedett 
Domb’ kies ol dalában 
Ott lakik az a’ tündér Szűz ,
A’ kit imád kebelem ,
Ki tüzemből csak tréfát űz ,
’S imígy játszadoz velem.
Bár néki kibeszéllhetném
& -
Kínom’, ’s vele közölhetném! 
így, érezvén tüzemet,
Megszánna tán engemet.
Fenyéry Gyula.
J E G Y Z É S .
Ha az ezen Negyedben a’ 14-ik lapon kezdődő értekezés az ízlésről, viszsza nem  tet- 
szend , a* következő Negyedekben is készek leszünk eszthetikai tárgyakról szólló értekezé­
seket, olykor olykor b é v e n n i , mivel az ezekről folytatott elmélkedések tették m in d en ü tt ,  
m inden  időben a’ kimívelt em bereket leginkább képesekké nemes érzéseiket eszökkel, 
eszöket pedig nemes érzéseikkel Öszsze eggyeztethetni ; következőképpen a’ Görögök’ 
ayaS'oxaXov-ját, az az a’ Szépen-jónak é rze té t,  egyszer’sm ind a’ m orá l’ támaszává te n n i ,  
így ezt a’ felnemesített em beri te rm é sz e tb e n , annál biztosabban meggyökereztetni.
A } Redact
Foglalatja az l-s° Negyednek.
E lő -s z ó , az avulni kezdő és a’ nagyon újítgató írás-m ódró l a’ Magyar nyelvben. ; 
Észtéi Károly A m brus’ Ausztria’ , Magyar és Cseb-országok’ örökös Királyi H er- 
czege’, Esztergomi É rsek’ és Magyar-országi P rim ásnak  élete’ Rajza . «
Első Füzet. Januáriusz.
[ 1. Mind indító okoknál fogva kell ösztönöztelnünk a’ T udom ányok’ m ívelésére?  
2. A’ Nyelv’ , az í rá s ’ feltalálása; a’ Magyar Nyelv’ Bölcsője, ’s legrégibb M a­
radványaink. . . . . . . . .
3 j Az ízlésről. •
4. Takarékossági javallat. . . . . . . . . . . .
5. Magyar-ország és Erdély. —• A’ Magyar ihlet. —  Báró W esse lény i Miklós­
h o z , Miklós’ Fijához. 180Ç. . . . . . . .
Második Füzet. Februáriusz.
6 K r i to n ,  vsgy Erkölcsi beszélgetés a r r ó l ,  m it kelljen cselekedni. Piátóból.
7. A’ Sípocska. Igaz T örténe t.  (Angofy nyelvből. Franklin után.)
8. Könyvbírálás. H É B E ,  Zsebkönyv. M DCCCX.XY....................................................
Q. Meister* észre-vételei a’ macskákról. . . . . . . . .
10. Az első kisétálás. (Bouitty után) . . . . . . . . .
11. Konstantinápolyi Levelek. Töredék. . . . . . . .
12. Rosnyai Dávidnak rövid emlékezete. . . . . . . . .
13. A’ Király-hegyi Felül-írás. . - . . . . . . .
14. Pannón ia’ fekvése, h a tá ra i ,  nevezetesebb F o lyó i,  T av a i,  H egyei, H elyei, 
és lakossai a’ H unnok’ beütését legközelebbről m egelőző időben.
,15. A lp in , Sulcze Rózsája IH-ik É nekének  kezdete. — Ileszperhez. — A’ Csa- 
podár. •— Az E r ő ’ Ereje. (Leszszing után.) •— Gyöngeség. — Eggy Magyar 
É nekesné’ képszobra alá. (Eggy berekben.) <— Koszorú. . . . 6 9
Harmadik Füzet. Mártziusz.
16. Gúthi Ö rszágh Mihály’ Magyar-országi N ádo r’ képe. . . . .
17- Eggy két D átum  I-ső Mátyás nagy F e jede lm ünk’ Meczénásságáról
18. Zágráb V árossának törvényes rend-szabásai . . . . . . .
.19. Mire szántam  a’ F ijam at?  (Egy bohózat.) . . . .  . . .
20. Az 1824-ik Észt. Tudom ányos G yűjtem ény’ V II-ik  K ötetjének 120. 121. és 
122. lap jain , feltett törvényes K é rd é s re ,  Rövid Felelet. . . . .
"21. K önyv-vi’sgálás. A U R O R A ,  Hazai Almanach. 1825. • .
22. A’ k o r ,  ’s nagy hivatal nem  ád just az élesebb megtám adásokra.
2 3 . Az é le t-verm ekről............................................... . . . . . .
24- Allegória. —  Tiszta boldogság a? földön. . . .  .
25. Aforizmák . . . . . . . . . . .  «
26. E p ikúrosznak  há rom  Gnómái.
27. M im nerm usz és Szólón. —  Érosz. (Siller után.) —  Epedés. Jegyzés. 113 <-
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A' be tű-szedők’ kezdeti gyakorlatlansága némely főbb igazításokat tészen itt szükségessé :
L a p . sor. g á n c s . o lva sd .
311. 4 Mind eggyiket Mindeggyiket
X I. 25 előadás’ elö-adási
XVI. 2 1 ntese're inte'se're
8 1 2 Sennica , Fennica ,
*9 29 elo’sonnak elosonnak
2 2 24 bojtoriánban , bojtorjánba* y
23 18 bizonyságot bizonyosságát
*4 13 azon azokon
4 9 1 a’ (/'-Lan nem i ísy  .
52 28 szemszenyt szemfe'nyt
71 13 durcsássága , durczássága,
72 23 lenget lengett
85 15 kell lineárol kell a’ lúieárdl
A’ többi becsúszott és neialántán meg nem sejtett gúncsok’ igazítása szíves olvasóink’ bocsánatjára 's javítására bízatik
